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leacuri de arândul aşteptat-o 
l 4 0 unul românesc să trăiască 
imurile pe cari le trăim -noi. 
iul şi speranţele strămoşilor 
" Stri s'au împlinit şi pe noi 
temi de astăzi ne-a învred-
| P t b u n u l Lumnezeu, să ve-
• « c u ochii visul şi să reali-
unirea întregului pământ 
anesc. 
dureros că în ţara româ-
că mai sunt astăzi ş i sufle-
conştiente, care nu aprecia-
zileie mari care le trăim, su­
te care samănă otrava invi-
1 şi a învrăjbirii, făcându-se 
a la toporul duşmanilor 
1. Duşmani are fiecare om 
cu atat mai mul t un popor, 
ы а ш і poporului nostru 
sc să distrugă armonia noa-
k sociaiă, cearcă sä ne înghi­
ţi e zdrobitor când şi romani, 
cuiar dintre acei, cari cred 
vorbesc în numele multora, 
cred că au şi oarecare ră-
uere, dau mana vrăjmaşi-
noştri şi vând sentimentele 
na sonate şi patriotice pen-
amoiţi i mici omeneşti , 
u a t a t mai bine te atinge 
u citeşti foi serioase, neinte-
ate, conştiinţe de datoria lor 
ţenească, foi cari contribue 
reediiicarea acestui stat, 
;iù exista ş i răzbat organe ca-
lucreazä la construcţia şi la 
solidarea statului nostru, 
d duc veşti delà munţ i şi 
ă la mare, delà Nistru până 
l i s a şi reprezintă curente să-
itoase susţinătoare de neam 
de lege în margineie statului 
iru tară deoseoire de fostele 
litiere, înfrăţind locuitorii ei. 
ie vor ceti cu drag jurnale de 
ul acesta de tot românul de 
e din întreaga largă lume, 
UIMI I МІ1ЙМІІ UHUIM m 
chiar de cei de peste frontierele 
noastre, ca românii din Ameri­
ca, din Banatul sârbesc, aromâ­
nii şi peste scurt şi românii 
transnistrieni. 
Scrisul „Gulturei Poporului" 
îndrumător, plin de adevăr şi 
de dreptate, va promova senti­
mentele naţionale şi armonia 
socială şi aceasta este necesar 
pentru mântuirea neamului 
nostru. 
De sfintele sărbători ale Cră­
ciunului când ne aducem amin­
te cum prin naşterea Mântuito­
rului nostru Isus Hristos s'a 
.mântuit lumea, gândul nostru 
să fie la mântuirea noastră de 
vrăjmaşii interni şi externi prin 
cultura noastră, prin credinţa 
şi biserica străbună. 
Puterea credinţei e mare. Sin­
gura călăuză a omului e Dum­
nezeu. Credinţa ne întăreşte în 
suferinţe şi nenorociri, ne dă 
putere la toate, pace, mulţumi­
re, l inişte sufletească. E bine că 
foaia „Cultura Poporului" pro­
pagă şi această credinţă a stră­
bunilor noştri, că varsă acest 
balsam mângăitor al omenirei 
în masele largi ale poporului ro­
mân. 
Viitorul nostru e în gloatele 
largi ale poporului delà ţară. 
Sufletul acestui popor e crescut 
în religiositatea casei bătrâneşti 
cu busuioc şi lumânare. 
Aceste gloate trebuesc culti­
vate, luminate şi păstrate în mo­
rala strămoşilor noştri şi atunci 
mântuirea va fi a noastră. 
Cu aceste dau binecuvântarea 
mea tuturor cititorilor de sfin­
tele sărbători. 
NECTARIE 
Arhiepiscop şi Mitro­
politul Buuovinei 
H U V A t E H E M O R A L A 
Naşterea M â n t u i t o r u l u i lumii , 
an ină l u m i n a care î m p r ă ş t i e 
^unerieul păca te lor omeneş t i . 
păca te le nu se purif ică de 
jt p r i n iub i rea 'de D u m n e z e u 
de aproape le t ău , iub i re pe 
e a ş a de bine , I isus , a ş t iu t 
a l t u i a şcă p r i n jer t fa de sine, 
n faptele săvârş i t e în lega tu-
cu ce a p ropovădu i t ; căci n u 
poate p ropovădu i r e sp re m â n ­
dre, ca in aceiaş t imp s ă n u co-
p u n u ă I a fel şi lapte le , 
in s e n i n ă t a t e a acestor sfinte 
foători, a v e m v r e m e a şi Unna, 
s t ă m de vorbă cu noi Înşine, 
n e con t ro l ăm act iv i ta tea , să 
seibim r ă u l (ie bine şi să ve-
II ce a m l â c u t în c u r g e r e a 
ui an . Doar b u c u r i a a n u l u i ce 
e, este în rea i i t a te u n pas de 
rop ie re c ă t r e o d m n a de veci, 
v i a ţ a a r fi de tot t r i s t ă dacă 
t r o zi, s t i ngânuu- se u n t ü e -
i m u i , t oa t ă t recerea p r i n lu-
ea ue aici, n u a r fi de cât u n 
u m anevois p r i n p a t i m i ma­
nte — şi alt n imic . 
| l a t ă de ce s e cuv ine , în aceste 
p e de recu legere suf le tească, 
n e î n d r e p t ă m p r iv i r ea c ă t r e 
vâ ţă t uri le iui i i sus şi d in a a e -
r u i lor să ne a u ă p ă n i conşt i in-
, Altfel v i a ţ a n i e pus t i e . 
Mă g â n d e s c i a refacerea mo-
lă de care a re nevoie ţ a ra . i?ä-
e a n imic n u se va p u t e a c lăd i 
temel ie s ănă toasă . Mă g a n ­
se că toa te re le le c a r i vin, n u 
L a l t izvor de cât s t r i căc iunea 
o ra lă u i c a r e se zbat clasele 
c ia ie . R ă u l aces ta t r ebu ie în-
ns. Căci n u se poa te concepe 
[organizaţie p u t e r n i c ă — fie ea 
s t a t — când în t r 'o p a r t e s u n t 
jlbinele car i p r o u u c mie re i a r 
a l t ă p a r t e r i s ip i rea munc i i . 
I n fa ţa creeri i une i R om ân i i 
[iternice, t r ebue să in te rv ie u i -
ea n e m u l ţ u m i r i l o r p ă t i m a ş e . 
Mă gândesc , ce m i n u n a t p r i -
|j, s u n t aceste să rbă to r i , p e n t r u 
d r e p t a r e a f iecărui om, în p a r -
t i e e a r e o m greşeşte — a 
eşi e omeneş te — da r e u n pă -
t n e e r t a t când c ineva n u se 
d r e a p t ă , şi m a i cu s a m ă când 
eşeşte fa ţă de binele obştesc, 
lin să rbă tor i le aceste ne r ă s a r e 
m i n t e v t r ecu tu l pă r in ţ i lo r 
ş t r i , t r ecu t cu m o r a v u r i cin-
ite, — ei bine, să-1 re înv iem. 
In aceste să rbă tor i , n e vorbesc 
u r e c h e : dat ini le , c rezu l oame-
plor m a r i car i a u m u r i t să rac i 
b indu-ş i ţ a r a m a i p r e s u s de 
ice, şi b ă t r â n i i cari în ţe legeau 
~^guai bine de cât noi i ub i r ea de 
7'>ameni , f ră ţ ie ta tea şi d r e p t a t e a 
Bipartită celor că ro ra li se cu-
I jinea, — ei bine, să ne ap rop iem br de faptele lor. 
N u m a i a şa ne vom î n d r e p t a 
fie cel de sus , fie cel de jos. Ura 
este a r m a ca r e d i s t ruge ; min ­
c iuna care o t răveş te i a r l u a r e a 
b u n u l u i a l tu ia , ca r iu l care roa­
de poporu l drept , în in imă . 
Real i ta tea s tă r i lo r t r i s te în ca­
re t r ă im, t rebue să ne ducă pe 
ca lea cea b u n ă . Nici u n r ă u ni ­
m ă n u i , căci r ă u l n i se î n d r e a p t ă 
a s u p r ă - n e . 
F iecare să ne î n d e p l i n i m con­
şt i incios da to r i a n o a s t r ă ; van i ­
t a t e a la o p a r t e şi c r ezu l de toa­
te zile să ne fie m u n c a . 
î n d r e p t a r e a aceas ta m o r a l a 
n e va ferici in pa r t e , — p r i n u r ­
m a r e şi ţ a r a . 
Si c r e ş t i n i smu l care se r ă s p â n ­
deş te d in aceste zile sfinte ale 
Crăc iunu lu i , să a ibă d a r u l să 
ne înv redn icească să ne r id i ­
c ă m la a d e v ă r a t a înde le tn ic i re 
a omulu i pe p ă m â n t . 
GENEHAL N. PETALA 
Darul M. 8. Kegiiiei 
Odată cu bucuria ce o aduce 
sărbătorile s i m t e ale Naşterii 
Mântuitorului ş i Anului -nou, 
mai saroatorim una: aceea veni­
tă ue la ш о и а noastră negmă . 
i o i u e a u n a ue cat ori a fost o zi 
mare Ue praznuire, Doamna şi 
Stăpâna ţarii-.ttomaneşti, a m 
bunătatea ce-o revarsă taţă ue 
lapieie nune, a trimis şi sclipi­
toarele ü i gânduri să împuter­
nicească, sa mariască tiacara 
luminiţei de la uiuj . O lumini­
ţă, ţinuta mereu aprinsă de la 
îaeansmul umilului preot sau 
învăţător din sat, pana la focul 
sacru ai înţelepciunii coborîtâ 
Om sufletul cei mai curat pe ca-
re-1 are poporul nostru, ащ. su­
fletul Augustei , rtegina Mana. 
Da zile mari, la zue de înfră­
ţire umana, Doamna, n u ne ui­
tă pe acei cari urmărim ţinta 
bine definita: să ridicam noro­
dul prin slavă cinstită, creşti­
neasca, la viaţă sănătoasă care 
nu poate dăinui de cat prin mun­
că încordată şi p u n învăţătură. 
Doamna Ţarii ne trimite u n 
preţios dar moral, sprijinul şi 
toata dragostea Di, arătând că 
stă în fruntea mişcărilor cultu­
rale, izvorîte din o trebuinţă 
reala: să se dea poporului apa 
vie a culturii adevărate. 
Cititorii noştri şi gruparea de 
la această foae, vor şti să pre-
ţuiascâ îndeajuns augustele rin-
duri scrise de Maiestatea Sa Re­
gina Maria, pentru „Cultura Po­
porului." 
Bunătatea Doamnei Ţării-Ro-
mâneşti , merge şi mai departe, 
căci a binevoit a făgădui şi alte 
articole. 
Vom fi vrednici de chemarea 
ce ne-am impus-o prin „Cultura 
Poporului" şi din sfaturile Stă­
pânei noastre, ne vom face o ru­
găciune. 
Rugăciune care ne va călăuzi 
numai spre bine în viaţă ca să 
fim plăcuţi înaintea lui Dumne­
zeu şi a Aceleia care ne ocroteşte 
cu iubirea Ei, de fiecare clipă. 
„CULTURA POPORULUI" 
Suntem în ajunul unui mare 
eveniment bisericesc. Biserica 
ortodoxă română se pregăteşte 
pentru a fi încununată de o au­
reolă, care va străluci pe întin­
sele plaiuri şi peste culmile 
munţi lor României-Mari a tutu­
ror românilor. 
Jertfa de sânge, care a fost 
adusă pe altarul patriei din de­
părtatele veacuri până în clipe­
le de astăzi, pentru apărarea 
credinţii strămoşeşti , este răs­
plătită prin creiarea patriarha­
tului ortodox român. 
Zilele acestea vor fi clipe de 
mari emoţii religioase, când pe 
capul celui dintâi ierarh al ro­
mânilor, Mitropolitul Miron, se 
va pune coroana patriarhală a 
ortodoxiei române. Suflarea ro­
mânească este deci îndreptăţi­
tă să cânte imnul: „Acum eli­
berează pe robii tăi, stăpâne, 
căci văzură ochii noştri mân­
tuirea, care ai gătit-o pentru or­
todoxia română." 
OI dacă aş putea reda prin 
scris ceeace sufletul şi inima 
simte acum! Ce fericită genera­
ţie suntem, cei cari trăim zilele 
aceste mari şi înălţătoare, când 
ne-am văzut strânşi toţi cei de 
un sânge sub aceiaş sceptru re­
gesc şi toţi de o lege sub aceeaşi 
cârjă pastorală I Avem un 
Domn, o Biserică şi u n Hotar. 
Români creştini, ortodocşi, 
tresăltaţi de bucurie ş i daţi 
slavă că v'aţi învrednicit delà 
bunul Dumnezu, ca să trăiţi 
aceste timpuri glorioase pentru 
neam şi pentru rege. 
Cei din morminte, adormiţi 
pe câmpiile de sânge cu sabia 
în dreapta şi crucea în stânga, 
priviţi din acele locuri luminoa­
se unde sălăşluiţi acum, că 
dreptatea voastră, pentru care 
1
 v'aţi dat vieaţa, a triumfat 
astăzi. 
Tu Ştefane cel Mare şi Sfânt, 
atletul lui Hristos, saltă-ţi ca­
pul de sub lespedea ce te-ascun-
de la P u m a şi-ţi roteşte ochii 
încă odată ca să vezi că în bi-
sericele zidite de tine se cântă 
astăzi imnul Patriarhului ro­
m â n ! 
Voi toţi mucenicii ai neamu­
lui bucuraţi-vă că urmaşii 
voştri au înălţat biserica, — 
apărată de voi — la rangul cei 
mai mare. 
M. S. REGINA MARIA 
Doamne ! Îmi rădic sufletul către Tine, ascultă umilă ruga mea. La preamăriri j 
Tu^m'ai ridicat şi-ai pus în mâinile mele puterea pe care nu mulţi oainenij) au. | 
Mi-ai arătat drumul care trebuie să fie numai ai meu, drum fără popas şi iară şovâ- ! 
iaiă. S'ar crede că numai sub străluciri de soare mi se inunde calea, eu însă, Doamne, | 
i-am simţit şi pietrele, pe mine m-au înghimpat spinii cari cresc sub trandafirii dm 
grădina mea. Prin Tine faţa mea s'a luminat înaintea celor săraci şi ^эііпі de obidă. 
Când mi-ai pus purpura pe umeri şi coroana pe cap, Tu m'ai ajutat se le port 
pentru ei, ca şi când n'ar fi o povara şi m'ai îndemnat zicându-mi în taină : „Printre 
multe te-am ales, slujeşte cinstea ce ţi-a fost dată, să-ţi fie mâna uşoară, mângâie­
toare vorba, iar în inima ta, adăpost să caute toţi obosiţii robiţi de inâiiniri. i5coalâ-te 
cu zorile şi nu-ţi fie greu somnul de noapte, ca orice strigăt de ajutor să poată pă­
trunde la tine. Tu eşti ursită să fii mama unui popor, să-i duci înainte în năzuinţa 
lui spre lumină şi să-ţi frangi sufletul sub greutatea bucuriilor şi durerilor celor mulţi." 
Deaceia, Doamne, rugăciunea mea se îndreaptă către Tine. Dă-mi putere şira-
zim în orice vâltuaie. Ajutâ-mă, soarta s'o înfrunt, frica so alung, nerăbdarea s'o 
înfrîn şi în pragul năpastei să nu mă plec. Dâ-mi, Doamne, o inima viteaza să spul­
bere amărăciunile câte le aud şi le vad, o inima tare să nu cunoască desnàdejdea 
ceasului de seară, o inimă üestui de încăpătoare ca să iubească pe cei dispreţuiţi şi să 
nu-i judece fără ascultare. Cer darul cuvântului, al iubirii deaproapelui, cer uarui milei 
şi al iertării. Ajută-mă să ţin fruntea sus, nu din mândrie ci din curăţenie de con­
ştiinţă, putând privi senin în ochii tuturora. 
Iar când ia plimrea vremii va bate ceasul meu de odihnă fă Tu, stăpâne, ca cei 
pentru cari voi fi trăit să mă pomenească în buna lor amintire, reînvind din toată 
limţa mea trecătoare o faţă luminata ue bunătate, întmzand cu dărnicie mâimle amân­
două şi semănând pretutindeni iubire şi înţelegere. m a r i a 
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Acum, când numai noi ro-
шаші r a m a s e s e r ă m ca nişte 
stâlpi neclătiţi de valurile ce-au 
pustiit Orientul, ni-se cade ca 
cei 15 mil ioane de ortodocşi 
să-şi aibă Patriarhul lor. 
In Serbia îl au — cu mici În­
treruperi — tocmai din sec. 14 
din zilele Ţarului Ştefan Du­
sán, când la noi a bea mijeau 
pi lLui le raze ale ierarhiei bise-
riceştei. Bulgarii, deasemeni, 
au avut patriarnia deia T â r n a ­
v a , pe c a i e - l menţin astăzi sub 
forma iixnertraiuiui. n u ş u şi-au 
impnnit acest v i s la ішеіе sec. 
lo-iea. 
Nu mai amint im de Patriar­
hiile Constantinopolului, Ale­
xandriei, Ierusal imului şi Anti-
ошеі, a căror existenţă e foarte 
vecne. Se cuvenea şi nouă acest 
drept de multă vreme, dar vi­
tregiile timpurilor ne-au împie­
dicat. Acum însă când am rea­
lizat unitatea naţională, am îh-
deplinit-o şi pe cea religioasă. 
Avem Patriarhia, avem Patriar­
hul. 
Deci să strigăm cu toţii într'un 
glas: Trăiască Patriarhia orto­
doxă română! Trăiască Patriar­
hul Miron al românilor! 
Preot. ». tRuMJZESCU 
Cu deosebită bucur ie a m citit 
în iubi ta n o a s t r ă „Cu l tu ra Popo­
r u l u i " s c r i soa rea i n i m o a s ă a 
unu i r o m â n amer i can , în care 
p r o p u n e r id ica rea une i case cul­
tu ra le în Cluj, .care să d e a adă­
post — pe l ângă mul t e al te ins t i -
tuţiuini — şi gazetei n o a s t r e cu 
tipografia ei propr ie . 
P r o p u n e r e a aceas t a cumin te 
a ra tă , că şi în Amer i ca îndepăr ­
t a t ă se r e s imte din publ icaţ i i le 
şi mani fes tă r i le cu l tu ra l e prove­
ni te din Cluj l ipsa u n u i cămin 
al cul tur i i , u n d e muzele , aposto­
lii şi tehnic ieni i r ă s p â n d i t o r i 
sau făur i tor i de c u l t u r ă r o m â ­
nească să p o a t ă să lăş lu i şi m u n ­
ci în t ihnă , a v â n d la î n d ă m â n ă 
în t regul ut i la j tehnic , c a r e face 
m u n c a c u l t u r a l ă m a i uşoară , 
ma i p l ăcu t ă şi ma i sporn ică 
N 'au a c u m în Cluj adăpos t , 
casa lor ind i spensab i l ă n ic i in­
st i tuţ i i le oficiale, r ă s p â n d i t o a r e 
de c u l t u r ă obl igatorie , cum sun t 
şcolile feluri te . Lipsesc a t â t ea 
clădir i de şcoli p r i m a r e p r in 
suburbi i le r ă s ă r i t e d u p ă r ă s -
boiu. Liceul de băeţ i este s t r â m -
tora t în t r 'o c lădire p r e a mică. 
Liceul s e m i n a r u l u i pedagogic .se 
sbate ca peştele pe uscat , l ipsin-
du-i once local p rop r iu . 
Ce să ma i s p u n e m de comori le 
muzea le ale Univers i tă ţ i i şi ale 
Muzeului Arde lean , ca re sun t 
î ng rămăd i t e p r i n magaz i i îndo-
site, u n d e se r u i n e a z ă şi zac neu­
tilizate, spre p a g u b a m a r e a cul ­
tu r i i ? Z a d a r n i c ce rem c lădi re 
corespunză toa re pe seaima Mu­
zeului botanic — cel m a i bogat 
în ţ a r ă — şi p e n t r u m u z e u l ar ­
heologic. Vist iernici i ţ â re i n u 
vor să a u d ă de aceas tă nevoe 
cu l tu ra lă , socoti tă în R o m â n i a 
ca „lux", în al te ţ ă r i însă ca ele­
m e n t u l ind i spensab i l al une i 
vieţi cu l tu ra le adevă ra t e . 
Câte ins t i tu te şi labora tor i i 
ale Univers i tă ţ i i noas t r e n u lân­
cezesc 'din l ipsa u n u i local co­
respunză to r , când ele a r t rebui 
să fie isvoare nesăca te de pro­
gres şti inţific şi să la ş p r imi to r 
al une i ac t iv i tă ţ i d idac t ice rod­
nice p e n t r u ţ a r ă ! 
Aceas ta fi ind s i tua ţ i a in s t i tu ­
ţiilor cu l tu ra l e oficiale în me t ro ­
pola Ardea lu lu i — u n d e compa­
trioţi i noş t r i se lăfăesc î n pom­
poasele c lădir i „confesionale", 
r id ica te însă pe ban i i s t a t u l u i ! 
— ce s i tua ţ ie pot avea ins t i tu ­
ţiile şi societăţ i le cu l tu ra l e neo­
ficiale? Toate se l u p t ă c u greu­
tă ţ i enorme d i n p r i c ina lipsei de 
localur i po t r iv i te ; energ ia cu l ­
t u r a l ă şi socială, care se găseş te 
cu p r i sos in ţă în socie ta tea c lu­
j e a n ă r o m â n e a s c ă în f i r ipa tă în 
ul t imi i 6 ani ca p r i n m i n u n e , se 
m a c i n ă zada rn ic în t r u d n i c a 
l up t ă de a consol ida cucer i r i le 
şi înfăptui r i le cu l tu ra l e de p â n ă 
a c u m a . 
Ia tă p e n t r u ce a crezut comi­
te tu l d e s p ă r ţ ă m â n t u l u i local al 
„Asocia ţ iuni i p e n t r u l i t e r a t u r a 
r o m â n ă şi c u l t u r a p o p o r u l u i ro ­
m â n " încă la 1921, că se i m p u n e ' 
o ac ţ iune g r abn i că şi p u t e r n i c ă 
p e n t r u r id i ca rea u n u i P a l a t Cul­
t u r a l s a u Case Na ţ iona le în in i ­
m a oraşu lu i , ins t i tu ţ i e , pe care 
nici s t a t u l nici o r a ş u l n u ni-o 
pot da, ci n u m a i a c ţ i u n e a s ta­
tornică , v iguroasă , însuf le ţ i tă a 
ini ţ ia t ivei sociale. 
„As t ra" s'a socet i t î n drept , — 
ca cea ma i veche şi cea m a i pu ­
te rn ică societate r o m â n e a s c ă , — 
şi c h e m a t ă — ca o societate m e ­
n i t ă să coordoneze şi să s inte t i -
seze năzuShţele cu l t u r a l e dife­
r i te — să po rnească a c ţ i u n e a de 
r id ica re a aces tu i p a l a t c u l t u r a l , 
c h e m â n d apoi l a o s p ă ţ u l cu l tu ­
r a l : u t i l i za rea casei, toa te socie­
tăţ i le şi corpora ţ iun i l e l ipsi te 
a c u m de adăpos t . 
Marele o m de ş t i in ţ ă şi neobo­
si tul organiza tor , profesorul E. 
Kacovi ţă delà Un ive r s i t a t ea d in 
Cluj a fost p r e t u t i n d e n e a p u r t ă ­
toru l de c u v â n t a l „Ast re i" în 
aceas t ă ches t iune v i t a lă a vii to­
r u l u i n o s t r u c u l t u r a l î n Cluj. 
î n t â i ne-<a p r e o c u p a t ches t iu­
n e a t e r e n u l u i necesar . Dupăce 
\ echea R e d u t ă n u este po t r iv i t ă 
şi n ' a r p u t e a fi ceda tă nici de 
Oraş, toate g â n d u r i l e şi cerer i le 
noas t r e s 'au î n d r e p t a t că t re lo­
cul v i r a n d in dosu l poştei , p re ­
des t ina t p r i n s i tua ţ ia - i c e n t r a ­
lă şi poziţ ia-i f r u m o a s ă ca s ă 
adăpos t ească P a l a t u l Cu l tu r a l 
al „Astrei" . Dupăce min i ş t r i de 
resor t s ' au a r ă t a t bucuroş i că 
vor p u t e a ap roba cedarea ace­
s tu i t e r en „Astrei" , n u c redem 
că s 'a r p u t e a găsi v r e -un sena t 
o răşănesc r o m â n e s c , ca re să n u 
ofere b u c u r o s acest t e r en vene­
rabi le i noas t r e "societă ţ i p e n t r u 
c lăd i rea une i case de cu l tu ră , 
ca re va fi în m ă s u r ă m u l t m a i 
la rgă şi s igură chezăş ia u n e i 
p rosper i t ă ţ i v i i toare a o raşu lu i , 
decât m ă r u n t e l e t r ansac ţ i i fi­
n a n c i a r e şi câ rpe l i gospodăreş t i . 
A doua gri jă ne-a fost delà în­
ceput c ro i rea u n u i p lan adecva t 
scopului u r m ă r i t . Dl. profesor 
Racovi ţă ne-a vră j i t î na in t ea 
ochilor sufleteşti v i i toarea c lă­
dire m o n u m e n t a l ă , care va cu­
p r inde săli de concert , bal, con-
ferinţi , banche te şi expoziţii 
t e m p o r a r e ori p e r m a n e n t a , în­
tovărăş i te de bufetul sau r e s t au ­
r a n t u l ind ispensabi l . Vor fi aci 
săli p e n t r u convenir i sociale m a i 
res t rânse , de înch i r i a t p e n t r u 
diverse ocazii de societăţ i . Reu­
niuni le , co rpora ţ iun i l e cu l t u r a l e 
vor p u t e a î nch i r i a aci ou a n u l 
camere le de care a u nevoe pen­
t ru c lubur i şi b iu rou r i . Vor fi 
însă aci, — ca cea ma i p re ţ ioasă 
cucer i re a t i m p u l u i —, b iurou-
rile servici i lor c o m u n e : cas ier ia , 
biblioteca, l ib ră r i a şi t ipografia, 
biuro.ul de informaţ i i comune 
al societăţ i lor , cu pe r sona l spe­
cial izat şi p e r m a n e n t . 
Cercul R o n s a r d şi Asocia ţ ia 
prese i r o m â n e , c lubur i l e spor-
t ine şi r e u n i u n i l e de cân tă r i , So­
cieta tea femeilor gr. cat . şi a 
celor ortodoxe, „As t r a " şi „Cul­
t u r a poporu lu i " , etc. etc., n u vor 
ma i r ă t ăc i a t unc i cerş ind m i l ă 
şi adăpos t v remeln ic de là cu t a re 
b inevoi tor sau deia v re -un ofi­
ciu p r imi to r — însă t o t d e a u n a 
ne încăpă to r şi incomod — al 
Sta tu lu i . 
. Ce a v â n t vor lua societăţ i le 
cu l t u r a t e , ar t is t ice , l i t e ra re , şti­
inţifice, c â n d toate vor avea u n 
cămin p r o p r i u şi vor d i spune de 
serviciile tehnice e n u m e r a t e 
m a i sus, ca re joacă u n rol a t â t 
de î n s e m n a t e în v iea ţa une i so­
cietăţ i ! 
A c ţ i u n e a a c e s t a nobi lă este 
deci î nd rep tă ţ i t ă , necesa ră şi de 
i m p o r t a n ţ ă covârş i toare . Oame­
nii de bine, ca zelosul nos t ru 
amer ican , vor spri j ini-o cu sfat, 
m u n c ă şi ban. Autor i t ă ţ i l e , în 
frunte c u în ţe legă toru l d o m n 
p r i m a r şi cons i l iu l o ra şu lu i , ne 
vor da tot concu r su l . S t a tu l va 
m a i a d a n g a la d a r u l s ău de 
50,000 lei de p â n ă a c u m şi alte 
s u m e . 
La u n nou Crăc iun vom p u t e a 
a tunc i poa te t r imi te t u t u r o r ve­
stea m i n u n a t ă că s'a în temeia t 
biser ica noaistră cea m a i necesa­
r ă : P a l a t u l Cul tu r i i r omâneş t i 
în Cluj . 
Dr. ALEX. BORZA 
profesor la Univ. din Cluj. 
Mă poartă astăzi paşii, în sus, pe 
[Sucedava 
Şi-acelaş dor mă poartă pe strada so­
lidară 
Pe unde şi-azi plâng strune 'n cântec 
[de ghitară 
Când mă mai poartă paşii In sus pe 
Sucedava. 
. . . Şi-i tot aceiaşi casa şi-acelaş e 
[cerdacul 
— Pridvorul amintirii — la scara 
[cărui trag 
Şi-opresc o clipă vremea să stea o 
[clipă 'n prag: 
Şi ce frumos pe-atuncea 'nflorise li-
[liacul! 
• 6H. OANEA 
Iubire 
E t a i n a ca re c ă r m u e ş t e ome­
ni rea . 
In noi este for ţa c a r e v ibrea­
ză, care n e face buni , care adu ­
ce fapte m a r i , ca re ne face oa­
meni . 
Naş t e r ea M â n t u i t o r u l u i nos ­
t r u l s u s este p i l da celei m a i 
m a r i . şi m a i neauz i t e iub i r i de 
oamen i . 
A u i t a t to tu l p e n t r u noi . Şi-a 
pă ră s i t ceru l , s 'a î n t r u p a t , a 
suferi t c u m n u ne p u t e m înch i ­
p u i ca să ne a r a t e ro s tu l vieţi i 
şi c u m să fim fericiţi . E r a m 
c rea ţ i să fim fericiţi, d a r noi 
n e - a m - r ă t ă c i t şi a m câş t iga t 
p r i n v i a ţ a n o a s t r ă boa la şi 
m o a r t e a ! El ne-a spus c ă s u n ­
t e m n e m u r i t o r i şi desăvârş i ţ i 
de l à î ncepu tu l nos t ru , da r n e - a m 
d e p ă r t a t de lege. 
I ub i r ea este cheia care deschi­
de orice i n imă , căci D u m n e z e u 
este în orice loc. 
I n ace iaş t i m p este cheia c a ­
re deschide p o a r t a fericirei p r e ­
zente şi v i i toare . 
Atmosfera n o a s t r ă f luidică 
p r i n iubi re este l u m i n o a s ă fină 
şi p ă t r u n z ă t o a r e . 
Cercetaţ i , c i t i toare le mele , ce 
fericite a ţ i fost când iubea ţ i in­
diferent obiec tu l iub i r i i voas t re . 
D u m n e z e u cere să iub im orice, 
căci obiectul iubi r i i noas t r e este 
chiar E l . — Cine iubeş te pa r ţ i a l , 
t e m p o r a r sau cu rezerve este u n 
o m imperfect . 
Iub i rea îţi dă s ă n ă t a t e şi pu ­
tere . P r i n ea poţ i o p e r a m i n u ­
na t e v indecăr i . 
De să rbă tor i l e Naş te r i i Dom­
n u l u i ce pri le j f rumos a v e m să 
iubim. Câte famili i s t au fără 
pâ ine , fără l emne s a u fără h a i ­
n e ! Daţ i cu t o a t ă i n i m a v ă d u ­
velor, orfani lor şi o r ică ru i om 
lipsit, fără a te g â n d i la p r i c ina 
lipsei lu i . 
Ar fi cel m a i în ţe lept m o d de 
pet recere suf le tească a Crăciu­
nu lu i nos t ru . 
Ana A. lonesou 
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Noua î n d r e p t a r e a Ca l enda ru ­
lu i vechiu Iu l ian , a p r o d u s u n e ­
le n e d u m e r i r i a s u p r a , cu l tu lu i 
sf inţ i lor şi a să rbă to r i lo r î m p ă ­
ră teş t i . C u m ? S'a s ch imba t legea 
or todoxă? Ne-am p a p i s t ă ţ i t ? 
Nu. Nici legea n u s'a s ch imba t 
nici n u n e - a m pap i s tăş i t , n ici 
n ' a m in t rodus c a l e n d a r u l n o u 
decâ t n e - a m î n d r e p t a t ceaso rn i ­
cul ani lor d u p ă ceasorn icu l ce­
r u l u i de u n d e a p o r n i t c â n d s 'a 
făcut . Şi i a t ă c u m : Sfinţii p ă r i n ­
ţi a d u n a ţ i în soborul m a r e delà 
Niceea in a n u l 325 d u p ă Hr is tos , 
au p r imi t c a l e n d a r u l Iu l ian , ca­
re era î n t r ebu in ţ a t în î m p ă r ă ţ i a 
r o m a n ă . Tot a tunc i sfinţii p ă ­
r in ţ i a u h o t ă r â t ca sfintele P a ­
şti creş t ini i să le p r ă z n u i a s c ă în 
fiecare a n î n D u m i n e c a î n t â i a 
d u p ă l u n a p l ină ce u r m e a z ă du ­
p ă ech inon ţu l de p r i m ă v a r ă , a-
decă d u p ă t i m p u l când z iua şi 
n o a p t e a s u n t egale, pe o formă 
de lungi . C â n d a u a d u s sfinţi i 
p ă r i n ţ i a ceas t ă h o t ă r â r e a u aflat 
că în ca l enda r 21 Mar t ie es te 
t i m p u l aceia, î n c a r e z iua şi 
n o a p t e a s u n t egale. C a l e n d a r u l 
aces ta însă, cum s'a văzu t m a i 
târz iu , soeotáa a n u l m a i l u n g de­
câ t e ra cl î n faptă . A n u l adevă­
r a t adecă este a n u l cer iu lu i , pe 
ca re îl încheie soarele , d u p ă .ce 
a u t r ecu t cele p a t r u a n o t i m p u r i : 
p r i m ă v a r a , vara , t o a m n a şi iar ­
n a . Deoarece a n u l c a l e n d a r u l u i 
e ra m a i l ung decât a n u l cer iului , 
n u se î n c h e i a u o u a t ă ci a n u l ce­
r i u l u i se înche ia m a i degrabă . 
U r m a r e a a fost că a n u l ca lenda­
r u l u i a n de a n a r ă m a s î n u r m a 
a n u l u i cer iu lu i a ş a că în veacul 
al XVI a n u l c a l e n d a r u l u i a r ă ­
m a s în u r m a a n u l u i ceresc cu 
10 zile. Aceas tă în t â rz i e re a ca­
l e n d a r u l u i s 'a v ă z u t a tunc i , 
c â n d învă ţa ţ i i a u cons ta ta t , că 
z iua şi n o a p t e a n u m a i s u n t 
egale în 21 Mart ie a l c a l e n d a r u ­
lui ci cu IU zile m a i tâ rz iu . Şi 
a tunc i u n î n v ă ţ a t i t a l i an a ap ro ­
p i a t a n u l c a l e n d a r u l u i de a n u l 
cerului , ş t e rgând d in c a l e n d a r 
cele 10 zile c u care el î n t â r z i a 
şi î n a n u l 1582 a scr is 15 Octom-
vr ie în loc de 5 Octomvrie . 
Biser ica or todoxă însă n ' a p r i ­
m i t aces t c a l e n d a r î n d r e p t a t 
p e n t r u c ă ' a n u l aces tu i c a l enda r 
î n d r e p t a t tot n u e r a egal cu a n u l 
ce ru lu i , nici Pas t i l e n u le soco­
teşte c u m le socot im noi , n ic i 
sfinţi i de peste a n în aces t ca­
l e n d a r n u s u n t aceiaşi cu cei d in 
c a l e n d a r u l vechiu . Aşa a m r ă ­
m a s noi tot c u c a l e n d a r u l vec­
h iu , cu toate că . ş t i am, că e gre­
şit . I n veci î n să n u p u t e a m r ă ­
m â n e cu ei, căci d u p ă u n t imp 
oa reca re s 'ar fi î n t â m p l a t , ' că 
p r i m ă v a r a d u p ă ca lenda r să ca­
dă în t i m p u l verii , v a r a să fie 
t o a m n a şi t o a m n a să fie i a r n a ; 
N a ş t e r e a D o m n u l u i s'o p răz -
n u i m p r i m ă v a r a , Pas t i l e v a r a şi 
Rusal i i le t o a m n a . Vremea n u 
aş t eap tă , ea merge îna in te , i a r 
noi cu ca l enda ru l r ă m â n e a m în 
u r m ă . Ori a tunc i î nvă ţ a ţ i i bise­
ricii noas t r e v ă z â n d că ca lenda­
r u l a n de a n în tâ rz ie tot m a i 
m u l t , — în a n u l de faţă 1924 în­
t â r z i a cu 13 zile fa ţă de a n u l ce­
r iu lu i — a u făcut ceeace a făcut 
m a i îna in te acel î n v ă ţ a t i t a l i an 
şi ceeace ar face fiecare om, al 
că ru i ceasornic în t â rz i e : a u t ă ia t 
cele 13 zile cu care a n u l calen­
d a r u l u i n o s t r u în t â rz i a faţă de 
a n u l ceru lu i , a u m u t a t deci în­
a in te a n u l c a l e n d a r u l u i c u m 
m u ţ i îna in te a r ă t ă t o r u l ceasor­
n i cu lu i ce întârz ie şi La 1 Octom­
vrie din a n u l aces ta a m scris 14 
Octomvrie . Aşa şi n u m a i a ş a a m 
a juns şi noi, r o m â n i i or todoxi , 
ca a n u l d in ca l enda ru l n o s t r u să 
fie în tocmai ca a n u l cerului , să 
a ra t e ano t impur i l e tocmai în zi­
lele şi luni le în car i s u n t ele în 
faptă . 
Es te adevăra t , c ă î n d r e p t â n d 
noi c a l e n d a r u l nos t ru , l -am a-
p r o p i a t de ca l enda ru l catolic, 
c a l enda r u l n o s t r u este şi r ă ­
m â n e însă tot c a l enda r u l vec­
hiu, da r î n d r e p t a t şi nici decum 
ca l enda r u l catolicilor. î n d r e p ­
t a rea pe care învă ţa ţ i i noş t r i a u 
făcut-o e m a i b u n ă decât î nd rep ­
t a r e a făcută de î n v ă ţ a t u l i ta l ian , 
î n d r e p t a r e pe care au pr imi t -o 
catolicii , p e n t r u c ă a n u l cum e 
socotit în c a l e n d a r u l n o s t r u e 
m a i ap roape de a n u l ce ru lu i ca 
a n u l d in c a l e n d a r u l acela. î n ­
d r e p t â n d deci noi ca l enda ru l 
n o s t r u vechi, a m î n d r e p t a t n u ­
m a i socoteală t impu lu i , ca lenda­
r u l a r ă m a s tot cel vech iu ; n u 
s 'au s ch imba t nici sfinţii d in fie­
care zi: ei r ă m â n aceiaşi ca m a i 
îna in te , nici pos tur i le , cari r ă -
J m â n aceleaşi şi tot aşa de m a r i 
" ca în c a l e n d a r u l vech iu da r du-
i p ă socoteala n o u ă începe m a i 
c u r â n d şi se sfârşesc ma i degra­
bă, nici t i m p u l p r ăznu i r i i Paş t i ­
lor n u s'a s ch imba t . Cu u n cu­
v â n t n u s'a s c h i m b a t Pă seă l i a 
n o a s t r ă veche. Sfinţii p ă r i n ţ i în 
soborul m a r e delà Niceea, când 
a u h o t ă r â t t i m p u l p r ăznu i r i i 
sf intelor Pa ş t i au spus to todată , 
ca- creşt ini i să n u p r ă z n u i a s c ă 
n ic idecum Pas t i l e deoda tă cu 
Evre i i . De aceea c â n d d u p ă so­
coteala făcută de ifinţii pă r in ­
ţi Pas t i l e noas t r e a r cădea deo­
da tă cu Pas t i l e evrei lor a tunc i 
tot d u p ă h o t ă r â r e a sfinţilor pă ­
r in ţ i creş t in i i t r ebu ie să p răz ­
n u i a s c ă Pas t i l e în D u m i n e c a a 
doua d u p ă l u n a p l ină , ce u r m e a ­
ză d u p ă t impu l , c â n d z iua şi 
n o a p t e a s u n t egale. Biser ica 
n o a s t r ă î m p r e u n ă cu celelalte 
biserici or todoxe c ins teş te acea­
s tă h o t ă r â r e a sfinţilor pă r in ţ i 
şi o ţ ine, catol ici i î n să nu . O pi l ­
d ă : In a n u l ce vine 1925, l u n a 
p l ină v a fi î n 8 Apri l ie în o zi 
de Mercur i ; î n t â i a Duminecă 
d u p ă l u n a p l i nă va cădea pe 
12 Apri l ie , d a r în 11 April ie , zi 
de Sâmbă tă , vor începe Pas t i l e 
evreeşt i , ca r i ţ in o s ă p t ă m â n ă 
Catolicii fără p r iv i re la aceas tă 
vor serba Pas t i l e lor în 12 Apr i ­
lie, b iser ica n o a s t r ă însă n u m a i 
în cea la l tă Duminecă , adecă în 
19 Apri l ie , c â n d Pas t i l e evree­
şt i vor fi t r ecu t . S:a î n t â m p l a t 
că şi în t r ecu t a m p r ă z n u i t câ­
te oda t ă Pas t i l e deoda tă cu ca­
tolicii şi aceas t a se va î n t â m p l a 
şi în vii tor m a i des ca m a i în­
a in te d a r aceas t a u r m e a z ă în 
chip firesc d in fap tu l că şi ca­
l e n d a r u l lor şi al n o s t r u e în­
d rep t a t şi ap rop i a t de a n u l ce­
r u l u i . 
Cum vedeţ i î n d r e p t a r e a calen­
d a r u l u i n u î n s e a m n ă , că noi a m 
fi p r i m i t c a l e n d a r u l catolicilor 
or i c u m s p u n pe n e d r e p t un i i 
credincioşi de ai noş t r i , că noi 
n e - a m fi dat în legea ungur i lo r , 
Nu . Nici c a l e n d a r u l catolicilor 
n u l -am p r imi t , nici în legea un-, 
gu rea scă n u n e - a m dat, ci r ă ­
m â n n e s c h i m b a t e legea şi d a u ­
nele, pos tur i l e şi să rbă tor i le , aşa 
c u m a u fost şi le -am a v u t tot­
d e a u n a cu în ţe lesul , da t ine le şi 
slujbele noas t r e . Es te adevăra t , 
că une le din să rbă tor i l e n o a s t r e 
şi a n u m e ace lea car i au zi a n u ­
m i t ă în ca l enda r vor cădea pe 
aceeaş zi c u une le s ă rbă to r i ale 
celorlal te religii , d a r chiar dacă 
toa te să rbă to r i l e noas t r e a r că­
dea pe aceleaşi zile cu a le cato­
licilor, to tuş i s i n g u r faptul , că 
în t i m p u l p r a z n i c u l u i p razn ice ­
lor, al sf intelor P a ş t i ne deose­
b im de toa te rel igi i le a ra t ă , că 
legea şi c red in ţa lor n u e legea 
şi c r ed in ţa noas t r ă . 
D a r n u n u m a i conş t i in ţa , că 
c a l e n d a r u l n o s t r u bisericesc e 
greşit , ne-a făcut să-i î n d r e p t ă m 
ci şi o d o r i n ţ ă de a sluji şi în 
aces t chip s cumpe i noas t r e pa­
tr i i . R o m â n i a adecă , care m a i 
îna in te a avu t c a l enda r u l n o s t r u 
vechiu n e î n d r e p t a t a p r imi t în 
a n u l 1918 ca l enda r u l îndrep ta t , 
pe care-1 aveau de m a i îna in te 
celelalte ţă r i , c a să fie eonglă-
sui re în t r e da te le lor ca lendar i ­
stice, de p i l dă : z iua de 1 Maiu 
d in F r a n ţ a să fie şi î n R o m â n i a 
z iua de 1 Maiu şi n u 18 Apri l ie 
c u m e ra m a i î na in t e . C u m ţ a r a 
n o a s t r ă e locui tă şi de popoare 
de al te c red in ţe î n d r e p t â n d noi 
c a l e n d a r u l n o s t r u a m a juns m a i 
aproape de c a l e n d a r u l concetă­
ţeni lor noş t r i de al tă lege de u n ­
de u r m e a z ă că cel p u ţ i n o par ­
te d in să rbă to r i şi r e p a o s u r i vor 
cade pe aceleaşi zile, î nmu l ţ i n -
du-se astfel zilele de luc ru spre 
folosul f iecăruia şi al ţă r i i . — 
Sufle tul n o s t r u t rebuie să se bu­
cure, că şi î n ch ipu l aces ta s lu­
j i m folosul şi î n a i n t a r e a pa t r ie i 
inoas t re . Épiscup kuMaN CiUKu6aR.u 
CBÄC1 UNUL 
Din catedrala cea mai măreaţă, 
precum şi din cea mai umilă bise­
ricuţă, sunete vesele şi limpezi în-
vălue pământul într 'un vaer de 
bronz, care-ti desmeardă fruntea, 
şi-ţi scaldă inima ca într'o apă care 
cântă. Clopotele, aerul, pământul 
şi sufletele cântă, ridicând slave 
momentului în care „lumina cea 
adevărată care luminează pe tot 
omul ce vine în lume" ni s'a' re­
levat acum 19 veacuri şi un sfert 
în urmă. 
Glasul lor dulce şi argintiu ne 
aminteşte cotitura pe care a făcut-o 
sufletul şi mintea omenirei în acel 
timp. Ne aminteşte veselia cu care 
printre lacrimi privea această ome­
nire frământată de patimi şi de 
pasiuni, epoca de aur, care-i surî-
dea la orizont. Armonia şi pacea 
generală era idealul noui lumi, care 
o atrăgea fascinator în mrejele lui 
fermecătoare. Tatăl se punea în 
perfect acord cu creaturile sale, 
trimiţând prin fiul său prea iubit, 
lumina Dumnezească al adevărului 
şi al bunei credinţe. Naşterea ace 
stui fiu, despre care Ioan spunea 
că nu-i vrednic să i deslege nici 
măcar curelele încălţămintei sule, 
o serbăm astăzi. 
Dtla polul de sus şi până la po­
lul de j o s al pàmàutuiui, roesc sute 
de popoare, eântandu-i şi slâvin-
du-i in veci naşterea. Fel de fel 
de obiceiuri, fel de fel de credinţe, 
îmbracă marele eveniment, cu ima­
ginaţia lor, aceste popoare. Delà 
Germanul, care In saloane luxoase 
împodobeşte feeric pomul de Cră­
ciun (bLiistbaum), cu lumânări 
aprinse şi cu daruri multe, p a r ă 
la umilul lücuitur din jurul puhlor 
îngheţaţi, eare-şi serbează Jräc.li­
nul i i i u ' o mica bisericuţa de zăpada, 
înfăţişând acolo, tocmai în fund 
chipul slăvit al Maicei Domnului 
cu copilaşul în braţe, toată sufla­
rea cieşunească ridică imnuri şi 
bineuuvăutează pe cei ce a rupt 
zăgazurile ce închideau binele şi 
adevărul în inima omului. 
Ş i aşa, vraja nopţii de Crăciun 
se întinde deopotrivă asupra p a l a ­
telor, ca şi asupra bordelurilor, 
asupra bogaţilor, ca şi asupra săra­
cilor, asupra unui popor, ca şi 
asupra altui popor. 
Unu îl seibcază grav şi serios, 
petrecând ştiutele sărbători în leo-
luiă religioasa, alţii din -contra, ou 
voe buna mtr'o atmusierâ cam sgo-
muloaaa. 
Veseli şi mulţumiţi în Franţa, 
oamenii fac revelnon-ui, întind mese 
m a n care-şi aşteaptă oaspeţii; iar 
copiii săraci aleargă pe toaie sirâ-
zue, deschizàndu-ii-se dm càud în 
când câie o fereastra luxoasă, prin 
uaie lr se aruncă darul închis înlr 'un 
pire iluminat, ca să se vadă şi să 
arate locul unde a căzut. 
Ş i , ducă ai h înzestrat cu puterea 
de a vedea în loaie părţile In ace-
laş ump, iii putea vedea pe stră­
zile V lenei baeţi Imbracaţr ш haine 
a be şi cu mitra pe cap, iniaţrsâuu 
pe Slâuiui Nrcoiae, care, colrndand 
din casa iu casă, cercetează copin 
asupra cunoştinţelor lor religioase. 
Vai 1 de copilul care nu şire, sau 
se Încurca ru răspunsuri, el luaată 
e luat de ceata de diavoli ce ln-
tovaraşăşte pe tíf. Nicoiae, şi-l hâr-
ţueşte, speniudu-i. 
Am vedea apoi în Grecia o gălă­
gioasa Serbare, iu Rusia Zeci de 
lete adunaie în cate o cameră, in 
uare dau d. um ui unei garni sä ciu­
gulească boaueie de giâu semâuate 
la picioarele lor, ct tzand ca tatu 
delà care a ciugulit mai ішаш gai­
na, se va mânia cat de curând. 
Am mai vedea Italia străbătută 
de cântăreţii drn cimpoae şi liuere, 
coborau tocmai din cieeiii munţi­
lor Aipi sau Apemni ; am vedea 
brsericire spaniole, transformate în 
sali de uans, sguduindu^se sub lo­
viturile juoătoi nor ; am vedea o ser­
bare demna şi serioasă ia popoa­
rele nordice, şi in line am vedea 
trumoasele obiceiuri româneşti, ase­
mănătoare mult celor poloneze şi 
ubisiniene. Sieaua, vecleemul, flo­
rile dalbe, moş Crăciun, ş. a. sunt 
mărgăritarele pe care poporul no­
stru, a brodat bucuria şr credinţa 
lui, la naşterea puternicului împă­
rat. 
Iar dacă ne vom afunda cu min­
tea în noaptea veacurilor, vom ve­
dea, poate prima serbare a Crăciu­
nului, făcuta la lumina palidă a 
torţdor, în vr'o umedă şi întune­
coasa subterană. Trupuri uscate, 
feţe palide şi umile, dar luminate 
de duhul Uumnezeesc, îşi profilează 
umbra pe pereţn mucjgaiţi ai ei. 
O taina mare pluteşte asupra lor. 
Ş i , într 'un târziu, încet, încet, gla­
surile se încheagă şi slăvesc în cor 
prin imnuri divrne, pe Atotputer­
nicul creator, pe fiul lui şi pe noua 
relrgiune de curăţenie şi dreptate, 
de naţ ie unrversara, încununată de 
nobrlul nimb ai mbirei de oameni. 
N u e privelişte mai îneâatâtoare, 
nu e moment mai fericit în viaţa 
creştinului, decât o noapte de Cră­
ciun, hmpede şi albastră, învăiuită 
Într'o furtună de vibiaţii, când 
maiestoasa, când melancolică, sau 
tainică, vestind iumei venirea mân­
tuitorului ei pe pământ. 
Ca o floare cu miros parfumat, 
ca farmecul unui basm adormitor, 
îţi vrăjeşte sufletul glasul frumos 
şt dulce al clopotelor, cire prefac 
boita cerească într'uu sublim in­
strument muzical. 
Cântă clopotele, cântă inimile 
caută văzduhul şi universul, căci 
astăzi s'a revărsat asupra omenirei, 
harul divin şi pacea eternă. Stră­
lucirea lor a încins tot universul. 
VIRGIL VfcLlCU 
C Ă S U Ţ A D O M N I Ţ E I 
A M I S T I B I Ю1НГ RÄZBOS 
., Desemnat Mamei mele, 
pentru Calenda;ul sold iilor" 
ILEANA, 1917 
C ă s u ţ a Ta mică Domni ţă , ne-a 
u m p l u t in imi le de bucur ie , de 
îndu ioşa re , de t r is te ţe , şi ochii 
noş t r i a u l ă c r ă m a t la cerceta­
r e a a m ă n u n ţ i t ă ce a m făcut a-
cestui mic , şi c u înţeles , desemn 
al Tău . 
Aceas tă căsuţă , T u ai văzut 'o 
cândva , ori, ai a s e m ă n a t ' o cu 
v r e - u n a care m a i m u l t Te-a im­
pres iona t , şi î n m i n t e a Ta fra­
gedă, de copil, a r ă m a s în t ipă­
r i t bine, c ă s u ţ a şi copacul şi 
pâ r l azu l , şi azi, c â n d cu m â n u ­
ţa T a le-ai t r a s f rumuşe l cu 
p l u m b u l pe hâr t i e , noi n e - a m 
b u c u r a t că Tu, aşa mi t i t i că c u m 
eşti , Te-ai p r i cepu t să le r â n -
dueş t i pe fiecare la locul lui . 
Căci f rumos ai pus b ă t r â n u l co­
pac l ângă casă şi g ă r d i ş o r u l de 
nue le u n d e t rebuie . Coperemân-
tu l căsuţe i Tale e bine p r ins , 
a ş t e r n u t p a r c ă cu t res t ie şi 
s t u h ; şi feras t ruele s u n t l a lo-
cuşoru l lor şi p r i s p a ce î m p r e j -
m u e căsu ţa Ta, e d r e a p t ă şi ne­
tedă, i a r b râu l , t r a s p a r c ă e cu 
condeiul ca de o b u n ă gospodi­
nă . Şi cele t re i t r ep te ale scăr i ­
şoarei Гаіе, s u n t m i n u n a t e 
D o m n i ţ ă s cumpă , şi m â n u ţ a 
Ta n ' a greşi t n i m i c ! 
D a r . . . nici m i n t e a Ta n u a 
greşi t , şi suf letul T ă u de copil 
a p r i c e p u t şi a vorbi t ca al u n u i 
o m m a r e . Căci Tu ai făcut că­
s u ţ a Ta pus t i e aşa c u m e a şi 
este în rea l i t a t e a c u m ! 
— Toţi copii c â n d desemnea­
ză o căsuţă , cau tă ca să facă cel 
m a i în tă i şi fără greş , fumul 
eş ind în rotocoale pe h o r n ; apo i 
n u l ipseş te o gă ină c u puişor i , 
u n cocoşel ves t ind b u c u r i a în 
p r a g u l casei , v re -un v i ţe luş sau 
vre -un purce l legat de u n p a r 
în b ă t ă t u r ă , v re -un căţel, vre-o 
p i s i cu ţă negreş i t , vre-o r a ţ ă 
sau gâscă bă lăc indu-se în vre-o 
t r eucă cu apă, s au v re -un copi­
laş pe pr i spă , v re -un ţ ă r a n une l ­
t ind în j u r u l casei, s au pe ţă­
r a n c ă cu furca 'n b r â u şi cu fu­
sul coborâ t la o p a l m ă 'n sus de 
la p ă m â n t , — fie ca re d u p â 
m i n t e a şi p u t e r e a lu i . 
— Tu, n u ai făcut nici u n a 
din acestea. Nu, p e n t r u că n u ai 
fi p u t u t t r age cu m â n u ţ a Ta, u n 
cocoşel s a u a l tă v ie ta te , ci pen ­
t r u că a tunc i , c ă s u ţ a T a n u ar 
m a i fi a v u t f a rmecu l dureros , 
da r adevă ra t . Tu, cu m i n t e a Ta 
de copil, a i a r ă t a t a d e v ă r u l . 
Căsu ţa Ta e pus t ie , n ' a re uşă , 
în t i ndă e în tuner ic , p r i n h o r n 
nici o u r m ă de fum, în b ă t ă t u r ă 
nici o ţ âpen ie ; nici o suf lare de 
om sau a l t ă v ie ta te , pus t iu , 
p u s t i u pes te tot locul! Cei t rei 
săcuşor i d in c ă r u c e a n u l fără 
boi, s u n t pl ini , d u p ă c u m se ve­
de şi bine lega ţ i la gură , o r fi 
cu p o r u m b sau cu făină aduş i 
de la m o a r ă de c ineva care a c u m 
n u m a i es te ; i a r căp i ţa de fân 
de l ângă casă s tă nescormol i tă , 
toate , p a r c ă au înc remen i t ca 
sub o vraje pus t i i t oa re ! 
I a t ă s c u m p ă şi mică Domni­
ţă de ce c ă s u ţ a Ta ne-a c u m p l u t 
in imile de bucur i e şi de în t r i s ta ­
re, l a t a de ce ne -am îndu ioşa t la 
vederea l ini i lor t rase de m â n u ­
ţa Ta, căci pe cât eşti de micu ţ a 
şi de f rumoasă , pe a t â t eşti de 
cumin te , de i s t ea ţ ă şi de h a r ­
nică. 
I n i m i o a r a Ta ca şi m i n t e a Ta 
înţeleg mul te , d a r le face cu so­
coteală ca să n u supere c u m v a 
pe M a m a care a c u m are a ş a de 
mu l ţ i copii ce p l â n g şi ea cau tă 
să le ş t ea rgă l ac rămi l e şi să-i 
m â n g â i e pe toţi . 
— Tu, ai d e s e m n a t aceas tă 
că su ţ ă p e n t r u c a l e n d a r u l sol­
da ţ i lor , ca să se ştie, c ă în nă ­
p ra sn i cu l a n 1917 a fost p r ă ­
p ă d în Ţ a r a R o m â n e a s c ă ! 
MARIA Dr. GAVRILESCU 
•À 
CU STEAUA Desemn de pictorul 
N. T0NITZÄ 
D ' N a m e r i c a 
Blăstămul mândrei mele 
Ast' noapte pe astă vreme, 
Visam nişte visuri grele, 
Visam pe mândruţa mea 
Ca 'n genumhi ea se ruga 
Şi oceanu '1 blestema, 
li blestema tare ferbinte 
Zicând astfel de cuvinte: 
Ot! Oceane, apă lată, 
Dumnezeu sfântul te bată! 
Să te seci ca un părău 
Cai trecut pe badea-1 meu ; 
Si te seci ca o vâlcea 
C a i trecut pe bădiţa, 
Şi m'ai lăsat oftând, 
Să 'mpart chinul şi să plâng. 
Iar voi munţilor înalţi 
Ce staţi acoperiţi de brazi, 
Dare-ar bunul Dumnezeu, 
Să se facă din voi şăs 
In loc de brad crească ovăs 
Doar pe bădiţa să mi 1 văz. 
Lepedeu de aşternut 
Fa-mi te şoimuleţ murg 
Să-ţi pui şeaua să mă duci. 
Perinujâ delà cap 
Fă te frâu de înfrânat, 
Şoimuleţ încălecat 
Zboară iute neîncetat 
Până la oceanul cel lat. 
Lepedeu de coperit' 
Fă-te un vapor gătit, 
Iar tu badea un căpitan 
Să mă treci peste ocean. 
Când om fi pe la mijloc 
Să oprim vaporu în loc; 
,Să jurăm de nouă ori 
Pe cât nisip va fi în mări, 
Frunza 'n nouă primăveri 
Camandûi vom fi noi veri, 
Să mai jurăm încăodată 
Pe câtă apă-i în baltă, 
Cam trăi bine la-ola!tă. 
De am jura bade în dreptate 
Mergi vapor cu sănătate. 
De-am jura bade minciună 
Crapă apă şi te-adună 
Şi 'n fundul tău ne 'npreună. 
Din badea fă brad înalt 
D,n mine strugur agăţat, 
Căci strugurul se va întinde 
Şi pe bradu '1 va cuprinde. 
Câte vapoare vor trece 
Le-om vedea cum vor merge 
Iară ele s'ar mira 
Şi dragostea ne-ar afla, 
Cântecul ne-ar tragăna 
Şi 'n toată America 
Şi-ar spune ce au văzut 
Brad în ocean crescut 
Şi cu viţă înconjurat 
Vezi dragostea ce-a lucrat, 
Asta-i dragoste îndreptată 
De un fecior june şi-o fată. 
Cine nu ştie dragostea 
Lasă acasă pe mândra 
Şi vine în America 
Să vază ce i dragostea. 
ION LUCA 
Dorinilor delà redacţie, 
Aflător, In prezent, sunt pe aceste 
plaiuri ale Americii de Nord, în oraşul 
Fareli din statul Pennsilvenia. Primesc 
sâpt mânai „Oultura Poporului" şi atâta 
m'am obişnuit cu e*, de n'am su mă m'ai 
cLsp«rt de ea e nier odată. Şi dacă vin нСова 
de pe m»sa mea nu va lipsi Vă rog 
dacă vă convine şi-1 găsiţi de bun scest 
„Blâ-tam al mândrii", a '1 pune înfeaie, 
ra deşi sunt şi eu un fiu de ţăran delà 
coarnele plugului, neumblat la Ş'-oli în­
alte, tot am s rrs un „B ăstă'Ji al Mân. 
drii" şi voi mai scrie. Cu mută sănătate ) 
I O N LUCA 
F L O A 1 E 1 Ж І І М І Ж I 
Nepoatei mele 
Virginia D.-. Vasilesci 
Aoea«tă frumoasă Uganda mi-a foat povestită de 
vestitul băcegist Niootae Gelepeanu. El înanşl o 
auzise delà un bătrân cioban Mitră din Moetou 
(Bran), n'am putut afla dacă tema aeca-ta nu exi­
stă in folklór Btrăin, de unde s'ar fi strecurat In 
folklórul nostru. De fapt numirea de Floarea Re­
ginei nu este cea populară, ci este o numire re­
centă dată In uiuMea Reginei Ellsabeta căreia îl 
era foarte dragă. Numirea ciobănească est« Floare 
de Bucegi, Floare de colţi, sau şi mai simplă Floare, 
in muntele Ceahlău se numeşte Âlbumeaiă sau 
Tudeliţ*. 
Cică d u p ă ce a făcut l u m e a în 
şase zile, D u m n e z e u s'a od ihn i t 
în a ş ap t ea zi. Ca să-i m a i t r eacă 
de u r â t , s'a dus s ă se p l imbe în 
ra i . 
Aci găsi fericire şi pace depli­
n ă : leii se g u d u r a u pe l ângă că­
pr ioa re , lupi i s t au de vorbă fră­
ţeşte cu oile, vulpi le g l u m i a u cu 
epur i i . 
î n t r ' u n colţ, u n ul iu, c â t toa te 
zilele, s că rp ina în oap, ca o m a ­
m ă b u n ă , pe u n puişor de gă ină . 
D u m n e z e u era m u l ţ u m i t . î n ­
t â l n i n d pe A d a m şi Eva, îi în t r e ­
bă dacă a e r u l r a iu lu i le pr i ia . 
— C u m să n u ne pr iească , 
S t ă p â n e p l in de b u n ă t a t e , se 
grăbi să r ă s p u n d ă A d a m . 
Dar Eva, de colo: , 
— Da, da, ne pr ieş te , nici vor­
bă : n u m a i că soarele dogoreşte 
p r e a t a re şi-mi înnegreş te pie lea 
t r u p u l u i . 
— A ş a ? zise, zâmbind D u m n e ­
zeu, ei, l asă că o să t r ime t ceva 
nori , să domolească a r ş i ţ a soare­
lui . 
Şi se î n d e p ă r t ă . 
Noap tea sosise. 
î n t r ' u n colţ al r a iu lu i r ă s u n a u 
s t r igă te voioase, ca de la n iş te 
copii j ucăuş i . Apropi indu-se 
D o m n u l de acel loc, văzu o puz­
der ie de stele, şi m a i m a r i şi m a i 
mici, car i înso ţ i se ră pe D u m n e ­
zeu pe p ă m â n t şi a c u m se j u c a u 
de-a va ţ a seunse l e . 
Se a s c u n d e a u , une le î n t r ' u n 
stufiş, une le s u s pe u n copac, a l ­
tele în poala m a m e i Luna , care 
s t£ la o p a r t e s u p r a v e g h i â n d u -
le, pe c â n d Lucea fă ru l le cău ta 
şi fugea d u p ă eie. 
Le e ra g r e u stelelor să se a s ­
c u n d ă bine de tot, din p r i c ina 
s t ră luc i re i lor, ca re le scotea la 
iveală, fără de voe. Şi r â d e a u , 
sburda ln ice , şi se sbeguiau, ca 
fetele c â n d ies delà şcoală. 
D u m n e z e u zăreş te , pe l ângă 
Lună , o s te lu ţă s t ând sfiicioasă, 
s t r ă l u c i n d c u m p ă t a t . 
— D a r tu, s te lu ţo , de ce stai pe 
l ângă m a m a ta L u n a , în loc să 
te joci cu suror i l e ta le? 
— E t a r e sfiicioasă, Doamne , 
l ă m u r i L u n a ; îi e r a t e a m ă să n u 
te super i de a t â t a gălăgie.. . Ş'a-
poi • îmi poves t ia u n vie ce a 
avu t : se făcea că n u ma i era p u i 
de stea, ci s tea m a r e l u m i n o a s ă 
şi că. în t r 'o sea ră a p lecat delà 
Băsă r i t şi a m e r s tot spre A p u s ­
b a auzu l acestor vorbe, D-zeu 
stete gând i to r o clipă, apoi, m â n ­
gâ ind s t e lu ţ a pă r in teş te , îi zise: 
— Ste lu ţo , f i indcă eşti c u m i n ­
te, să şt i i că v i su l t â u se va în­
depl in i : tu o să că lăuzeş t i pe cei 
t re i Crai , car i , d u p ă h o t ă r â r e a 
mea , vor merge să se înch ine 
fiului m e u iubi t . 
T r e c u r ă apoi su te de su te de 
mi i de ani , d a r D u m n e z e u nu-ş i 
u i t ă f ăgădu ia la . 
Când se n ă s c u D o m n u l Isus , 
se a ră t ă , la R ă s ă r i t u l Iudeei,- pe 
cer, o stea, c u m n u se m a i vă­
zuse p â n ă a t u n c i ; e ra m a r e cât 
soarele şi l uminoasă , de te orb ia 
când te u i t a i m a i l u n g la ea. 
Trei în ţe lepţ i ai Răsă r i tu lu i , 
t re i Cra i pu te rn ic i , când v ă z u r ă 
s teaua , în ţe leseră că se n ă s c u s e 
u n î m p ă r a t m a r e . P o r n i r ă spre 
Apus , să i se închine . Dar, m i ­
n u n e , s t e a u a s t r ă luc i toa re îi că-
lăuzia î n t r ' u n a , noap tea r i s ip ind 
raze c a r i p r i n l u m i n a lor s t in­
geau luc i rea celorlal te stele, i a r 
z iua l i că r ind îrică des tu l ca să le 
ara te , fără preş d r u m u l . 
Dar deoda tă s t eaua se opr i . 
Craii , c e r c e t â n d împre ju r imi l e 
locului , descoper i ră o peş teră , în 
care i n t r â n d găs i r ă pe p r u n c u l 
I sus în t r 'o iesle, se î n c h i n a r ă lui 
şi-i de te ră aur , s m i r n ă şi t ă m â e . 
S t eaua p reves t i toa re a naş t e -
rei M â n t u i t o r u l u i îşi îndepl in ise 
m e n i r e a da t ă de Dumnezeu . 
S t â n d ţ i n t ă d e a s u p r a Bet leemu-
lui , se g â n d e a : 
— Ce ros t m a i a m eu a c u m ? 
P e cer n u m a i pot sta, că s'a n ă s ­
cu t Mân tu i t o ru l . Unde s ă m ă 
ac iuesc? Pe p ă m â n t ? Da, poa te 
n ' a r fi r ă u . 
Vorba e să-mi găsesc u n col­
ţ i şor d u p ă plac.. . 
P lecă s t eaua , să-şi afle locul 
de r epaos . Călă tor ia n u m a i ziua, 
i a r noap tea se odihnia . 
Trecu peste n o u ă zeci şi n o u ă 
de ţăr i , văzu fel de fel de l ighioa­
ne şi tot soiul de o a m e n i : galbe­
ni , roşii , neg r i şi albi . 
Dar nici u n u l d in ţ i nu tu r i l e 
pes te c a r e t recea nu- i e r a pe 
plac , fi ind locui t de o a m e n i : aci 
u n n e a m de oamen i , care ţ inea 
în robie pe a l tu l , d incolo m a i 
m u l t e n e a m u r i , p e n t r u gus tu l a 
doi î m p ă r a ţ i , se r ă sbo iau şi se 
m ă c e l ă r i a u fără mi lă . Nedrep­
tă ţ i şi c ruz imi , omoru r i , jafuri , 
r â u r i de sânge , jale, groază, nu ­
m a i d 'al deas tea vedea s teaua . 
C u m să se scoboare pe aceste lo­
cur i p l ine de o a m e n i ma i fioroşi 
decât fiarele cele m a i sălbat ice. 
Aşa că b ia ta s tea r ă t ăc i mul t , 
mul t , de obosise şi sbu ra alene 
şi a m ă r â t ă pe sp ina rea vân tu lu i . 
î n t r ' o d iminea ţ ă sosi d e a s u p r a 
u n o r m u n ţ i î nna l ţ i , c u coama 
î m b r ă c a t ă cu o i a r b ă set 
verde . F r u n t e a coastelor lor 
p r e s ă r a t ă de s tânc i golaşe, i 
ale c ă r o r ace şi vârfur i , ici şi i 
lo, se c ă ţ ă r a câte u n b rad sem i 
m a i jos, î m p r e s u r â n d steiul i 
de p i a t r ă răsf i ra te , p ă d u r e i 
braz i t rufaşi , în fund de tot f ! 
şi an in i , ogl indindu-se în ap i 
s t r â n s e din isvoare , care mai i 
deal s ă r i au sglobii ca n iş te i 
p r ioa re , din s tâncă_Jn bolov. s 
i a r m a i la vale s u s u r a u prinij 
p ie t r icele şi pe nisip. . S teaua e 
afla d e a s u p r a m u n ţ i l o r Buceg s 
E r a aci o l inişte şi o pace , d i 
n u în tâ ln ise s t eaua nicăer i , i 
l u n g a ei r ă t ăc i r e în j u r u l p 
m â n t u l u i . e 
Nici chiote sălbatece cheB » 
toare la măce lu r i , nici bubuiţi 
de a r m ă , nici vaete , nisi plă 
se te : o tăcere adâncă , nemăr i 
n i t ă S t eaua n u stete m u l t r 
g â n d u r i . £ 
— Aci mie locul de od ihnă . E 
Şi desfăcându-se în mii de s 
luţe , căzu, de se agă ţă de stei 
r i le acoase şi repezi depe coas 
le şi p la iu r i l e Bucegilor. 
F iecare s te lu ţă se făcu o floa J 
albă, în chip de stea, moale f 
l âna , care n u se veştejeşte niC 
da tă . F loa rea Reginei . 
NESTOR l)RE<a 
Amintiri istorice 
delà Cràciunnl anului 1467 h 
Sărbătorile Crăciunului ne an Ü 
tesc nouă creştinilor naşterea ace 1 
ce s'a născut pentru mântuirea orj :. 
nirei şi la cari, noi românii, рещ
 ţ 
aducerea aminte a naşterei fiului 
Dumnezeu, păstrăm frumoasele o 
ceiuri moştenite delà moşii şi st| 
moşii noştri. 
Tot aceste sărbători mai pâbtiej 
pentru poporul român amiu.sea щ
 e 
mari fapte istorice. De unui dm
 e 
ceste fapte voiu vorbi deaoiâda 
peirecut ш Moldova, la Baid, în ац 
1467. In actst ums Ştefan cel Mai 
duinuul Moidovei, inuânge oţble ^ 
tasului Mitei Corvmul, regele 1JC( 
gariei. ] 
Ştefan cel mare este domnul Mo 
dovei, care în timpul celor 49 am 
domnie a înfrânt trufia, dorul de 
ţi de cucerire a duşmanilor Moldo' 
rămânând „domn de sine statâtq 
înscriind asitel, in istoria Moid 
lui, cu litere de aur, pagini de giQ 
şi mândrie naţionala. 
Venit pe tronul Moldovei cu aj 
toiul lui Viact Ţepeş, domnul Muni 
mei, in locul lui Petru Aron, dupâ 
pradă Poionia şi Secuimea din Tţ 
silvania cu intenţia de a piinde 
Ai on, ca să іаьЬипе moartea ta; 
lui, Bogdan, fostul domn al Moldo-
Încearcă să pue stăpânire pe cet; 
Chilia, pe care a pierdut-o Pe; 
Aron pe vremea lui lancu Corvn 
— ca să întărească graniţa de 
a Moldovei. 
Regere Mateiu nu putea, în rai 
dna lui, sa ierte pe Ştefan peni 
prâdaciumie făcute in Secuime şi 
cercarea de a lua China, pe 
ungurii o socoteau ca o cetate a 
şi ae hotarîra să-şi răzbune. 
Matei Corvinul trece Carpaţii 
în vaiea Trotuşuiui şi apoi iu val 
Şiretului, Indiepiardu-sespre Suceai 
pradand şi jef ind totul în calea L 
potoiindu-şi astfel setea üe râsbunaifţ 
Faptul câ inca Ştefan nu-i ieşise inaini 
făcea pe Mateiu sa pue mari sperai 
în încercarea lui. Ştefan Insă îi u] 
mărea pas cu pas mişcările şi ú 
aştepta decât momentul ca sâ-i plar 
teascăindrâseaala de a-i călca Moldovis 
I 
Aproprindu-se Crăciunul, Matei c 
hotărăşte sâ-şi petreacă sărbătorii i 
cu ostaşii lui In oiăşelul Baia, á r 
aproprirea Sucevei. Aici, dând de vini a 
ban moldovenesc, s'a pus pe petreceri ţ 
Pe când întreaga aimatâ unguieasc ţ 
petrecea In sgomot şi veselie noapte s 
de Ciâciun, apare Ştefan cu vittjn 1 
voimcn lui, cu cari, dupâ ce da fo 1 
oraşului din mai multe parti, la íumia i 
flăcărilor, năvălesc in oraş, asupra ne 
poftiţ.lor, cari nu se aşteptau. Ungui 
luaţi pe nepusa masa, zăpăciţi, înce 
a se măcelări între ei. Săcurea şi 
cui soldatului moldovean, mânuit 
dibăcie, loveşte farâ milă. Ştefan 
fruntea alor săi dâ curaj oştenilor 1 
Căpeteniile ungurilor, în frunte cu 
gele Mateiu, sunt cei dintâiu cari f 
ca să scape de furia românilor 
mata ungurească rămâne farâ com 
danţi. Ai noştri înverşunaţi lovesc | 
cruţare! Măcelul e îngrozitoi! 
treaga aimatâ e nimicită şi împrăsţial 
iar mândrul Mateiu lovit de trei 
geţi în spate, e dus pe targa în ţj 
lui. După aceasta înfrângere Mau 
cere împăcarea cu Ştefan şi-i dârue; 
cetăţile Ciceul şi Cetatea de Ba 
din Transilvania. După această lupi 
Ştefan reuşeşte sà pue stăpânire 
pe cetatea Chilia, pe care n'o putu 
lua prima dată. 
In Cluj ungurii au ridicat regi 
Mateiu Qprvmul cea mai mare stal 
din Ardeal şi sfidând adevărul Ist 
ric, înfăţişază pe Mateiu călare, iar 
faţa lui, printre alţii, un boier mol' 
vean, care-i închina steagul Moldo' 
Pe această statue stă azi scris: Mal 
Corvinul, deşi mai bine ar ii, d» 
s'ar mai scrie încă cuvintele spuse 
marele nostru învăţat, d l N. Iorg? 
vectriic birmlor şi numai odată 
viţis de însuşi neamul său. Româl 
au, menţinut această statue din r«* 
pebtul pentru acest român, care a rJJ 
dicat cele mai mari trepte în irecuT 
«gatului ungar. 
CONST RĂiM^rrA-
i 'wmàrui 91-92 OÜLTURA POPORULVI 
A T R A Ş I I 
„(O caisă din vechime. Cerdacul 
frig. S t reş ina joasă a u n u i ace-
f t i rământ de demul t , p ă r e a 
e! eo.ipa obosită d e a s u p r a fere-
ie lor mici . 0 vra jă se a scun-
c îa în în fă ţ i şa rea pereţ i lor albi. 
i«raja v remur i lo r ce n u se m a i 
'irtonc. In câ teva odăi t r ă i a u bă-
< anii . 0 v ia ţă t ihn i t ă , cu adu -
a iri a m i n t e . In cu ibu l aces ta 
I Bietele e rau senine şi b u n e . 
uliul s t r icăc iuni i , în care ne 
® ă m â n t ă m , noi, aceş t ia de 
* stăzi, nu avea ce c ă u t a aici. Un 
t'iflu creşt inesc da în ţe legerea 
•epilină a d r u m u l u i scur t ce-l 
Pfem: de la leagăn la m o r m â n t . 
i 1
 iecare zi avea î n s e m n ă t a t e a ei 
\ f iecare c l ipă t r ecu tă ducea o 
P'iaptă de m u l ţ u m i r e D o m n u l u i 
ireisic. To tu l purcede de la El ; 
ai»tul e în voia Lu i ; şi o m u l n u 
iî de cât r o u a d imine ţ i i . 
i X
 P r i n odăi farmec. L u c r u r i ră ­
ii lase din nă r in ţ i în p ă r i n ţ i ; lu-
ífuri p r i n care se s t r e c u r a ce -
a d in fi inţa acelora car i dis-
âruseră . In încăpe rea u n d e ba­
to 'anii, zilnic, îşi d e p a n a u firul 
iiieţii: i coana î m b r ă c a t ă în ar-
ti int, r ă s p â n d e a c red in ţă din un-
berul de la r ă să r i t . I n g r i n d a 
gârbovi tă pa r că şi ea de v reme , 
c ce i a ş psa l t i re veche şi aceleaşi j(tave incodeia te de m â n a dia-
41 ui pe hr i soavele cu peceţi 
t\ omneşt i . Aceleaşi g â n d u r i a-
«•âncite or i de câte or i p r iv i rea 
e l ă sa a s u p r a lor p r i n ochelar i 
i apoi oa pe moaş t e sfinte, le 
Unea i a r în t u b u l învechi t de 
ihlă, să s tea acolo, în amin t i -
. Il s c u m p ă a lor şi î n poves tea 
111
 Pusă de carii ce r o d e a u în lem-
û h î m b ă t r â n i t şi el. Scoa r ţ a ve-
•ji ho 'lin pă re te şi d i v a n u l la rg 
ni in fundul casei şi scaune le cu 
iti p-etează îna l t ă de n u c şi foto-
I rafiile ş terse şi ocn i ţa sobei şi 
Ile baga te lur i , toate î n g â n a u 
âteceva îndu işă to r , p e n t r u ca-
r
«e b ă t r â n i i n u le-ar fi dat pen-
ru n imic în lume . 
ц Ei, aici, îşi p e t r e c u r ă t inere­
ii ea şi se înifuşurară cu ani i cari 
j i aduse r ă , pe nes imţ i t e , i a r n a 
! ieţii. Şi n u o d a t ă li se umizeau 
щііеоареіе când îşi a d u c e a u a-
I (linte de p r i m ă v a r a vârs te i , de 
r i i r e m e a când înf lor iseră liliecii j , ppi lăr iei . 
A m â n d o i îşi a ş t ep t au apusu l , 
tiranul e ra de s t a t u r ă mijlo-
ie; avea o b a r b ă albă, r ă t eza t ă ; 
p r i v i r ea p l ină de bună t a t e , pu r -
jând în cârcă ap roape optzeci 
lie an i . Băitrâna, îna l tă , a d u s ă 
u ţ i n de spate , cu faţa zbârci tă , 
U ochii a lbaş t r i f rumoşi 
î n d v a — cu g u r a ca o smochi­
nă şi bariba eşi tă în afară . 
14 Toa tă z iua b ă t r â n u l , s ta cu 
"las'ull în ceaslov, l ângă fereas­
t ră , c â n t â n d încet : pavogadi i . 
ä t
"usese doar cinci zeci şi cinci 
P je an i da scă l la biser ica Nicoa-
liră şi r ă m ă s e s e cu aceas tă de­
p r i n d e r e şi încă u n a : de câteori 
te tuzia clopetele s u n â n d din Iaşi 
tf_ şi doar nu sun t u u ţ i n e — de 
и i tâ tea ori se r id ica în picioare, 
>u[ăcând s e m n u l cruci i . 
B ă t r â n a , încet inel , se îndelet-
ijiicia cu t reaba p r in casă. 
tr P e n t r u ei n u era m u l ţ ă m i r e 
ic sufletească mai m a r e de cât aş-
irteptarea fiecărei s ă r b ă t o r i . Se 
10 duceau la biserică. Si ochii bă­
trânei se u m p l e a u de l u m i n ă , 
jcând auz ia pe soţul ei, c â n t â n d 
lecu voce slabă, l a s t r ană . 
I n t r ' u n r ând , Ta ta raş i i , nu 
ціпаі e rau l iniş t i ţ i ca de Obicei. 
r ( îmbrăcămin t ea albă a erni i , îi 
t ( dăduse şi ma i f rumoasă înfăţi­
ş a r e . De cu zi se s imţ ia ceva deo­
s e b i t pe t ăcu te le ul i ţ i . Oameni i 
ujUmiblau g răbi ţ i i a r copiii e rau 
nerăbdător i . Şi de abia înse ra ­
re, şi ferestrele de pe la case 
pariau l umin i ţ i vrăj i te . H a r a p ­
ul pinile pocniau , b u h a i urile nu 
taai înce tau ia r g lasur i le u ră to ­
rilor u n nesfârş i t cântec de sla-
11 vă din g lasur i le a rg in t i i ale băe-
Ntilor, c a r i u i taseră , căl i înghe-
a se ră degetele pe clopot, în 
St rângerea colacilor şi a câţ iva 
bani. P r e t u t i n d e n i e ra fericire, 
oi Lumea se înfră ţ i re p e n t r u o 
noapte . 
B ă t r â n u l nos t ru îşi îmbrăca-
rjse r â n d u l cel b u n de ha ine de 
Bieac făcut la m ă n ă s t i r e a Aga-
ti 
pia ia r b ă t r â n a îşi luase pe s p a ­
te ca ţaveica , cu faţa de a t las , pe 
jos şi pe la m â n e c i cu b l ana la­
tă de o p a l m ă , de « a m u r . 
Odaia cea m a r e şi celelal te şi 
t i nda erau pl ine de l umină , o 
c ă l d u r ă v i să toare p lu t ia p re tu ­
t indeni şi ceasu l din păre te , 
c â n t a la fiecare o r ă : m a r ş u l lui 
Napoleon. După obicei se adu ­
nase ră neamur i l e de ap roape şi 
nepoţ i i . 
B ă t r â n u l a scu l t a cu nesa ţ câ­
te o u r ă t u r ă , s p u s ă cu tâlc, pe 
îndelete, şi g ră i a : 
— Ais tu ia să- i da i o băncu ţ ă . 
Face. Ştie să ureze . Ha la l . 
Şi v r emea t recea şi somnu l 
nici nu mai venea pe la ochii 
b ă t r â n u l u i . 
După ce mai con ten i ră u r a ­
tur i le , nepo tu l Radu , c ă ru i a în­
cepuse să-i mi jească m u s t a ţ a , se 
r u g ă de bun i c să- i ma i is tori­
sească din câte ştie. 
— Ce să-ţi spun , copile? r ă s ­
p u n s e b ă t r â n u l cu ş i re tenie în 
vorbă. 
— Orice. 
O c l ipă bun icu l se gând i şi 
începu cu glas b la j in : 
— Viaţa are m u l t e feţe, d u p ă 
c u m vra i să o iei. Ce ştii , tu, Ra­
dule? Nu ştii n imica . Eu a m 
văzut m u l t e , am p ă t i m i t şi ma i 
mul te . Am u m b l a t n r i n lume . 
Pe v r e m e a mea era poş ta l ionul , 
n u ca pe v remea as ta t r enu l . Cu 
poş ta l ionu l îţi e r a ma i d ragu l 
să mergi , se s c h i m b a u cai i la 
fiecare casă de poş t ă şi su rug i i 
m â n a u de p r ă p ă d i a u p ă m â n t u l . 
Eu s u n t o m u m b l a t p r i n l u m e ; 
a m fost şi la Botuişăni şi la Bâr ­
lad şi la Focşani şi m a i depar te 
în Munten ia , la Bucureş t i . Ia r 
t â rg m â n d r u c a Eşii , n u m a i 
găseş t i o r iunde . As ta s'o ştii de 
la mine , s'o ţii m i n t e : n u m a i 
este. Aici a fost binele şi r ă u l 
şi f rumuse ţ ea şi be lşugul Mol­
dovei. Eu a m a p u c a t v r e m e a de 
t re i or i a focului . P a r c ă t â rgu l 
a fost c u m e azi, Doamne fe­
reş te ! Era altfel. Ce e ra a tunc i 
pe la m ă n ă s t i r e a Tre i -Era rh i , 
p r in p i a ţ a Sfânta Vineri , pe la 
ibariera Nicolina. Ei, să raca ba­
r ie ra Nicol ina! E r a m copil de 
vreo t reisprezece an i : a m apu­
cat Eter ia . Doamne , ce-a fost şi 
a t unc i ! Ce p răpăd , ce jale, ce 
ibejenie! Iaca aşa din senin ve-
n i au când turc i i s a u ruş i i şi se 
aşezau aici, în Esi, şi p r ă d a u 
.si-si bă t eau joc de oameni şi să-
răc iau ca lăcus te le . 
D'apoi p r ea s fântu l mi t ropo­
lit Veinianim Costache, sfânt 
era nu om. A m u se începuse 
mi t repol ia de azi şi eu e ram 
dască l ide m u l t ă v reme , de oa­
rece îmi p lăceau cân tă r i l e bise­
riceşt i . Şi unde-1 văd pe prea 
sfântul , că se dă jos de pe scă­
rile unde sta l ângă m ă n ă s t i r e 
şi se în d reap tă înspre z idăr ia 
nouă . îmi bă tea i n i m a m a i ta re . 
Avea o ba rbă albă şi o pr iv i re 
b l ândă în ochii neg r i şi p u r t a 
o cruce de a u r la p iept şi p le-
tele-i, în va lur i , c ădeau pe spa­
te d u p ă c o m a n a c . Se apropie de 
•mine. Eu dau să-,i s ă r u t m â n a 
şi p rea s fântu l m ' a în t r eba t : 
cum mă c h i a m ă ? Atâ t i-am 
s p u s : Mihalache Docan, dar:eal 
la biser ica Nicoară . Şi a t â t a 
fost. Doamne, ce v r e m u r i e rau 
a tunc i . Ei, s ă r a c a ba r i e r a Ni­
co l ina. Pe aici a i n t r a t cu alai 
domnesc Mihai ' S tü rza . Ce-a 
fost şi a t u n c i . . . Meterhanele le 
cân tau . Vodă pe u n cel alb, cu 
h a m u r i cu arg in t , î n a i n t a în­
conjura t de boerii cu r ţ i i : d iva-
nişt i i şi de lavi ţă . Ţine min te 
ce-ţ,i g răesc eu: t â r g ca Eşii , nu 
m a i este . . . 
Şi b ă t r â n u l tăcu , cu o duioşie 
în glas . 
— Spune , s p u n e , bunicule , 
m a i depar te . . . 
— Eu s u n t om de m o d a veche 
şi n u m ă în ţă leg cu aiş t ia de 
a z i . . . 
Şi tot m a i r a r se a u z i a u ha -
rapnie i le şi buha i ru l e , c* u n 
r ă s u n e t d in depă ta re . 
Şi b ă t r â n u l oftă încet p a r c ă 
s ă nu ' l a u d ă n i m e n i şi 'n ochii 
lui s t r ă luc i a o l a c r i m ă . . . 
Const. Cehan-Racoviţă. 
NEGUSTORUL ARAB 
P e n t r u ce -am venit eu oa re ca s ă v â n d în t î rg smoch ine? 
I n deşer t e r a m ferice; n u ma i ş t iu azi ce-i cu mine . • 
Când m i - a m a r u n c a t p r iv i rea ia ferestele a u r i t e , — 
A m zăr i t doi ochi a lbaş t r i s u b spr incene a rcu i te , 
Ochi f rumoşi î n t r u a t î ta câ t nu ' ţ i t rece nici p r i n vie; 
Ş ' am crezut că văd a ievea pe Alah în P a r a d i s ! 
D i n acel t imp s imt că 'n suflet o nel in iş te tot c reş te , 
Ş'aş da, zău! în t r eg deşer tu l de-aş şti că ea... m ă iubeşte . 
O văzui o d a t ă n u m a i , totuş c red c'o văd m e r e u ; 
N u i -am auzi t nici glasul , da r el ţ ipă 'n p i ep tu l m e u . 
O văzui apoi a l d a t ă că 'n b iser ică se duce 
Şi se 'nchină. . . Alah m ă er te ! Cred şi eu de-a tune i în c r u c e ! 
Ş'o iulbesc ma i m u l t acuma , deş i c rede 'n zeu strein.. . 
Mahomet ! m ă las de t ine, ca să fiu ca e a c reş t in ! 
Îmi p lăcea s i m u n u l vajnic, p a l m i e r u l înflorit, 
Ca lu 'mi negru.. . P e n t r u d însa tot a c u m a m părăs i t . 
La ce-am m a i veni t eu oa re ca să v â n d în t î rg smoch ine? 
I n deşer t e r a m ferice; nu ma i ştiu azi ce-i c u m i n e . 
De când am zăr i t femea ce a t â t de m u l t iubesc, 
Nu m a i am în l u m e a l a rgă a l t n imica să s f in ţesc ; 
Şi aş da cu bucur i e d in r a i t o a t ă p a r t e a mea , 
Cu Hur i i şi nemuri re . . . ca să fiu iulbit de ea! 
N. A. Bogdan. 
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„IARNA LA ŢARA" DESEMN DUPÀ N A T U R A DE BOUQUET (Colecţia Sión) 
Ceva d'spre serbările poporane în Moldova 
Atâ t a v r e m e c â t o i român i i 
a m t r ă i t şi zăcut î j întunericul 
veacur i lor t r ecu te , i ' am cuno ­
scut ap roape ce ѵфа. zică „ar­
tă", în a d e v ä r a t u ß a u înţeles . 
Construcţ i i le n o a s ' ^ m a i de 
s a m ă s 'au mărgUr' în luc ră r i 
s au î n t ă r i t u r i g r o g n e , t r ebu i ­
toare p e n t r u a p a f e a cont ra 
d u ş m a n u l u i , sau î n t â m p l ă r i ­
lor v remur i lo r . 
S ingure une le ' n bisericele 
noas t re şi cu r ţ i l e t ăpân i to r i lo r 
şi a miai-mari lor i r egă to r i ai 
naţ ie i , au pr imi t , m a poa te de 
pe la mi j locul v e a ^ u i al p a t r u ­
sprezecelea, câ t e u şoa ră înt i-
pă r i r e a r t i s t i că ? u m o n u m e n ­
tală , în felul corb'uirei lor. 
Scu lp tu ra , p i i ^ a , muzica , 
c u m şi alte for^ diferite ale 
a r te lor - f rumoase P roduse în 
mod întâmplate» Pr in oamen i 
nepregă t i ţ i , <deşi ' o r fi fost fără 
îndo ia lă şi în vfni m a i vechi, 
nu se cunoaş te £ fi avu t vre-o 
impor t an ţ ă , ca txl local sau 
na ţ iona l . Şi, în loldova în t rea­
gă, p â n ă în epon; jui Ştefan-cel-
Mare şi apoi a ii Vasile Lupu-
Vodă, n u se icutsc u r m e de al­
te m o n u m e n t e , culptur i , zugră­
veli s a u orice ^crări a r t i s t ice , 
de câ t ceeace s1 făcut şi ceeace 
se mai poate v(ea încă în u n e ­
le biser ic i ce mi t răesc şi astăzi , 
ca Sf. N e c u l a ó o m n e s e , Trei-
loacelor de a se p r ezen t a luc ru ­
rile, nu p r e a găs im nică i r i . 
Ca la miai toate popoarele din 
lume, m a i m u l t sau m a i p u ţ i n 
lus t ru i t e p r i n civilizaţie, şi în 
poporu l moldovan , a u exis ta t 
din v r e m u r i tot felul de da t in i , 
meni te a înfă ţ işa în publ ic fie 
bucur ia , fie supă ra r ea , fie s lă­
virea sau glorif icarea a diferite 
î n t â m p l ă r i din v ia ţa socială. 
Aşa la naş te r i , la n u n ţ i , la moa r ­
te, — la n u m i r i de noi Câ rmu i -
tori , la izbânzi în po t r iva d u ş ­
mani lor , s 'au p rodus în to tdeau­
na, p r e c u m se p roduce încă şi 
azi, i zbucn i rea s imţur i lo r ind i ­
vizilor şi mu l ţ ime i , t r a d u s e p r i n 
s t r igăte , cân tece , jocuri , m a r ­
şuri , exerciţ i i corpora le şi voi­
niceşti , m a i mul t sau ma i p u ţ i n 
estetice, pr ivel iş t i improv iza te 
sau meş teşugi te , î nch ipu ind si­
tua ţ i i pe t recute , ori s imbol izăr i 
a difer i te p o r n i r i ideale, de or­
dine fami l i a ră s au puMică . 
In cele mai muilte a semenea 
jocuri , c a r ac t e ru l religios a p re ­
domina t în t o t d e a u n a . 
Astrfel găs im pe rpe tuându- se 
de când n i m e n u ma i ţ ine min­
te: Colindele, u ră r i l e de Anu l 
nou , P l u g u ş o r u l şi Buha iu l , u m ­
bletul şi c ân t ă r i l e cu S t e a u a şi 
Luceafăru l , jocuri le publ ice ca 
S t eaua şi Luceafărul , jocuri le 
COPII (ÂNTÂND FLORILE DALBE ÎN SARA SPRE CRÀCIUi^. 
Dvsonin d. pi torul N To izu. 
Sfetitel!, Golia, Sf. Sava din 
Iaşi, iar oa zidiri m o n u m e n t a l e 
doar Oirţile Domneşt i , c lădi te , 
dă râmi t e şi rec lăd i te în r ă s t i m ­
pur i . 
O d a ă însă cu r e d e p t e p t a r e a 
simţului na ţ iona l , când fu răm 
în stare să t r ă i m ca o a m e n i în 
adevăratul în ţe les al c u v â n t u ­
lui, îmepu a se ivi la şi g u s t u l 
pentru cu l t i va r ea arteilor-fru-
moas«. 
Se cunosc p u ţ i n e da t e pr iv i ­
toare la a r t a c â n t u l u i , a d r a m e i 
sau icomediei, a d a n ţ u l u i , a zu-
grăviturei , şi a ce lor la l te înde­
letniciri ar t is t ice aprop ia te , d i n 
trecut, şi n u m a i u n d e şi u n d e 
cronicarii noş t r i ne a r a t ă c ă la 
cutare n u n t ă Domnească s 'au 
făcut părăz i , mese mar i , d a n ­
tur i de ţ a r ă şi s t r ă ine , jocur i ca­
valereşti, etc.; că în une le bise­
rici sau cur ţ i ex is tau zugrăv i -
tu r i in te resan te , c ă se i l u m i n a 
şi se împodobea o r a şu l în t r eg 
la venirea c u t ă r u i musaf i r în­
coronat ; că me te rhane l e l e tur ­
ceşti cân tau ma i de mu l t e ori pe 
zi, p r in Cur ţ i şi p r i n galer i i le 
t u rnu r i l o r delà p o a r t a Cur ţe i 
Domneşt i . Se ş t ie d e a s e m e n e a 
că dat inele s a u t radi ţ i i le vechi, 
moşteni te în popor din genera ţ i i 
în generaţ i i , a v e a u mul t e carac­
tere spectaculoase , un i te cu cân ­
tece, d a n t u r i m i şcă r i felurite, 
ce se aprop ia o a r e c u m de ade­
v ă r a t a a r t ă a f rumosu lu i ; da r 
o descriere prec iza a felului exe­
cuţiei acestora , a pe r soane lo r 
ce se înde le tn iceau cu ele, a m i j -
pubilice c a N u n t a Ţă rănească , 
Capra , Ursul , şi apoi Irozii şi 
L a d a cu păpuş i , car i p a r a fi 
s ingur i le expresi i a le a r te lor po­
pu l a r e représen ta t ive , p â n ă a-
c u m m a i b ine de u n veac în 
u r m ă . 
A s u p r a ch ipulu i c u m se pro­
d u c e a u toate aceste da t in i şi 
pr ivel iş t i popu la re , se şt ie că 
p r i n c i p a l u l joc e u m b l e t u l I ro­
zilor pe ul i ţ i , şapte-opt inşi , îm­
brăca ţ i c u ha ine mul t ico lore şi 
coroane înfoete de h â r t i e polei­
tă, p u r t â n d săbii şi suiliţi, (de 
lemn) , c a r i m e r g d in casă în 
casă, r e p r e z e n t â n d m i s t e r u l 
Naş te re i în Bet leem; actor i i 
s u n t Irod, 3 Magi şi u r m a ş i i lor, 
în t re car i şi p u r t ă t o r i i Stelei . î n ­
c e p â n d p r i n u n cân tec , în ca re 
Magii a r a t ă ţe lul că lă to r ie i lor, 
pe r â n d se r e c o m a n d lui Irod, 
carei-i cercetase cine s u n t ; i a r 
la r â n d u l său, în t reba t şi Irod, 
ă s p u n d e cu î ngâmfa re : 
Eu sunt Irod împărat, 
Care pe cal a 'ncăJicat, 
Şi pamântal a cutremurat! 
Represen ta ţ i a se sfârşeşte, 
con t r a r t ex tu lu i biblic, că I rod 
se înduplecă şi merge şi el să 
se închine P r u n c u l u i - D u m n e -
zeu, c â n t â n d apoi cu toţii u n 
i m n de l audă . 
Băeţi i cu S t eaua in tonează 
deasemen i i m n u r i p e n t r u glori­
f icarea naş te re i Mân tu i to ru lu i , 
i a r pe ul i ţ i c â n t c â t ' p o t m a i 
t a r e : 
Stea frumoasă! luminoasă! 
Delà Dumnezeu trimeasă! 
Stea! ete. 
Colindele şi a l te a s e m e n e a 
ve r su r i din a junu l Crăc iunu lu i , 
cu refrenele lor: Flor i le-Dalbe! 
Veler im şi Veler D o a m n e ! etc., 
acele d in a j u n u l Anulu i -nou , 
cu P l u g u ş o r u l , B u h a i u l , pocni­
tu r i de h a r a p n i c e , zurgă lă i , 
ch iu i tur i , etc., con ţ i nând cânte­
ce lungi , în ca re se fac tot fe­
lul de u r ă r i p e n t r u a n u l ce v i ­
ne, s lăv indu-se în acelaş t i m p 
naş t e r ea M â n t u i t o r u l u i ; apoi 
s ă m ă n ă t o r i i din ziua Anu lu i -
nou, c â n d se a r u n c ă c u grâu , 
orez sau cofetur i toţi ai ca­
sei, s u n t încă p rac t ica te în dea-
j u n s şi în zilele noas t re , des­
crise pe l a rg în diferite căr ţ i . 
O a l t ă r e p r e s e n t a r e de câşlegi 
e aceea a Nun ţe i Ţă răneş t i , în 
care to tu l se petrece m a i m u l t 
în dan ţ , şi câ t eva c a r a g h i o -
z lâcur i ale u n u i s a l t imbanc îm­
b răca t ca j i dan rufos, o r i în t r 'o 
piele de u r s . Corul în tă i c ân t ă : 
Taci mireasă nu mai plânge, 
Că la maică-ta te-oi duce, 
Când a face plopu pere 
Si răchita vişinele! 
Lado! lado, etc. 
Dar toate aceste înscenăr i , se 
mărg inesc , c u m a m zis, n u m a i 
în toiul să rbă to r i lo r de Crăc iun , 
Bobotează şi în câşlegi, când 
mai sun t însoţ i te şi de u n fel de 
t ea t ru , şi m a i p r imi t iv , acel al 
Lăzei cu păpuş i , p u r t a t ă de doi 
p ă p u ş a r i şi un scr ipcar , ce apar ­
ţine ma i m u l t bucu r i e i copiilor, 
de cât d is t rac ţ i i lor oamen i lo r 
m a t u r i , cu toate că une le scene 
reprezen ta te în ladă, şi une le 
cântece re la t ive , în t rec de m u l ­
te ori bună-cuv i in ţă . 
Tot aproape de ca rac te ru l pă­
puş i lor şi a p ă p u ş a r i l o r se m a i 
vedea c u t r e e r â n d od in ioa ră pe 
uliţi şi j u c â n d Capra , Ursul , di­
feriţi caraghio j i îmbrăca ţ i în 
s t rae care de care ma i poznaşe, 
ţ ipând , să l tând , dându-se de-a 
t umba , ori svârcol indu-se pe 
p ă m â n t , spre a s t â r n i r â s u l sau 
admi ra ţ i a publ icu lu i , şi, m a i a-
les sp r e a p r imi gologanL 
De să rbă to r i l e Paş t i lo r aceste 
jocur i nu se m a i repetă , lumea 
învesel indu-se n u m a i p r in gră­
dini , cu l ău t a r i , mese mar i şi 
p r in scrânciobe, c u 4, 6 şi 8 r â n ­
dur i de scaune , în care se în­
vâr tesc , de m u l t e or i p â n ă ce 
ameţesc , şi oameni m a t u r i , da r 
ma i ales t iner i i şi copiii. In 
cursu l ver ei nici o d a t i n ă a l ta 
sau pr ivel iş t i n u sun t obicinui­
te în în t reaga Moldova. 
N. A. Bogdan. 
P o e z i i p o m l a r e 
FOAIE VERDE 
Foaie verde de alun, 
Bună seara mândro bun, 
Asta'i seara depe urmă, 
Potreoută împreună. 
Bună seara şi m'nşi duce, 
Nu mă'ndur de gura'ţi dulce, 
Bună seara şi aşi pleca, 
Nu mă'ndur de dumneata. 
Bună seara bună mamă, 
Eu mă duo unde mă cheamă, 
Bună seara mândra mea, 
Eu mă duc tu 'i rămânea. 
Bună seara rămâneţi, 
Poate nu mă mai vedeţi, 
Bună seara şi cu bine, 
Iţi mai sta şi făr' de mine ! I 
FOAE VERDE ŞI IAR VERDE 
Foaie verde şi iar verde, 
Numai cel de sus mă crede, 
Inima 'n mine cum şede, 
Şede, şede, pe un cărbune, 
Nimănu-i nu-i poate spune. 
Jelui-m'aş şi n'am cui, 
Jelui-m'aş câmpului, 
Câmpul are peliniţă, 
Nici la dânsul n'am credinţă. 
Jelui-m'aş şi n'am cui, 
Jelui-m'aş codrului, — 
Codrul are fsucză verde, 
Nici acela nu mă crede. 
Jdu i -m 'aş şi n 'am cui, 
Jelui-m'aş vântidui, 
Dar vântu şi vede de cale, 
Nu mi ascultă a mea jale — 
Tirana streină r ate, 
Mult mi-a fost făr' de dreptate. 
FOAIE VERDE DE CICOARE 
Foaie verde de cicoare, 
Cât' îi Ardealul de mare, 
N'a rămas voinic de z a r e . . . 
Pe toţi cheamă la catane, 
Făr ' de puşti, făr' de pistoale, 
Numai cu mâinile goale. 
6H. D STHAT-CUDUBI 
La şezătoare Astrei 
Fragment dintr'o cuvântare ţinută 
la 30 Noemvrie la Oradea-Mare. 
. . .In actul istorie de la Alba Iulia 
— care a pecetluit etern, regăsirea 
şi unirea noastră, fraţi despart'ţi 
de vremuri — Astra a fost depo­
zitara cimentului, ce a ferecat în­
cheieturile României întregite. 
Peste freamătul fatal, legat de 
tranziţie, se va stampară — cum 
se topesc, nouraşii albi, cari pă­
tează seninul necuprinsului — a-
Umci, vom simţi şi vom înţelege, 
însemnătatea imensă a României, 
în centrul mondial al popoarelor. 
Opera măreaţă de până acum 
închinata de către Astra neamului 
românesc şi Înălţată cu jertfe sfinte, 
cari amintesc legenda Meşterului 
Mauole — fireşte, cu respectarea 
propoiţiilor — nu se poate răs­
plăti, c'un omagiu de pietate. 
Pietatea este în genere, o floare 
desprinsă din ungherul tainic al 
uoui suflet curat şi senin — şi se 
wştiză cu mâna tremurătoare de 
emoţie — la cripta unei persona­
lităţi, unei idei sau uuei epoci. 
Omagiul, ce prezentăm Astrei, 
este îndemnul — însufleţit de în­
credere şi inspirat de credinţă — 
să continue opera de înfrăţire, în 
cugete şi îu simţiri ; de răspândire 
şi pătrundere a culturei naţionale, 
peste între <ga suprafaţă a pămân­
tului românesc — până în cele 
mai depărtate colţuri — unde se 
ii.firipează graiul nostru, în cele 
mai largi văi şi b gate dealuri, 
împestriţate de zburdălnicia copiilor 
şalelor — peste cari picură şi doina 
ciobanului, şi până, îa cele mai 
înalte piscuri — lăafăţate de razele 
soarelui şi ascunse, în lumina dis 
cretă a lunei. 
Căci făurirea unui vis încălzit 
de generaţii — nu înseamnă isto­
virea ori cărui nou izvor de itealuri. 
Vremuri noi răsar, înaintea o hi-
lor noştri. 
Din plămada nevo-lor materiale 
şi aspiraţiilor complexe, suflete-fti 
şi intelectuale, născate sub presi­
unea acestor vremuri — se zămis 
lese alte idealuri, se aprind alte 
năzuinţe, ne cuceresc alte simţi-
rninte. 
î a întreaga lume — în toate di­
recţiile de activitate omenească, 
pulzează o viaţă nouă: în artă, lite­
ratură, ştiinţă, îndeosebi, în viaţa 
politic» şi socială. 
Popoarele se frămâ.ită, fie spre 
aşi fixa fizionomia lo;' etnică, fie 
spre a revendica, forma de guver­
nământ adevărată intereselor lor. 
Clasele uvriere Ui imprimă pos 
tulatele pe flamura roşie — des 
făşnrat cu emfază. 
Ţărănimea, dornică de lumină, 
răzbate pe băncile şcoalei, de unde 
cu toată lupta aprigă pentru exis 
tentă, răzbate şi mai departe — 
până ce câştigă, scaun de Litâitate 
în viaţa socială. 
Burghezia, se strădueşte, să lă­
mâie nemişcata pe teren; iar no­
bilimea previşte cu melancolie, cum 
apun unele epoci. 
Toate aceste mişcări şi curente 
sânt animate de intenţii, de ten­
dinţe. 
Păcătuesc însă, prin împrejura­
rea determinantă, că nu se desfă­
şoară, pe un plan metodic conceput. 
Rămâne, spectatorului meditativ, 
o impresie de dezorientare, de haos. 
Dacă este un merit şi chiar o 
necesitate socială, să prindem mie­
zul acestor mişcări şi curente ; este 
o virtute, să ne păzim a luneca în 
ispita mirajului lor. 
Nu se cuvine totuşi, să descon­
siderăm concepţia unanitaristă, în 
cadrele vieţii. Dar să extragem cu 
necesitate, din trunchiul ei — ceea 
ce este util tuturora — seva altrui-
zmului. 
Dacă munca e o condiţie de că­
petenie peutru trăiniciea veşnică 
şi permanent strălucitoare a Sta­
tului român, t r ebue să ne pătrun­
dem şi de adevărul, că numai prin 
cultură, o societate câştigă rolul 
său istoric; şi că prin dobândirea 
acestui rol se deosebeşte de cele­
lalte societăţi. 
Odinioară, suprimaţia popoarelor 
se îutemeia pe dispoziţiile fizice. 
Era seleoţiunea naturală, care con­
tura prioritatea. 
Astăzi cultura este singurul fac­
tor regulator al emulaţiei între po­
poare. 
Stăpânirea prin cultură a comu-
nizmului, asupra tuturor regiunilor 
locuite de români şi asupra tuturor 
vecinilor să fie idealul sădit în 
profunzimile şiifletelor noastre — 
ideal, la care sa ne gândim, cu a-
cea religie mută, eu care îa ceasuri 
de restrişte, invocăm asupra noas­
tră, privirea Dumnezăirei. 
*L'X*ND«»U S T . MA1 DRE* 
Preşedl te d • Send la Curtea de 
Apel Oradea-Mare. 
L a v r ă j i t 
E în seara de ajunul Anului-nou. 
Afară viscolul urlă cu furie, voind 
parcă să deS 'ădăcineze copacii trişti 
şi goi. De a seară ninge într'una. 
Dar în casă la Anuţa Popii e 
petrecere şi veselie. Fetele şi flăcii 
din sat s'au strâns cu mic cu mare 
la vrăjit. 
In mijlocul casei pe o masă, în­
tinsă, nouă oale stau cu gora în 
jos, ascunzând sub ele fel de fel 
de obiecte. Uua câte uaa, nouă fete 
ridică câte-o oală, şi la vederea o-
biectului toţi fel de râd şi fac fel de 
glume. 
— Ai nimerit pieptenile I O 
Anuţo, ai să-1 iei jâmbat, zice un 
flăcău. 
— Tot ca tine verişcane 1 răs­
punde fata chicotind. 
— Hehei 1 eu sunt frumos surată 
şi nu s de nasul tău, raspuo.de 
flăcăul, cam atins de vorbele fetii. 
— Prea te crezi ! zice altă fată 
frumoasă, de s'o bei Intr'un pahar 
cu apă. 
— Eu am nimerit inelul, strigă 
una. Am să-1 iau aşa de subţire, 
încât am să-1 cuprind numai cu o 
mână de peste mijloc. 
— Mă 1 i-auzi mu 1 ziseră mai 
mulţi. Care o fi ă la? 
Şi rând pe rând fetele ridică 
oalele, râd şi glumesc, chicotind 
ca nişte păsărele vesele, cari au 
găsit o grămăjoară de grăunţe. 
Dar s'a terminat cu ridicatul 
oalelor şi cei cari vin la rând trec 
în сдтега cealaltă şi flăcăii şi fe­
tele, cari au rămas, încep şi schimbă 
obiectele. 
Ce se găseşte sub oale ? Un căr­
bune, adică cel care-1 va nemeri 
va lua bă bitül sau nevasta oa­
cheşe ca o ţigancă ; un inel, ceace 
înseamnă că viitorul soţ va fi 
subţire, oa tras prin inel ; un piep­
tene, grin care se arată că va fi 
j â m b i t ; o periuţă, care-i spune că 
va fi bătrân ; un franc de argint, 
care înseamnă bogăţii ; o bucată 
de pământ, care simbolizează averi 
multe, o oglinda, care reprezintă 
frumuseţea ; sticlă, adică va fi să­
rac luciu; săpun înseamnă că, e 
bălos. 
Când oalele sunt gata, vin cei 
de afară şi le ridică iar. 
In acest timp, câţiva, cari şi-au 
făcut rândul la oale, stau pe vatra 
focului, punând pe cărămizile în­
cinse, câte doi peri de porc, nu­
mind un flăcău şi o fată. Dacă 
peri se vor arde împreună, tinerii 
se vor îndrăgosti şi se vor lua ; 
iar dacă vor tugii perii unul de 
altul, ori cât vor căuta, nu se vor 
putea lua. 
Sgomotul se înteţeşte, glumele 
se înmulţesc şi tineretul petrece de 
minune. 
Dar două fete îşi şoptesc într 'una 
la ureche şi apoi se strecoară, ne­
văzute de nimeni, afară şi tăcând 
se îndreaptă spre cogare, unde vi­
tele dorm liniştite, rumegând a lene. 
— Fă, Anuţo, dă tu întâi. 
— Ba dă tu I 
Aauţa se apropie de vită şi lo­
vind-o cu piciorul îi zise: 
— Hi 1 la anul ! 
Dar vaca rămase nemişcată. 
— Hi 1 la doi I 
Vaca se ridică şi fata zise cu 
puţin necaz: 
— Tot e mai bine şi de acum 
în doi ani, decât nici odată. 
Iată ce înseamnă aceasta: dacă 
la prima lovitură de picior, vaca 
se scoală, fata se va mărita în 
anul acela; iar dacă nu, va mai 
aştepta atâţia ani, câte lovituri 
a dat. 
Alte fete s'au dus de mult, ca 
să pună punte de alun, de soaete 
şi de arm, şi un buchet de busuioc 
cu părăluţă de argint, peste o apă 
curgătoare, iar în zori se vor duce 
şi vor lua puntea şi dacă busuio­
cul ei va fi brumat, soţul ei va fi 
bogat, iar dacă nu, va fi sărac. 
Cum vedem, se numără bogăţia 
după cantitatea brumei, care s'a 
depus pe busuioc. 
Alte fete se dau pe lângă gar­
duri şi numără nouă pari, cu mâi­
nile întoarse la spate. Dacă parul 
de al nouălea va fi cu coaje vii­
torul soţ va fi bogat ; iar dacă e 
gol, va li sărac şi urât. 
Dar a sosit Bârian, scripcarul 
satului, oare a venit oa să ureze 
stăpânilor casei ani mulţi şi fericiţi 
şi flăcăii şi fetele îl roagă, ca să le 
cânte o sârbă sau un brâu, iar 
Bai ian, ştiind că nu-i va fi de­
geaba cântarea începe să-i zică o 
sârba ou loc, pe oare fetele şi flă­
căii o joacă bătând-o bătrâneşte. 
Şi petrecerea merge, din veselie 
în veselie, dm glumă în glumă, 
până la miezul nopţii, când s'a 
despărţit, ducându-se acasă, ca să 
urt.ze părinţilor şi fraţilor, „ani 
mulţi şi fericiţi". 
D. DIACONESCU-DĂIEŞTI. 
VAS DE CERAMICA 
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Regfele en ş a p t e m o r m i n t e 
C â n d m u r i cel d in t â iu rege 
d in n e a m u l Asd ruba l , u r m a ş i i 
i-au împodobi t m o r m â n t u l cu 
p ie t re verzi şi roşii , culese la 
m a r g i n e de m a r e . 
Zidi tor de ţ a r ă şi de neam, 
Asd ruba l I lasă fiului s ău gri ja 
să m ă r e a s c ă m o ş t e n i r e a şi să-şi 
fericească supuş i i . 
A s d r u b a l II t r a s e d r u m u r i 
noui , în temeie vămi , spor i avu­
tul ţă r i i şi tot n o r o d u l t r ă i în 
m a r e î ndes tu l a r e . 
D u p ă moar t e , i -au r id ica t , 
d e a s u p r a groapei , m ă r e ţ e z idur i 
de m a r m u r , să fie p i ldă celor ce 
vor veni . 
Al t re i lea v l ă s t a r d in acest 
n e a m b inecuvân ta t , sub t a că ru i 
domnie ho ta re le nu m a i încă­
p e a u de a t â t a m u l ţ i m e de o m şi 
de a t â t a voie bună , cucer i să lba­
tice p ă m â n t u r i vecine, că ro ra le 
duse p ropăş i r ea d i n ţ a r a sa. 
In s e m n de r ecunoş t i i n ţ ă , în­
t regu l n e a m îi r id ică c r ip tă g rea 
de a r a m ă , l u c r a t ă de meş t e r i 
mar i , aduş i de d e p a r t e ; cân tece 
de p r e a m ă r i r e a u î n ă l ţ a t s t r ă i ­
nii, m i n u n â n d î n t r e a g a î m p ă r ă ­
ţie. A s d r u b a l a l p a t r u l e a dori 
ca la m o a r t e a sa, să n u m a i fie 
aduş i de a i u r e a cei ce ş t iu să 
'na l te sufletele şi deaceea, cât 
domni , î n v ă ţ ă m u l ţ i m e de copii 
să cânte d in f laute şi ch imvale , 
să cioplească p i a t r a şi să facă 
s t ihu r i î n t r a r i p a t e . 
Boga tă c r ip tă de a rg in t , îm­
podobi tă cu ch ipur i şi flori de 
aur i-au r id ica t lu i , d u p ă m o a r ­
te, a l ă t u r i de vechi le m o r m i n t e 
pă r in teş t i . 
D in veac în veac, d i n a n în an, 
c reş tea î m p ă r ă ţ i a n o u ă m i n u ­
n â n d împără ţ i i l e b ă t r â n e cu re -
vă r a r ea a t â t vieţ i cucer i toa re 
şi a a tâ to r d a r u r i ale in ime i . 
Vecini lacomi şi p i z m ă r e ţ i h o -
t ă r â r ă să p r a d e aceste p l a iu r i 
fericite şi să le s u p u n ă . 
Dar Azdruba l a i cincilea, le n i ­
mic i oşt ir i le şi le cuce r i el îm­
pără ţ i i l e , d u c â n d acasă pover i 
de aur , de p ie t re s c u m p e şi ne­
n u m ă r a t e a l te bogăţ i i . 
P e g roapa lu i A s d r u b a l al c in­
cilea s'a lost r id i ca t u n m ă r e ţ 
lăcaş c u to tu l şi c u to tu l de aur , 
în care bă tea soare le şi se m i n u ­
n a el însuş i de a t â t a s t r ă luc i r e . 
F iu l său, ca re c â r m u i ţ a r a cu 
m a r e 'n ţe lepe iune , p ă s t r â n d cu 
sf inţenie bogata moş ten i re , fu 
p l â n s la m o a r t e de în t r egu l n o ­
rod, căci m u l t b ine făcuse celor 
să rac i şi umi l i ţ i , r i d i eându- i d i n 
beznă, l n s t ă r i ndu - i şi p r ivegh in -
du-i c u iub i re . 
P â n ă 'n cele p a t r u ză r i se în­
t indea va lu l m u l ţ i m i l o r veni te 
să-1 pe t r eacă la locaşul de veş­
nică o d i h n ă . . . Şi fiecare o m 
adusese ceva, să-i c ins tească po ­
men i r ea . 
De l a sicriu, p â n ă la b â r n e , 
toate podoabele m o r m â n t u l u i 
e r a u luc ra t e de m â i n i l e a sp re 
ale s u p u ş i l o r săi, î n l e m n de s te­
j a r — nici a rg in t , nici au r , nici 
p ie t re s c u m p e — şi to tuş i , acea­
s tă zidire a mor ţ i i e ra m a i l u m i ­
noasă decât toate , căci Drago­
stea şi Recunoş t i in ţ ă ca doi În­
geri , se p r in sese ră de m â n ă , p l u ­
t ind în mâ i ţ im i , d e a s u p r a c r ip­
tei veşnic încon ju ra t e ue fete ti­
nere care p l â n g e a u şi ţ i neau n e ­
s t insă l u m i n a candele lor sfinte. 
Moş ten i to ru l t u t u l o r aces tor 
m i n u n i , A s d r u b a l al şap te lea 
e ra p l i n de m â n d r i e şi cn ia r de 
îngâmfare . 
Cunoscând poves tea s t r ă m o ş i ­
lor săi , el dorea să- i î n t r eacă . Şi 
dorea să-i î n t r eacă n u d in d r a ­
goste s au din nevoile ţă r i i , ci ca 
să a ibă m o r m â n t u l ma i s t r ă luc i ­
tor, în veacur i , decât al t u t u r o r a . 
î n c ă din ani i t inere ţ i i , se gân­
di să-ş i r id ice s ingur locaşul 
veşniciei , aceas tă r ă s p l a t ă la 
care t u s ingur n u t r ebue să r â v ­
neş t i ci s ă laşi pe u r m a ş i să ţi-o 
dea, d u p ă c u m te vor fi j u d e c a t 
ei, d u p ă faptele ta le . 
Asd ruba l al şap te lea secă vi-
NOTE DE ARTĂ CASNICĂ 
Expoziţia 
Cercului de Gospodine 
După reuşita expoziţiei delà 
Cercul Militar — acum doi ani — 
„Asociaţiunea Cercului de Gospo­
dine" de sub preşedenţia d-nei S. 
Lahovari şi sub înalta ocrotire a 
M. S. Regina, a organizat o prea 
frumoasă expoziţie — bazar — în 
localul Băncei Danubiene. 
In această expoziţie am admirat 
tot felul de lucruri casnice lucrate 
de mâna măiastră a ţărancei ro­
mâne. 
Marţi, 9 Decembrie la ora 12 a. 
m., M. S. Regina Maria însoţită 
de marea ducesă Chirilovna şi d-na 
Procopiu cu d-1 col. aghiotant Ră-
desou au vizitat această frumoasă 
şi reuşită expoziţie. 
Aici au fost întâmpinate de d-nele 
Lahovari, E. Meţianu, V. Focşa şi 
d-ra P. Daia, care I-au oferit ex­
plicaţiile trebuitoare. 
Suverana împreună cu cei pre­
zenţi au admirat foarte mult cu­
săturile şi ţesăturile expuse de di­
ferite centre, din care M. S. Regi­
na a oprit mai multe lucruri. 
După aceea I-s'a oierit de către 
centrele din Banat şi Bucovina mai 
multe cusături româneşti, o bucată 
de gobelin şi o fotă din Bucovina. 
Apoi d-na E. Meţianu — preşe­
dinta dispensarului din Câmpina 
şi preşedinta dispensarului ambu­
lant de pe valea Prahovei —, I-a 
oferit un adevărat dar regesc: un 
album împodobit cu cusături româ-
s te r i a ţăr i i , r i d i când u n adevă­
r a t p a l a t de m a r m u r , cu por ţ i 
de a rg in t şi cu s icr iu de aur , bă­
tu t în p ie t re s c u m p e . 
Şi d u p ă ce-1 desăvârş i , i se 
p ă r u că nu- i de s t u l de m ă r e ţ 
p e n t r u el. P l ă n u i încă alte şase 
cr ipte , d in ce în ce m a i bogate, 
şi cea din u r m ă era să fie u n 
pa l a t de a rg in t , cu por ţ i le de 
aur , i a r s i c r iu l cioplit î n t r ' u n 
s m a r a n d u r i a ş . 
— Vreau ca d u p ă m o a r t e a 
m e a să a m şap te m o r m i n t e . In 
fiecare zi, să-mi m u t a ţ i t r u p u l 
în a l t ă c r ip tă . Căci fiecare cr ip­
tă va avea pere ţ i i împodobi ţ i cu 
m i n u n a t e zugrăvel i , c a r i vor s lă­
vi, în ch ipu r i desăvârş i te , i spră ­
vile vieţii mele , de là naş te re pâ ­
n ă la ceasul d in u r m ă . . . 
— Măr ia T a ! îi r ă s p u n s e u n 
sfetnic b ă t r â n . 
„Facă D o m n u l ca să vie cât 
m a i t â rz iu acea zi, da r când n u 
vei m a i fi, l a să t r u p u l t ă u slăvit 
să od ihnească în pace , m ă c a r în 
l in iş tea mor ţ i i . 
„Nu t u r b u r a s o m n u l veşniciei . 
Nu po runc i să- ţ i poa r t e s ă r m a ­
n a ţ ă r â n ă d in s icr iu în s icr iu, 
căci aceas t a este împo t r iva fi-
re i şi firea se r ăzbună , când i te 
împotr iveşt i . . ." 
— Vreau să m i se facă şapte 
m o r m i n t e ! A m p o r u n c i t . . . m a i 
zise, scur t , t â n ă r u l Voevod. 
— Mar i a Ta, se î n c ă p ă ţ i n ă bă ­
t r â n u l s fe tnic . 
„N 'avem a t â t e a averi , să-ţi fa­
cem şap te cr ipte dau r i t e ş 
„S t rămoş i i Ţi-a*a fost m a r i şi 
p e n t r u faptele lor n e a s e m ă n a t e , 
le-au r id ica t u r m a ş i i s t r ă luc i t e ­
le z idir i . Ce-ai făcut Măr ia -Ta 
p â n ă a c u m ? 
„Fă- te vrednic , a d u n e a m u l u i 
T ă u foloase şi el te va r ă sp l ă t i 
s ingur , d u p ă c u m Te vei fi p u r ­
t a t cu d â n s u l . . . 
— Să m i se r idice şap te mor ­
min te s t r ă luc i t e , căc i voiu po rn i 
la lup tă , voiu cucer i î m p ă r ă ţ i i , 
voiu a d u n a bogăţ i i şi n e a m u r i l e 
m 'or s lăvi m a i m u l t decâ t pe 
toţi s t r ă b u n i i me i l a o la l t ă ! 
B ă t r â n u l sfetnic n u m a i r ă s ­
p u n s e n imic , căci Regele e ra 
cumpl i t la m â n i e . 
Oştiri le ţ â r i i fură porn i t e la 
d r u m , ch ia r a d o u a zi... A s d r u ­
ba l al şap te lea cucer i o ' m p ă r ă -
ţie, două, trei.. . 
P r ă z i m a r i , aver i n e n u m ă r a t e 
fură t r imise 'n ţ a ră , ca să încea­
p ă l u c r u l c r ip te lo r fără de sea­
m ă n . 
Şi c â n d a j u n s e r ă în a şap tea 
împă ră ţ i e , r o a t a norocu lu i se în­
toa r se : oşt i r i le obosi te fură bă­
tu t e şi spu lbe ra te , i a r regele t r e ­
bu i să t r a g ă s p a d a el însuş i şi 
să lup te cu d o m n i t o r u l acelor ţi­
n u t u r i . E r a u n t â n ă Voevod cu 
ochii de foc, care-şi a p ă r a pă ­
m â n t u l cu b r a ţ vân jos şi i n i m ă 
oţet i tă . 
El îşi înc ruc i şa sabia c u a te ­
m u t u l u i Asd ruba l , pe care-1 r ă ­
n i cumpl i t şi-1 l ă să în mi j locul 
c â m p u l u i , în s e a r a ce se cobora 
t ăcu tă . 
Şi, pe când m ă r e ţ u l Rege îşi 
dădea suf le tul , ven i o leoaica 
f l ă m â n d ă cu p u i u l ei şi-1 sfâ-
ş i a ră şi se o s p ă t a r ă d i n t r ' â n s u l . 
Ia r c u n d se 'n t inse bine noap­
tea, doi şacal i s ' ap rop ia ră 'n ta i ­
n ă şi-i r o a s e r ă c iolanele şi n u se 
d e p ă r t a r ă decât în zori de zi. 
Şi 'n zori de zi, ven i r ă t re i cor­
bi şi-i c iugu l i r ă capu l şi c a rnea 
ce-i m a i s t ă r u i a pe oase, ici şi 
colo. 
Trei corbi şi câteşi t rei porn i ­
r ă 'n zare , hă t , depar te , chemaţ i 
de p r a d a n o u ă care-i a ş t ep ta pe 
c â m p u l de lup tă . 
...Şi, astfel, se împl in i v i su l ce­
lui din u r m ă v l ă s t a r din n e a m u l 
Asdruba l , care le , t rufaş , voia să 
că lă to rească d u p ă m o a r t e în 
şapte m o r m i n t e şi care le , în 
şapte m o r m i n t e că lă torea acum, 
în şapte m o r m i n t e călătoare. . . 
VICTOR LFT1MIU 
neşti conţinând mai multe foto­
grafii, cari reprezintă întins* activi­
tate a disnensariilor din Câmpina 
şi de pe Valea Prahovei. 
La ora 1 Suverana a părăsit 
expoziţia, plăcut impresionată de 
cele văzute, mulţumiud doamnelor 
din comitetul din conducere. 
încheind, nu putem decât să 
aducem laude comitetului de con­
ducere în frunte cu d-nele S. La­
hovari, E. Meţianu, V. Focşa, ş. a. 
şi îndemnând publicul doritor de a 
vizita această expoziţie. 
— O expoziţie în felul acesta a 
deschis şi d-na Elisabeta Cosco. 
Vrednice de admirat sunt iile şi 
lucrurile pirogravate lucrate în di­
ferite părţi ale ţărei. 
O parte din produsul vânzărilor 
este destinat fondului de pensie al 
„Sindicatului ziariştilor români". 
Noi cei delà „Cultura Poporului" 
semnalând aceste două expoziţii 
ne facem datoria. Aceasta dovede­
şte în deajuns că munca ţăranului 
român a început să fie apreciată. 
RADU S. NICULESCU-MISLEA 
Ţ I N U T U R I D I N T AR A 
Act iv i t a t ea ex t raşco la ră a în ­
vă ţă to r i lo r n u s'a p u t u t m a n i ­
festa, decâ t î n conler in ţe le di­
dact ice ce se ţ i neau ocazional , 
d in sat în s a t . încolo n u s'a p u ­
t u t n imic înjgheba, ca ast ie l să 
cont r ibu ie în mod direct la r i ­
d i ca rea ţ ă r ă n m i m i i . Mai p u n e m 
apoi la socoteală şi faptu l că în­
vă ţă to r i i t i tu la r i e r au m a i p u ­
ţ ini , i a r r e s tu l locuri lor se com­
ple ta cu sup l in i to r i , car i nici 
n ' a v e a u vreo cualif icaţ ie în le­
g ă t u r ă c u î n v ă ţ ă t o r a t u l şi n u 
e r a u n ic i se lecţ ionaţ i d u p ă nor­
me m a i r igu roase . De aceea si­
t u a ţ i a ţ ă r ă n i m i i din B ă r ă g a n 
se p rez in tă a şa de n e m u l ţ u m i -
toare din p u n c t de vedere cul­
tu ra l , î ncâ t n u e nici o m i r a r e 
că pes te tot domneş t e pros t ia . 
S u n t şi a c u m în floare, descân-
tecile, da tu l cu bobii, cărţ i le de 
noroc şi o m u l ţ i m e de al te su­
pers t i ţ i i . In a semenea s i tua ţ ie , 
uşor ne p u t e m da seama , că bol­
n a v u l e l ăsa t la voea î n t â m p l ă ­
ri i , c rezându-se că dacă va fi 
să m o a r ă , tot m o a r e şi dacă v a 
fi să t r ă i a scă t răeş te . Nici n ' a m 
auzit , în t i m p u l des tu l de lung , 
cât a m t ră i t în acest ţ inut , pe 
cineva să p r o n u n ţ e n u m e l e de 
medic în cazul când se îm bolnă-
via, u n oarecare din ai să i . E 
a d e v ă r a t că aceas tă s i tua ţ ie se 
da toreş te şi fap tu lu i , că medic i i 
s u n t .p lasaţ i în local i tăţ i de zeci 
de k m . depa r t e u n a de al ta , în­
cât în cazur i grave , a ju to ru l 
s ă u devenia cu n e p u t i n ţ ă . Ca o 
dovadă citez câteva local i tă ţ i 
cu oficii s an i t a r e . Es te în tâ i 
P ina -P ie t r i i , local i tate s i t ua t ă 
pe m a l u l Dunăr i i , în p a r t e a cea 
m a i de r ă s ă r i t a ţ i nu tu lu i , a v â n d 
în faţă o răşe lu l H â r ş o v a din 
Dobrogea. Vin apoi Ţândă re i i la 
20 k m . de cea d in t ă i , în sfârşi t . 
Slobozia, la al ţ i 20 k m . de Ţân-
dăre i . încolo cine ştie în ce cuib 
d e p ă r t a t ee m a i a s c u n d e v re -un 
u r m a ş de-ai lui Aescu lap . De 
no t a t este că aceste local i tă ţ i 
s u n t s i tua te c a m înt r 'o linie, lă­
s â n d la o pa r t e , mu l ţ ime de sa­
te pe raze de zeci de k m . Din 
Ţ â n d ă r e i s t r ă b ă t â n d sa te le : 
III. 
m â n . P u ţ i n ă m ă m ă l i g ă , m u r ă ­
tu r i , ceapă şi alte l egume fără 
p u t e r e p r e a m a r e de a l imen ta ­
ţie, e ra tot n u t r i m e n t u l lor în 
z iua de luc ru Dacă ne g â n d i m 
că aceas tă p a r t e a ţ ă r i i formea­
ză u n g r â n a r de f runte , poa te 
ch ia r din Europa , vedem ce con­
t r a s t du re ros este în t re felul de 
v i a ţ ă r e a l ă şi în t re felul de via­
ţă posibi lă a r o m â n u l u i în Bă­
r ă g a n . Când nemţ i i îşi p rocu­
r a u laptele pe 25 ban i kg., g r â u l 
ap roape pe n imica , când căra-
se ră doi ani de zile avu ţ i a şi 
p r o d u s u l munc i i u n o r oameni , 
aveau t o a t ă d r e p t a t e a să se mi­
re şi s ă s p u e : R u m ä n i e n is t ein 
Land , wo Milch u n d Honig 
flieset. (România e o a ţ r ă u n d e 
curge l ap te şi miere) . Şi e na ­
t u r a l să fie aşa, când cur t ea ţă­
r a n u l u i , e p l ină de pasă r i , care 
va ra n u cer nici o h r a n ă , a v â n d 
din be lşug din s c u t u r ă t u r a re­
coltei, când găini le dau ouă 
mu l t e , c â n d ai în obor vacă cu 
lap te şi deci un tu l , d a r e grozav 
c â n d te gândeş t i că r o m â n u l 
n u ştie s ă le în t rebu in ţeze . Cu 
toate aceste p r o d u s e gospodar 
reş t i se îmboga ţ i au s t ră in i i , m a i 
cu s e a m ă evreii car i prof i tând 
de faptu l că o r a şu l este depar te , 
cu t r e i e rau sa te le cu boccele de 
m ă r u n ţ i ş u r i în spa te sau cu că­
r u ţ a cu covilt ire, v â n z â n d orice 
şi pe orice. In t i m p u l verii , când 
o zi face m u l t la s t r â n g e r e a re­
coltei, c ând para le le e r au pe 
i sprăvi te la o r i c ine - ţ ă ranu l uşor 
se învoia s ă dea ouă, găini , ch ia r 
g r ă u sau orz, în s ch imbu l u n o r 
l uc ru r i fără va loare şi pe cari 
s t r ă i n u l care le p r imea , le ş t ia 
valorifica foarte bine. In felul 
aces ta^se r i s ip ia tot p r o d u s u l 
munc i i locui tor i lor d in I a lomi ţ a 
şi cu s i g u r a n ţ ă şi din alte m u l ­
te pă r ţ i ale ţăr i i . Căci act ivi ta­
tea femeilor în confecţ ionarea 
celor necesare p e n t r u îmbrăcă ­
min te e r edusă , din l ipsă de 
t imp, apoi por t na ţ iona l nu 
există — p a r t e a care n u dă do­
v a d a şi în fă ţ i şa rea r o m â n e a s c a 
sa te lor de cari a m pomen i t în 
p r i m a p a r t e a aces tu i subiect, 
m i ţ a ai d m i r a pere ţ i i f rumoşi 
şi t o t d e m a p roaspe ţ i vă ru i ţ i . 
Aceasta o a d e v ă r a t ă ope ra ţ iu ­
ne, la cas femeile se înde le tn i ­
cesc mai les . Mobilier n u p r e a 
î n t â l n e ş t i a ţ ă r a n u l i a lomi ţen . 
In casele e aici şi din toa tă r e ­
g iunea Munteniei poate , r a r 
vezi scau2, mese m a r i sau pa ­
tu r i făcut de t â m p l a r i . Musa­
firii sun t oftiţi să s tea pe pa t , 
care se rvde şi de scaun , iar l a 
taifas, feieile posedă o origi­
na lă pozi ţ , î m p r u m u t a t ă cred 
delà turc i .n genunch i şi cu pi­
cioarele st inse. 
Odăile sa t nepodi te , da r tot­
d e a u n a praspăt l ipite cu lu t 
galben fruios şi u n mi ros pă ­
t runză to r e busuioc se r idică, 
de î nda t ă ( treci p r a g u l odăi i . 
In afară depodoaba ş te rgare lor 
depe pereţ i mai î n t âuneş t i cu 
p r iv i rea talouri ce r ep rez in t ă 
persoane , fră n ic i o l e g ă t u r ă 
cu cei ca r i 1 posedă, ba poţ i ve­
dea apoi v m n ţ a r al ruş i lor , 
v re -un Naipleon învechi t şi 
icoane b isereş t i . De m e n ţ i o n a t 
că ş t e r g a r e l î n j u r u l t ab lour i ­
lor s au oglizilor e o ca rac te ­
r is t ică pentn român i i de p re ­
tu t inden i , înât acest fapt îm­
p r e u n ă cu aele formează ade­
vă ra te verigi din l a n ţ u l com­
plet al manifs tăr i lor r o m â n e ş t i 
în toa tă în t ide rea ţăr i i . 
La m a s ă s m în aceeaşi po­
ziţie men ţ ion tă î m p r u m u t a t ă , 
delà turc i , ia; mesele s u n t r o ­
tunde cu 3 p:ioare şi înal te 
p â n ă la 40 ci- P a t u r i l e s u n t 
formate foart sumar , pe ţă ­
ruş i bă tu ţ i în 'ărnânt, d in scân­
dur i peste cat flu de cele m a i 
mu l t e ori se u n e u n sac cu 
paie. In généig ele s u n t aşeza­
te faţă în faţăcâte două în fie­
care odaie, sai poate să incon­
ju re cei 3 pereţ, l ă sând liber pe 
cel care ţ ine Щ. Du lapur i , şifo­
niere şi toati mobilele m a i 
s cumpe şi fabţcate ab ia şi-au 
făcut apa r i ţ i a la câ rc iumar i , 
ca r i de obicei sun t p r iv i ţ i ca 
bogaţi i satelor \\ cu d rep t cu­
vânt , căci ei îighit m u l t din 
t r u d a săteanului regiuni i . Cu 
E R I Ş I A Z I 
TOCUL IROZILOR, ÎN CÂŞLEGELE DE IARNA. 
Murgeni , Cioruşca, Bucşa , Du- | 
mi t reş t i , B ră t i anu , laza , Smi r ­
na , Grivi ţa , Miloşeşti, Nicoleşti , 
Cocora, ş. a. n u dai de med ic 
orice ţins'ar î n t â m p l a . Poa te P a ­
d ina sa t m a r e la 20 k m . de Gri­
viţa, însă făcând p a r t e d in ju­
de ţu l Buzău să fie p r e v ă z u t ă cu 
o astfel de m i n u n e Dumnez ia -
scă. Nu i n t r ă în ş i ru l sa te lor 
men ţ iona te , cel din j u r u l Slobo­
ziei, ca r i p r e s u p u n e m că a r pu ­
tea fi deservi te de acel oficiu, 
c u m ar fi: Bucu, Ogroda, Gheor-
ghe Lazăr , Omara , Pen i ţ i , P r i ­
begi, ş. a. 
De aceea nu- i de m i r a r e , că 
bolile s u n t mul t e , că t ifosul în 
t i m p u l r ă sbo iu lu i a secerat ne­
n u m ă r a t e vieţi, că m o r copiii 
cu zile şi câ te alte n e a j u n s u r i 
car i toate izvorăesc d in t r 'o sta­
re de l u c r u r i î n r ă d ă c i n a t e în 
m e n t a l i t a t e a locui tor i lor şi-n 
n e p ă s a r e a au tor i t ă ţ i lo r . Şi ca o 
i ronie e faptul , că n o ţ i u n i ele­
m e n t a r e de higiena, l i-s 'ar pu ­
tea da ţ ă ran i lo r , foarte uşor iar ­
na, când n ' a u de luc ru şi-şi pe­
trec ap roape toa tă z iul ica în 
câ rc iumă . O încercare cu toa tă 
s t ă ru in ţ a , cred că n ' a r fi de p r i ­
sos, b a a r îneismna aceas ta 
foarte mu l t , dacă ne g â n d i m la 
pu te rea de m u n c ă a acestor oa­
men i . Aceste n o ţ i u n i e lementa ­
re de higiena, l i -s 'ar p u t e a da 
de agenţ i i s an i t a r i car i există 
ici-eoio şi a căror ac t iv i ta te se 
r educe la e l iberarea de certifi­
cate, sau al te l uc ru r i m ă r u n t e . 
Via ţa ţ ă r ănească , în felul ei 
de man i f e s t a r e gospodăreasca , 
s tă cam pe aceeaşi t r eap tă . Abia 
a începu t să se u i te t impu l , 
când pe l ag r a d in c a u z a p o r u m ­
bulu i s t r icat , făcea ravagi i în­
s p ă i m â n t ă t o a r e . P â n e a a înce­
p u t a se i n t roduce de câ ţ iva ani , 
i a r în ce pr iveş te m o d u l de a 
găt i i a r ă ş i nu avem ce admi ra . 
Nemţi i , în t i m p u l ocupaţ ie i , 
s 'au î n s p ă i m â n t a t de m o d u l su­
m a r c u m m ă n â n c ă ţ ă r a n u l ro-
iar a d e m e n i r e a e uşoa ră . Astăzi 
ţ ă r a n u l r o m â n p o a r t ă aceiaşi 
pan ta lon i , largi şi cu creţe ca 
şi b u l g a r u l din p a r t e a d r e a p t ă 
a Dunăr i i . Nici femeile n ' a u ma i 
p ă s t r a t n imic d i n acest s e m n 
dis t inc t de ind iv idua l i t a t e e tn i ­
că r o m â n e a s c ă . L u c r u l p a r e cu­
rios, dacă avem în vedere sa­
tele toate cu popu la ţ i e absolut 
r omânească , da r e esplicabil 
când ne g â n d i m că aceas tă po­
pu la ţ i e a fost neomogenă , veni ­
tă d in toate păr ţ i le ţăr i i şi ch iar 
de aici d in Ardea l . 
A m greşi dacă a m spune însă, 
că ac t iv i ta tea femeilor în ale 
casei e cu desăvârş i re r e d u s ă . 
Se fac şi aici p e n t r u zes t rea fe­
telor de m ă r i t a t , scoar ţe fru­
moase , ş te rgare şi al te l u c r u r i 
necesare în jghebăr i i u n e i vii­
toare gospodăr i i . Ca in te r ior al 
une i locuinţe ţ ă r ăneş t i d in Ia lo-
sobe se folosesc turnuleţe de 
sec ţ iune pă t r a t ă , fămte d in că­
r ă m i d ă , a v â n d latura de 1 m. 
cel m u l t şi o înălţime de 1.80—2 
m., a ş a n u m i t e sobe oarbe, cari 
se a rd cu pa ie , dintr'o odaie se­
p a r a t ă , încă lz i rea sobei se face 
în felul a rde r i cuptoarelor de 
pâ ine şi de m u l t e ori se şi folo­
sesc la această , cu paie — încâ t 
d a u o că ldu ră foarte m a r e şi 
care du rează de seara p â n ă di­
m i n e a ţ a . Tocmai pentru faptul 
că n u sunt. l emne , numai coi 
m a i bogaţ i posedă solie p e n t r u 
lemne sau de meta l . De altfel în 
acest ţ inut , u n d e „Crivăţul" ba­
te cu furie, nici n u sunt p rea 
bune sobele de meta l , rari p ie rd 
că ldu ra imedia t ce nu mai s u n t 
a l imen ta te . Ca mobilier a r ma i 
fi de î n s e m n a t , vre-un du lap , 
făcut fără p r e a m a r e i jcusintă. 
G. Brănduş. 
O F A T A P U A N G E 
( I I F O R M Ă P O P U L A R A) 
Pe sub paltinii din vale 
pe 'nserat treceai pe cale . . . 
Lângă puţ te-opri popasul: 
cântec dulce ţi-ега glasul: 
îmi golişi svelta cofiţă, 
floarea-mi smulseşi din cosiţă, 
şi îmi aruncaşi în sân 
flacără de foc păgân . . . 
Hăulind apoi te-ai dus, 
pe cărarea 'nspre apus, 
înspre depărtări senine 
te-ai tot dus, te-ai dus, s t r ă i n e . . , 
E de vină-acel amurg 
că de-atuncea ochii-mi scurg, 
tot plângând plâns plin de ja le 
pe sub paltinii din vale, — 
şi-i acel amurg de vină 
că de-atunci, fără hodină, 
tristu-mi gând şi doru-mi greu 
pribegesc mereu, mereu 
delà paltini mai depar te — 
înspre zările deşar te . . . 
GEORGE V0EVI0CA 
în aceste sărbători de o frumuseţe rară pmtru creştinism, împodobită în veşmintele mi­
nunate ale gândirii. „Cultura Poporului" intră în casete voastre, iubiţi cititori. Aveţi 
în ea un prietin sufletesc; şi în mijlocul familiilor D-v, asc,ultaţi-i şi inţelegeţi-i chemarea 
slovei româneşti, chemarta la o viaţă fericită a neamului. Din parte-vâ nu vă rămâne 
decât o faptă mică de îndeplinit : fiecare cititor să aducă doi abonaţi la foae. Acest dar 
flecare bun român trtbue să-l îndeplinească pentru susţinerea „Culturii Poporului". 
Răsfoind o colecţie veche de 
ziare, am dat, — fără să vreau — 
peste u n istoric al salarizării învă-
ţătorimii române, pe care citindu-1 
cu atenţie, am rămas pe gânduri. 
Sunt acolo adevăruri triste, adevă­
ruri oare n e mâhnesc, dar care to­
tuşi trebuesc cunoscute de toţi co­
legii. Sa vede de acolo toată soli­
citudinea guvernelor trecute, faţă 
de aşa numiţii (la zile mari), lumi­
nători şi apostoli ai neamului. 
Această solicitudine doresc s'o re­
levez aici. 
— „Pentru întâia oară, la 1857, 
leafa învăţătorilor a trecut la stat. 
Erau remuneraţi cu 300 lei anual 
si scutiţi de orice dare. Legea din 
1864, n u statornica leafa, dar men­
ţiona ca, după fiecare 12 ani de 
serviciu, ea se va îndoi. Documen­
tele ulterioare dovedesc că dispozi­
ţia aceasta n'a fost niciodată îm­
plinită. După 1864, leafa oscila în­
tre 74 90, 111 lei pe lună. Pe 
atunci, învăţătorii titulari, fiind cău­
taţi, s'a înfiinţat scoală Normală 
Carol I, (1867—1868). Normaliştii 
erau ademeniţi, cu nişte contracte, 
pe care le îucheiau cu statul şi în 
baza cărora, la eşirea din şcoală, 
li se făgăduia 300 lei pe lună. De 
contractele acestea, nu s'a ţinut 
însă seama ; iar normaliştii eşiţi în­
văţători văzând că rămân tot cu 
leafa veche, au părăsit învăţământul, 
plecând spre alte cariere. De aci, 
multe procese cu statul. 
In 1872, vine la Ministerul Instr. 
Publice, generalul Tril, conserva­
tor, care gelos — probabil — de sta­
rea materială a învăţătorului şi ne­
păsător de munca lui stăruitoare, 
găsi de cuviinţă să-1 reducă în sta­
rea de sărăcie şi umilinţă de altă­
dată. Generalul Teil, fapt care nu 
se poate uita, necum ierta, reduce 
leafa învăţătorilor la 50 lei, lunar. 
Tot acesta încercase să desfiinţeze 
şi şcoalele normale, ce existau pe 
acea vreme. 
Până la 1883, era o mare nedrep­
tate şi d e z o r d i n e în s a lar i zare . 
Atunci veni b g e a lui P . S. Aure­
lian, care institui g r a d a ţ i a . Legea 
p r e v e d i a , că leafa creşte cu 15%, 
după 5 ani d e s e r v i c i u până la 
20 ani. 
Proectul Sturdza menţinea 90 
lei lunar, prevedia şi un spor de 
120 lei anual, pentru învăţătorii cu 
oel puţin 50 elevi regulaţi ; iar 
pentru gradaţie se adăuga şi al 
5-lea termen, la cei 4, după legea 
din 1883. 
Legea lui T. Ionescu prevedea 
ca leafa învăţătorilor să fie plătită 
jumătate de stat şi jumătate de co­
mună. Bietul învăţător era şi la 
dispoziţia unui d. primar, care de 
multe ori amâna plata cu lunile, 
pe motiv că comuna nu are veni­
turi. 
Legea lui Poni, din 1895 suprimă 
aceasta dispoziţie şi trece leafa la 
stat, sporiud adausul delà 120, la 
180 lei anual. 
Legea T. Ionescu, din 1900, vo­
tata sub d 1 Istrati, suprima adau­
sul şi reduce gradaţia delà 1 5 % 
la 10% şi în loc să fie socotită ia 
5 ani, Î n c e p e a abia la 10 ani. Se 
Î n t r e c e a u în dărnicie. 
Legea din 1901, a marelui Haret, 
menţire pieveuonle din legea T. 
ionescu, impunând u n impozit 
asupra lefii (de 5%), numit curba 
de rtjducere". 
Privind datele şi cilrele de mai 
sus un dascăl, n u se poate să nu 
rămână puţin pe gânduri, vâzân-
du-le că giăsuesc a ş a de trist, Ele 
coustituesc, pentru noi, un tablou 
poate incomplect; însă destul de 
editicativ. Vedem printre rândurile 
de mai sus, toată grija, pe care au 
avut-o conducătorii de ieri, laţă de 
învăţătorul din trecut. Cunoscând 
acest trecut, nu ne mai mirăm nici 
de prezent, căci lără să vrem ajun­
gem la convingerea, că răul por­
neşte încă de mult, e par'că o fata­
li ate, care ne pândeşte încet, dar 
sigur, avem u n păcat de ispăşit noi, 
învăţătorii. 
Caud acesta e adevărul, când s a ­
lariile de azi nu ne Î L g â d u e să du­
cem decât o vieaţă de pustnic, când 
p r i n aceste salarii, n i se tăgădueşte 
până şi dreptul la vieaţă, uitându-se 
uâ „orice muncă cere pâine", nu 
cuprinde oare grija pe nimeni, că 
învăţătorului îi va lipsi entusiasmul, 
însufleţirea şi căldura cerută în lec-
ţiunile zilnice? Ce dispoziţie sufle­
tească s ă mai aibă un învăţător, 
când vede că pentru m a x i m u m de 
muncă, i se o f eră abia minimum de 
răsplată 1 Nu e încă timpul să se 
îngrijească şi conducătorii noştri, 
că problema noastră cea mai n a ţ i o ­
nală, problema învăţământului, în­
cepe să tânjească. Este timpul să 
se observe că idealui învăţătorului 
copleşit de lipsurile vieţii, se stinge 
văzând cu ochii şi că întreaga lui 
avere intelectuală ajunge o monetă 
fără de preţ. 
Nu şcoalele vor micşora numă­
rul analfabeţilor, nu zidurile ce se 
ridică vor soluţiona problema învă­
ţământului nostru, ci entusiasmul, 
sufletul cald al unui învăţător ne-
frămâutat cie lipsa z i l e i de azi şi de 
grija celei de mâine. Căci şcoalele, 
în care nu va licări acest entusiasm, 
nu vor servi poporului nostru, de­
cât ca un stagiu de ucenicie, prin 
care nu va u r m ă r i , decât secretul 
reuşitei în vieaţă, prin orice mij 
loace. Absolvenţii acestor scoale, 
vor fi vecinie candidaţi la hatâruri 
şi m i l ă şi în vieaţa lor vor urmări 
o vieaţă materială mulţumitoare — 
fericirea pasivă —, care totdeauna 
a fost un s i gur i n d i c i u al epocilor 
de decadenţă. 
Membrii societăţii noastre pare a 
fi uitat că fericirea se cucereşte prin 
jertfă, prin muncă, şi că aceasta e 
răsplata unei vrednicii. S'a uitat 
vorba bătrânească: „După om oi 
stea, ca după tingire capacul* 
chiar cuvântul Mântuitorului : „Da 
că ţi pierzi sufletul, ce-ţi foloseşt 
de câştigi lumea." Socotesc că 
timpul să ne îngrijorăm, mai alei 
când vedem că vieaţa societăţi 
noastre a încetat de a se mai în 
vârti în jurul sentimentului reli 
gios, singurul îndrumător şi regula 
tor al vieţii umane. 
Adevăratele caractere, atât di 
necesare azi, pentru mărirea avu 
ţiei naţionale e pentru curmarei 
abuzurilor de tot felul şi pentn 
stârpirea viciilor, ce infectează bft 
nul mers al instituţiilor noastre 
nu se pot forma de nişte învăţa 
tori atât de rău plătiţi şi atât dl 
copleşiţi de lipsurile de tot felul 
ale unei vieţi, ce tinde să devini 
cu adevărat insuportabilă. 
Această ţintă rămâne ideal irea 
lizabil, câtă vreme învăţătorul nea 
mului nostru rămâne un aposto 
insuficient hrănit, îmbrăcat & 
sdrenţe, şi abia purtând u-şi ero­
ismul unei vieţi grele, liniştite ? 
muncitoare în luptă dârză cu fr* 
uda, minciuna, hotarul, ş. a. 
Ar fi de îngăduit această situaţie 
dacă noi n'am gândi ca celelal" 
popoare europene, la care crediuP 
in cultivarea caracterelor e ufl* 
nimă. Popoarele alese nu se laudi 
cu milioanele din vistierie,ci cu car»* 
terele tari, neînfrânte, cu personal1' 
taţi puternice. Bărbaţii şi ferne1" 
de caracter constituesc, după p e ^ a 
gogul W. Rein, conştiinţa 
societăţi. Ei bine această „conj 1 1 
inţa" se formează prin şcoală, 
prin o adevărată şcoală. „Dela. 1* 
zolvirea ei, stârnă ce vom li raâj^ 
după cum a atârnat ce am fjc 
ieri," scrie un dr. profesor (jej 
Cluj, In ziarul „Cultura Pgporul U j , 
Dacă tragem cortina de p. 
şubreda noastiă vieaţă şi o сощ, 
parăm ou trecutul, vedem că e щ 0. 
mentül să ne îngrijorăm. АіЬац, 
ghelii şcoalelor de ieri, învăţători, 
mea aceia plină de avânt, ce tinde; 
să se înalţe şi să se transforme îr 
fiinţe plutitoare, care să dispre. 
ţuiască pământul, privesc
 0 l 
compătimire la urmaşii lor — j ^ . 
văţâtorii de azi — care se sba 
într'o dureroasă şi nesfârşită hpgj 
şi mizerie. 
Pentru cei de sus există dreptu 
de ereditate şi e destul ; pentru ce 
de jos e de ajuns instinctul de j 
parveni; pentru noi — învăţăto­
rii — nu-i de ajuns, nici spurul 
ce ni se drămueşie, (la ceas o 1щ. 
guriţă), ci numai salarul ridicat lt 
nivelul de scumpete. 
In schimbul atâtor nepreţuite 
bunătăţi, nu primim cel puţin < 
mângâere. Nici un sprijin moral 
necum material, de nicăeri ; ci nu­
mai priviri piezişe, dispreţ, umi-
Im ţa, pentru întreaga noastră operă 
cu adevărat umanitară şi pentn 
răbdarea noastră fără de margini 
A ajuns bietul dascăl, mai rău ce 
o furnică, căci niciodată nu va f. 
în stare să-şi facă un nenorocit 
dar absolut trebiuncios muşuroi 
în acest vâ tej ameţitor de nedrep­
tate şi imoralitate, cum frumos 
spune d-1 inspector I. Ghiaţă în 
manualul d-sale. 
încercăm sfios să aprindem o 1ц. 
miniţâ, o candelă, care — spre 
mahuirea noastră — va fi în cu­
rând copleşită de întuneric. Obi­
ceiul de a răsplăti pe cei munci­
tori, a căzut de mult în desuetu­
dine, la noi în ţară. 
Ar trebui să nu uităm însă un 
lucru: a ne îngriji de cei mici, ş 
harnici, a lua de unde e prisos ş, 
a adăuga unde e lipsa, îndulcind-q 
înseamnă să dăm dovada unui plus 
de conştiinţă, pe care mai speiăm 
s'o vedem la cei ce ne conduc, 
care ţin în mână rostul nostru ş 
al şcoalei noastre. 
GH. I. PREDEŢEANU, înv. 
Brastavăţu-Ri mânaţi. 
C O L I N D A 
Coborât-o, coborât 
Lilioară şi-a noşti domni,*) 
îngerul lui Dumnezeu 
Pe turnul bisericei, 
La icoana Precestei. 
Icoana 1-a întrebat: 
Ce veste ne-aduci în lume? 
Veste bună vă vestesc. 
Că vrea Maica Precesta 
Sa nască pe Mesia. 
A tot umblat de-a căutat 
Nimeni sălaş nu ia dat 
Până seara pe 'nserat 
A născut pe fân uscat. 
Tot gr«jdiul s'a luminat, 
Pastorii s'au spăimântat 
Şi cei trei crai au plecat. 
Scumpe daruri i-au adus: 
Aur, smirnă şi tămâie 
De folos ca să le fie. 
Lilioară şi-a noşti domni. 
Culeasă din Urisiul de sus, jud. Mureş-Tunli 
de VASI E MOLD0VAN 
cl. 7 liceu. 
*) După fiecare vore ea repetă: „Liloară şi-* 
noşti domni". 
VAS DE CKKAM1C 
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C O P I I I 
Сц toată eă una dintre proble­
mele cele mai arzătoare din Franţ* 
e aceia a populaţiunei sau mai 
bine a despopulaţiunei, când un 
străin vine la Pavis pentru prima 
oară schimbă complect din opinie în 
această chestiune. — „In nici un 
centru din lume — va zice el — 
nu sunt copii mai mulţi ca la Pa­
ris." — Aceasta e adevărat întru­
câtva. In nici un centru din lume 
nu se văd copii pe stradă şi mai 
ales în gradinele publice, ca la 
Paris. Şi e foarte simplă explica 
rea. 
Tn primul rând pentru că e un 
obicei ce se moşteneşte din tată 
'n fiu — şi acest obicei e foarte 
h gienic, — acela de a ierta pe co­
pii de pedeapsa ucigătoare a coco-
loşelei şi a neaerisitului. Francezii 
îşi poartă copiii aproape goi, si col 
mai mult timp al zilei îi abando­
nează aerului liber. 
In al doilea rând, e faptul că 
majoritatea familiilor n'au decât un 
copil oare devine astfel zeul părin­
ţilor, şi care — nenorocitul — e 
târât peste tot, pe stradă, la bise­
rică, în magazine sau la teatru. 
Din braţele mamei, trece în acelea 
ale tatălui, şi nu rare ori se înfăţi-
sază tabloul unui tată-guvernante 
ce înpinge conştiincios căruciorul 
cu odrasla, în timp ce mama co­
chetează pe lângă el, ca trecătorii 
să-i admire noua pălărie ou pom 
pon în vârf, sau gulerul d inb la ră 
de iepure de casă. FrancfZ'il de 
jxijjloo e prea econom ca să-şi per­
mită luxul unei îngrijitoare la co­
pil. 
Ia al treilea rând, e ambiţia ma­
melor de a-şi pune la întrecere 
copiii unii cu alţii în ceiace pri 
veste înbrăcămmtea, frezatul părului 
sau frumuseţea lor. Şi acest spirit 
de întrecere e un rezultat, tocmai, 
al numărului puţin de copii ce 
exista în Paris şi cari devin astfel 
cantităţi de extraordinar de mare 
preţ. 
Oeiace un străin consideră 
enorm, e tot ce acest oraş poate 
oferi în materie de copii. La ora 
trei după amiază, d a c ă iei un au­
tomobil şi dai o raită prin toate 
gradinele publice sau pe şoselele 
ee conduc afară din oraş, poţi sa 
fii sigur că ai văzut cel puţin 95°/ 0 
din numărul total al copiilor din 
Paris. 
Pe aleele pădurei ce mărgineşte 
Parisul, şiruri întregi de bone en­
glezoaice în solemna uniformă al­
bastră cu voaluri albe pe cap, con 
duc căruicioarele cu copiii celor mai 
bogaţi. 
In gradinele mari ca Tuilleri şi 
Luxenb'irg, mase întregi de copi­
laşi eleganţi se joacă cu cercul, cu 
m i n g H * sau cu nisipul d n ţ ă poteci, 
şi mamele fericite îi privtsa. O e 
întregi ele nu discută decât de 
odraslele lor cu atâta patimă, încât 
auzindu-îe, ai putea să crezi că 
poporul francez e chemat să po-
puh'ze l u m e a . 
Locul însă cel mai interesant de 
întâlnire al copiilor, e pe aleele ce 
mărginesc Avenue des Champs 
Ely e e , strada oea mai frumoasă 
din Paris. Aici ѳ o interminabilă 
sărbătoare pentru ei, şi pentru noi 
cei mari cari îi privim. O a 'O na­
ţiune de câţiva oameni buni — fo­
arte populari în lumea copiilor — 
a u organizat o întreprindere foarte 
interesantă. într'un loc anumit sunt 
câteva cărucioare mici şi la fiecare 
din ele înhămată câte o căpriţă 
albă. Aceasta e distracţia celor mai 
potoliţi dintre copilaşi, cari se duc, 
fnch'rinză trăsurica pentru câteva 
centime ş i apoi se plimbă potoliţi 
printre pietonii grăbiţi, cari totuşi 
se opresc să se bucure puţin de 
bucuria mânătorului de capre. — 
Intni «Iţă ряі-te fi o mică b â r n ă cu 
măgăruşi. Pe aceşttia încalecă cei 
mai voinici, şi cu toate că fiecare 
dintre ei parcă e un Sancho Pa-
ueha, desigur că în mintea lor ei 
sunt un Don Rn-hote, şi că fiecare 
trecător le apare sub înfăţişarea 
unei mari de vânt. 
într 'un colţ unde copacii sunt 
mai rari, un brav băeţan de vre-o 
16 ani învârteşte de zor nişte că­
luşei, pe cari, Ь gaţi în unele, stau 
speriaţi sau râzători, voinici între 
3 şi 4 ani. Cu aceştia e lucru ma­
re. Afară de faptul că sunt călare, 
ei su ut datori ca cu vârful unei 
suliţe pe care o ţin în mână să 
fure un inel ce e aşezat într'un 
loc fix, deasupra lor. Celce în tim­
pul unei curse fură mai multe 
inele, primeşte ca premiu, o bu-
gtttă de alviţă. 
Aici e un scandal formidabil. 
Râsete, planşete, ţipete, un infern 1 
Mai încântaţi însă decât copiii sunt 
cei bătrâni din jurul lor. 
In afară de toate aceste petre­
ceri ş i . de altele încă mai mici, 
cea mai extraordinară e .Teatrul 
de Păpuşi". 
Preţul scaunului, la acest teatru 
în aer liber, e de 25 de centime. 
Numai copiii au dreptul să şeadă 
jos. Cei mari stau pe delături. 
Până să se ridice cortina, o i u ra -
habură extraodinară te asurzeşte. 
La primul sunet însă de clopoţel, 
s'a terminat. Toată lumea tace şi 
aunt figuri cari se îngălbenesc 
progresiv. Eu am convingerea că 
dacă ridicarea cortinei n'ţir urma 
imediat după sunetul clopoţelului, 
mulţi dintre tinerii spectatori ar 
leşina de emoţie. Odată cortina 
ridicată, totul se schimbă însă. 
Artiştii ne însufleţţi şi speßtatorii 
scandalagii, devin prieteni. Păpuşile 
de ceară pun întrebări — desigur 
prin gura mânuitorului lor de sub 
scenă — şi răspunsul porneşte 
imediat din mijlocul publicului 
gălegios. E o hârmăiael E o feri­
cire l 
Aleele după Chemps Elijsèes, 
sunt pentru copiii din Paris, po-
vestea celor o mie de fericiri. E 
idealul lor, singurul lor gând. Pen-
tru cei în vârsta aceste^alei sunt o 
recreaţie. Ea unul când caut câteva 
minute de od'hnâ mă îndrept spre 
ele. Copiii lor sunt o atracţie puter­
nică. Eşti sigur cel puţin că ală­
turea de ei nu vei mai discuta 
politica, sau nu te vei mai gândi 
la mizerii. 
Apoi eh'ganţa acestor copii e tot 
atât de extraordinară ca şi eleganţa 
mamelor lor. Nu lux, dar mult gust. 
Toţi copiii sunt cu părul frezat, şi 
săetura hăinuţelor lor, urmează o 
modă care variază cu stzouul, şi 
chiar mai des decât atâta. 
Astă vară am asistat la o con­
ferinţa tratând despre moda la co 
pii. Vorbea una dintre cele mai 
elegante pariziene. Această conte-
rinţă a fost urmată de prezentarea 
a peste 30 de modele de haine de 
copii. Toţi copiii celebri din Paris, 
artişti de teatru sau de cinemato­
graf, între 3 şi 7 ani, se perindau 
pe rând în iaţa publicului numéros 
înbrăcaţi în diferite costume, ere 
aţiuni a celor mai celtbie case de 
modă din Paris. După cum în lu 
mea femenină primul tun la îm 
brăeăminte îl dau marile artiste, 
aşa şi'n lumea copiilor primul ton 
la îmbrăcăminte îl dau micii artişu 
de teatru sau de cinematograf. 
Copiii parizieni sunt în adevăr 
eleganţi, şi eleganţa lor nu e as 
cuusă. Toate grădinile şi stiăziie 
Parisului o cunosc. Străiuul care 
viue pantru prima dată în acesi 
oi aş, poate sa creadă cu drept cu 
vânt ia prima vedere că Parisul e 
oraşul cu cei mai mulţi şi cu cei 
mai eleganţi copii din lume. 
v»LE°fu e M'ieifR 
B a r z a r e c u n o s c ă t o a r e 
Era o zi de vară frumoasă, fru­
moasă, care îndemna la trai mul­
ţumit; dar cucoana Elenuţa sta, în 
grădina conacului moşiei, dusă cu 
gândurile. Cu ce tristeţe îi era în­
văluită faţa ofilita 1 
Se sculă de pe banca pe care 
şedea, făcu câţiva paşi şi iată că 
la vederea unui mă^eş, copăcel ce 
fusese drag răposatului ѳач soţ, o 
podidi plânsu). Cât de fericită căs­
nicie dusese cu saumpul ei bărbat 
şi cât de ama 'ă îi era acum vă­
duvia. . . 
Dar сѳ se vede colo, la cotitura 
potecii, lângă tufa de liliac? O pa­
săre, zăcând la pământ, ca moartă. 
Văduva se apleacă, o ia în braţe. 
Este o berzişoară tinerică. Pe sem­
ne, că tot sburătăcind în preajma 
casei de alături a logofătului, pe 
acoperişul căreia s'a născut, puiul 
de barză a simţit puteriie-i isto-
vindu-se şi a căzut glonţ în gră­
dină; şi-a scrintit şi rănit o labă, 
sărăcuţa! 
Cucoana Elenuţa miloasă, uitân-
du-şi mâhnirea, a dus pasărea în 
curte, a încredinţat-o mamei Neaoşa, 
bătrâna chflăriţă, şi apoi zilnic a 
căutat-o cu mâna ei, par'că i-ar fi 
fost copilă. 
După puţină trecere de timp, 
barza s'a videoat şi cu toate că se 
domesticise într' atât, încât se ţinea 
ca un câine după binefăcătoarea ei, 
dorul de ducă, dorul de alte ţinu­
turi calde, luminoase, prididind o, 
într'o zi şi-a luat sborul spre mia­
zăzi, după obiceiul tuturor berzelor 
că lă toare . . . 
Mare părere de rău pe amărîta 
văduvă care, mult, puţin îşi mai 
ostoia aleanul, îi grijind de băr-
zucă şi măngâmd-o. 
— A plecat pasărea, să-şi pli­
nească menirea dată de Dumne­
zeul . . . 
* 
A trecut anul. într 'o dimineaţă 
dn primăvară zâmb toare, cucoana 
E.euuţa stă iarăşi Iu grădină, cu 
capul pe piept, ca o Floarea-Paşte-
iui brumată, că mult venin a pus 
la inimă în acest au: n'a fost des­
tulă jalea adunată în suftet, de 
câud s'a prăpădit scumpul ei tova­
răş de viaţă, ci au mai năpădit-o 
tot felul de supărări băneşti şi 
acum e ameninţata să rămâuă pe 
drumuri, pricina lăcomiei unor moş­
tenitori h r ă p ă r e ţ i . . . 
Dar uite minune 1 Se lasă, din 
înălţimile cerului o barză, care se 
aşează frumos pe genunchii văduvii 
nemaogăiate şi din puseul pasărei 
cade, în poala femei, o pietricică 
cât un ou de turturea. 
Şi ce pietricică, Doamne Sfintei 
Strâlummoasà : un diamant cu cele 
mai frumoase ape, de toarte mare 
preţ, cât să cumperi o moşiei 
Mirată peste măsură, Elenuţa 
strânge în braţe pasărea darnică, 
spunându-i dulci vorbe de mulţu­
mire; o desmeardă, o priveşte eu 
drag şi iată că deosebeşte un semn 
la o labă şi ghiceşte că este toc­
mai barza, care câteva luni mai 
înainte, căzută la pământ, rănita, 
a fost îngrijită şi vindecată de dansai 
Şi astfel bunătatea româncei a 
fost răsplătită, iar barza a dovedit 
una din cele mai frumoase însu­
şiri, podoabă de suflet ales: recu­
noştinţa. 
NESTOR URECHI*. 
І А Ш А L A S A T E 
lumea atât de dragă celor mici Cu primii fulgi zăpadă, mari şi 
pe cei c e cad derivă de buni şi 
pe c e i răi, se sirrfnai adânc nevoia 
unor mişcări culm- In timpul verei, 
când soarele dugX, oboseşte deo­
potrivă şi corpul sufietul, mişcările 
aceste culturale d'r — p e unele lo 
curi — cu desăvâr- Cu venirea iernii, 
Insă, sufletul cejnemulţurniţi şi al 
acelor ce duc n PUţm grija zilei 
de mâine, smte oia unei n-Inpros-
pătări, adâpându la gândurile pline 
d e înţeles ale u cărţi, sau ascul­
tând g asul vreu coferenţiar. 
In sat la câf masa, In serile 
acestea de iarnă* jurul câruia co­
piii ş i nepoţii s'strâns ascultători, 
vre-un moş bât) cu părul alb, cu­
noscător în al(°velor, citeşte rar 
din câte o carte'1»* de învăţăminte. 
Vecinii veniţi şi s ă asculte cu coa­
tele râzi mate ftiaeâ, privesc la 
uch-larii rnoşuP6 strălucesc la lu­
mina lampei, uttâ.id şi minunân-
du-se de cele 
Pe cuptor j p 3 îşi toarce caerul 
ei nesfârşit, i'iându s e cu fusul 
mamei, ce lâ* sobă nu uita sá 
mai pună din i n d In când câie un 
lemn în ea. 
Şi In timp 
In sobă fâl! buşteanul înflăcărat 
pe jumătate," limba ceas Лиі de 
aur, mereu pceiaşi nota bate, cum 
spune undev^t de frumos poetul 
Ţraian Dernau, bătrânul soarhe 
сц ochii cuvi' e din carte, minunân-
du s e şi el (Cfile scrise In ea. 
Pe ma-iă iur< de .Lumea Cooi-
ilor' 
ca o regină blândă şi povâţuitoare 
se hodihneşte „Cultura Poporului" a 
ducătoare de veşti şi învăţăminte din 
lumea întreagă. 
Şi târziu, după ce moşul a sfârşit 
foile cărţii şi după ce s'au înţeles 1i-
delung, căuiâad să pătrundă mai a-
dânc cele citite, vecinii plec spre ca­
sele lor nerăbdători până In seara 
cealaltă. 
Dumineca după masă, la şcoală, 
In faţa băncilor neîncăpâtoare pentru 
cei bătrâni „domnu învăţător" ţine 
câte o scurtă conferinţă, după care 
In faţt mamelor cu ochii umezi de 
b icurie, copiii spun câte o poezie, sau 
citesc câte o bucată dată de d. în­
văţător. 
Ş i In timp ce apoi mamele şi copiii 
se duc spre casă, d. învăţător des­
face l i faţa sâtenlor gazetele atunci 
>osite, din cari citeşte articole mai 
grele, explkându-le apoi liţeiesul lor. 
Târziu se desoart, dar la despărţire 
parcă vezi In ochii fiecăruia — In 
noianul de mu'ţamire şi o părere de 
râu: Ziua a fost prea mică! 
Şi încotoşmânaţi In hainele lor, îm 
blânite cu blană de oaie cu căciula 
adânc tr^să peste urechi „cu pas 
rar şi meditând" cum soune Vasi le 
Alecsandri, sătenii se reîntorc spre 
casă, lăsând, urme adânci In zăpada 
proaspătă, ín timp ce de sus cad 
iarăşi fulgi mari de zăpadă, deopo 
tnvâ de mari şi pe cei buni şi pe cei 
ră i . . . Traîan Zaharia-Teaău 
VecUa mi tropo l i e din S u c e a v a 
BISERIC SFÂNTUL GHEORGHE DIN FOSTA CAPITALA A 
MOLDQEI. IN EA SUNT MOAŞTELE SFÂNTULUI I O A N CEL 
N O U . BERICA A F O S T ÎNCEPUTĂ DE VOIVODUL BOGDAN 
LA Í5Í45I T E R M I N A T A DE FIUL SAU ŞTEFAN CEL T Â N À R 
LA ANUL Í522 
A m o l i r i p o z n a ş e din t e a t r u 
— C a f e l u ţ a l u i n e n e a L a c h e — 
sbuc-Nene Lache Chimireöcu, — 
t u r c * or ig ină , Cher im din 
naş ten — era u n u l d i n actori i 
cei macolegiali şi m a i b ine d i s ­
puşi , iái ales cînd camaraz i i 
săi îi i ceau c ins tea de a'l t r a -
t a r i s i cu cîte o cafea neagră . 
Orice Jcru de m â n c a r e sau bău­
tu ră , aclhe n u Far f i refuzat cu 
s tărui tă , fie c ă mîncase sau 
bàusàna in te , da r ma i ales cafe-
luţeltnegre, e ra în s t a re să p r i -
meaisă ş i zece în şir, fără să'l 
sa tu i sau să ' l ene rva r i s a r i s a seă 
Aflndu-se oda t ă în Pi teş t i , ou 
o t ruă de actor i provincia l i sub 
direţia r ăposa t e i Albească, co-
legiisăi h o t ă r î r ă să'l facă o far­
să. !?zând cu toţ i la o m a s ă co-
m u i în r e s t a u r a n t u l Ukla r , du­
p ă e t e r m i n a r ă mîncarea , po­
rondra s ă li se a d u c ă cafele 
nege. 
Atep ta ră toţi cam m u l t , ş i ca­
felele nu se m a i înfă ţ i şau la r e ­
p l i a ! Cu cît t impu l trecea, cu 
a t î t pofta de cafea neag ră a lui 
neiea Lache se m ă r e a , încît , — 
lipa cafelei devenise p e n t r u el 
în tadevăr ma i e n e r v a n t ă decât 
bărtura p r e a m u l t ă a aces tui 
li end, — c o n t r a r a ceea ce se 
înimplă la toţ i ceilalţ i s impl i 
miri tori . 
nsfîrşit, d u p ă o b u n ă j u m ă -
tae de ceas, u n chelner apa re 
ci o tabla , pe care se vede u n 
vis alb de fa ian ţă . . . acoperi t 
ct u n capac , ş i a n u n ţ ă în g u r a 
na r e : 
— Cafeaua lu i Conu Lache! 
Un s t r igă t de m u l ţ u m i r e eşi 
d n p iep tu l lu i Lache, care nu 
observase încă ce i se aducea ; 
car cînd chelneru l îi puse ta-
Uauia îna in te , el observă că se 
iflă în p r ezen ţ a u n u i vas, ce nu-
jiai m e n i r e a d e a conţ inea ca­
fea în el n u avea, — d i n po t r ivă! 
Un gest de r epu l s iune a lui 
aenea Lache, — apoi o pr iv i re 
în t rebătoare c ă t r ă che lner ş i 
cătră toţi conmeseni i , cari abia 
îşi ţ ineau r ă su f l a rea să n u puf­
nească de r î s . . . 
— Ce'i a s t a b re? . . . Ce mi-a ţ i 
p u s îna in te po rcă r i a as ta? 
— Este cafeaua Dv., r e s p u n s e 
chelneru l cam şovăind. 
— C u m cafeaua m e a ! ? 
Chelneru l r id ică capacul , ş i 
vasu l respec t iv se văzu pl in de o 
cafea fumegîndă , acoper i tă cu 
u n c a i m a c tu rcese spumos şi 
p l in de a r o m ă ! 
O tăcere de cîteva m i n u t e se 
făcu în t r e to ţ i ; n u m a i ochii fie­
căru i se p r i m b l a u delà u n u l la 
a l tu l ş i gât le jur i le m a i t u t u r o r a 
î n g h i ţ e a u în sec u n rî« îndrăc i t 
ce'şi c ă u t a d r u m u l s ă 
nească afară. 
Lache r ă m a s e în contempla­
r ea v a s u l u i spumegînd . . . El n u 
ma i p u t u p r o n u n ţ a nici o iotă, 
ci p ă r e a cufundat înt r 'o a d â n c ă 
reflecţie. 
— Ascul tă , m ă j idane . Zise 
pas iona tu l Lache, d u p ă câ teva 
m i n u t e che lne ru lu i : să ştii că ' ţ i 
beau cafeaua, dar de va da dra ­
cul să aflu că vasu l n ' a fost nou -
nou ţ şi ne în t rebu in ţa t , te sp in­
tec de sus p înă jos. 
Şi p u n â n d î nda t ă n e n e a Lache 
m î n a pe t oa r t a colosalei sale 
ceşti, începu a sorbi cu o pas iu ­
ne a d e v ă r a t m a h o m e d a n ă , ca­
feaua neaş t ep t a t ă ce i se prezen­
tase, în mi j locul înc remeni re i 
colegilor lui , cari n u a ş t ep t au 
decâ t să v a d ă pe Lache refuzân-
du-ş i ceaşca, spre a o î m p ă r ţ i în­
da tă în t re ei. 
Când Lache se s a t u r ă de b ă u t 
cafeluţa sa, se ad resă că t re ca­
m a r a z i : 
— Aţi v r u t să vă bate ţ i joc de 
mine , t icăloşilor. Da r to t eu a m 
fost cel folosit, a t î t cu cafeaua, 
cît şi cu ceaşica, pe c a r e o voi 
lua-o ca amin t i r e z i l n i c ă . . . şi 
n o p t u r n ă , din p a r t e a p rea iub i ­
ţilor mei c a m a r a z i . 
N. A. Bogdan. 
C O L I N D À 
Sus In vârful muntelui1) 
Lerui şi lerui doamne*). 
Jos In poala codrului, 
Sunt trei ol, turme de oi 
Şi sunt trei ciobănei. 
Cel mai mic oile 'ntorcea, 
Ceilalţi doi leage-i făcea 
Ori să 1 puste ori să-1 taie. 
— Nu mâ puşca ţ', nu mă tăiaţi, 
Numai capul mi 1 luaţi 
Şi pe mine mâ 'ngropaţi, 
In tuliştea oilor, 
In jocoţul meilor. 
Pământ pe mine nu puneţi, 
Numai dragă gluga mea, 
Fiuieriţa la curea. 
Vântul când a şuiera, 
Fiuieriţa m'a cânta. 
Vântul când a vâjâi 
Fiuieriţa m'a hori. 
Câte oi Is ocheşele, 
Toate m'or plânge cu jele. 
Câte oi mândre-s cornute, 
Toate m'or plânge pe munte, 
Câte oi mândre-s bălai, 
Toate m'or plânge prin văi. 
Culeasă din com. tcluuzel (Ardeal) 
de VIOU BLISAV 
1) Fiecar* ver» ee repetă. 
2) Se cântă acest refren 
repetat. 
dnp& fiecare тег» 
Poveste de Crăciun 
Zilele trecute a venit pela mine 
un prieten de copilărie. Eu, pentru 
că îl ştiam faţă bisericească, 11 în­
trebai, mirat de faptul că nu-1 ve­
deam îmbrăcat cu antereul său : 
—Dragul meu unde ţi-ai lăsat pa­
trafirul? E l he»! cum? nu ştiai că 
au trecut mai bine de doi ani de 
când m'am lăpâdat de el. 
— Aşi şti, dacă mi-ai fi spus-o 
îi zisei... 
— De te interesează îţi voi po­
vesti, reluă el. Şi începu: 
„Era în postul Uiâciuûului. Fi­
indcă mă plictiseam grozav cu 
viat* sgomotoasă a oraşului, mă 
retrâseseoi într'un sat de nări at, în 
теѳгиі munţilor la o mănăstire. 
Atmosfera cea tihnită, şi rugăciu-
dile eele sfinte, tmi deteră ideia 
să mă călugăresc. Iată dar, cum 
iutr'o buaă zi, mă trezii îmb'ăcat 
in rasă. Chilia pe care o locuiam 
la acea mănăstire, era săpată în 
scorbura unui copac, ce avea câţi­
va metri grosime. Mub.la ei era 
întocmită din un pat aşternut cu 
nişte pături groase, din o masă şi 
din două scaune şchioape. Un ulcior 
cu apă limpede şi o pâine de se­
cară, îmi serveau drept îudestulare. 
Mâ deprinsesem, ba de voie ba de 
nevoie cu chipurile cele seaibaüe 
şi bolnăvicioase ale călugărilor, 
cari dis-de-dimineaţă, mă dtŞieptau 
din somn cu rugăciunile ior. Şi 
aşa azi, aşa mame, páuá când par­
că nu mă mai gândii cu părere de 
rău la fericitele clipe petrecute în 
lume, sau în sânul familiei. 
Iutr'o noapte de Dece ubrie, un 
vis cu totul ciudat veni să mâ tur-
Oure, scoţâadu-ші diu cap pentru 
totdeauna ideia de a mai rămânea 
călugăr. Se făaea, în acel vis, că 
mâ vad pornit la un drum ce se 
afunda în inima unei păduri. Mie, 
cu cât mergeam, pe atât drumul 
îmi pârea mm lung. 
Urmai, astfel o bucată de vreme 
să mă afund tn pădure pana caua 
de odată, tusei silit să mă opresc 
ue mai ştiind încotro s'a apuc. 
Foamea începuie să mă frământe; 
setea îmi ardea gâiltjul. Noapiei> 
cu aripa ei ele coib învăluise pă­
mântul, rar din ochii ei negri d^ 
regină a întunericului picurau la­
crimi de mărgăritar. Crivăţul care 
se deslănţuise cu putere, îmi arunca 
o pioae de s> geţi îngheţate în o 
braz, urletele lui îmi pătrundeau 
în auz, ca o mâuie Dunmtzeiască. 
Fulgii de- zăpadă se făceau tot m»i 
mari şt mai repezi. Frigul, eu dinţa 
iui oţeliţi, muşca diu mine ca un 
lup fiămâud dintr'o pradă ce se 
sbate în zadar să scape. * 
Pe când mă gândeam ce să f ».c, 
iată că înaintea mta, răsări ca din 
pământ, un moşneag cu o barbă 
alba până în brâu. Eu, cum îl zării 
şi-1 întrebai: Hei moşule, nu cum­
va şti, prin apropiere, vre-un adă­
post, ca să petrec noaptea asta, 
căci mor de foame şi de frig? 
— Cum să nu Ştiu, părintu, îmi 
răspnnse el, — chiar nu departe 
de aci, se afla unul, e соЬЬд unui 
ош cu mila iui Dumuezeu. Hdi să 
mergem că te voi petrece până 
acolo. Zicând aceste vorbe, plecă 
cu mine şi după câtva timp ajun­
serăm îa faţa unei coşare lipita cu 
pământ, i'a a cărei uşă băturăm. 
— Orne e ? se auzi o voce groasa 
de bărbat, ce venea dinăuntru. 
— O i.mem bum răspuuserăm noi 
într 'un glas. 
— D«ca e astfel intraţi şi des-
ehizàndu ni se, ne aflarăm în odaie. 
Omul care ne eşise întru îutâui-
pmare, era roşcovan. El ne îmbia 
sa şedem cu voibe binevoitoare, şi 
se apucă să puie masa. 
— Nu te mai osteni degeaba, 
omule, zisei, Căci postesc şi mă 
voi mulţumi ou o bucată de pâine 
şi un ulcior de apă. Nu se poate 
îmi răspunse el, trebuie să mă­
nânci, căci eu nu vreau ca 
pe, urmă eă zici eă ai ple­
cat neospâtat din casa mea. Apoi 
dătu de trei ori din palme, şi ca 
prin minune! în faţa noastră se 
ivi masa împărătească. Ba vrând, 
ba nevrând, fuserâm siliţi să ne 
aşezăm dinaintea ei. 
Omul cel roşcovan luă apoi mai 
multe pasări ce se и и д spânzurate 
prin colţurile odaiei şi dupăce ie 
înfipse în frigm, le vâra în foc. 
Pasările după ce se rumeniră, fură 
feduse de om pe masă. 
— Poftim, ia şi dumneata din 
ele, mă îndemnă el. 
Nu, mulţumesc, îi răspunsei; nu 
ţi-am spus că postesc? Vrei su 
ша bagi în păcate ? 
Doar că nu voi manca cu dea-
sila şi mă împotrivii, cât putui is­
pitei... Dar foamea nu voia să ţie 
socoteală de nici o lege... şi înce­
pui să mănânc. De cnm însă îm­
bucai din bietele pasări, se făcu o 
larmă mare, ş> mă pomenii că de 
sus, cade un trăsnet ceretso, şi că 
din rug* lui, se desprinde un în­
ger c»re îmi zice: Blestemat să 
fii că ai căzut în ispită; tu eşti 
nevrednic să serveşti de aci înainte 
pe Domnul... Iar după acestea pieri... 
Mari limbi de flăcări coprinseiă 
însă coliba şi groaza îmi fu cum­
plită când le văzui că se schimbă 
în balauri cu aripi, în şerpi, în ca 
raeaţie, Ia broaşte uriaşe, şi că 
toată această oaste a iadului vrea 
.să se arunce asupra mea. 
A doua zi, când mă deşteptai, 
îmi detei seama că, tot ce crezu­
sem că văd, şi că mi se întâmplă, 
nu fusese decât un vis, dar mă 
simţii nevrednic să mai rămân la 
călugărie. 
Ş i iată pentru ce m'am întors 
printre oameni. Cât timp lăcomiile 
trupeşti vorbesc încă într 'un suflat 
nimeni dragul meu, să nu se ducă 
la mănăstire. 
PAVEL ALEX. M4CEENSK'. 
C R A C I 
De la fraţii noştri din America 
U Л U JL 
Canton, Ohio. 
Se apropie C răc iunu l . T o a t ă 
l u m e a creş t ină se p regă teş t e 
p e n t r u s ă r b ă t o a r e a Naş ter i i 
Mân tu i to ru lu i . Cu cât m a i r epe ­
de s a r b a r e a aceas ta se apropie , 
cu a t â t m a i m u l t ne g â d i m la 
locuri le pe ca r i l e -am lăsa t . 
Doamne, D o a m n e ! câte g â n d u r i , 
câte visur i , desp re să rbă tor i l e 
de-aceasă, câ t bucu r i i în t re ai 
noş t r i ! 
S a r a a junu lu i . P r egă t i r i zgo­
motoase ale col indător i lor . Oare 
din care capă t al s a tu lu i să în­
ceapă co l inda tu l ca să a jungă 
la toate casele ? Corul bisericii în 
frunte cu î nvă ţ ă to ru l , se a d u n ă 
la şcoală ca apoi să înceapă co­
l i nda tu l la d. p ro topop şi de-aco-
lo la toţi cei ma i de s eamă locui­
tori ai comunei , domni şi ţ ă r an i . 
Trece noap tea . In z iua Crăciu­
n u l u i des de d i m i n e a ţ a încep 
oameni i să u m p l e b i se r icu ţa sa­
tu lu i . Afară n inge . Şi Doamne , 
a t â t ea l u m â n ă r i în p o l i c a n d r u ! 
Ţi-e m a i m a r e d r a g u l să te ui ţ i 
la ele. Glasul p r e o t u l u i p a r e a 
fi ma i b lând ca a l t ăda tă , cân tă ­
reţi i d in s t r ăn i cân tă ma i fru­
mos, copiii d in ' a i n t ea s t răn i lo r 
se p o a r t ă niai bine cu ori când. 
L u m e m u l t ă . 
Mă uit împre ju r , în biserică. 
Colo văd pe moşu l m e u s t â n d în 
s t r ană . In ochii lui se vede o 
bucur ie n e m ă r g i n i t ă . Cum nu, 
doar în biser ică s u n t toţi fecio­
rii săi şi fetele. Toţi s u n t căsă­
toriţ i şi au copii. Ochii moşu lu i 
s t ră lucesc m a i t a re când vre -un 
nepoţel de l â n g ă s t r a n ă trece 
însp re corul bisericii . — Pr ivesc 
apoi la m a m a . Ani i şi->au lăsa t 
u r m e adânc i pe fa ţa ei da r nu 
î n t r ' a t â t a ca să n u m a i poa tă 
sur îde . Mul t îmi place mie să 
văd pe m a m a cu u n sur î s pe fa­
ţa. Ii şade a t â t de bine. Mi-a 
spus de->aeasâ să cân t ceva în 
s t r a n ă ca să se încredin ţeze că 
ma i ştiu a cân ta , că în oraşele 
cele m a r i nu m i - a m ui ta t cân­
tăr i le pe ca r i le^am î n v ă ţ a t delà 
Latăl meu, dar pe cela la l tă lume 
de mul ţ i ani . Şi văd, că-i pa re 
bine că am cân ta t „Naş terea 
Domnu lu i " . 
Slujba biser icească se sfâr­
şeşte. Eş im c u toţi i în cu r t ea bi­
sericii. Cât de f rumoase mi-se 
pa r g rupur i l e de oameni ca r i cu 
a t â t a dragoste rostesc „Hris tos 
s'a născut" ' şi „Sărbă to r i ferici­
te! 1 ' P l e c ă m toţ i spre casă, să 
l u ă m m a s a . Toate mâncă r i l e 
mele care-mi p lac le-a p regă t i t 
m a m a , că zice ea ; „cine ştie când 
o să m a i m â n c ă m la o la l tă ." 
I luzia d i spa re repede , po t să 
zic: p r ea repede . Trebue să d ă m 
faţă cu rea l i t a t ea . S u n t e m în 
Amer ica şi n u în s a t u l nos t ru , 
d u p ă c u m v i s a m . „America , ţa­
ra b i n e c u v â n t a t ă " . Aşa, o nu­
mesc m u l ţ i c a r i au fost pe-aici 
sau au auzi t de ea. 
In c u r t e a biserici i se strîrxg în 
g r u p u r i să ten i i şi cunoscuţ i i şi 
povestesc a m i n t i r i de Crăc iun , 
de-acasă — d in sat . Câte lacr i ­
mi poţ i vedea când vorbesc des­
p re să rbă tor i l e pe t recu te a c a s ă 
în sat . T o a t a s ă răc i a de-odi-
n ioa ră n u poate şterge a m i n t i ­
r i le t r e cu tu lu i . Toa tă bogă ţ i a 
Amer ice i n u poate face Crăciu­
n u l d in Amer i ca a ş a de f rumos, 
a.şa de dulce ca cel de-acasă. 
Oare şt iu ai noş t r i î n Româ­
nia, ca r i s u n t sen t imen te le noa­
s t re aici în A m e r i c a la se rbă to-
ri le m a r i ? Ş t iu r o m â n i i d in Ro­
m â n i a cât dor, câ tă dragos te 
zace în in imi le români lo r - d in 
A m e r i c a d u p ă ţ a r a m a m ă ? L a 
să rbă to r i m a r i şi în Duminec i , 
şi aici s u n ă c lopotu l biserici i . 
Miile de r o m â n i d i n Amer ica , 
credincioşi ca r i m e r g la biser ică, 
îşi î nch ipuesc că a u d c lopo tu l 
bisericii d in sa tu l lor, că p r eo tu l 
d in a l t a r este p reo tu l care le-a 
botezat copii, toa te n e a m u r i l e 
şi a î ng ropa t a t â ţ i a s ă t e n i ! 
Dar r e a l i t a t e a e m a i p u t e r n i c ă 
ca i m a g i n a ţ i a . Sirenele fabrici­
lor şi î n zi de s ă rbă toa re ne -adue 
a m i n t e că m â i n e i a r ă ş i t rebue 
să t u r n ă m fer, s ă ne f r ângem 
bra ţe le a m a r p e n t r u do la ru l do­
r i t de -a tâ tea n a ţ i u n i . Mâine ia­
răş i t rebue să ne î n n e c l ă m do­
ru l suf le tu lu i n o s t r u de-a să rbă ­
tori şi a d o u a zi a Crăc iunu lu i 
aşa, c u m fac cei de-acasă . 
Câte-odată doresc să n u m a i 
a v e m nic i C r ă c i u n n ic i Pa ş t i . 
Aceste să rbă to r i ne -aduc a m i n t e 
de -a t â t ea l u c r u r i d rag i nouă , ne -
aduc în m i n t e a t â t e a s p e r a n ţ e 
z d r u n c i n a t e şi v i sur i z ada rn i ce . 
"Ne face să do r im s a t u l nos t ru , 
fără l u m i n a electrică, fără t ro ­
tua re şi s t răz i pava te , fă ră au to­
mobile , da r p l in de d ragos tea ce 
domneş te în t r e to ţ i cei ca r i lo-
cuesc în el. 
P e buze-mi este u n sur î s în-
p r e u n a t cu du re re când cetesc 
scr isori le p r i e ten i lo r mei d in 
România , car i m ă roagă a t â t de 
mul t să le a ju t să v ină în Amer i ­
ca, să-şi facă „câ teva pa ra l e " . Ei 
nu ş t iu că acele p a r a l e s u n t fă­
cute cu sudor i p r e a grele şi a-
m a r e , că pe noi cei ce s u n t e m 
aici, d in zi ce merge ne cupr in ­
de doru l casei tot ma i m u l t ; — 
n u m a i do r im pa ra le , ci n u m a i 
casa, sa tu l , p ă r i n ţ i i d in ţ a r a 
m a m ă . 
Şi t r ă i m cu s p e r a n ţ a ap roape 
fiecare că d e Crăc iunu l viitor, 
vor fi acasă în s a t u l nos t ru . 
TZODOR ANDRICA 
' Redac to ru l 
Revistei „P rog resu l R o m â n " 
I f t i E H K s i l l E D t C i N Â 
P O T U L A / K A Í 
U G E N I A 
In ultimii ani sociologia a progre­
sat considerabil de mult. Azi omul e 
considerat ca o fiinţă sensib lă şi in­
teligentă, capab lă să acţioneze asupra 
semenilor săi, modificându-le astfel 
intenţiunile şi actele lor. Azi anul nu-i 
o entitate fixă şi Independentă. Socio­
logia a devenit mai explicativă. 
Orice activitate socială azi nu tre­
bue judecată fârà a lua în considerare 
punctul de vedere medical, psihologic 
şi oedagogî'c. 
Partea medicinei care se ocupă de 
chestiunile sociale se numeşte ME­
DICINA SOCIALA. 
A) Obiectul ei: a) Studiul condi-
ţiunilor fizice, fiziologice şi psihice a 
deferitelor categorii sociale. 
b) Stabilirea relaţiunei între turbu-
rările sănătăţii şi diferiţi factori so­
ciali. 
c) Darea de sfaturi relative la re­
formele susceptilile de a combate sau 
preveni dezastrele datorite acestor 
turburări. 
d) Arne iorarea condiţiunilor de exi­
stenţă şi de muncă a individului. 
B) Rezultatul final: Ameliorarea 
rassei umane şi deci ridicarea la un 
grad superior de progres al populaţiei. 
C) Materialul de care se serveşte : 
1. Statisticile medicale bine făcute 
sunt de o importantă capitală; ele 
arată frecvenţa cauzelor sociale la 
ongină, tipul şi evoluţia boalei. 2. Da­
tele b ologice. 3. Antropologia. 4. Ge­
netica. 5. Demografia. 6. Igiena. 
La noi şi aiurea medicina socială 
începe să păşească pe căi de reali­
zare practică, dar cu o singură ob­
servaţie: Se pare că sunt neglijate 
cauzele ereditare. Se cere deci să se 
studieze legile eredităţii la om, să se 
analizeze forţele biologice ale pro 
greşului şi să se aplice la soluţiile, 
cari vor conduce la rendementul ma­
ximal societăţii. Iată rolul Eugeniei 
In felul acesta Eugenia apare ca c 
lăture particulară a medicinei sociale. 
Galton defineşte astfel Eugenia: 
„Ştiinţa care se ocupă cu ameliora­
rea rassei. Studiul Influenţelor suscep­
tibile de a da raselor, celor mai bine 
dotate, un mare număr de şanse de 
predomina pe cele inferioare." 
Rasa în acest caz este totalitatea 
caracterelor fizice şi psihice ereditare. 
Eugenia are de obiect să se opună 
reproducerei degeneraţilor, de a căuta, 
de a păstra şi de a desvolta toate 
aptitudinile cari vor contribui la re-
zultarea unor indivizi foarte utili ai 
societăţi. 
Programul Eugeniei nu-i stereotip. 
El consistă In a Introduce o disci­
plină nouă, care se raportă la orgo­
liul unei eredităţi sănătoase, la pro­
tecţia cop'lului ce va să se nască şi 
la documentarea folositoare unei le­
gislaţii viitoare. 
La prima vedere se pare o utopie 
aceasta. Studiile lui Mendel, Galton, 
Pearson, Davenpott, Stanton, God-
dard, Rosannof, Hetks, Dublin, etc. 
dovedesc contrariul. 
Multe critici s'au adus Eugeniei. 
Ele s'au făcut prost prin faptul că ea 
a fost prezentată la fel publicului. 
Ba unii s'au ridicat spunând că 
Eugenia se opune reformelor sociale 
şi sterilizează îngrijirile de Igienă şi 
de caritate, Fals ! Eugenia e o ştiinţă 
care va modifica concepţia reforme­
lor noastre sociale. Ea atrage aten­
ţiunea asupra germenului substanţă, 
care leagă generaţiile succesive. Ea 
întăreşte principiile de solidaritate 
sfătuind o organizare socială ce va 
duce la maximum de eficacitate in­
stinctele de muncă, altruism şi coo­
peraţie. 
Ea fortifică sentimentele de familie, 
întărind elementul de moralitate şi de 
încredere In viitor. Eugenia astfel con­
cepută e conformă cu legile moralei, 
cu ideile unei sănătoase democraţii şi 
cu disciplina societăţii. 
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Bună vreme, 
Bună vreme, 
Sânte Vasile; 
Bine te găsim eu mese întinse 
Cu făcliile aprinse; 
Cu o oeă de vin 
Şi ou paharul p l i n . . . 
Măi roata flăcăi! 
Hăil Hău... 
Din oca cea de vin 
Şi din paharul pl in; 
Făcuşi un ban, făcuşi zece 
Făcuşi până 'n doisprezece ; 
Nu erau — nici negri nici bălţaţi 
Ci de coarne 'nbe lşuga ţ i . . . 
Măi roata flăcăi! 
Hăi ! Hăi ! 
Se sculară, 
Sânte Vasile 
Şi plecară: 
Int i 'o sântă Joi 
'S.-. 
Cu douăsprezece pluguri 
Cu douăzeci şi patru boi ; 
Şi se duc ca să are 
Cât se vede pe sub-soare, 
Câmpuri, deal şi văi şi munţi 
Şi grădini în mii de părţi 
Şi РГйга 
Arară. 
Ştirea Domnului lăsară 
Şi aoasă veniră 
Trăgând plugul la perete 
Şi boii la iarbă verde 
Şi flăcăii în. comis la fete 
Să mănânce grăunţe f e r t e . . . 
Măi roata flăcăi 
Hăi ! Hăi ! . . . 
Iar când fu în zori de zile 
Incalică Conu Vasile 
Pe-un cal negru, ca corbul 
Roşu ca focul ; 
Pe unde mergea 
Urmă lăsa 
Petrile scăpărau 
Şi ca steaua luminau . . . 
Măi roata flăcăi 
Hăi ! Hăi ! 
Şi se duse la Bârlad 
C'aeolo-i târgu lăudat; 
Şi cumpărând nouă oca de fer 
Nouă — numai — de oţel 
Şi se duse la Ilie ţigauu 
Care bate cu сіосагш ; 
Iar ţiganul mânios 
Cu opjocu 'ntors pe dos 
Cu luleaua neagră 'a dinţi 
Cu ochii sticliţi 
Iese cu ciocanu 'n mână 
Şi lovind din greu îngâna 
Şi d ă . . . c â t . . . ce poate 
Nu mai pe o par te ; 
Cioc! 
Cioc! 
De nouă ori într'un loc; 
Şi făcu nouă săcerele 
Cu mănunchi de ghiorele 1) 
Mai mare dragul eă tai ca ele, 
Mai roata flăcăi I 
Hui : Hai I 
Ş'apucă Conu Vasile 
Peste căile de flori phne : 
Ş'astrânse fini cu finişoare 
Nepoţei cu nepoţele 
Şi cinstind îi ospătară 
Şi la secerâ-i l u a r ă . . . 
Dete la toţi finisorii 
La toate finişoarele 
La toţi nepoţişorii 
La toate nepoţişoarelc 
Iar nepoţica cea mai mică 
Că-i micuţa şi voinică 
Se puse în staghila 2) vântului 
In buriou pământului; 
Cu dreapta tăia 
Cu stânga polof3) făcea 
Din polof 
Snop 
Din snop, claie 
Ş'apoi d'albă a r i e . . . 
Şi măi mata flăcăi! 
Hăi! H ă i l . . . 
Iar când grâu treerară 
încurcară 
Nouă cară 
De pohoară 4) 
Ş'apucară 
Pe drum de vară. 
La moară la „Capatan" 
Unde am măcinat şi nn 
Iar moara lung privind 
Şi pe drum văzând 
Atâtea свга 
T>e pohoară 
Făcu aripi de bârzoi 
Şi se duse la zăvoi 
Să mănânce căpsunele 
De prin „Cătinele* 5 ) 
Iar morarul meşter bun 
Şade jos şi bea tutun 
Ş'apoi iar ca oricare 
B «gă mâna 'n buzunare 
Şi scoase tărâţâ uscată 
De când fomeţia lăsată; 
O câşcâi 
O mâscâi 
Luă moara de dălog 6) 
Ş'o trântiră hop 1 la loc 
Luă barda de sub pat 
Şi-i trântiră-o muche 'n cap 
Şi mai dând şi una 'n şele 
Se apăra moara 'n m ă s e l e . . . 
Şi măi roata flăcăi 1 
Hă i ! H ă i ! 
Şi turnând Conu Vasile 'n coş 
începu să curgă 'n jos 
O făină dar nu curată 
O făină minunată 
De aur şi mărgaritari 
In curtea dv. boieri mari 
Là sfârşit mai curse 'ndată 
O leaeâ par'oă mai curată 
Iar Conu Vasile o luă ' a poală 
Ş'o duse ca 'ntr 'o oală 
Conişoarei 
Marioarei . . . 
Iar eonişoara 
Marioara 
Cu bucurie ui&f iasă 
Având iută de crăiasă 
Şi mâoiţele 'mbârnate 
Par'că de alghim 7 ) muşcate 
Dai" nu-s de aighiui muşcate 
Ci de Dumnezeu lăsate . . . 
Măi roata flăcăi 
Hui ! Hăi ! . . . 
Bătu 'n sâtă 
Bătu 'д covată 
Si iăcu coana Marie 
Cu a ei mână alburie 
Un colace» îndată; 
Nici mai mere, nici mai mic 
De o gniarţă 8) ş'un gaertie ; 
Dac' a fi de grâu de vară 
Să dea Ia plugari afară 
Iar de a fi de săeară 
Să dea la fete 'a cămară 
Să roadă pân' ia Primăvară 
Să le dăm de păi* a f a r ă . . . 
Măi roata flăcăi 
Hăi ! Hăi ! 
Ş'am mai ura ! 
Ural 
Dar ni-i frică, c'om însera 
Că nu suntem de iei, de colea, 
Sântem to'mai delà „Beza-Veche." 
Unde mâţa stiăchie 
Şi motoc-. 
Nu'şi găseşte loeu 
Şi 'n fundul polobocului 
G ă s i t a Căpăţi'ia porcului • 
Taf ! pe f o c . . . 
Ia-o (cutare) 9 ) ea s'a copt 
Şi măi roata flăcăi! 
Hă i ! Hă i ! 
Ş'am mai u ra ! 
U r a ! 
Dar ni-i frică, c'om însera 
Că nu sântem de ici, de calea 
Ş'avem să trecem o punte alunecoasa 
Unde-s două fete frumoasă; 
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Dac' a fi ursâtă mea 
Facă Dumnezeu ponto de ea, 
Dacă n'a fi ursâta mea 
Facă dracii cimpoi dm ea 
Să cânte la nunta m e a . . . 
Si măi roata fiăeăi 
Hăi ! Hăi ! 
Ş'am mai ura ! 
Ura ! 
Dar nu sântem de ici, de colea ; 
Sântem delà CâoHm-Limg, 
Unde trag două mâţe 'n plug 
iar o babă cam bătrână 
Cu brâuşorul de lână 
Unde le ajungea 
Pelea le plesnea 
Şi po loc le tămăduia . . . 
Şi măi roata flăcăi 1 
Hăi ! Hăi ! 
Ş'am mai ura ! 
Dar ni-i frica, c'om însera 
Că nu sântem de ici, de colea; 
Sântem delà Rugineşti 
Unde lapte nu găseşLi 
Unde chică 1 0) c-hicătura 
Hop ! şi (cutare) cu leueătura 
Şi mi.i roata flăcăi 
Hai ! Hă i ! 
Ş'am mai ural 
Usa! 
Dar nu sântem de i«i, de 
Sântem delà întunecate 
Uiidö-i uiă'liga 1 1) cât roata 
Ş'o păzeş'e сц măciuca 
Să n'apuco nici furnica 
Si măi roata flăcăi ! 
Hăil Hăi ! 
Ş'am mai ura! 
Ura! 
Dar ni-i frică, c'om însera 
Căci nu sântem de ici, de 
Sântem delà Odobasca 
Unde gniam 1 2 ) chierdut 1 3) nevasta 
Ş'o cătai eu lumânarea 
фі-і găsâi numai schinarea 1 4 ) 
Şi măi roata flăcăi! 
Hăi ! Hai ! 
H o p s . . . ho pora te 
Văi nenumărate 
Munţi întunecoşi 
Rămâneţi beeri sănătoşi ! . . . 
H o ! A h o ! ! ! 
(Auzit delà Matei Raşeu, 
com. Ireşti, jud. Futrja) 
de C. Zamora, seminarist 
colea ; 
solea ; 
1) Ghiorele — viorele, flori сѳ іеѳ întâiu Pri­
măvara. 
2) Staghila = stavila. 
3) Polof — un mănnnchiu de grâa (cât cuprinzi 
odată, cu mâna la seceriş). 
4) pohoară = greutate,. 
5) Câtinele ~ un loc plin de mărăcini. 
6) Dàlog- = un agăţător. 
7) *lghini = albini. 
8) Gniar(ă = guertic = mertic. 
9) Unde este cuvântul („cutare') se numeşte 
numele oricăruia din casa în care aunt. 
10) Chi ă = pică. 
11) Mă'liga = mămăliga. 
12) Gniam = mi-am 
13) Ciüardut = pierdut. 
14) Sehinarea » spinarea. 
„Mai b ine este a face mi les te-
nie, decât a s t r ânge aur , căci mi ­
los tenia d i n m o a r t e izbăveşte şi 
c u r ă ţ ă tot păca tu l , ceice fac mi ­
lostenie ş. d rep ta te , umplea - se -
vor de via ţă , i a r ă ceice păcă -
tuesc v r ă j m a ş i s u n t vieţi i sa le" 
(Cartea lui Tovie, XII . V. 8-10) 
zice cu m u l t ă în ţe lepc iune Sfân­
ta Sc r ip tu ră . In t r ' a l t loc s p u n e 
„Ferici ţ i sun t e ţ i să rac i lor , că a 
voas t ră este î m p ă r ă ţ i a lui Dum­
nezeu" (Luc. 6:20). 
P r i n cuvinte le de mad-sus Sf. 
Sc r ip tu ră ne î nva ţ ă că, m â n t u i ­
rea n o a s t r ă nu v a veni delà ar­
gint s au delà aur , delà bogăţi i 
lumeşt i , ici delà faptele bune 
ce facem pe acest p ă m â n t , şi ni­
se ma i spune că pe sărac i i-a 
ales Dumneze i ca să moş teneas ­
că î m p ă r ă ţ i a cerur i lor , p e n t r u c ă 
săraci i sun t ma i c u r â n d bogaţ i 
în c red in ţă şi în dragos te faţă de 
Ei. Mai scur t spus , legea creşt i­
n ă ne î nva ţ ă că p e n t r u m â n t u i ­
rea sufletească., v ia ţa de pe pă ­
m â n t t rebue eă o pe t recem în 
fapte b u n e . Sf. S c r i p t u r ă este 
p l ina de a s e m e n e a î nvă ţ ă tu r i , 
î n suş i M â n t u i t o r u l nos t ru I sus 
ÎIristoe, însoţ i t de Apostolii Săi, 
t impul cât 1-a pe t r ecu t pe pă­
m â n t a t ră i t m u n c i n d din greu 
.şi în vecinieă l ipsă, pe toate lo­
curi le pe u n d e a u m b l a t a făcut 
fapte bune . 
In car tea Sfinţilor Apostoli , 
i n t r ' u n Ioc se spune că, oda t ă Sf. 
P e t r u şi Ioan au în t â ln i t la uşa 
unei biserici pe u n şchiop -care 
cerea milostenie iar Sf. Apostoli 
n e a v â n d ce-i da, Pe t ru i-a z is : 
, .Argint şi a u r n u am, ia r ce am, 
aceea îşi dau : I n t r u n u m e l e lui 
Isus Hr i s tos N a z a r i n e a n u l scoa­
lă şi u m b l ă " (Fap. Ap. 36); şchio­
pu l din acel m o m e n t s'a însănă ­
toşit, a părăsit , p r a g u l bisericii 
pe care a î m b ă t r â n i t cerş ind şi 
a umbla t cu Sf. Apostoli p rea ­
m ă r i n d pe Dumnezeu . 
Astfel, î n v ă ţ ă t u r a Sfintei noa­
stre biserici în t re faptele milo­
steniei, cere credincioşi lor ei şi 
da tor ia de a îngri j i sau a ju t a pe 
cei l ipsi ţ i . 
Noi ş t im că răz'bciul care ne-a 
adus fer icirea de a ne vedea toţi 
r o m â n i i a d u n a ţ i în t r 'o s ingură 
ţa ră , p r in jertfele n o a s t r e am do ­
bând i t d r e p t u l de a n u mai fi 
supuş i s t ră in i lor ; aceste d rep tu­
ri le-am câş t iga t cu sacrificii 
foarte mar i . Au m u r i t pe toate 
f rontur i le pes te opt sute mi i de 
român i , au r ă m a s mul t e zeci de 
mii de o a m e n i invalizi , i a r in 
u r m a celor mor ţ i a u r ă m a s sute 
de mii copii orfani , au r ă m a s 
mul t e văduve f ă r ă a jutor şi 
mul ţ i b ă t r â n i fără nici u n razim, 
car i n u m a i pot m u n c i şi car i 
nu-şi mai pot agonisi nici c h i a r 
pâ inea ce le l ipseşte p e n t r u h r a ­
n a de toate zilele. 
Voia lui Dumnezeu , — m a i 
m u l t de cât d i n Sf. Scr ip tură , — 
nu o cunoaş t em, ş t im însă de 
acolo a t â t a c ă cu toţii s u n t e m 
da to r i să facem fapte bune dacă 
dor im să fim p lăcu ţ i î na in t ea 
Lui , şi dacă dorim, ca v i a ţ a de 
veci ce ne a ş t e a p t ă să n u ne fie 
l iberă ca să facem faptele pe ca­
r i le c r e d e m bune . P e un i i d in t r e 
noi i-a l ă sa t să fie bogaţi , poa te 
p e n t r u ca să ae v a d ă d a c ă ace­
ş t ia vor şti să fie milos t iv i şi da­
că vor şti să-şi pe t r eacă v ia ţa în 
fapte bune , pe alţi i i-a l ă sa t să­
raci , poa te p e n t r u ca să se v a d ă 
dacă ei n u vor câr t i î m p o t r i v a 
voinţei b u n u l u i Dumnezeu şi 
dacă se vor m u l ţ u m i cu soa r t a 
ce li-s'a hărăz i t . 
De aceea, noi n u ş t im dacă 
b u n u l Dumnezeu p r in războiu l 
ce a de s l ăn ţu i t în t re popoare şi 
p r in nenoroci ţ i i m u l ţ i ce a l ăsa t 
în u r m a lui, nu a v r u t să p u n ă 
la, încercare in imi le oameni lor . 
In v r emur i l e de d ina in t ea r ă z ­
boiu lu i au fost mu l ţ i oameni nă ­
căjiţi, războiu l însă a însu t i t n u ­
m ă r u l lor. Ori cine v rea să se 
încredin ţeze de aceasta , n ' a re 
decâ t să n u m e r e câţ i o a m e n i a u 
m u r i t din c o m u n a lui, câţ i co­
pii au r ă m a s fără ta tă , câ te vă­
duve au r ă m a s î ă r ă a ju tor şi câ­
ţi b ă t r â n i au r ă m a s fără nici u n 
spri j in, pe câţ i din acea c o m u n ă 
răzhoiul i-a despoia t de aver i şi 
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i-a l ă sa t ca pâ inea să şi-o câşt i­
ge p r i n m u n c i m a i grele decât 
pu te r i le lor. 
Se poa te că Dumnezeu i n felul 
aces ta a vrut să ne desch idă ca­
lea izbavirei , să lase u n n u m ă r 
m a r e de neborociţ i , pe car i apoi 
cei cu da re de m â n ă să-i poa t ă 
a ju tora , să p u t e m face fapte bu­
ne p e n t r u m â n t u i r e a sufletelor. 
Ceeaice e m a i preţ ios la o m 
este sufletul , toate gându r i l e şi 
iapleie n o a s t r e t rebue să se a d u ­
ne în î m p r e j u r u l lu i . Toate bu­
nur i l e d in l u m e a aceas ta de le-
a m dobândi n u pre ţuesc câ t su­
fletul zic Sfinţii Evanghel i ş t i . 
Ţ in ta vieţi i noas t re t rebue să fie 
la m â n t u i r e a suf le tu lui şi n u la 
sat isfacerea poftelor t r upu lu i , 
ţ i n t a t r abuc să fie la bunu r i l e 
veşnice şi n u la cele t r ecă toa re 
ale Imii acestea. 
Legea c reş t inească ne înva ţă 
curn să ne m â n t u i m - s u f l e t u l 
„ P r e c u m t rupu l fără suflet m o r t 
este, aşa ş i -credinţa fără de fapte 
m o a r t ă este" (Iac. 2:26) i a r fap­
tele ce t rebue să le facem ni-se 
spune î n epistola c ă t r ă Gala teni 
(liai. 6:2) astfel „ P u r t a ţ i sarc i ­
n i le u n u l a l tu i a şi a ş a împl in i ţ i 
legea lui Hr is tos ." 
A c u m d u p ă ce cu toţii ş t im că 
creş t in i i s u n t da tor i a face fapte 
bune , d u p ă ce am a m i n t i t că 
N u m ă r u l d e r a c i u n 
îngândurat, eu fruntea рь-r'că 
strâosa ta cercuri de fier, secretarul 
de redacţie privi afară, prin geam. 
Zăpada se aşternea moale, rânduri 
rânduri, fulgii zburători, păreau în­
geri în miniatură, cari sn coboară 
din cer să rafrumuseţ ze Crăciunul. 
Privi apoi iarăşi pe m»;să. Ceva, 
ascuns, nu-1 lăsa să-şi desfete pri­
virea in fiiîmecul dy afara. Pe masă 
avea ultima pagină a gaz-tei de 
Crăciun. Culeasă cu literă măruntă, 
cuprindea materia adunată ca săr-
guioţă şi ca insistenţă delà redac­
torii mereu ocupaţi şi mereu plic­
tisiţi de tpuncă. 
Era pagina din urmă. Revăzuse, 
douăzeci şi trei do pagini. Acum 
avea în faţa sa ultima : a douăzeci 
şi patru. Dar capul îl durea gro 
zav di: iau, simţea că are febă şi 
fruntea i se părea strânsă în cer­
curi de fier. De smi de zik-, ne plicti­
sise eu hedfţş fel de materie, ce 
publica în numărul festiv, ou aceleaşi 
articole despre Naşterea Domnului, 
despre puce, despre sărbătoare şt 
despre iarnă. Dar nici odată nu s'a 
simţit asît de o b ^ i t caşi «cim. 
Plictiseala îl stăpânea, iar pagfoa 
stătea neatinsă înaintea lui. Nu re­
văzuse încă un singur rând . . . Cei­
lalţi, redactori, nu vroiau nici s'audă 
de revizie: e treaba secretarului, 
spurcau Şi secretarul stătea în­
gândurat; fără să citesscă un sin­
gur rând. îi răsunau vag în urechi 
ultimele cuvinte auzite: maşina e 
gata, ne lipseşte revizia acestei pa­
gini, şi o pornim. \ 
Se gândea că peste cinci minute 
va porni maşina, clădirea va rSsnaa 
de-uruitul roiaţioi, b-aţe vânjoase 
vor ridica grăbita ziarele- din ma­
şinal, iar fetele delà expediţie vor 
împacheta gazeta şi vor lipi bande, 
iar trenurile de noapte vor duce în 
sute de direcţii gazeta de Cracam, 
şi гезі de mii de cititori vor simţi 
poate unicul fior al sărbătorit Naş­
tere! Domnului, când vor citi rân­
durile negre, multe, multe, scrise 
în graba muneei îndoite. 
Apoi, totul va fi liniştit câte-va 
zile. Roţile maşinelor se vor odihni, 
braţele culegătorilor vor fi cruţate 
trei zile, iar fetele delà administra­
ţie trei zile în rând vo" fi vesele 
pe străzile oraşului. Băiatul, ehinr 
băiatul, care alergii cu manuscri­
sele la tipografie, va merge acasă şi 
va simţi trei zile de-arândul căl­
dura căminului. 
Secretarul ds redacţie se gândi 
el? apoi la el însuşi, ca va face 
Mai are cinci minute de lucru, ş j 
apoi, pentru el e sărbătoare. Trei 
ziie în şir nu va mai veni la 
ora opt la redacţie, nu se va certa 
cu redactorii întârziaţi, şi trei zile 
nu va merge istovit, după o muncă 
de cinci ceisuri, acasă, în camera 
umeda, nelummoasă, plină de cărţi 
şi de ciete prătuite: ruinele vi­
surilor din tinertte. Trei zile nu va 
avea de l u c r u . . . Se întrebd, gân-
dindu-se la aceaste, unde este că­
minul care'l va primi şi pe ei, 
unde este căminul cu a cărui li­
niştită fericire îşi va răcori sufle­
tul în zilele de r e p a o s . . . î i veni 
în minte cafeneaua unde şi a petre­
cut ceasurile libere cele mai mult«. 
Dal Pentru e! Crăciunul nu înseam­
nă decât câteva ceasuri mai mult 
petrecute în cafeneaua plină de fum, 
iâogă cafeaua mereu proastă, vor­
bind cu alţi, boemi fără cămin, 
despre filosofie, despre cărţi şi 
despre femei . . . 
Simţi o s c â b ă adânsă pentru 
viaţa astfel petrecută . . . Se scârbi­
se 'da ea demult, dar nici odată nu a 
simţit aceasta aşa de clar, nici 
odată scârba na i-a fost mai dure­
roasă ca în moment.d seeia, când 
avea în faţă ultima pagină a nu 
şnurului de crăciun. Invidia pe cel 
din uimii muncitor al tipografiei, 
pentru care sărbătoarea iosemn» 
ceasuri tihnite, fericite, în mijlocul 
familiei, lângă soba caldă. Se gând, 
apoi la cei cari aşteaptă cu nerăb­
dare numărul de Cri ciuu al gazetei, 
din care t;ă citească 'ou evlavie 
despre naşterea Mântuitorului . . . Sa 
vedea străin, simţea siegur, şi i-se 
părea că sărbătoarea ce vine e fă­
cută pentru lumea întreagă, numai 
pentru ei n u . . . în af'.ră de el şi 
cei câţi-va răzvrătiţi din redac ţ ie . . . 
* 
Capul îl durea iot mai rău. Jos 
era linişte, se aştepta ultima tră­
sătură de coudeiu po ultima pagină, 
ce să pornească apoi uruitul născă­
tor de gazete. 
Dar p-.igma nu se mai eoreeta . -. 
Din ochii secretarului de redacţie se 
strecurau pe ea două lacrimi mari. 
Erau emoţiile lui de sărbătoare, şi 
rugăciunile iui. 
Cap;d îl durea tot mai rău, ійг 
afară fulgi: codeau tremurând, ve­
seli şi neştiutori, împodobind de­
corurile de sărbătoare ale naturii. 
AUSEL BUTEANU. 
războiu l a lăsa t , unma Iui su t e 
de mii de copiix suflete ne în­
t ina te de p ă c a t să v e d e m ce 
fapte b u n e p u t t face cu ace­
şt ia . Ş t im cu ui şi n ' a m de 
g â n d să înş i r sufinţele micu ţ i ­
lor nevinovaţ i , i a u n u m a i să 
înş i r felul c u m p u t e m a ju ta . 
In ţ a r a noast i n u m ă r u l co­
pi i lor fără p ă r i n ţ i fără de ru ­
denii , c u m li-se u n e copii pă ­
răs i ţ i s au ai n i i n u i , sun t în 
n u m ă r foarte ma. Pe toţi ace­
ştia S ta tu l i-a l u s ' ub ocrot i rea 
l u i şi în i n s t i t u ţ i i aşa zise 
л я і е îi creşte şi igrijeşte. Să 
s p u n a d e v ă r u l : і д 2 і і е ь а c res ­
cut îna in te de rtboiu a tunc i 
când e r au p u ţ i n i v n u m ă r , azi 
insă nu se m a i pite şi p e n t r u 
creş terea lor se ceia jutorul bu­
ni lor creşt ini , se iere a ju to ru l 
acelora car i vrei ,cia făcând 
fapte bune să-şi i avească su­
fletul de păca te . , 
Nu cred să se afi c o m u n ă în 
c u p r i n s u l f rumoas lnoas t re ţă­
ri de u n d e să n u f; t r imiş i co­
pia m Azilele Statuii, cum pa-
recă e foiarte greu e crezut să 
se afle c o m u n ă um
 s ă n u fie 
vre-un b u n creşt in r e să nu fi 
luat p e n t r u creş teren copil de­
là aceste azile. Căcori câ t de 
m u l t a r vrea Sta ţ i să îndu l ­
cească t r a iu l acestoîiinţe neno­
rocite n u poate , digostea de 
m a m a şi de t a t ă nue
 p o a t e în­
locui cu n imic . De a^ea învă ţa ­
ţii ţăr i i noas t r e au ^at de bine 
ca pe aceşti copii să plaseze în 
familii unde ei dacăm vor afla 
o a d e v ă r a t ă d ragosbpă r in ţ eas -
ca vor afla cel puţirP dragoste 
binevoitoare, vor afliUn spr i j in 
: vre va înlocui pe tai] şj mama 
: r.-r despre cari îşi
 й а
і aduc 
£iminte ca despre un- j S . 
S u n t e m oamen i ne ve-
d r m i păr in ţ i i la a n u ' ş ] pa recă 
m o a r t e a lor ne î n t r i s t a 2 ă , ne la­
să s t r ă in i în l u m e ; 1 cuvân tu l 
casa pă r in t ească tres< rjrn şi ne 
g â n d i m c u aniărăci i ie că nu 
mai avem ce c ă u t a s 0 io, u n d e 
nu ma i găs im pe a c e i i i n bra ţe le 
că ro ra cândva ne-.am. e gănat şi 
cari ne-iau desanierda
 c u duio-
I M \ B A S A R A B I A 
P L I 1 G U Ş O R I T L . 
f °' P a r copiii ?, car i
 a f rageda 
lor vârs tă , s imt mu l t lipsă de 
că ldura s ânu lu i m a 4 e i şi al 
ocrotirei t a tă lu i , ei c m pr ibe­
gesc d in casă in casă ; i pr ivesc 
cu amar , cu lacr imi , ftmânzi şi 
desbrăca ţ i la cei pe c r i b u n u l 
Dumnezeu s'a î n d u r a
 să-.i "dă­
ru ia scă cu p ă r i n ţ i înviată , pe 
car i îi văd să l t ând c bucur ie 
b ine îmbrăca ţ i şi с а г і
з г
і о е n ă ­
cazuri , fie ele cât de ntnscmnia-
te, a u cui să le s p u n ă ,
 u cui să-
şi desvălu iască a m a n mic al 
suf le tului lor. 
Prăznui im azi m a r e : de săr ­
bă toa re : na ş t e r ea Dom-uilui no­
s t ru Isus Hris tos , F iu l ,j Dum­
nezeu t r imis pe p ă m â n în m i j ­
locul oameni lor ca pr i i faptele 
sale să-i m â n t u i a s c ă . Tată su­
f larea c reş t ină are monente de 
bucur ie şi toţi p e n t r u щ mo­
m e n t îşi u i t ă de aimaruile vie-
ţ i i . P â n ă şi cei m a i sără* oame­
ni încă îşi au p a r t e a lor <e bucu­
rie, copiii fie ei câ t de săraci, 
dacă au o m a m ă sau o эшгіса, 
i-au t r ă i s t u ţ a pe spate şi d a u 
r a z n a la vecini să colin(e şi se 
întorc cu feţe vesele, p e a m ă -
r indu-ş i i sp rava lor vitejească. 
N u m a i aceia cari n ' au penime-
nea, car i n ' a u cine să le dea o 
t r ă i s t u ţ ă şi cui să povestecă se 
a scund în ungh iu l casii şi fie ei 
cât de mici , câ t de nemţefegăto-
11, pr icep s i t ua ţ i a în care .se află 
şi pe care d in clipiri le ochlor se 
poate citi că o regre tă . 
N ' a m să ui t nici oda t ă C&ciu-
n u i ce l-am p r ă z n u i t anul t re­
cut la Azilul de copii d in i r ad . 
Atunc i c â n d u n pom încincat 
des tu l de sărăcăcios cu zahari­
cale şi fructe a fost a r ă t a t шпиі 
n u m ă r de vreo 80 copii m a i m ă -
r i şo r i ; aceşt ia au . isbucnit în 
p lanşe te şi vtaete, căci Doamne, 
e rau în t re ei şi de ace ia cari şi-
au cunoscu t pă r in ţ i i şi cari le-
au făcut p o m de Crăciun. In 
loc de voie b u n ă a fost mina i 
în t r i s t a re . E r a u d in t r e cel aju­
na ţ i în j u r u l p o m u l u i şi cei an­
ei copii а c ă ro r fotografie se te­
áé aici. Sărac i i , în t r 'o zi cin 
t o a m n ă au fost aduş i la Azil, ta­
ci la toţi în aceiaşi săp tămâaa 
le mur i s e pă r i n ţ i i şi rămaseră 
fără de n imenea . P l â n g e a u neîn­
cetat, şi u n u l maimă. a l tu l tată 
s t r igau dar totul a fost zadarnic, 
d in p ă m â n t nu m a i veneau . Se 
î m p ă r ţ i s e r ă fructe, bomboane, 
p ră j i tu r i , cei a d u n a ţ i se retrase­
ră şi capiii c u m i n ţ i fiecare la le­
cui lui îşi p l â n g e a u a m a r u l . Cel 
care în fotografie şade p e pătura 
p l â n g e a aşa încâ t a t â r n i t mila 
t u tu ro r . Mă aprop iu de el, plec 
capul peste pa t , şi m ă întreabă, 
când îi vine m a m a . Ii spun cá. 
va veni m â i n e şi că mi - a асгіз, 
m u l ţ u m i t m ă s ă r u t ă pe frunte, 
şi ado'arme linişti t , t r e sa re din 
când in când, râde , s t r igă mamă, 
vorbeşte vioiu, su sp ină şi iar 
râde , m i c u ţ u l s 'a î n t â ln i t cu ma­
m a lui, se s imte la p iep tu l ei, 
fericit, e fericit n u m a i în vis căci 
m a m a lui lui e în m o r m â n t 
P ă g â n s ă fii iar n u creşt in , du­
rer i le acestor micuţ i te mişcă şi 
le s imţ i . L u m e a creş t ină da toare 
ini Dumnezeu c u fapte bune 
poate a l ina d u r e r e a mici lor or­
fani p r in p r i m i r e a la casele lor 
şi să le î n t indă o bucă ţ i că de 
pâine însoţ i tă de câ teva cuvin te 
dulc i , cuv in te pă r in t e ş t i . A ocro­
ti copiii e fapta cea m a i bine 
p l ă c u t ă Maicei M â n t u i t o r u l u i 
n o s t r u ! Deci iubi ţ i c reş t in i l ua ţ i 
a m i n t e ! At. Motogna. 
Ahol... Aho!.., 
Sculaţi, sculaţi, boeri mari. 
De păreţi v'alaturaţi; 
Lipiţi vă de perdele 
Şi ascultaţi vorbele mele: 
Că de când sara a Iasarat 
Pe mulţi boeri am deşteptat, 
Şi lui Irod împărat 
De veste i-am dat ; 
Iar Irod s'a bucurat 
Două mere de aur a aruncat 
Şi noi ne-am bucurat, 
La grajd am alergat 
Doisprezece juncănaşi am luat 
Tut ca unul ţântăţei, 
Tot ca unul gălbinei, 
Tot ca unul florărei, 
Ce costa perechi 
Zeci mii de lei 
La цгеяЬе clopoţei 
Mai îndemnaţi flăcăi 
Hăi I Hăi 1 
Şi am arat cât am arat 
Până de picioare am picat 
Ş'am dat boii la suhnt, 
Iar o boală de juncan ghilan 
S'a speriat do un ciocârlan 
Ş'a trecut peste hotar 
Unde i plâns şi mult amar. 
La ure he clopoţei 
Roată flăcăi 
H ă i ! Hăi ! 
Ş'am trimis pe un blestemat 
Nu ştiu în crâşmă s'a îmbătat 
O'i în drum că tot a stat 
Cá juncanii s'a furat 
Ъ\ ureche clopoţei 
Roată flăcăi 
Hăi 1 Hăi ! 
Stejărel cu cosja groasă 
Fat« mamei cea frumoasă 
La ce focul te mări ţ i? 
Că eşti una la părinţi 
Ca şi luna între doi sfinţi; 
Că dacă te-i mărita 
Grija casei ţi i lua 
Bârbăţelul te*a mustra 
Te-й mustra şi chiar te-a bate 
larăş fraţii nu te-or scoate ; 
Ci ţi or zice bine-ţi face 
Ţi-i b ă b a t nu ţi-i pariata 
Sâ ţi sufere ţie cuvinte. 
La ureche clopoţei 
Roată fiăeăi 
Hăi ! Hăi 1 
Ş'am pus şaua pe doi cai 
Ş'am plecat în jos la rai.. 
Cine face fărădelege 
La rai nu are ce merge; 
Că mi-1 pune la grea muncă 
Şt mai cere o picătură 
Ca să-şi ude limba'n gură 
La ureche clopoţei 
Roată flăcăi 
Hăi I Hăi 1 
Eu de câte ori la rai artbfost 
Am găsit raiul încuet, 
H A H U 
Staţi fraţi şi ascultaţi 
Bme samă vă luaţi 
C'afară s'o 'nseniuat 
Cum mai bine de-arat. 
Domnul nostru cel bogat 
O scos plugul la arai 
Şi o arat Marţii 
Fânaţii, 
Miereurile, ehiseurile 
Şi Jode pârăiie. 
Cu borona boroné 
Grâu 'n urmă răsare. 
Baciea la Sună, la săptămână 
O scos un cal graur 
Cu şaua de aur 
Cu ghici de clocotici 
Ca la boeri de cei mai mici 
Cu scările de mărgarintar 
Ca la boeri de cei mai mari. 
In toiag s-o răzamat 
Şi pe cal s-o 'neăUcat 
Si la câmp o alergat. 
Şi-o văzut grâul copt, răscopt 
In spic ca vrabia 
De trei ori am genunchiat 
Raiul abea s'a descuiat, 
Dar în rai când am intrat 
Ce am văzut m'am bucurat. 
Mese'ntinse, făclii aprinse 
Mese încărcate de îngeri îocanjurate 
Oe pe astă lume date, 
La ureche clopoţei 
Roată flăcăi 
H ă i ! Hăi! 
Ah ! m'a luat de mâna stângă 
M'a dus pe uliţa strâmbă. 
Ce-am văzut ra'am grozăvit. 
Vătămamil satului 
Cară apă dracului, 
Iar baba cea fermecătoare 
Ce să farmă cu bărbatul 
Să ia mana vacilor 
Tot îi iapa dracilor. 
Doisprezece mi o î rhama 
Doieprez' ce cu bici de foc mi-o ardea 
Trei demerlii de cărbuni îi da 
Şi troi zile rugums 
Şi tot nu se sătura 
La ureche clopoţei 
Roetă flăcăi 
Hui I Hai ! 
M'am uitat printr'o zăbren 
Ş'am văzut mândruţa mea, 
Rezemată de-o nuea 
Şi cu Juda lângă ea. 
Сч biol de foe rai-o ardea 
Si din gură'j tot zicea: 
Spune mândră adevărat 
Cât naib/i nu te-a luat, 
Câţi voinici te au sărutat ? 
— Numai nouă cu e ă ^ a ş i nouă 
Numai cinci cu iminiei, 
Numai doi cu ciorapi noi, 
Iar ceihlţi câţi au mai fost 
Dracu 'i şt ;e pe de rost, 
La ureche clopoţei 
Roată flăcăi 
Hăi! Hăi! 
Unul ură şi doi fură 
Trei cotrăboesc prin şură, 
Iar unul mai şarlatan 
Haţ găina de bâtlan 
Şi mi-o vâră sub suman. 
\л ureche clopoţei 
Aţi es't din şură, măi? 
Hâi! Hăi! 
Sara Ini Sfântul • Vasile 
Să vă fie boeri mari de bine, 
Să vă vie binele ca albinele 
Norocu ca busuiocii, 
Şi noroace în dobitoace 
Sâ trăiţi, să le stăpâniţi 
Şi nouă să ne d ă r u i ţ i i 
Ahol Aho! 
Gutes de Ш MiRON 
din Chiţeani 
Şi 'n grăunte ca mazărea. 
Măi fi mei e, măi firneie 
Grâul nostru vrs, ък cheie (piară) 
Stai bărbate pân' duaineaţ 
Dimineaţă і;о-ош sr;v.la 
Pe ochi negri ne om вряіа 
L^ icoane ізе om închina / 
Şi ia grâu om alerga 
Şi-a 'nceput a кеееге... 
Şi şedeau snopii ca corbii 
Şi mămmchele ca stelele 
Şi elăile ea hodrobeile. 
Am mai um, am mai ura 
Da ne temem c-om însara 
Cá nu sâatem de pe ici de co^ea 
Da sâ"\t«m delà Buza vsehe 
Unde mâţele strechie 
Mâţele stre 'hiesc 
Şi motanii 'nvăluesc 
Şt mânânc frunză de brânduşi 
D<\ nui de brânduşi da-i de căpşuni 
F s i ' de leac că nu-s minciuni. 
AvziU delà Toíder Teaoi 
din CloDuşna-Hotin 
de GH. EM DANEA 
C O L I N D A 
Ia poftit şî mai privit 
Florile dalbe 
Şî mai isprăvit 
Florile dalbe 
Ci-or sâ cie ci-or sâ nască? 
Ar sâ sâ uasîâ Isus Hristos 
Din sămânţa lui David. 
Când Adam s-o greşâtl 
— Duti A dame di la mine 
Păcătosul vai de tine 
Tu ai mâncat din ponii verzi 
Din păcate nu t : vezi. 
Câte flori sunt pi pământ 
Toati merg la giurămâat 
Numai schicnl grâulid 
Şî cu lem nu Domnului 
Şăd la nşa raiului 
Şî giudecă florile. 
Da-v'ar Domnul bun noroc 
Trii ocoale de bucsde 
Gospodari cu sănătate 1 
Auzită din lud. «otin de 
6H. EM. OANEA 
ALTA COLINDA 
La trii crai la răsăritu 
Noi cu steaua ni-am pornita 
Ler domnesc! 
La 'mnaratu am ostinito 
La 'mparata am estonito. 
Ler domnesc! 
Da 'mparatu ui-o 'ntrebato 
Da 'mparatu ní-о '«trebato: 
Ler domnesc 
— Voi ostini voi bla3tamaţo 
Voi cu steaua ci cataţo? 
Noi cătăm pi-un prunc eu chielea 
Prunc cu chielea s'o născutu 
S'o născut în iesla boiuo 
Şî boii l-o rugumnto 
Cu argint l-o îrabraeato. 
Şî î'-йп dat în iesla eaiuo 
Şî caii l-o stărnutato 
Di argint l-o disbraetito. 
Duranezäu l-o blasiamato 
— Tu măi caii bisstamati 
Tu sâ roz şî zî şî noapti 
Sâ n'ai satâ pâr la moarti! 
Auztä de la Msjeru Vas ; ,e din 
Bedragii-No' jud Hotin de 
BH. EM ПАРЕА 
S O N E T 
Cucernic credincioşii se închină, 
Bàtând sfioşi mătănii la icoane, 
Pe frunţi a oboselilor broboane, — 
Cu ochii plini de-o stranie lumină. 
Se 'ngân' neîntreruptele isoane 
Cu chinohet de cădelniţ«re lină; 
Se 'ntinde-o reculegere deplină 
Şi un fior străbatr 'n lung de soare 
Iar în uşa altarului apare, 
Cu-o 'ndelungă,... mistică zăbavă, 
Moşneagul preot, înâlţând măreaţă 
Rugă,... cu ochii plini d' iluminare; 
Iar eoni 'nfiorat 'nalţă'n slavă: 
.La Tme e isvorul de viaţă". 
fi. BOBEI 
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P E N T R U C O P I I 
RUGĂCIUNE CĂTRE MOŞ-CBĂCIUN 
Moş-Crăeiune, în toţi anii tu de obicei te ţii; 
De ne-aduci, cu voie bună, multe-multe jucării : 
Lui Dorel un tun şi-o puşcă şi un cal cu şea pe el, 
Mie o păpuşe mare şi un leagăn mititel; 
Ne-aduci mere aurite şi lungi şiruri de smochine, 
Şi bomboane în cutie şi ne-aduci şi mandarine. 
\Dar Lenuţi ce e mică şi ea, biata, şi-i cuminte, 
Dece nu-i aduci, micuţa? 
Moş-Crăciune, ţine-o minte, 
Că e singură pe lume ! 
Tata din oraş când vine 
Totdeauna ne aduce şi bomboane şi smochine. 
Ieri mi-a luat o păpuşică şi i-a luat şi lui Dorel, 
(Deşi nu prea e cuminte), un căţel, da, un căţel 
Care latră, când cu mâna îl apuci de botişor, 
(Dar să nu îl strângi prea tare, că se strică foarte-uşor.) 
Dar Lenuţa n-are tată, căci pe front s'a prăpădit, 
Iar mămica ei, săraca, de tifos negru-o murit. 
Singurică e pe lume şi o creşte o mătuşe, 
Nimenea nu-i ia bomboane, nu-i ia leagăn, nici păpuşe, 
Mititica!. .. şi-i cuminte ca un înger, şi-i drăguţă!. .. 
Adu-i, Moş-Crăciune, adu-i o păpuşe şi-o hăinuţă, 
Că e frig şi n'are haine, n'are ghete... 
Vai, ce bine 
0 să-i pară, când Lenuţa va vedea că-s delà tine. 
Că ea seara, când se-nchină, alt nimic n'are de zis 
Decât ruga pentru tine. 
Şi-i apari noaptea în vis, 
încărcat cu daruri multe ce le-aduci pentru copii!.. 
Ea te roagă la icoană, dar de ea nu vrei să ştii, 
Moş-Crăciune, dacă iară ruga ei va fi-n zadar, 
Toate ce ne vei aduce, ei i le vom da ca dar! 
Tâmnina. P.OiFMY. 
D I N LUMEA CERUl UI 
S T E A U A 1 1 O 1 L O M 
Ia coliadela noastre ale Crăciu­
nului se cântă 
Steaua sus răsare 
Ca o taină mrue 
Steaua străluceşte 
Şi lumi-i vesteşte 
Ştim cu toţii că este vorba de 
de steaua pe estre au văzut o îneerii 
şi păstorii, steaua după care s'au 
orientat, magii (cetitori de stele) 
delà Răsărit, steaua aure este sem­
nul unei întâmplări mari din viaţcî 
lumii. 
Colindele rjosstr- foite amintesc 
că steaua cea mare, ei frumoasă 
apărea dimineaţa la Răsărit dar nu 
multă vreme ei numai câte-va zile 
pe timpul naşterii. 
Evangh Iile noastre nu se ocupă 
prea mult de acest fapt, цч se dă 
mare importanţă acestui íenoíHer.? 
(arătare) ceresc, dar cu atât mai 
mult se ocupă tradiţia şi legenda 
naşterii lui Hristos. 
Vicleimul cu Irod, cu craii, ou păs­
torii, cu îngerii, cu femeile, cu toate 
cântările şi vorbele pe «*ari Ie spun 
vreau să redea cât mai frumos toată 
întâmplarea din noaptea de Crăciun. 
Cele ce se spun la Vicleim sunt 
cele mai multe povesti, plăsmuiri 
de ale minţii, nu sunt lusruri de 
fapt cari s'au împlinit întocmai. 
Vicleimul în aşa fei cum se face vrea 
să amintească oraşul Betleem din 
apropierea Ierusalimului, cu bise­
ricuţa care este astăzi în loc'?l peş-
terei în care s'a născut Hristos, iar 
persoanele cari spun întâmplarea 
sunt puse alături iară prea multă 
eumpăneală. 
întocmai ea şi acum pe fierul de 
dimineaţă, cu mult înainte de ră­
săritul Soarelui se vede o sten fru­
moasă, mare, cea mai strălucitoare 
luminând aşa de puternic încât 
lasă şi ceva umbră în dosul cor­
purilor. Este Luceafărul de dimi­
neaţă sau planeta Venus. Fiind 
după lună cel mai apropiat corp 
ceresc de noi se vede cel mai mare 
mai ales că în mărime cu p> ţin 
este mai mic decât pământul. E-Ue 
mai aproape de Soare de ât noi şi 
aşa primeşte rrai multă lumina 
şi mai multă căldura decât pămân­
tul. Se vede on dimineaţa ori seara 
şi nici când nn se vede şi dimi­
neaţă şi seara Este aeeiaş planetă 
dar după cum stă de-o parte sau 
de alta a Soarelui, îl vedem îna­
intea soarelui pe cerul de dimi­
neaţă la răsăwt sau este de cealaltă 
parte a Soarelui şi-1 vedem рз ce­
ru! de fceara la apus. 
Că atunci esă pe cerul de dimi­
neaţa planeta Venus, Luceafărul, 
nu mai încape îndoială, mai ales 
că de 400 de ani încoace, se cu­
noaşte foarte bine mişcarea lui Ve­
nus. Dar legendele şi poveştile 
spun că s'a arătat o nouă stea sus 
la Răsărit, mai mare şi mai fru­
moasă şi care se pogoară deasupra 
ieslei din Betlehem. 
Se credea din partea unora că 
atunci să se ii arătat vre-o cometă, 
o stea cu coadă cum s'a arătat şi 
în 1910 bina Mai, sau cum se arăta 
şi a cum îu această lună, dar des­
pre ateasîa s'ar spune, cum era 
această stea, dacă nu sducea tea­
mă şi groază asupra poporului. Co­
metele erau în totdeauna. semne 
rele, iar în acest car toată lumea 
vedea în acea: tă stea un semn bun, 
aşa că nu credem că s'ar ti arătat 
vre-o cometă caracteristică. 
Căutândti-se cât mai bine să se 
ştie când, anul, ziua şi luna, câ"d 
s'a născut Histos, au încercat ast­
ronomii timpurilor trecute se soco­
tească şi să afle despre această 
nouă stea după care s'au orientat 
Magii delà Răsărit. Ъ% sinodul 
ecumenic, al tuturor episcopilor 
creştini, ţinut în 325 la Nicea, s'a 
discutat data naşterii şi morţii lui 
Hristos. Până atunci alât Crăciunul 
cât şi Pastile se serbau neregulat 
nu în acelaş timp la toţi creştinii. 
Naşterea lui Histos nu putea să 
fie pusă la o dată sigură, fiindcă 
unii o serbau mai curând, alţii ma 1 
târziu şi nu se puteau împăca oa­
menii. Pentru fixarea ei pe ziua de 
25 Decemvrie s'a ţinut socoteală 
de ziua anului nou, care zi s'a ales 
cs ziua tăierii ioiprejur alui Hristos, 
făcută la a opta zi delà naştere, 
fişa că vrând n. vrând Crăciunul 
trebuia pus Ia 25 Decemvrie. Pen 
tru iixart.a ticestei zile mai vine şi 
împrejurarea că n u m ă a r e a popu­
laţiei se făcea în ultimele luni ale 
anului, ca pe anul nou împăratul 
să ştie starea împărăţiei lai. La 
romani mai era şi o serbare de 
înebeierea anului, serbările cari 
ţineau mai multe zile în onoarea 
zeului Saturn, serbări numite — 
Saturualii — cari deasemenea, au 
făovt să sa pună ziua Crăciunului 
la 25 Decemvrie. In cât privesc 
celelalte sărbători cum еьіе Buna­
vestire în 25 Martie, s'au calculat 
9 luni înainte de Crăciun şi aşa 
vine 25 Martie. Ziua dc Bobotează 
şi ceie'alte rra prea ţin de vru o 
râ'i 'îuialâ deosebită numai Pastile. 
Revenim din nou la steaua noa­
stră. K-ppler, imul dintre cei mai 
mari astronomi din veacul al 
XVI lea, s'a pus pe lucru şi a cal 
culat întilairile planetelor, pe cer 
întâlniri de aceste avem mai ade­
seori*), d i r azi оагш-піі nu le da 
prea mare însemnătate. Si azi, 
caşi atunci numai ciobanii se mai 
uitau şi la stele, dintre cei cavi nu 
se ocupau cu studiul cerului, ală­
turi de oamenii cari erau cetitori 
de stele, numiţi magi atunci, iar 
azi astronomi. Magii profeţeau 
din stele astronomii de azi nu mai 
fac acest lucru, ei vreau numai să 
ştie tot ce se poale şti despre ele. 
Astfel astronomul Keppler a soeo 
tit aceste conjuncţii, când o pla-
netă ajunge în faţă, îa dreptul 
eeluialalt, şi au afbt că pe acel 
timp într'adevăr a avut loc o atare 
conjuncţie a planetei Venus şi 
Jupiter, cari aşa do mult s'au apro­
piat una de mita încât au ajins 
pentru scurt timp să nu se mai 
deosebească una de celaltă. Dar 
acest lucru nu s'a întâmplat după 
socotelile sf. Părinţi, ci s'a întâm­
plat proape cu 2 ani mai înainte 
şi pe la sfârşitul lui Octomvrie. Data 
exactă nu se putea spune fiindcă 
nu era cunoscut calendarul caşi 
astăzi, aşa că nici socoteala (cal­
culul) anilor nu se potriveau în 
toate locurile 
In urma lui Keppler s'au mai 
făcut socoteli de acest fel cari au 
adeverit exactitatea socotelilor fă­
cute de el, aşa că în Istoria bise­
ricească, calculul lui se ia ca bază 
a în fixarea datelor bisericeşti. 
In ce priveşte venirea magilor 
îu colinde se spune că unul Mel­
chior era din Persida Gaspar din 
Moravia, iar Voltezar din partea 
Turnul Vavilonului. într 'adevăr 
aceşti trei crai, cum li-se zice', 
erau şi cetitori de' stele (m«gi), 
dar nu din ţările pe cari le spun 
eoiindele ci din Persia, din Arabia 
(nu Moravia) şi din Caldea, a că­
rei capitală era Babilonul. Vor fi 
venit sau nu este o altă chestiune 
oare nu se poate discuta. Biblia 
spune c'au venit, de unde şi cum, 
şi cine erau nu ni-se spune nimic. 
Dar, da ă au venit, numai -din 
aceste ţinuturi puteau să vină unde 
cunoaşterea cei ului era un lucru 
însemnat, unde regii şi împăraţii 
erau înconjuraţi de cetitori de stele, 
unde se făceau şi socoteli pe table de 
ceară şi se scriau lucrurile mari 
pe cari le-au văzut. 
Aşa este cu steaua magilor. 
Copiii noştri când merg ou steaua 
nu se vor fi gândind prea mult la 
ea, ci la bucuria Crăciunului. De 
fapt, bucuria nu este numai a lor 
ci a tuturor. Steaua este simbolul 
luminei, iar arătarea cerească, 
simbolizează arătarea pământească 
alui Hfistos, care este o lumină pen­
tru cei cari doresc să o vadă. 
AT. POPA 
Cântecul ngerilor 
Departe de Beem se afla un 
staul pentru adăstirea animalelor 
necuvântătoare. F când oraşul ge-
.mea de mulţimea: verţe să se în­
scrie-după porunclui Gizar August, 
în coasta Betleemii îşiduceau viaţa 
domol şi într'uni'P nevinovat oile 
mânate pe câmpide Ucuţii ciobani, 
[n tăcerea nopţifl slaba lumină a 
stelelor sclipitoade pe cer, două 
umbre se depârt? cu grabă de o-
răşeiu! sgomotos'că. Mergeau spre 
staulul gol. Onerau ? Bătrânul Io-
sif cu 90 ani «pate mergea în 
urma Aceleia ca trebuia să devină 
M 4ica MântuitrJui nostru. Da... 
cartea sfântă sc aşa: s'a împ init 
vremea când trt'a sä nască Maria 
fecioară. Şi a tfut pe Fiul cel în­
tâi născut. L'a făşat in scutece şi 
fa culcat Intr'o'le, pentrucă în casa 
de poposire nera loc pentru El. 
(Luca 2 6 7 ) . N la naştere, nici în 
viaţă, nici la r"*ea Lui, n'a fost 
loc pentru El. ir * nu venise El 
doar pentru d'gafea vreunui loc. 
Pentru căpătar altor locuri, venise 
doar — pentn n , mjle omeneşti. In 
tr'acestea a v c s ă intre, să rărnâie, 
şi să locuiască! astăzi — lisus. 
'ngerii au : а і и Л cel dintâi cor 
împrejurul min a t u 'ui copil, care era 
de fapt D u m n u i cerului şi al pă­
mântului, al h e i nevăzute si văzute. 
Dar plecaţi- vâ r (^Qea bius şi ascul­
taţi maiex c t l v i n te ie pe care le-au 
rostit îngerii fântecul lor. Voi con-
d .cători de p° a r e » v o i c e i c e s u n " 
teţi conduşi, ' C f ii ce sunteţi lumi­
naţi de litera' 1^ precum şi voi cei 
întunecaţi, mf*$ să înţelegeţi gla­
sul cerulu'? 1 vedtţi că cerul ihiar 
la naşterea u'ui lui Dumnezeu a 
cerut iumei „Pe pământ două lu­
cruri: Slavei se deit tui Dumne 
zeu şi pe Piănt Vace & bună în­
voire între Oierii-
O ! cuvintşjncere, mari şi veşnice 
au fost rostii 
Şt ce put'au fost înţelese ele de 
într-aga omire! 
Astăzi.. Ojme destrăbălată merge 
pe « lea prădului şi târse după ta 
cu fel de Ide momeli diavoleşti, 
tot ce maţste conştiinţa curată. 
Slavă lui Cnnezeu?!.. O! dar cine 
se mai găluşte s'o deie şi pe a-
ceasta ! Beţilor puternici, cari ţin 
strâns în imnul lor viaţa trista a 
celor micii sărmani, lor li s" dă 
slavă, da, ava deşerîăciimei. Feme­
ilor frumos şi pierdute, care au pă­
răsit sălaş-, cinstei conjugale, lor li 
se dă slav da,... slava destrâb?iarei 
ordinare. 
Ateilor, -bucilor, cari zic în ini­
ma lor şi r<gă apoi în gira mare 
că nu estOumntzeu, încă li semai 
dă slavă a ceata celor, cărora Ie 
convine dminune să trăiască şi sá 
adoarmă i braţele pustiitei morale, 
legănate ( gândul că n ci aici, nici 
dincolo dtmoraiânt nu mai este răs­
pundere ptru toate cele făptuite. 
Paceşimă învoire între oameni! 
Unde i p;ea oare? Unde-o vedeţi 
voi, care )rU>ţi un nume de creştin ? 
Unde-i |cea ces adevăratn, .care 
face din milie cuib de dragoste în-
gerească,:are face din ţări — raiuri 
pe pâmâi? Unde-i buna invore în­
tre oarn«? Voibesc de sincera bu-
nă-învoir O ! ne-am săturat de for­
ma de aţâ pe care o duce ome­
nirea deistaz ! 
Familii se distrug prin înşelările 
dintre si, prin di/orţunle U tribu­
nalele pnânteşti, prin copiii pierduţi, 
cari aptă calea păcatului în diferi 
tele lui trne. Popoarele se înarmează 
pe ascus şi totuşi diplomaticeşte îşi 
dau тЦ unele cu altele, rânjind pe 
sub mstSţile lor de nesiucerimte. 
Jurnale! zilnic ne pun sub ochii 
noştri icest îngrozitor fapt: că 
în vine oamenilor de astăzi col-
căe unsânge otrăvit, care a întu­
necat smintea şi inimile tuturora. 
Zadanice sfaturi de pace ! O ! le 
vedem cu toţii anunţate, es au loc 
în difeite colţuri ale lumei. Ce vreţi 
să iasi delà ele oare ? împăciuirea 
omeniri? O dar aceasta n o pot da 
oamenij pentru oameni. E nevoie de 
altcinea — de Dumm zeu. Câud la 
masa ierde sau albastră a diploma­
ţilor lmei, adunaţi pentru discutarea 
pâcei tmenirei, va sta Hristos ca rege 
al sufitelor lor, când numai Lui i 
se vada slava, da, slava producă­
toare de fericire, numai atunci vom 
putea privi cu bucurie şi aştepta cu 
înfrigrare ziua aceia minunată, în 
care /opoarele să se îmbrăţişeze ca 
fraţii fi oamenii să trăiască în buna 
învoif. Altfel... zadarnice vor fi toate 
eforţirile cari se fac. 
Iede binecuvântată de lângă Bet 
leeml Ce sălaş simplu ai fost tu 
pentu Fiul lui Dumnezeu, împăratul 
Impfaţilor. Pe pae umede, nu pe 
pati/i moi, înconjurat de oameni, de 
aninale de toată natura neînsufleţită, 
aco/erit de lumina stelelor, aceste 
flori ale cerului, lipsit de f ori, aceste 
stei: ale pământului, s'a născut Isus 
Mâltuitorul lumii. An de an de 
ótuici până azi, creştinătatea a săr-
battrit naşterea Lui. Dar vai ! această 
creft nàtate n'a devenit mai bună. De 
cel Pentru că oamenii au înţeles să 
sărbătorească Naşterea Domnului mai 
mult în chefuri şi în beţi, în sătu 
rărea pântecelui, decât în renaşterea 
vieţei lor. Şi doar aceasta ne treb'e 
nouă astăzi. Renaştere sufletească în 
toate satele şi oraşele ţârii noastre 
este ţinta tuturor, acelora care şi-au 
ales ca deviză a muncei lor tocmai 
cântecul îngerilor din noaptea Naş­
terii Domnului.
 ф 
Preot PETBU г н т CA. 
Misionarul "etropoliei Moldovei 
Hiliţa aşi. 
O scr i soare c ă t r ă cerce taş i 
Au venit sărbătorile C-ăciunului. 
Aceste sărbători aduo cu ele în 
în fiecare an, multă bucurie, multe 
manifestări, multe obiceiuri fru­
moaso strămoşeşti. Delà copii şi 
până la bătrân se simte numai 
veselie, eu un cuvânt peireceiii 1 
In aceste clipe sufletul nostru se 
mai înalţă, че face mai bun, se 
umple de poezie şi caută manife­
stări în afară. Oricum s'ur manife­
sta sufletul nostru în asemenea 
ocaziuni, să căutăm cu toţii a cer­
ceta în sânul poporului nostru săr­
man, daoă într'iidevar se ve­
selesc si petrec toţi convieţui i.orii 
noştri, dacă toate mesela sunt pline, 
dacă Moş Crăciun a d?t din daru­
rile lui la toţi copiii şi dacă marea 
bucurie a pătruns în loste bo de-
ieie. Căci nu cu toţii suiitem bo­
gaţi, nu cu toţii :,unte;a fr-nciţi şi 
de-opotrivă de buni h\ s. fl •! ! 
Şi acum, dragi cercetaşi din ţara 
aceasta, dupăce v'am fácut o în 
troduijere cam lungă, vă scriu dm 
mijlocul poporului Sn ewre mă aflu, 
cu speranţa că glasul meu este şi 
al vostru, і ш т а mea este şi a 
voisU-ă şi vă rog De voi „cercată 
tori ne drumuri öfintb" a nu !аед 
uitaţi pe sărmani şi pa c -feni. Nu­
mai ei nu se pot, bocuw, tnasa lo • 
e goala, po-úii chiar în ziua Cră­
ciunului Nu-i îi>s?*ti să priveastă 
numai pe tereastra bog.iţiior. D.-iuă 
lumea ac?asta este plină de bogaţi 
şi de milionari; ?.;.poi eate plina áe 
săraci, văduve şi o-t'ani. 
Acum esîe timpul nirneât ся / în 
carnetul vostru să vă înscrieţi fííp-
teh şi eum mulţi din voi sunteţi 
b g iţi îu matoi ;e, am toată r-S-
d jdea cu sunteţi tot aşa de bogaţi 
şi îu sentimente nobile <si ideale şi 
nu ered, c« de pe masa voastră 
plină să nu întuideţi şi celor nefe­
riciţi o fărimiîura măcar Nu-i ve ti 
-•înti h -gusi... căutaţii; nu vnr wr -
ou vor râde. . . faeeţi-i să zâmbească! 
Aduceţi-vă amiiite că „tăticu" lor 
a rămas pe i âmp cu arma în 
mână şi astăzi el este tot a«olo, 
iar c pilaşii lui, rătăcesc desculţi, 
g&i şi flamanzii Fcrinit va fi cer-
cetaşul, care-i va aduna, îi va mân­
gâia. Auela este cercetaş adevărat 
şi acelora mă alresez. 
Acum, când mă mângâi şi eu 
eu gâi-dui, uitàudu-mâ cum rându­
rile eereetăşsşti se rup şi merg 
risipiiidu-so în toate părţile spre 
a-şi găsi fiecare een-etaş un nefe-
r cit, cu care să stea la masa lui 
plină şi să-l dea din damnle lui 
şi dia bucuria lui, zse şi va urez : 
МиЦі ani, sărbători fericite şi 
Anul Nou să vă aducă realizarea 
us <iraţn ;niior voastre, ca prin c«r-
catăşiu şi prfti şjoalâ să ajungeţi 
oameni de omenie şi folositori nea­
mului şi ţării noastre. 
S<!»FL'T B"R6HEi E* 
î-omandant de Cohortă 
DELA COPII P E N T R U COPII 
Kavaşul luiMoş-Crăciun 
Scumpul meu ds Moş-Ciăiiiua 
O! Câte a-şi dori să ţi spim 
Căci doar ştiu cât eşti de bun. 
Ştiu că 'n eostii tău bog^î 
Multe-ai pus... dar ù'ai иЛ-Л 
— Sp«ue-mi — ferul de călcat ?1 
Vezi, mi-am desbrăoat fetiţa 
N'am ea еѳ- : călea г о / п ф ; 
Sârum-i-sşi eu guriţa. 
Ori... te las' să faci ee-i bine, 
Do ' r tu ştii ee se cuvine 
Ui ei mămici mici ea шіое. 
TE"D"PA rrJVítse 
cl*sa IV primară 
DrB<)omlrP8ti-To'ova 
S u b greu l ţ u r ţ u r u l u i de ză­
p a d ă î nghe ţ a t ă se c la t ină ale­
ne o r a m u r ă ; - tremură ca u n 
m o ş n e a g î n b ă t r â n i t de zile bu­
ne, u i t a t în voia v reme i ; geme 
cu dure re când viforul în a sa 
furie încearcă a-şi lua în b ra ţe 
m i r e a s a lui de i a r n ă : zăpada . 
. . . Nici soare, nici c ă ldu ră 
nu-ci ma i a l in tă r u g u l d in mie­
zul primăve-rei sau din a m u r ­
gul t o a m n e i . . . r a m u r a este or­
fană . . . Cre ia tă 'n v reme t r i s ­
tă, copil v i t reg al sorţi i , t ân jeş te 
— alene îşi de-a fuga — viaţa- i 
de fată îmbătrâni tă . Nici cei de 
a s t ă va ră n u o ma i admi ră , nici 
cei d i n miez de noapte , — tova­
răş i i de taine cu l u n a — nu-ş i 
ma i s p u n în t a i n ă cuvinte de 
iubire . . . Toţi o ocoleşte, n i m e n i 
n u ma i vede împovora ta r a m u ­
ră cu n o u a ei obidă. 
Vara 'n jocul firei să lba tecu­
lui om, ce o r u p e şi o frânge 
d u p ă placu- i şi p lăcere , ea to­
tuş i înfrunzeşte , totuşi înflo­
reşte , i a r în miezul iernei omul , 
nobi la f i inţă stă închis în casa 
şi a d m i r ă pă r in ţ i i ' ei cum trec 
în ch inu r i grele v ia ţa lor de 
l e m n . . . 
N imen i n u o ma i iubeşte, n i ­
men i n u o ma i j e l e ş t e . . . ba 
d a . . . u n ochiu apr ins , de frig 
şi ger, ce l u p t ă cu îngheţu l , p r i ­
veşte pe-o fe reas t ră ţ in tă la r a ­
m u r ă . Odaia lui e rece, l emne 
el nu are , şi ch ia r de-ar avea, cri 
m ă el n u face, m o r t să fie l em­
n u l şi nici a tunc i nu-1 arde . . . 
nici a tunc i când t r u p u l e g a t a 
să-a de gere de f r i g . . . 
. . . U n biet poe t pr iveş te în 
zare, în l ung şi în ,lat, şi vede 
c u m d i n g reu se l up t ă înghe­
ţ a t ă o r a m u r ă să scape de po-
vara- i , p u s ă ei în spate fără ea 
să cea ră , fără ca să vrea, de vi­
forul năp ra sn i c , zeul şi s t ăpâ­
n u l ie rne i şi-al zăpezei. 
Cum o pr iveşte în lung , p l in 
şi el de jale, se în t reabă şi-şi 
r ă s p u n d e , se agi tă şi revol tă în 
con t r a sa şi a na tu re i . In con­
t r a sa că s'a născut , con t ra na ­
tu re i că Га născu t . In g â n d u l 
său el zice: Viaţă , viaţă , eşti ca 
u n fir ga tă să te rupi , v ia ţă eşti 
u n ch in nici oda tă cu sfârşit , 
eşti vecinica l up t ă în t re omul -
om şi omul a n i m a l căci dai 
o m u l u i când nu cere şi ce nu- i 
t r ebue ; ia r omul este o jucă r ie 
în m â n a na tu re i , ca şi r a m u r a 
cu ţ u r ţ u r i de zăpadă . 
Poe tu l se în t reabă : 
Sun t eu ma i b u n ca o r a m u ­
r ă ? Sun t eu mai de folos decât 
o floare'? F loa rea înfloreşte şi 
sporeşte . . . eu tânjesc şi t r â n ­
dăvesc. Visez dragostea , iub i rea 
sen t imentu l şi desfrâul, sun t de 
joc şi ba sm a tâ to r pa rven i ţ i şi 
t rebue să fiu pe p l acu l m u l t o r 
neofiţi. Sun t minge ce se a run­
că de ici p â n ă încolo, sun t pie­
dica ce 'n oalea m u l t o r bun i se 
pune , s u n t a l i n t a tu l mesei , ce 
d u p ă chef ni a r u n c ă . . . sun t 
omul n i m ă n u i . . . 
O r a m u r ă t răeş te , înfrunzeşte 
şi 'nfloreşte, albeşte 'n t inereş te 
pe fiecare an, i a r o m u l fi inţă 
a leasă cade şl s 'afundă pe fie­
care zi, ch iar când d â n s u l c re ­
de, cà este la cu lmea lui che­
m a r e : s tänj lnnl milost iv. 
Omul este fiul sorţi i , supus , 
umi l şi p u h a v , n a t u r a '1 s tăpâ­
neşte , n u dânsu-d s t ă p â n u l cum 
biblia ni-o spune . . . căci „Vrei 
pace şi faci războiu" , „vrei bi­
ne şi faci r ău" , „vrei c inste şi 
necinsteş t i 1 ' , „vrei adevă r m i n -
ţ indu- te pe t ine şi pe a-i tăi ." 
R ă s b u n ă t o r şi crud, când cine-
va ' l opreş te în calea lui nebu­
nă , r â d e ' n poftă m a r e , când 
l e m n u a juns jertfă, jertfeşte 
ch iar v i a ţ a făcând pe p lacu l 
fiarei, încă lz ind a lene mola te­
cul lui t r up , când r a m u r a afa­
r ă gerne şi su sp ină în l u p t a ei 
de grea încercare je l ind pă r in ţ i i 
ei. 
Noi o r u p e m şi o f rângem, ea 
dă u m b r ă şi c h i a r p o a m e ; noi 
s untern s t ăpân i i firii — a ş a cre­
de şi nebunu l , — i a r n a t u r a ne 
e sclavă, aşa crede toa tă lu­
mea . 
Nebun mai este omul , cl se 
crede s t ăpân , n ă s c u t a fi s t ăpân , 
nă scu t a şi m u r i . 
Când Crist în ies lea cea de 
l emn r e sp i r ă p r i m a o a r ă , când 
vitele cu suflul lor dau ta in i ­
ca încălzire, o m u l v ine 'n u r m ă , 
ab ia 'n spre d i m i n e a ţ ă să-i adu­
că şuba scutec să 'n făşoare t ru ­
pu l lui p l ă p â n d . 
N a t u r a , f irea moa r t ă , i a r n u 
acea vie, a fost a t unc i c h e m a t ă 
să servească lui Hr i s tos . 
Ei, fiul c rea to ru lu i c h i a r de 
a tunc i aflase, că o m u l naş t e ca 
să moară , t răeş te să greşească 
Deci t r u p u l lui a t i n s ' a fost, 
în tâ i de toţi şi de toate , de l emn 
de paie şi de suflul cald a l boi­
lor din grajd. 
Apoi ven i t ' a o m u l . 
Acesta-i s e m n u l cel m a i bun , 
că Crist ch ia r de a tunc i ne-a 
ceru t şi cere, să fim m ă c a r a t â t 
de buni , ca l emnu l , care 'n fie­
care a n înfrunzeş te şi rodeş te , 
ca boul ce t rage în jug şi când 
îl ba ţ i şi c â n d e f l ămând . 
„Fiţ i b lânzi ca p o r u m b i i " n e 
înva ţă Hris tos , „fiţi i e r t ă to r i şi 
r ăbdă to r i ca mine" , „aveţi ere 
d in ţ a ta re , c a î m p r e u n ă să pu­
t e m cân ta Osana celui ce bine 
a voit." 
V. M. KIAPV 
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— Anică, hai să l egăm p a r i ! 
zise Victor ia o fe t i şcană ca de 
18 ani , a l te ia oa de 17. 
— Da' u n d e , î n t r ebă Anica, 
foarte cur ioasă . 
— La gra jd iu lui Nicula i Ol­
t e anu l ma i zise Victor ia bucu­
roasă , î n t r eză r ind pa r ' c ă ferici­
rea care va veni . 
Feţele lor se l u m i n a s e r ă şi 
s t r ă luc i au de bucur ie , că în 
aceas tă noap t e s fân tă „vor şti 
ce fei va fi u r s i t u l vieţ i i ." 
Mătuşa Cat r ina , bun i ca Victo­
riei, începu să z â m b e a s c ă şi să-
mi spue : 
— Hei, d ragă , aşa ' s t inere ţe le 
i e s t e a ! . . . Crezi că tä te păsă r i l e 
care sboarâ , să m ă n â n c ă ! . . . 
i ac ' aşa şi fetele festea îs ză-
ludie şi pace b u n ă ! 
— Ia lasă, n a n a ş ă ! . . . D u m ­
nea ta , dac 'a i îmbă t r ân i t , ce-ai să 
zici ? . . . m a i zise d r ăcuşo ru l de 
Anica, s imţ indu-se a t i n să oare­
cum, în vâr fu l n a s u l u i . Victo­
ria, ca u n a ce e r a m a i m a r e , şi 
din î i rea ei ma i t ăcu tă , nu m a i 
zicea n imic ; a scu l t a doar de 
ce-i s p u n e a bunic 'sa. 
E r a pc 'nse ra te . . . Copiii înce­
p u s e r ă a porn i cu u r a t u l ; şi 
a le rgau grăbi ţ i , d e l à casă la ca­
să, ca să i sp răv iască m a i de g r a ­
bă cu p luguşo ru l . 
D u p ă ce se 'noptează de-abine-
lea, încep a umb la cei m a i m a r i . 
Aceştia, dacă' i p r i nd pe ceilalţi , 
apoi să te ţ i i : le iau toţi colacii 
şi merele şi-i l a să lefter; ba, pe 
de -asupra , le ma i d ă şi câte-un 
dup ac sd ravăn , la ceafă. 
Ce să-i faci?! „Cine poate , oa­
se roade . 
Mă tuşa Ca t r i na d ă d u colacii 
în cuptor, apoi p u s e a s tupă toa -
rea la gu ra cup to ru lu i . 
— Mătuşă Cat r ina , mie ai să-
mi dai u n colac? în t reb eu râ ­
zând şi f ăcând c u ochiul Anicăi . 
— Dacă miri u ra , îţi dau ; da­
că nu, nu! mai zise m ă t u ş a , t ră ­
gând zicnere ia colaci. 
— Păi , n ' a m pereche! Cum să 
ur s ingur?. . . Cine îmi haleşte?. . . 
— De a s t a te p l â n g i ? . . . îmi 
zise iar , i a c â n d u - m i s emn cu 
capiii, spre Anica. Iote tovară­
şul! . . . 
Numai să te ţii bine să nu- i 
p răpădeş t i , şi să r ă m â i cu p lu-
gu 'n brazdă , -c'apăi n u câşt igi 
colaci! 
Anica se înroşise, că'i făcuse 
a t â t a cinste, la cane n u s 'aş tepta . 
— Ei, ce zici, An ică? Mergem 
cu. p l u g u ş o r u l ? . . . 
Am eu năde jde c'oiu m â n c a 
colaci în ias tă noap t e? am în­
trebat-o r â z â n d şi făcând cu 
ochiul Victoriei. 
Anica era u n d răcuşo r de fa­
tă, cu ochii căpri i şi avea o fa­
ţă r u m e n ă şi f rumoasă , de s'o 
sorbi înt r 'o l i ngură cu apă, nu 
al tceva. 
P ă r u i ei moale şi mă tă sos , de 
culoare cas tanie , sâni i ceia, ro­
tunzi şi t a r i ca mere le dom­
neşti , corpul cela, r o t u n d şi 
mlădios ca o t res t ie în ad ierea 
vân tu lu i , te făceau s'o s t râng i 
la p iept şi s'o s ă r u ţ i . . . s'o să­
ru ţ i mereu fără saţ . 
Victoria, un dop de fată, cu 
u n t r u p ca o ha l e rcu ţă cu m u s t 
dulce, cu ochii a lbaş t r i şi cu u n 
gât, nu tocmai subţ i re , avea în­
făţ işarea une i fete de smeu din 
poveşti , u n fel de D o m n i ţ a — 
cu care s 'a l up t a t F ă t - F r u m o s , 
când i-a s p u s t a t ' s u : 
— „Vezi,, m ă i d r a g u tat i i , că 
te ba t fetele?" 
— Iaca colacii! zise Anica ară­
t ând pe m ă t u ş a , care-i scotea 
din cuptor . 
— Duceţi-vă şi m ă u ra ţ i , şi 
í d a u ! zise i a r m ă t u ş a . Victo­
r ia zise î n t r T un tâ rz iu Anică i : 
— Hai A n i c ă ! . . . Ştii tu un­
d e ! . . . Nu ne vede n i m e n i ! . . . 
îşi l u a r ă r ă m a s b u n şi i eş i ră 
grăbi te pe uşă, să n u le ia alţii 
î nna in t e cu „ n u m ă r a t u l pa r i ­
lor." 
— Iac 'aşa! Le v e z i ? . . . Unde 
se duc ele acu? 
— Unde să se d u c ă ? . . . La 
gra jd iu l lui Ol teanu, să n u m e ­
re par i , aşa- i? 
— Da, d ragă ! Să ştii că'i ade­
vă ra t ! Ba nu, zău c 'aşa-i! 
— Şi c u m a s t a ? 
— Iaca : se d u c e fa ta p ' in ' tu-
neric, la u n gard , de unde şi 
n u m ă r ă , cu ochii închişi , n o u ă 
par i , î ncepând a n u m ă r a de là 
n o u ă 'napoi , şi când a junge la 
unu , îl leagă cu a ţă . 
— Şi pe u r m ă ? . . . 
' — In d i m i n e a ţ a lu i Sf. Vasile, 
se duce la p a r şi-1 vede : dacă-i 
scurt , f lăcăul care-a s'o ieie ar ' 
să fie s cu r t ; dacă i 'na l t , a r ' să 
fie 'nal t . 
Dacă a re coajă pe el, a r 1 să 
fie bogat ; i a r de nu , s ă r a c ! . . . 
P e u r m ă , dacă p a r u l va avea 
v'o u m f l ă t u r ă în p a r t e a de sus , 
f lăcăul a r ' să fie g u ş a t ; i a r da 
că va fi neted, fără c iotur i , a r ' să 
fie u n om s ă n ă t o s ! 
— Mare minune - i şi a s t a ! 
— Da, da ! Să ştii că'i adevă­
r a t ! m a i î n t ă r i m ă t u ş a . 
I n t r ' u n t â r z iu ven i r ă i a r bu 
lue în casă. 
— Ei, a ţ i l ega t? le în t reb eu. 
— Ce să l e g ă m ? . . . se prefă 
c u r ă că n u ş t iu n imic . Apoi ui 
t ându - se la m ă t u ş a C a t r i n a bă 
n u i t o a r e : 
— Aşa, n a n a ş ă , n ' a i p u t u t за 
taci din g u r ă ! se a l i n t ă Anica 
făcând n iş te m a r a f e t u r i . 
— Cum ce să l e g a ţ i ? . . . Par i ! . . 
Ce? P a r ' c ă eu n u ş t iu obiceiul 
is ta ? a m în t ă r i t eu. 
M ă t u ş a Ca t r ina pusese colacii 
în t r 'o coşarcă şi-i d ă d u s e în ca­
sa cea m a r e . 
— Ia să vă dau c â t e - u n colac, 
b a r e m că n u m ' a ţ i u ra t . 
— Zău că bine-i face! s t ă ru i 
Victor ia . 
— Iţi d a u u n colac, d a ' să-mi 
aduci n iş te pe r i de porc, să 
„verge lăm!" 
Fetele e rau n u m a i cu g â n d u l 
la p a r i ; le cunoş tea i , pa r ' că du­
pă m u t r ă : O bucur i e se în t ipă­
r ise pe faţa Anicăi , care-o fă­
cea' să fie foarte n e a s t â m p ă r a ­
tă şi să nu-ş i afle locul. 
Se îndesa m e r e u spre mine. . . 
ad ică n u spre m i n e : ci spre so­
bă. Dar vezi, păca te le mele ! 
e r a m l ângă sobă, şi d e - a e e e a . . . 
— Na naşa. a r ' s ă vergeleze! is -
bucni î n t r ' u n hohot de bucur ie 
Anica. 
Mătuşa , feri focul d in va t ră , 
m ă t u r ă cenuşa , apoi puse doi 
per işor i de porc , pe care ' i m e n i : 
— Aista ' i Gheorghe a lu i Mor-
n e a i a r a is ta ' i Anica. Şi de-o fi 
să se ieie, să se în tor loace peri i , 
u n u cu a l tu ! 
Anica e r a cu ochii ţ i n t ă Ia 
per i şor i şi-1 l i că r iau de bucur ie . 
Per i i s fâ râ i ră , se în toa r se ră 
u n u l că t re a l tu l , apoi se- desfă-
cură . 
— Să ştii c 'are să te ieie, dar 
pe u r m ă a r ' s ă te lese! 
— Of! Dar ' a r d r a c u ' n el să 
dcie! se posomor i Anica, în­
c r u n t â n d spr inceni le- i a rcu i te . 
— Ia vezi, bun i ţ ă , la m i n e ! 
s t ă ru i Victoria, care de-abea 
a ş t ep ta să-i vie r â n d u l la ver­
gelat. 
M ă t u ş a Cat r ina , ma i l uă doi 
pe r i şi-i m e n i : 
— Asta ' i Vasile a lui Sopona-
141 ş i-aista ' i , Victoria . Şi de-o fi 
să se ieie, să se în tor loace perii , 
u n u ' cu a l tu ' ! 
— Ia să vezi acuş , Victorie! 
zise Anica îndesându-se mereu 
spre . . . sobă. 
Per i i s fârâi ră , se în toarse ră 
u n u ' căt re a l tu ' şi se p r in se ră 
a m â n d o i . 
— Iaca, Victorie, vezi ce ţ -am 
spus? Vezi că Vasile a lu i So.po-
na.ru ar ' să te ieie? sări gh iduşa 
ia tă , b ă t â n d b u c u r o a s ă din p a l ­
me . 
— T u ! . . . Nu te h â r â i : se apă­
r ă Victoria r â z â n d ne încreză­
toare . 
— N a n a ş ă , să m a i faci oda t ă 
p e n t r u m i n e ! ma i s t ă ru i i a r 
Anica. 
— Da, ai d rep ta te , f inu ţă ; pâ -
n ă ' n t rei ori s 'alege! adaogă Mă­
tuşa Ca t r ina . Ia să vedem c u 
Mi li ai u Cocoş! 
F ă c u ca şi ' n t ă i a oa ră ş i per i i , 
de da ta asta , se p r i n s e r ă a m â n ­
doi. 
— Vezi, tu Anică . Iac 'a i s ta 
ai să te ieie! făcu m ă t u ş a cu în­
credere . 
— Dă-1 în boalele, că nu -mi 
t r e b u e ! . . . Doar îl opăresc , na ­
n a ş ă ! . . . Z ă u îl o p ă r e s c ! . . . se 
s u p ă r ă d r ăcuşo ru l de Anica. 
— Ais ta ţi-i p a r t e a şi s'o m â n ­
tu i t ! 
— I a să m a i faci da t ă şi pen­
t r u mine , b u n i ţ ă ! ma i s t ă ru i i a r 
Victoria. 
. . . Şi aşa , toa tă noaptea , la 
v a t r a focului, m ă t u ş a şi cu cele 
două feţ işoare „verge lau" bucu-
rându-se , cu g â n d u l la u n vii­
tor m a i fericit, l a a legerea so­
ţilor, car i vor fi d u p ă c u m vor 
a r ă t a p a r i i : sărac i , dacă par i i 
vor fi goi şi bogaţi , dacă pa r i i 
vor avea coajă . . . 
P luga r i i ven iau r â n d u r i - r â n -
duri , u r a u m ă t u ş i i v ia ţă lungă , 
apoi p lecau , bucuroş i că au_că-
pă t a t colacul m u l t aş tepta t , da t 
cu toa t ă in ima . 
Veneau p luga r i i n u m a i pen­
t r u o noapte , î ndep l in ind fru­
moasele obiceiur i apuca te din 
moş i - s t rămoş i , pe p ă m â n t u l 
ţăr i i noas t r e scumpe . 
Vi<T0R «ĂN'HiLES'^U T0P0LŢÂ 
URĂTURĂ DE MALANCA 
DIN BUCOVINA 
Sculaţi boeri şi cucr-an? 
După pat după covoare 
Şi-aprindeţi o lumânare 
Să se vadă ca dm soare. 
Sloboziţi malanca 'n casă 
Să puie stative sa ţasă 
Stătivit eu cinci vatale 
Cu tălfhigi şi cu sucale 
Cu suveici de ciucălău 
Ca să meargă în rost mereu. 
Printre iţe şi fucei 
Trece-o scroafă cu purcei. 
Pintre iţe şi prin spată 
Trece-o scroafă 'nchedicată. 
Şi eu un moşneag bătrân din 
[stână 
M'am luat de-o săptămână 
C'un ciomag de-arin în mână 
M'am luat din sat în sat 
Cu malanca de-a jutat 
De scos câlţi de periei 
De nividit de râşchiet. 
Mai este şi-un moşneag ghebos 
O apucat cârligu 'n mână 
Să tragă luna în fântână 
Luna s-o învârlogat 
Mii de draci s'au adunat 
Noi drum la rai am apucat 
Dar noi la rai ci-am aflat!. . 
Fel de fel de mese 'ntinse 
Cu făclii de ceară aprinse. 
Pe de lături busuioc 
Să vă fie cu noroc 
De ni-ţi da mălai crăpat 
Va fi ginerele jâmbat. 
De ni-ţi da mălaiul crud 
Va fi ginerele surd!. 
Auziţi de ia Mihai Soarta din 
Suofveni-St «rojinet de 
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V I A T A I M O R Ş O V A 
SERBÄTOR1RKA LUI I DECEMBRIE 
Ш 8 . 
Luni , 1 Decembrie s'a se rbă to-
r i t de şcoalele civile şi corn. d im­
p r e u n ă cu D e s p ă r ţ ă m â n t u l „As-
t r a " soc. cu l tu ra lă , d in Orşova, 
z i ua de 1 Decembrie 1918, zi is to­
r ică , c â n d s'a h o t ă r â t în Alba Iu-
lia u n i r e a Ardea lu lu i şi а B a n a ­
t u l u i cu ţ a r a m a m ă . 
Dl. prof. Tr . V. Ţ a r a n u , ca vice­
p reşed in te a l d e s p ă r ţ ă m â n t u ­
lui , a ţ i nu t o c u v â n t a r e înf lăcă­
r a t ă , făcând i s tor icul acestei zile 
m ă r e ţ e şi s t ă r u i n d în deosebi în 
p r iv in ţ a p ă s t r ă r e i acestei un i r i , 
m a i ales de către t i ne r imea şco­
la ră , p r i n î nvă ţ a r e de car te m u l ­
tă, p r i n în ţe lepciune , iub i re de 
drep ta te , tă r ie sufletească, v ia ţă 
c u m p ă t a t ă şi c inste neşovăie l ­
n ică . 
Şeză toarea a î ncepu t cu I m n u l 
Regal , c â n t a t bine de corul ele­
vilor, i n s t ru i ţ i de dl. prof, de 
muz ică C. Bâ tea . 
C u s imţ au dec l ama t : elevul 
cl. I c ivi lă Coman Cris taehe, 
poezia „Şi da tor ie" de P . Dulfu; 
elevul cl. II civilă, Cornel iu Di-
culeseu, poezia „In Alba Iul ia" , 
de P . Dulfu; elevul cl. I I I corn 
Sp. Cioată, poezia, „Tr iumful 
Aş t ep t ă re i " de Al. V lahu ţă , i a r 
e levul cl. IV com. Torna Sandu , 
poezia „Ceta tea N e a m ţ u l u i " de 
Gh. Coşbuic. 
JUBILEUL DE 50 DE ANI AL ŞCOA-
LEI OVILE DIN ORŞOVA. 
C u pr i le ju l împlimirei la 9 Dec. 
a50 de ani delà deschiderea şcoa-
lei civile din local i ta te , şcoala 
a d a t o se rbare ar t i s t ică , S â m b ă ­
tă, în 6 Decembrie în s a l a cea 
m a r e a o te lu lu i Cerbul de aur , la 
ora 9 sea ra . 
-Serbarea a î ncepu t cu I m n u l 
Regal cân t a t foarte bine de corul 
elevilor de sub i s t ea ţa conducere 
a d-lui prof, de m u z i c ă C. Bâtea . 
Confer inţa d-lui D. Lai t in , di­
rec to ru l şcoalei civile, a fost 
foarte n i m e r i t ă clipei acesteia, 
făcând i s to r icu l şcoalei , din care 
iese, că p o p u l a ţ i a şcoalei de là 
desch iderea ei încoace a fost ma i 
m u l t r o m â n e a s t c ă , a şa că a dat 
genera ţ i i m u l t e d e copii cu 
car te . 
A u r m a t apoi p iesa „Adio Pă -
puş iea" , o localizare, care s'a ju­
cat de elevele şcoalei, foarte 
b ine . 
S 'a cân t a t şi I m n u l Nopţi i de 
R a m e a u , în octet, de elevii şcoa­
lei super ioa re de comerţ , i n s t ru i ­
ţi cu o a d â n c ă pr icepere de neo­
bosi tu l dl. prof, de muz ică C. 
Bâ tea . 
Muiltă bucu r i e ne-a p r o d u s jo­
cur i l e noas t r e na ţ iona le , j uca te 
de elevele el . IV civilă, cu m u l t ă 
m lăd i e r e în mi şcă r i şi e leganţă 
la mer s , fiind bine i n s t r u i t e de 
d-na C. Andre i , o desăvâ r ş i t ă cu­
noscă toa re . P a n t o m i m a în 3 acte 
„ Ioni ţă şi Ca te r ina" , a p l ă c u t 
deosebit de m u l t pub l i cu lu i . De 
deosebi tă l a u d ă şi m u l ţ ă m i r i 
s u n t vrednice cu tot d r ep tu l 
neobosi tele profesoare d-na H a n ­
del şi d r a R ina care n ' a u cru­
ţa t t i m p u l ca să fie în mi j locul 
fetelor sp re a le i n s t r u i . Ap lau -
zel publ ica lu i le-au r ă sp l ă t i t 
p e n t r u aceas ta . Recunoş t i n ţ a i 
se cuvine şi d-ilui prof. Crăc iun , 
care o da t dovezi de b u n regisor . 
D u p ă p a r t e a ar t i s t ică , a fost. joc 
cu m a r e însuf le ţ i re . Succesul 
m a t e r i a l se r id ică la f rumoasa 
s u m ă de lei 11 mii , m u l ţ ă m i t ă 
n u m ă r u l u i celui m a r e a publ i ­
cu lu i şi dărnic ie i sale nep recu­
peţ i te , deşi i n t r a r e a e ra l iberă. 
ŞEZĂTOARE LITERAR-ARTISTICA 
Dumin ică , în 26 Oct. s'a ţ i nu t 
în sa la cea m a r e de g imnas t i că 
a şcoalei civile d i n Orşova, o şe­
ză toare l i t e ra r -a r t i s t ică , de că t re 
Socie ta tea de l ec tu ră a elevilor 
şcoalei supe r ioa re de comer ţ , 
„Ion Popovici B ă n ă ţ e a n u , p reşe ­
dinte fiind prof. Tr. V. Ţ a r a n u . 
In c u v â n t a r e a de deschidere , 
p reşed in te le societăţ i i , dl. prof. 
Tr. V. Ţ a r a n u , a a m i n t i t de da­
toria, ce o avem ca să î n c u r a j ă m 
orice mişca re c u l t u r a l ă a t ine-
r imei şcolare, da tor ie , ce e cu a-
tâ t ma i m a r e , cu câ t n u m a i p r i n 
şcoală, se v a p u t e a face unif ica­
r ea sufletească a n e a m u l u i no­
s t ru . In con t inua re a spus , că nu 
t rebuie s ă u i t ă m nici de băga­
rea de seamă, ce t rebuie s'o 
avem faţă de t i ne r imea şcolară, 
care va fi oda t ă c â r m u i t o a r e a 
n e a m u l u i . Ca înche ie re a r u g a t 
pe cei de fa ţă să ia p a r t e cu toa­
tă b u n ă v o i n ţ a la des făşura rea 
p r o g r a m u l u i şezătoarei , întoc­
mit d in imbold p r o p r i u . 
B u c a t a m u z i c a l ă „Barea ro l l a" 
din opera „Povest i r i le lui Hoff­
m a n n " , fost c â n t a t ă bine la 
v ioară de c ă t r e elevul C. Müller, 
cl. 2, fiind înso ţ i t la p i an de neo­
bosi tul d. prof, de muz ică C. Bă­
tea. E levul R. Alexandreseu , cl. 4 
a dec l ama t cu s imţ poezia „Ve­
ghea" de R. Rosett i , d u p ă Copée, 
iar elevul P . Drăgan , cl. 4. a spus 
s t â r n i n d m u l t râs , anecdota 
„Râs pe da to r i e " de S p e r a n ţ ă . 
A u r m a t apoi comedia „Doc­
toru l fără voie", j u c a t ă de 
către elevii T Sandu , R. Alexan­
drescu, P . Drăgan , A. Petrovici , 
D. Schlosser , P . Ionescu şi C. 
Suru , toţi d i n cl . 4. Bine au fost 
în ro lur i le de femee elevii I. Su-
fan, cl. 2, Gh. Il iescu, cl. 3 şi D. 
Aiadiem, cl. 1. 
Câşt igul mora l , cât şi cel bă­
nesc a fost foarte m u l ţ ă m i t o r . 
INAUGURAREA CAZINOULUI. 
In z iua de 8 Noembr ie s'a sfin­
ţit cu o să rbă to r i r e deosebită, 
m ă r e ţ u l edificiu al cas inoului , 
desvăi indu-se şi u n tablou al M. 
S. Regelui în m ă r i m e n a t u r a l ă , 
p ic ta t de t a l e n t a t u l nos t ru p ic­
tor Drăgi lă . Au l u a t p a r t e la ser­
bare foarte m u l t publ ic , capii 
au to r i t ă ţ i lo r şi mu l ţ i intelec­
tua l i . 
D u p ă s lujba re l ig ioasă , făcută 
de p reo tu l C. Dure , dându- i r ă s ­
punsu r i l e corul elevilor, condus 
de prof, de muz ică C. Bâtea , a ţi­
n u t o c u v â n t a r e d. D. Lai t in , di­
rec toru l şcoalei civile de băie ţ i şi 
p reşedin te le Cas inoulu i , a r ă ­
t â n d în cuvin te b ine alese în­
s e m n ă t a t e a zilei t r e c â n d aooi la 
jertfele familiei regale şi sco­
ţ â n d la ivea lă u n i t a t e a na ţ i ona ­
lă, s fârşeşte c e r â n d în t r 'o însu­
fleţire de nedeser i s , s c u t u l M. S. 
Regelui p e n t r u p r o s p e r a r e a Ca­
s inoulu i şi a m e m b r i l o r săi . 
Din p a r t e a minor i t ă ţ i l o r a vor­
bit dl. Hesse, pr ' iminspactor de 
navigaţ ie , î n d m n â n d pe toţi la 
dragoste şi bună în ţe legere . La 
u r m ă a m a i l u a t c u v â n t u l dl. co­
lonel Achimeseu , Vorbind cu 
m u l t a v â n t soldăţesc, în nume le 
anmatei . 
Seara , R e u n i u n e a r o m â n ă de 
cântăr i , a da t u n concert , a v â n d 
din p u n c t de vedere muz ica l u n 
succes desăvârş i t . 
S'a cân t a t bine, d o u ă bucă ţ i 
de ale maeş t r i l o r Domide şi Vi-
du. D-na Mora r iu ca în to tdeau­
na, a ş t iu t şi de a s t ă d a t ă , să far­
mece publ icu l cu vocea-i m n u -
na tă . Deasemenea şi d-na Pe ta la , 
cu v ibră toarea- i şi vo luminoa -
sa-i voce de „soprano leggiere". 
Ne în t r ecu ta p i an i s t ă d şoa ra 
Socoli, ne-a desfă ta t p l ăcu t au­
zul, cu două bucă ţ i de Grieg şi 
Kachmaniof, c â n t a t e m i n u n a t . 
Impres iona ţ i a m r ă m a s ascul ­
t â n d şi pe m a e s t r u l celist Büch­
ner , care are o digi ta ţ ie cum r a r 
se poa te vedea . P e scur t , a fost 
o petreeere-ce de ca re ne t rebuie 
m u l t e . Deiacerna. 
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Sărbător irea de SO de ani 
a liceului de baeţi din I s m a i l « 
S C R I S O R I D E L A O R A Ş U 
Din Câmpina 
„Ateneu l p o p u l a r B. P . H a ş -
deu" , îşi u r m e a z ă , cu r egu la r i ­
ta te , ciclul conferinţelor a n u n ­
ţa te . 
Duminecă , 14 Decembrie du­
p ă amiază , a m a v u t deosebi ta 
c ins te să a scu l t ăm, în „Sala 
Bu leva rd" , d in local i ta te , o 
p r e a f rumoasă confer in ţă ţ i nu ­
tă de d. profesor Onisifor Ghibu, 
de là Un ive r s i t a t ea d i n Cluj . 
D-sa a vorbit despre „Pol i t ica 
re l igioasă a Românie i " , a r ă t â n d 
că n u m a i p r i n religie, se poa te 
r euş i la un i r ea popoare lor . 
Cei de faţă, în n u m ă r des tu l 
de m a r e , au ascu l t a t , cu m u l t 
in te res , f rumoasa confer inţă , 
fiind a t r a ş i şi de expune rea cla­
ră , cu ca re şi-a desvo l t a t subiec­
tul d. profesor Onisifor Ghibu. 
D-1 P a p a d o p o l profesor la li­
ceu l de aici, şi v i c e p r e ş e d i n t e l e 
Ateneu lu i , a m u l ţ u m i t confe­
r e n ţ i a r u l u i p e n t r u b u n ă v o i n ţ a 
şi d ragos tea cu care a r ă s p u n s 
la ape lu l ce i s 'a făcut, v e n i n d 
să ţie o confer in ţă p e n t r u acest 
Ateneu . 
Conemy. 
Din Careu Mari (Ardeal) 
L a 28 Novembrie l iceul „Va-
sile Lucae iu" a s e r b a t ziua 
mor ţ i i p a t r o n u l u i său , care zeci 
de an i de - avându l a fost cel ma i 
apr ig l up t ă to r n a ţ i o n a l d in Ar­
deal . 
De d iminea ţ ă elevii, vreo 400 
la n u m ă r s 'au a d u n a t în cu r t ea 
l iceului , îmbrăca ţ i î n ha ine de 
să rbă toa re . 
De aici sub conducerea cor­
p u l u i profesora l au p lecat la 
biserică, u n d e s'a ţ i n u t u n pa ­
r a s t a s . R ă s p u n s u r i l e l i turgice 
D u m i n i c ă 7 Decembrie s'a 
s e rba t cu o deosebi tă so lemni­
ta te s ă rbă to r i r ea de 50 an i a Li­
ceului de băeţ i d in I smai l . 
D i m i n e a ţ a s'a oficiat s lujba 
re l ig ioasă la Ca tedra la o r a ş u l u i 
de că t re S. Sa Iconom Stavrofor 
I. Chirilov, profesor de religie 
la aces t l iceu de m a i bine de 
40 de an i . 
D u p ă s lujba biser icească la 
care a u l ua t poa te d-nii genera l 
Mihaescu, c o m a n d a n t u l ga rn i ­
zoanei, î ncon ju ra t de corpul ofi­
ţerilor, A. Gh. Do ina ru prefec­
tul j u d e ţ u l u i şi m e m b r u în co­
m i t e t u l şcolar al l iceului , p ro ­
fesorii, au to r i t ă ţ i l e şi şcolile — 
a u r m a t defi larea elevilor, cu 
fanfara l iceului în f runte . P r o ­
fesorul S. Cons tan t inov , a vor­
bitei, în faţa l ume i a d u n a t e des­
pre i s tor icul l iceului . In sa la de 
festivităţ i a l iceului , f rumos îm­
podobită , a u l ua t loc au to r i t ă ­
ţile şi publ icul , c a r e ven i se ră în 
n u m ă r des tu l de m a r e . 
D-1 genera l Mihaescu a a d u s 
s a l u t u l a rma te i şi al d-lui ge­
ne ra l R u d e a n u ; pr . S. Sa S tavro­
for I. Chiri lov a făcut i s tor icul 
l iceului , d. prefect Doinaru , a 
p u s la î n d e m â n a l iceului fon­
dur i le prefeeture i şi a ci t i t te­
l e g r a m a d-lui m i n i s t r u al scoa­
le lor, dr . Angelescu, care-şi a r a ­
tă p ă r e r e a de r ă u că n u poa te 
l ua pa r t e la se rbare . A u a d u s 
r â n d s a l u t u l lor, l iceul de fete 
p r i n d. Adler preşedin te le co­
mi te tu lu i şcolar, d-1 Balanţof, 
d i rec toru l şcoalei n o r m a t e , oare 
a a r ă t a t c ă şcoala n o r m a l ă 
are o vechime tot a t â t de m a r e . 
A m a i vorbit d. profesor Cresin, 
la care a r ă s p u n s d. A lecsand ru 
Boşeo, d i rec toru l Liceului şi 
preşedin te le comi te tu lu i şcolar, 
ci t ind două te legrame de m u l ­
ţumi re adresa te M. S. Regelui 
şi d-lui m i n i s t r u al şcoalelor. 
P r i n t r e cei de faţă e r a u : dd . 
căp i t an M. Cons tan t inescu aju­
tor de p r imar , I. Tornov, p r i ­
mar , colonel Plesni lă , colonel 
Lhär , V. Astan , d-na Tre t i acen-
co, Ignat , Adler , d-na Stroeseu, 
d i rec toarea l iceului , d. S tă-
nescu, consil ier Agricol şi al ţ i i . 
A s u p r a m e r s u l u i cu l ture i d in 
sudu l Basa rab ie i s 'a vorbi t p r ea 
pu ţ in la noi şi cred n e m ë r i t a 
da m a i jos câteva in formaţ i i ne­
cesare o r ică ru i b u n r o m â n ca­
re se in te resează de p rogresu l 
na ţ i un i i şi de educa ţ i a p r i n 
şcoală. 
P â n ă la 1864 a exis ta t la Is­
ma i l o şcoa 'ă ca tehe t ică (semi-
Cu ven i rea Episcopulu i Mel-
chisedec, şcolile i n t r ă în t r 'o 
n o u ă fază, c â n t â n d u - s e m a i 
m u l t a se deş tep ta poporu l d in 
masse le de jos. La aceste şcoli 
veneau şi elevi d in r ega tu l ve-
chiu, d a r ma i ales d in E p a r h i a 
D u n ă r i i de jos, care-ş i avea r e ­
şed in ţa la I sma i l (Astfel este 
p r . Const . Beldie d in Joraş t i , ca ­
re a c u m se află în m o r m â n t şi 
alţi i) . • 
La 1878 s e m i n a r u l se m u t ă la 
Galaţ i o d a t ă cu m u t a r e a Epi ­
scopiei Dună r i i de jos. De la 
1878 p â n ă la 1893, în localul fos­
tu lu i s e m i n a r a func ţ iona t u n 
p rog imnaz iu , i a r de la acea da­
tă p â n ă în 1918, o şcoală în care 
se p r i m e a u n u m a i fiii de p reo ţ i . 
Şcoala aceas t a p u r t a n u m e l e de 
„ Juhovnoe Uci l iş te" şi e ra în­
t r e ţ i n u t ă de Arhiepiscopie şi de 
s inodul din Pe t rog rad . Ca să se 
v a d ă felul în care se p r e d a în­
v ă ţ ă m â n t u l în aceas tă şcoală, 
este nevoie să a m i n t i m că se 
p r i m e a u la î n v ă ţ ă t u r ă copiii de 
la opt an i , car i nu aveau nici o 
p regă t i r e . In p r i m u l an de s tudi i 
se p r e d a m a t e r i a c lase lor p r i ­
m a r e şi de la al doilea a n înce­
pea p rop r iu zis î n v ă ţ ă m â n t u l 
s ecunda r , ca re ţ inea p a t r u an i 
de zile 
In pe r ioada de la 1893—1918, 
au func ţ iona t la aceas tă şcoală 
13 profesori . 
In 1874, adică tot în t i m p u l 
guve rnă r i i r o m â n e ş t i se înfiin­
ţează şi u n liceu, c u n u m e l e de 
„Si. D u m i t r u " , care a fost recu­
noscu t de s t a tu l r o m â n în a n u l 
1873 (Oct. 11). Liceul era în t re ­
ţ inu t de cetă ţeni i o r a şu lu i şi a-
junsese n u m a i p â n ă la c lasa III , 
însă a con t inua t să funcţioneze 
şi d u p ă ce jude ţe le Cahul , Bel­
g r a d şi I smai l , au fost r e lua t e 
de ruş i . Elevii r ă m a ş i pe dinafa­
ră au i n t r a t la şcoala p r i m a r ă , 
care d u p ă 5 an i (1855) se preface 
în şcoală medie cu p a t r u clase. 
S imţ indu-se nevoie de înfiin­
ţa rea n u m i p rog imnaz iu , Consi­
l iul C o m u n a l al o r a şu lu i a in­
te rveni t în 1879 p e n t r u înf i inţa­
r e a lui şi la 1 Octombrie 1880, 
acest p r o g i m n a z i u ia fi inţă, în-
sta lânduHse în localul fostului 
s e m i n a r eparh ia l , d u p ă c u m a m 
ma i amin t i t . 
P r o g i m n a z i u l e ra î n t r e ţ i n u t 
de cas ie r ia s t a tu lu i , d u p ă cum 
se cons ta tă din documente le 
v remei . P e n t r u în t r e ţ ine rea lu i 
se che l tu ia a n u a l 14550 galbeni , 
la ca re con t r i bu i a şi o ra şu l cu 
3500 galbeni . Liceul a funcţ io-
SOCIETATRA ACADEMICĂ „MIHAIL EM1NESCU" LA CETATEA ALBĂ. 
le-a cân ta t corul l iceului de sub 
conducerea D. Siimea. 
N u n u m a i elevii ci şi l u m e 
m u l t ă d in o ra ş a l u a t pa r t e la 
acest p razn ic . Apoi în s a l a l iceu­
lui s'a ţ i n u t se rba rea . 
Corul l iceului a c â n t a t „ Im­
nu l Regal" elevul Chereji An­
drei d in c lasa 6 a r ec i t a t o poe-
rie pa t r io t ică . 
D-1 A. Fechete , profesor, a ţi­
n u t o c u v â n t a r e a r ă t â n d însem­
n ă t a t e a zilei. 
Coru l a m a i c â n t a t „Doina lui 
Lucae iu" şi al te cân tece . 
Se rba rea s'a sfârşi t - î n t r ' u n 
en tuz i a sm de ne descr is . 
Fulgerul. 
Din Ibaşfalău 
(Jud. Târnava-Mieă) 
Elevii l iceului „Timotei Cipa-
r i u " sub conducerea d-lui prof. 
Virgil C n g u r e a n u , a u dat în 
ziua de Sf. Nicolae o serbare 
ar t is t ică , în sa la de g imnas t i că 
a l iceului . 
S'au d is t ins în ro lu r i elevii O. 
Iosif cl. 5, E. T i c u ş a n u cl. 5, şi 
I. Bane iu . Se rba rea a fost da t ă 
în folosul l iceului . 
A. B. 
U R A R E 
Să t răi ţ i 
Să'nfloriţi 
Ca merii 
Ca perii 
In mijlocul verii 
Ca frunza de vie 
In post de Sântâ-Mărie 
La anul şi la mulţi ani. 
Cules de C. Z4.MVRA. 
*) Această urare ве zice in dimineaţa SA. Ѵаэііѳ 
n a r cu p a t r u clase), care dădea 
u n n u m ă r în de s tu l ă to r de 
preoţ i . 
Cu ven i rea Episcopulu i Mel-
ohisedee, însă , aceas ta şcoală a 
fost t r a n s f o r m a t ă în şcoală spi­
r i tua lă , cu p r o g r a m de 4 clase 
secundare . Scoală ca tehe t i că fu­
sese înf i in ţa tă în 1856 de Mitro­
pol i tu l Moldovei, Sofronie Micle-
scu, cu decre tu l No 207. In acea­
s tă formă, şcoala a funcţ ionat 
t imp de şapte an i de zile, p â n ă 
când în cele d in u r m ă se t r a n s ­
formă, d u p ă cum a m a r ă t a t m a i 
sus, în s emina r cu 4 clase, fiind 
al optulea din ţ a r ă . 
P r imi i profesori ai s e m i n a r u ­
lui din I smai l au fost: A r h i m a n ­
dr i tu l Ven iamin Arhipeseu , Va-
sile Şerban, preot T. Nicolaef, 
Ioan Teodoreseu, Gh. Verdeanu , 
Grigore Popescu , pr . V. Ar t i -
mescu şi Vasile Ivanceneu . 
La 30 Octombrie 1868, s e m i n a ­
r u l avea ca di rector pe Cons tan­
t in Rosei, absolvent al s emina ­
ru lu i de la Soeola. Ca profesori 
din aceas tă pe r ioadă se c i tează: 
Moise Pacu , Gh. Codreanu şi 
Gavrii l Muzieescu. 
In aceas tă v reme m a i era la 
I sma i lu l a t r ecu t d in nou la ruş i , 
învă ţă tor i , care la 1878, când 
i smai lu l a t r ecu t d i n nou la ruş i , 
s'a refugiat la Galaţ i în t r 'o sin­
g u r ă noapte , cu profesori , elevi 
şi tot ce avea ma i de pre ţ . 
La Galaţi , aceas tă şcoală s'a 
' i n s t a l a t î n t r ' u n local al lui Co-
s tache Negri, de la care a p r i ­
mi t şi numele , aşa că d u p ă toa­
te probabi l i tă ţ i le şcoala n o r m a ­
lă din Galaţi , n u este decât ve­
chea, şcoală n o r m a l ă a I smai -
lului . 
Toate aceste, şcoli — şi m a i 
ales s e m i n a r u l — erau în t re ţ i ­
nu te de comitete şi de cetăţeni , 
p e n t r u că s t a tu l r u s n u se în­
gri jea p rea m u l t de cu l tu ra po­
poru lu i de jos. Şcolile s ecunda ­
re e rau frecventate ma i ales de 
fiii nobili lor, cari şi aceşt ia fu­
geau de Basa r ab i a şi se însc r i au 
în şcolile d in Moscova, Kiev, 
Pe te r sburg , Odesea, ş. a. 
In şcolile din I smai l e r au p r i ­
mi ţ i şi fii de moldoveni , d in t re 
cari cei ma i mu l ţ i veneau fără 
dragoste . P e n t r u „ ţ igani" , cum 
e rau n u m i ţ i moldoveni i de că­
tre ruş i , n u se îngr i jea s t a t u l 
r u s . 
n a t la începu t cu 3 clase de p ro ­
g imnaz iu şi cu u n a pregă t i toa­
re. La 1881 i s'a m a i a d ă u g a t şi 
cl. 4, i a r în 1884 se t r a n s f o r m ă 
în p rog imnaz iu cu 6 clase. Du­
pă 15 an i (în 1903) se deschide 
şi clasa 6, i a r în 1904 clasa 8. 
Liceul veehiu, cu n u m e l e de 
„Sf. D u m i t r u " funcţ iona în ac­
t u a l u l local al cazinoului comer­
cial, i a r p rog imnaz iu l cu' t rei 
clase, în localul s e m i n a r u l u i . 
Văzându-se m a r i l e g reu tă ţ i 
î n t â m p i n a t e în m e r s u l şcoalelor 
d in Ismai l , Sfatul o ra şu lu i reu­
şeşte în 1893 să r idice o dădi re 
i m p u n ă t o a r e , p ropr ie funcţ io­
nă r i i u n u i l iceu cu toa te casele. 
Totuş i n u m ă r u l popula ţ i e i r i -
d i cându-se în aceas tă v reme de­
s tu l de s imţ i to r , se proiectează 
cons t ru i rea u n u i nou local, se 
a lcă tueş te devizul şi p l anu l , i a r 
s t a tu l încuv i in ţează c lăd i rea li­
ceului , când i sbucneş te răsbo iu l 
d in 1916 şi luc rur i l e se oprese 
aici. 
In 1900—1901, se const ru ieş te 
u n nou local de şcoală, ca re n u 
este a l tu l de cât Liceul r o m â ­
nesc de fete „Regina Mar i a " de 
azi, o c lădire des tu l de mare , ca­
re î n t runeş t e toate condi ţ iuni le 
u n a i bune educaţ i i şcolare . 
P r i m a şcoală p r i m a r ă ca re a 
l ua t fi inţă în I smai l , a fost acea 
de la 1880, care a func ţ iona t ca 
şcoală u r b a n ă p â n ă la 1855, când 
a fost p re făcu tă în şcoală Me­
die de Stat , în conformita te cu 
legea Şcolilor Medii ruseş te . 
Acesta este m e r s u l cu l tu re i 
din s u d u l Basa rab ie i şi s u n t e m 
m â n d r i că cele mai mu l t e şcoli 
din aceas tă pa r t e de ţ a r ă au 
lua t f i inţă în t i m p u l s t ăpân i r e i 
r o m â n e ş t i şi au da t cu l t u r ă la 
o genera ţ ie de oameni demni , 
care fac f a l ăneamulu i r o m â ­
nesc. 
Calea s t r ă b ă t u t ă p â n ă aici a 
fost des tu l de grea, da r roade le 
au în t recu t aş tep tăr i le . Vi i torul 
r eze rvă I smai lu lu i perspect iva 
u n u i o raş de f runte , d e m n de 
vechile t i m p u r i mi le te , genove-
ze şi r o m a n e , când toa tă v ia ţa 
p u l s a n u m a i la sud şi I sma i lu l 
era ca o fereas t ră la m a r e , p r in 
care se pr ivea p â n ă depar te , 
peste imens i t a t e a măr i i a lbas­
tre , bogăţi i le fasc inante ale 
Or ien tu lu i şi Asiei Mici. 
lord. Ifr. Bucă. 
Cronica Bârlădeană 
Comitetul local al „Ltígei Culturale" 
de sub preşedinţia d-lui Prof. Uni­
versitar G. Taşcă, s'a întrunit In ziua 
de 26 Noemvrie In localul „CaseiNa­
ţionale" într'o şedinţa, unde a avut loc 
alegerea noilor membri, cum şi hotă-
rirea reluării activităţii ps anul 1925, 
— activitate — c a r e după cum mi s'a 
spus va fi în anul acesta destul de 
însemnată şi interesantă, căci, în a-
f ira de conferinţe vor mai fi şj câteva 
şezători organizate cu concursul „Ca­
selor Naţionale" din Bucureşti şi „Ate­
neul Popular" din Iaşi. Pe lângă aces­
tea, se va mai avea în vedere stân-
gerea unui fond, pentru ridicarea în 
Bucureşti, a unui cămin studenţilor tu-
toveni, — faptă de altfel, destul de 
lăudabilă şi frumoasă — Insă numai 
dacă ar putea fi dusă la un bun sfârşit. 
Dintre numărul celor, aleşi ca mem­
bri, care vor veni în mijlocul nostru, 
spre a arunca sămânţa binefăcătoare 
a culturei, desorindem intre alţii pe 
d-nii : Părintele Ţineoca, I. Simionescu, 
N. Bdtzaria, G. Taşcâ, iar din loca­
litate pe d-nii : p d U ! Constantinescu, 
C. Dornescu, D-şoara N. Paşa, şi S. 
Dumbravă. 
In ziua de 7 Decemvre, a fost con­
ferinţa de desi bJdere, ţinută de S. Sa 
părintele Ţineoca ; s'a vorbind despre 
„Reforma Calendarului". 
Deoarece, alegerea din Martie 1924, 
delà baroul Tutova în privinţa deca­
nului şi membrilor In consiliu de disoi 
plină, a fost acum de curând, dec­
larată casată In Z u a de Duminică 16 
Noemvrie a. c a avut loc dupâ ale­
gere in sala de şedinţă a acestui barou. 
Au fost proclamaţi aleşi d-nii avo­
caţi : Ştefan Golm, senator de Tutova 
decan, cu 18 voturi, iar membri în 
consiliu de disciplina d DU .• Th. Sg'i. 
mbea cu 26 voturi, Th Buzescu 23 
voturi, Al. Clrnac 22 voturi şi Th 
Marinescu cu 18 voturi; pentru un 
loc In acelaş consiliu s'a declarat ba­
lotaj între d- nii : Al. Atanasiu, D. Tâ-
nâsescu, N. Neocşu şi G. N. Gheor-
ghiu. 
In ziua de Sf. Nicolae fiind pa­
tronul Şcoalei normale de învăţătoare, 
„N. R. Codreanu", s'a organizat de 
câtre Societatea de cultura de pe lângă 
această şcoala dinpreună, cu concurs­
ul grupului de scriitori şi literaţi con­
st tu ip in societatea literară „Acade­
mia Bârlâdeanâ" o prea frumoasă 
şi reuşita serbare, cu un program b ne 
ales şi variat, pentru comemorarea 
împlinirii a 70 de ani, delà moartea 
marelui filantrop iubitor de ţară şi 
neam, care a fost N. R. Codreanu 
fondatorul şi Întemeietorul acestei şcoli. 
Serbarea a vut loc thiar în localul 
şcoalei. Ea a început în prezenţa unui 
destul de numeros public, la ora 3 
p. m., printr'o mică, dar frumoasă 
conferinţa, ţinută de către eleva deci. 
VI, Nâstâsescu Maria, prin care s 'a 
evocat aducere aminte a acestui ne 
uitat dispărut cum şi descrierea vieţii 
lui. Au urmat apoi câteva recitări de 
poezie din poeţii G. Tutoveanu şi G. 
Palady, jocuri naţionale, coruri, orche 
strâ şi o piesă de teatru. 
Dintre membrii „Academiei Bârlăd-
eane" care au luat parte la această 
sei bare şi care au cetit din lucrările 
lor, au fost d nii: G. Palady, G Tu­
toveanu, D şoara Natália Paşa, G. 
Ponetti, V. Duiculescu, I. Veinfeid şi 
subsemnatul. 
Setbarea a luat sfârşit, printr'o mică 
conferinţă ţinută de d- şoara Mina Po­
pa, directoarea şcoalei, prin care d-sa 
a arâtat cât de mare trebue să fie 
însemnătatea acestei serbări, In spe­
cial pentru elevele şcoalei şi încheind 
In fine, printr'o muiţamită, membrilor 
„Academiei" care au binevoit a con­
tribui cu prezenţa lor, la o asemenea 
comemorare. A urmat apoi, distri 
buirea premiilor, eleveior meritoase, 
care au trecut clasele cu succes In 
anul trecut. Premiile au constat din 
bani şi cărţi de literatură. 
Deasemenea, tot In aceeaşi zi, o 
frumoasă şi reuşita serbare a fost şi 
la şcoala normala de învăţători „Re 
gele Ferdinand", o ganizatâ de elevii 
acestei şcoli, pentru comemorarea a-
mintirii lui I. Popescu, fundatorul 
acestei scoale. 
Şi aici serbarea a început, tot prin­
tr'o conferinţă, ţinută de elevul de cl. 
VI Tofan Gh , prin care s'a făcut 
istoricul şcoalei şi biografia lui 1. Po 
pescu, urmând apoi, recitări, coruri, 
orchestra, jocuri naţionale şi teatru. 
Au fost reprezentate pieseie: „Nodul 
Gordian" şi „Intre Ciobani" 
Dintre acei, cari au recitat bine 
şi dinire acei, cari şi-au îndeplinit cu 
adevărată artă şi maestrie rolurle, 
amintesc pe elevii : Tofan G., Chicoj 
I. şi Cătâuţâ, toţi din cl. VI. 
G- NE^ELEA 
V i a ţ a c u l t u r a l ă l a Ga la ţ i 
POEZIE POPULARĂ 
Frunză verde sălcioară 
Mi i nevasta băutoare 
Şi la crâşmă mi i datoare 
Numai cu zece fuioare, 
Cu cinci legături de in, 
Care mi-le-au dat pe vin. 
Frunză verde lemn domnesc 
Cum mă îmbăt mă şi fălesc 
Că am car cu putru boi 
Şi eu n'am măcar nici doi;
 (/ 
Că am oi la trei ciobani 
Şi eu n'am nici doi cârlani. 
Nevastă înveliîă roată 
Toată ziua în crâşmă beată, 
Mi-se învăleşte cu sacu 
Şi doarme pân' o ia dracu. 
Fetele până ce's fete 
Nu le vede nimeni bete, 
Iar dacă se nevestesc 
Cu crâşma se încumetresc. 
Culeasă d'n com Covasna 
(jud. Trei Scaune) 
de I BÂCULUŢA 
D u p ă răsboi , f iecare a n ce 
trece a d a u g ă la v i a ţ a cu l t u r a l ă 
a o r a ş u l u i Galaţ i a desvol ta re 
din ce în ce m a i p r o n u n ţ a t . A n u l 
aces ta de svo l t a r ea c u l t u r a l ă a 
lua t u n a v â n t m a i m a r e faţă de 
anii t r ecu ţ i şi aceas ta d a t o r i t ă 
că to rva in te lec tua l i gă lă ţeni , ca­
re ş i-au d a t m â n a un i i cu al ţ i i 
la - u n loc operă cu l t u r a l ă na ­
ţ ională . Aces t gest nu le face de­
cât c ins te şi gă lă ţen i i n u le pot 
aduce de câ t m u l ţ u m i r i . Socie­
t a t ea c u l t u r a l ă „V. A. Urech ia" 
colaborează m â n ă în m â n ă cu 
„Liga C u l t u r a l ă " secţ ia Galaţ i , 
p e n t r u a p r o p a g a c u l t u r a în 
m a s s a poporu lu i p r i n 'diferite 
şezător i cu l tu ra l e şi conferinţe . 
Dar a fa ră de aceste două socie­
tă ţ i m a i vechi de c u l t u r ă şi m a i 
î n semna te , ma i s u n t m u l t e al­
tele înf i in ţa te ma i de p u ţ i n 
t imp, care se i a u la în t recere 
p r i n conferinţele şi şezător i te 
ce le ţ in în fiecare să rbă toa re , 
s i l indu-se fiecare să a d u c ă con­
ferenţ iar i câ t m a i dist inşi , cu 
subiecte care de care m a i folo­
s i toare , a v â n d ae ru l că'şi fac 
concuren ţă u n a al te ia . De fapt 
cu toţi i la u n loc n u fac de cât 
să colaboreze la o p u t e r n i c ă 
p r o p a g a n d ă cu l t u r a l ă şi de pe 
u r m a c ă r o r a gă lă ţen i i n u pot 
avea de c â t foloase rea le . 
Univers i tă ţ i i P o p u l a r e „V. A. 
Urech ia" şi-а deschis por ţ i le 
p e n t r u al şase lea au de existen­
ţa. Şed in ţ a de desch ide re a 
cu r su r i l o r a n u l u i acesta , a a v u t 
loc în z iua de 29 Noembrie în 
sa la de recepţ ie a p a l a t u l u i ad­
min i s t r a t i v . La aceas t ă festivi­
ta te a lu t p a r t e şi d. profesor 
N. lorga , su(b a cărei p reşeden-
ţie de onoa re este p u s ă Univer­
s i ta tea . A n u l aces ta Univers i t a ­
tea îşi ţ ine c u r s u r i l e în sa la de 
l ec tu ră a „Ligei Cu l tu r a l e " în 
fiecare zi de luc ru în t re ora 7 şi 
8 seara . P r o g r a m u l c u r s u r i l o r 
pe a n u l 1924 este u r m ă t o r u l : Lu ­
nea de la 7-8 seara . D-1 N. N. 
L e n g u c i a n u : Curs de sociologie 
cu ap l icare la poporu l r o m â n ; 
Mar ţ i a d. profesor C. C a l m u s e h i : 
Impres i i şi amin t i r i d in Ceho­
s lovac ia ; Mereur ia . D-l prof. 
N. Vel ichi : I s to r ia Român i lo r 
de la î ncepu tu l ei, p â n ă la 1600; 
Joia D. C. Z. B u z d u g a n : P a g i n i 
din l i t e r a t u r a r o m â n ă şi r o m a n ­
t i smu l în l i t e r a t u r a n o a s t r ă ; Vi­
nerea , d-1 Doctor L. Mavroma t i : 
P r o b l e m a familiei , o r ig inea şi 
evoluţ ia ei p â n ă în prezent . 
Rector a l acestei Univers i t ă ţ i 
popu la re este h a r n i c u l şi i n imo­
sul profesor d-1 Cons t an t i n Cal­
m u s e h i . 
In a fa ră d e un ive r s i t a t ea p o p u ­
lară , societatea „V. A. Urech i a " 
a m a i o rgan iza t u n ciclu de 
confer inţe pe care le ţ ine în sa­
la t e a t r u l u i „Miron", c u cei m a i 
d is t inş i confe ren ţ ia r i r o m â n i şi 
s t re in i la care i a p a r t e u n p u ­
blic de s a m ă . In z iua de 17 De­
cembr ie a avu t loc a 16-a con­
fer inţă o rgan i za t ă de Soc. „V. 
A. Urechia" , la c a r e a conferen­
ţ ia t d-1 profesor Ţi ţe ica vice­
preşedin te le Academiei Române , 
vorb ind despre v i a ţ a r o m â n i l o r 
d in Amer ica . D-^sa cu g ra iu l 
r ă sp i ca t şi p lăcu t , ne-a povest i t 
impres i i le că lă tor ie i făcute de 
d-sa ou ocazia vizitei d in v a r a 
t r e c u t ă făcu tă r o m â n i l o r d in 
Amer ica . 
Liga C u l t u r a l ă secţ ia Galaţi , 
o rganizează în fiecare Dumin ică 
d i m i n e a ţ a şezător i cu l tu ra le în 
sa la t e a t r u l u i „Pa rad i s " , c u con­
ferinţe făcute de profesori un i ­
vers i t a r i d i n Bucureş t i , Iaşi, 
Cluj şi Cernău ţ i , cu audi ţ i i m u ­
zicale şi rec i tă r i t ea t r a l e exe­
cu ta te de elevii Şc. s ecunda re . 
Aşa în z iua de D u m i n i c ă 30 
Noembrie , a avu t loc a p a t r a şe­
ză toare cu l t u r a l ă d in i a r n a a-
ceasta , la e re a ţ i n u t o conferin­
ţă d-1 profesor N. Iorga t r a t â n d 
despre p r o b l e m a pedagogiei . 
Confer inţa a fost u r m a t ă de pro-
duc ţ iun i yorale, cân ta t e de co­
r u l Ligei ; de a semen i s'a j uca t 
şi 2 acte de la u r m ă din piesa 
i s tor ică „C. B r â n c o v e a n u " de d. 
N. Iorga. 
Dumin ică 7 Decembrie dimi­
n e a ţ a a a v u t loc а сіпсеа şe­
ză toa re c u l t u r a l ă a Ligei, cu 
confer in ţa d-lui profesor Oni­
sifor Ghibu de la Univers i t a tea 
d in Cluj , D o m n i a t a a vorbit 
despre „Pol i t ica n o a s t r ă reli­
g ioasă ." Confer inţa a fos.t u r ­
m a t ă de corur i rel igioase, cân­
ta te de corul S e m i n a r u l u i local, 
şi p r o d u c ţ i u n i t ea t r a l e jucate 
de elevii Liceului „V. Alecsan-
dri ." La a m â n d o u ă şezători , sale 
a fost n e î n c ă p ă t o a r e p e n t r u pu­
bl icul dornic de a lua pa r t e . 
Tot în z iua de 7 Decembrie 
d iminea ţa , în sa la t ea t ru lu i 
„Cen t ra l " a a v u t loc conferinţa 
p ă r i n t e l u i Gala Galact ion, orga-
n iaz tă de Căminu l „Sf. Apostoli" . 
Domnia -sa în faţa u n u i n u m e ­
ros pub l i c a vorbi t despre „Un 
ceas g reu în civi l izaţ ie" a r ă t â n d 
c u g r a i u l cald şi convingător 
relele de ca re este b â n t u i t ă ci­
vi l izaţ ia în prezent , a r ă t â n d 
sen t imente le de care t r ebue să 
fie că lăuz i t fiecare o m pen t ru 
binele obştesc. 
In aceiaşi zi d u p ă amiază la 
o ra 5, pă r in t e l e Gala Galact ion 
a ma i ţ inu t o p r e a f rumoasă 
confer inţă la Cercul „Solidari­
t a t e a " o rgan i za t ă de „Căminul 
Preo ţesc ." 
In a fa ră de confer inţele ară­
ta te m a i sus , m a i avem în acest 
o ra ş o a l t ă ser ie de conferinţe 
tot a t â t de în semna te , care se 
ţ in în sa la de conferinţe Biseri-
cei „Sf. î m p ă r a ţ i " sub auspici i ­
le P ă r i n t e l u i Ludovic Cosma. In 
aceas tă modes t ă sa lă se ţ in de 
câţ i-va an i în şir c ic lur i de con­
ferinţe de că t re d is t inş i confe­
r e n ţ i a r i şi o a m e n i de ş t i inţă 
conferinţe cu subiecte mora le şi 
re l igioase u r m a t e de produc­
ţ iuni şcolare şi co ru r i religioa­
se şi p o p u l a r e . 
Dumin ică 7 Decembrie la ora 
3 d u p ă amiază a avu t loc în 
aceas tă sa lă cofer in ţa d-lui N. 
N. L e n g u c i a n u c a r e a vorbit 
despre „ T a i n a din j u r u l nos t ru ." 
La aceas tă confer inţă a lua t 
pa r t e n u m e r o s publ ic care a 
a scu l t a t cu a ten ţ ie pe d is t insul 
conferenţ iar . Elevii Liceului „V. 
A lecsandr i " a u da t u n preţ ios 
concurs p r in p roduc ţ iune i tea­
t ra le . 
I. Dimltriu. 
Delà Cercurile Culturale ale 
învăţători lor din Glâvile-Vâlcea 
La şcoala d i n corn. Glăvile, 
j ude ţu l Vâlcea, s 'au a d u n a t în­
vă ţă to r i i d in comune le Glăvile 
şi P e ş c e a n a în z iua de Dumin i ­
că 30 Noembr ie 4. Şcoala gemea 
de o a m e n i car i u m p l u s e r ă sala , 
mu l ţ i a s cu l t ând de afară . 
P reşed in te le cercu lu i c u l t u ­
ra l „Pesceana" , d. T r a i a n Şte-
făneseu la deschidere , a vorbi t 
cu m u l t ă in imă , despre gându­
rile f rumoase ce le a u învă ţă ­
torii de a r id ica l a l u m i n ă şi la 
î n s t ă r i r e ţ ă r ă n i m e a noas t r ă . 
D â n s u l a p r e s ă r a t , în cuvân ta ­
rea sa, şi u n mic f r agment d in 
„Cân ta rea R o m â n i e i " a scr i i to­
ru lu i mo ldovean Alecu Rusu şi, 
f ăcând o dibace l e g ă t u r ă în t re 
vorbele sc r i i to ru lu i şi s t a rea de 
azi a lucrur i lor , a r euş i t să m i ş ­
te i n i m a ascu l tă to r i lo r şi s ă le 
p regă tească l u a r e a amin t e asu­
p r a celor ce se vor vorbi . A da t 
apoi expl icare a s u p r a pă r ţ i l o r 
î n s e m n a t e d in n o u a lege şcolară 
(obligativi tatea) , care t rebue 
cunoscu tă de toţi s ă t en i i . 
D. î nvă ţ ă to r Gh. D. Abagiu, 
delà şcoala Olteanca, a vorbi t 
f rumos despre îndele tn ic i r i le ce 
t rebue să a ibă să ten i i în t i m p u l 
iernei , ca: l uc ru de m â n ă în ca­
să ( împle t i tur i de pae , d e nuele , 
de p a p u r ă de sfoară), l uc ră r i în . 
lemn, r e p a r a r e a şi p r e g ă t i r e a 
unel te lor de m u n c ă , c a să fie 
ga ta p e n t r u m u n c a c â m p u l u i în 
p r i m ă v a r ă , îngr i j i rea vitelor, în­
gr i j i rea semin ţe lo r p e n t r u se­
m ă n ă t o r i şi a l te le ; i a r femeile 
să facă în casă toa tă îmbrăcă ­
m i n t e a ce le t r ebue ; n u s'o cum­
pere delà ovrei c a r i v â n d s t ăm-
bur i p u t r e d e şi grozav de scum­
pe. In zile de să rbă to r i să facă 
şi ai noş t r i ca s ă t en i i l u m i n a ţ i 
din alte ţ ă r i . Să cetească căr ţ i 
şi gazete folositoare şi să se 
s t r ângă la sfat cu oamen i i m a i 
l u m i n a ţ i d in sat , ca să vadă ce 
s'ar m a i p u t e a face p e n t r u bi­
nele sa tu lu i şi al lor. C â r c i u m a 
t rebue ocolită, căci acolo este 
n u m a i s ă m â n ţ a t u t u r o r relelor 
şi nenoroc i r i lo r o m u l u i . A în­
d e m n a t apoi pe să teni să îm­
p r u m u t e căr ţ i p e n t r u ci t i t delà 
biblioteca C ă m i n u l u i „ Ion Glă-
vu." 
A vorbi t apoi cu m u l t miez 
d-1 Atanas ie S tăne iu leseu , în­
vă ţ ă to r la Glăvi le-Peşceana, des­
p re ros tu l c a l e n d a r u l u i nou, ex­
p l icând d u p ă ş t i inţă , da r pe în­
ţe lesul să teni lor că nou l calen­
da r c reş t inesc n u vine să ne 
str ice legea, ci să îndrepteze 
g reşa la făcută p r i n vechiul ca­
l enda r păgânesc , făcut cu 40 
an i îna in te de Hr is tos . Cu pro­
be foarte b ine alese, d-sa a fă­
cut pe să teni , să se încredinţeze 
că n u sorocul s ă rbă to r i r e i u n u i 
sfânt a re î n s e m n ă t a t e în v ia ţa 
c u r a t ă a c reş t inu lu i , ci pă răs i ­
r ea cu totul a s f ân tu lu i ; adică, 
n u e n ic iun p ă c a t că facem praz­
n icu l u n u i sfânt m a i îna in te cu 
câteva zile, vorbe este să nu-1 ui­
t ă m pe sfânt . 
Săteni i au dovedit că s 'au în­
c r e d i n ţ a t despre adevă ru l ace­
sta, f i indcă n u se ma i f rămân­
t a u înzada r ca îna in te şi au 
s p u s c ă ches t iunea ca l enda ru lu i 
i-a t u r b u r a t a tâ ta , p e n t r u c ă nu 
le-a explicat n imen i p â n ă a tunc i 
care este a d e v ă r u l şi că mu l ţ i 
neş t iu to r i născoceau fel de fel 
de c iudăţeni i . 
In t re c u v â n t ă r i l e ţ inute , copiii 
şcoalei, îngr i j i t îmbrăca ţ i şi cu 
ţ i nu t ă respeetoasă , au cân ta t 
m a i m u l t e cân tece religioase si 
pa t r io t ice pe 2 voci şi a u spus 
f rumos poezii, znoave şi pove­
st i r i mici . 
La sfârşit , P reşed in te le cercu^ 
lui a a r ă t a t pe scur t ce învă ţă­
t u r i noi au d o b â n d i t să teni i de­
là aceas tă a d u n a r e şi, m u l ţ u -
mindu- l e p e n t r u d ragos tea ce-o 
a r a t ă şcoalei, îi roagă să vină 
şi la şezătoare de s ea ra ce se 
ţ ine Joi, 4 Decembrie , la Cămi­
n u l Cu l tu ra l „Ion Glăvu", delà 
scoale Glăvi le-Peşceana. 
In scur t , în şed in ţa aceasta , 
Cercul C u l t u r a l „Peşceana" a 
dovedit i a răş i , că luc rează cu 
temei şi cu însuf le ţ i re deosebită 
p e n t r u r id i ca rea ţ ă r ă n i m e i . An 
lua t pa r t e la aceas tă conferin­
ţ ă şi doi dască l i t iner i — ini ; 
moşi — din Creţeni , F lor ica şi 
Tur ică . 
A. B. 
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N A Ş T E R E A D O M N U L U I 
A u sosit i a răş i m i n u n a t e l e 
să rbă to r i ale Naş ter i i Domnu­
lui, D u m n e z e u l u i şi Mântu i to ­
r u l u i nos t ru I i sus Hr is tos . S u n t 
sărbă tor i , pe car i le p r ă z n u i m 
eu m u l t ă bucur ie . S'a n ă s c u t 
D o m n u l păcii , p r i n a căru i ve­
n i re în l u m e şi noi ne -am nă ­
scut spre v ia ţa de veci. 
S u n t să rbă tor i l e mile i şi ale 
dragoste i nemărg in i t e a lu i D u m ­
nezeu faţă de oamen i . F iu l lui 
Dumnezeu care d in veci s'a nă ­
scut delà Tată l , a l u a t t r u p şi 
suflet omenesc , n ă s c â n d u - s e din 
fecioară c u r a t ă şi făcându-se 
om ca şi noi . I a r p r i n m u l ţ i m e a 
da ru r i lo r sale se na ş t e şi a c u m 
în sufletele noas t re şi le sfin­
ţeşte . 
Naş t e r ea lui I isus Hr i s tos e o 
t a i n ă s fântă şi de înger i negră ­
ită, n e p ă t r u n s ă de m i n t e a ome­
nească . El s'a n ă s c u t noaptea , 
î n s e m n â n d , căci a veni t c a o 
l u m i n ă a adevă ru lu i , c a r e l umi ­
nează pe tot o m u l ce vine în lu­
me, — pe toţi aceia, ca r i r ă t ă ­
cesc în î n tune r i c şi în u m b r a 
mor ţ i i . Venind în t re noi, ne-a 
î n v ă ţ a t c u n o ş t i n ţ a a d e v ă r a t u l u i 
D u m n e z e u . 
îngeri i şi păstorii 
Naş te rea lui I isus s'a î n t â m ­
p la t pe v r e m e a î m p ă r a t u l u i Oc-
t av i an Augus t , care a da t po­
r u n c ă să se scrie t oa t ă l u m e a în 
locul de u n d e se t r ăgea n e a m u l 
lui . 
P o r u n c a aceas ta au împlini t -o 
şi locui tor i i Galieleii şi Iudeii , 
căci şi aceste ţ ă r i e r au supuse 
s t ăpân i r i i împă ra ţ i l o r delà Ro­
ma . Iosif şi Maria , car i locuiau 
în Naza re tu l Galieleii au p leca t 
a ş a d a r la Viflaim, căci n e a m u l 
lor se t răgea d in acest o r a ş al 
lui David, î m p ă r a t u l de pe vre­
m u r i . Au făcut o călător ie de­
s tu l de grea, i a r când au a juns 
la Viflaim n ' a u mai găsi t lo­
cuin ţă . Toate locuinţele e rau 
p l ine de s t ră in i , cari a u veni t să 
se scrie, ca şi ei. 
F i ind seară , s ' au dus la m a r ­
ginea o ra şu lu i . Aici a u găs i t o 
peş teră , în care păs tor i i îşi adă-
pos t iau t u r m e l e în v reme de 
fu r tună . I n aceas tă peş t e ră şi-au 
găs i t şi ei adăpos t peste noap ­
te şi în aceas tă peş te ră s'a nă ­
scut în acea noap te s fântă I isus 
Hr is tos . După-ce s'a n ă s c u t 
p runcu l , p r ea - cu ra t a lui Maică 
1-a înfăşat şi culcat în iesle. 
Aceas ta s'a î n t â m p l a t d in voia 
a to tpu t e rn i cu lu i Dumnezeu , ca­
re în acest chip a voit să a r a t e 
omeni lor , că F iu l s ă u n u avea 
să fie u n î m p ă r a t p ă m â n t e s c , гі 
m a i vâ r tos un î m p ă r a t al sufle­
telor omeneş t i . S'a n ă s c u t ca 
cel ma i să rac în t re oameni , în-
v ă ţ â n d u - n e şi pe noi să fim u m i ­
liţi , d i sp re ţu ind plăcer i le t recă­
toa re şi bogăţi i le acestei l umi . 
Păs to r i i , cari îşi p ă ş t e a u tu r ­
mele în j u r u l Vif la imului în 
noap tea aceea a u văzut o l umi ­
n ă m a r e . Au văzu t m ă r i r e a lui 
D u m n e z e u s t r ă luc ind împre ju­
ru l lor şi pe u n înger coborân-
du-se în t re ei. îngeru l . le -a s p u s : 
— Nu vă temeţi , că ia tă , vă 
vestesc vouă bucur ie m a r e , care 
va fi la tot poporu l . Astăzi s'a 
n ă s c u t vouă Mântui tor , ca re este 
Hr is tos Domnul , în ce ta tea lui 
David. Şi aces ta va fi vouă 
s e m n : afla-veţi u n p r u n c înfă­
şat şi culcat în iesle! 
Şi î nda t ă şi mu l ţ ime nesfâr­
ş i tă de îngeri s 'au coborâ t din 
cer şi au c â n t a t î n t r ' un g las : 
Măr i re în t re cei de sus lui D u m ­
nezeu şi pe p ă m â n t pace şi în­
t re oamen i b u n ă învoire! Păs to ­
rii şi-au î m p r e u n a t g lasu l c u al 
îngeri lor şi au cânta t şi ei mă­
r i r ea ce lu i nă scu t în pe ş t e r a din 
Viflaim. 
Păs to r i i au fost a ş a d a r cei 
d intâ i , c a r i au pr imi t înş t i in ţa ­
re despre na ş t e r ea lui I i sus . Du­
pă d e p ă r t a r e a îngeri lor ei a u a-
lergat la peş t e ra din Viflaim şi 
a f lând p r u n c u l s'au înch ina t 
lu i . 
Cântecu l îngerilor a fost o 
solie ven i tă d in cer. A fost u n 
cântec de l a u d ă lui Dumnezeu , 
care şi-a făcut mi lă c u oameni i , 
— şi u n cântec de îndemn că t re 
oameni , să t ră iască în pace şi 
b u n ă înţelegere . 
Acest cântec îl c â n t ă m şi noi 
în zilele sfintelor sărbător i , bu-
c u r â n d u - n e î m p r e u n ă cu îngeri i 
şi păs tor i i . L ă u d â n d pe D u m n e ­
zeu p e n t r u nemărg in i t a lui bu­
n ă t a t e să ne si l im a face să laş 
în sufletele noas t r e păci i ace­
leia sfinte, pe care în aceas tă 
noap te au cântat -o îngerii şi pă­
s tor i i . N u m a i astfel vom p u t e a 
nădă jdu i , ca I i sus să se nască 
şi în sufletele noastre . 
Temeiu l păci i este dragostea . 
Să a l u n g ă m a ş a d a r d in suflete 
ori-ce u r ă şi duşmănie . Să s m u l 
gem rădăc in i l e neînţelegeri lor 
şi cer telor şi să înţelegem, că 
toţi oameni i sun tem fraţi şi că 
p e n t r u m â n t u i r e a tu tu ror o a m e ­
ni lor a veni t în lume u n u l nă ­
scut F iu l lui Dumnezeu . 
Când glasul îngerilor s'a îm­
p r e u n a t cu al păstor i lor s'a fă­
cut o înfrăţ i re a cerulu i cu pă ­
m â n t u l , ca u n semn al împăcăr i i 
o m u l u i cu Dumnezeu. Să ne si­
l i m şi noi a fi î m p ă i a ţ i cu D u m ­
nezeu, c u r ă ţ i n d u - щ sufle tul de 
păca te . Astfel, ca şi peş te ra d i n 
Viflaim, suf le tul n o s t r u se va 
face lăcaş a l D o m n u l u i păcii. 
închinarea Magilor 
In zilele naş te r i i lu i I i sus 
Hris tos , câ ţ iva magi , ( înţelepţi 
ce t i t i tor i de stele) d in îndepăr ­
t a tu l r ă s ă r i t au văzu t o s tea mi ­
n u n a t ă pe cer, c u m nici-o d a t ă 
n u m a i văzuse ră p â n ă aunc i . Au 
înţeles, că aceas t ă s tea este u n 
s e m n delà Dumnezeu şi ci t ind 
în căr ţ i le lor vechi au găsi t scr is 
în t rânse le , că a tunc i , când se va 
a r ă t a aceas tă s tea m i n u n a t ă se 
va naş t e u n î m p ă r a t nou în lu ­
dea. Cred in ţa î n ven i rea lui 
I isus Hr is tos o aveau a ş a d a r şi 
al te n e a m u r i ale p ă m â n t u l u i , n u 
n u m a i j idovii . 
Magii , dacă a u v ă z u t s t e aua 
au p lecat la d r u m pe u r m a 
c u r s u l u i ei şi a u a juns în o ra ­
şul I e rusa l im, cap i t a la Iudei i . 
Aici s t ă p â n e a I rod î m p ă r a t u l , 
ca s u p u s al î m p ă r a t u l u i de là 
Roma. I n t r â n d în oraş , ei în t r e ­
bau pe toţi aceia, pe car i îi în-
t ă l n i a u : 
— Unde s'a n ă s c u t î m p ă r a t u l 
cel n o u ? Că a m văzu t s t e a u a lui 
la r ă s ă r i t şi a m veni t să ne în­
c h i n ă m lu i ! 
Vestea sosiri i lor în I e rusa l im 
a auzit-o şi I rod şi s'a t u l b u r a t 
foarte. El sc temea , că î m p ă r a ­
tul cel nou , dacă va creşte va 
r ă scu l a poporu l şi îi va lua dom­
nia. A c h e m a t la sine pe archie-
rei (preoţii cei m a i m a r i ai j i­
dovilor) şi pe c ă r t u r a r i (oameni i 
învăţa ţ i ) şi i-a î n t r e b a t : 
—Unde t r ebueş te să se n a s c ă 
Hr is tos? 
Aceştia, după -ce au ce rce ta t 
sc r ip tur i le sfinte i-au r ă s p u n s : 
— In Vi l l á imul Iudei i , căci 
aşa este scris la proorocul ce 
zice: Şi t u Vi l lá imé, p ă m â n t u l 
Iudei i , cu n imic n u eşti ma i ne ­
î n s e m n a t în t re cetăţ i le Iudei , 
căci d in t ine va eşi m i e povă ţu i -
tor, care v a paş t e pe popo ru l 
m e u Isra i l . 
A tunc i I rod a c h e m a t în t r ' -
a s c u n s pe mag i şi d u p ă - ce i-a 
în t r eba t de t impu l , c â n d li-s 'a 
a r ă t a t s t eaua , le-a spus să m e a r ­
gă la Viflaim, şi să cau te p r u n ­
cul. Dacă îl vor afla să-i dea şi 
lui de şt ire , ca s ă m e a r g ă şi el 
să se înch ine lu i . 
Magii s 'au dus la Viflaim, au 
a l ia t p r u n c u l şi s 'au înch ina t . Şi 
deschizându-ş i vis ter i i le = i -au 
a d u s lui d a r u r i : a u r şi t ă m â i e 
şi s m i r n ă . 
Aceste t re i d a r u r i a u însem­
n a t cele t re i slujbe, pe cari din 
voia T a t ă l u i I i sus avea să le îm­
p l inească pe acest p ă m â n t . I-au 
a d u s lui aur , ca u n u i î m p ă r a t , 
î n s e m n â n d , că I i sus avea să lie 
u n î m p ă r a t al sufletelor ome­
neş t i . I-au a d u s t ămâ ie , ca n o u i 
preot, î n s e m n â n d , că I i sus avea 
să aducă T a t ă l u i ceresc jer t fă 
de î m p ă c a r e p e n t r u oameni . Ia r 
s m i r n a i -au adus-o ca u n u i 
prooroc, înseimnând adevăru l , 
pe care I i sus avea să-1 ves tească 
în l ume . 
Delà noi încă a ş t eap t ă I i sus 
să-i a d u c e m d a r u r i , da r n u da­
r u r i p ă m â n t e ş t i ca magi i , ci da­
r u r i sufleteşti . Să a d u c e m ca 
dar lui I i sus a u r u l cel nevăzu t 
al c red in ţe i noas t r e î n t r â n s u l . 
Să-i a d u c e m t ă m â i a cea nevă­
zu tă a năde jd i i şi s m i r n a dra ­
gostei î a ţ ă de D u m n e z e u şi de-
aproaţpele. In aces t chip ne vom 
înch ina şi noi cu a d e v ă r a t d u m ­
nezeiescului p r u n c şi aceas tă în­
ch inăc iune va li spre folosul şi 
m â n t u i r e a sufletelor noas t r e . 
Fuga in Egipt 
Magii n u s 'au ma i în to r s pe 
la I e rusa l im . U n înger le-a apus 
în vis să n u se m a i în toa rcă pe 
la I rod şi ei au u r m a t sfatul în­
gerulu i , î n to rcându- se pe a l tă 
cale în ţ a r a lor. I a r I rod văzând, 
că ei n u m a i v in s'a m â n i a t foar-
te şi a t r imis soldaţ i la Vil láim, 
ca să o m o a r e pe toţi porunc i i 
m a i mici de doi ani . Aceas ta a 
făcut-o cu g â n d u l , că în t re a-
ceşti p r u n c i se va găsi şi I isus . 
Soldaţ i i a u împl in i t p o r u n c a 
î m p ă r a t u l u i , fă ră să i ea în soco­
t in ţ ă lacr imi le m a m e l o r . 
Pe I isus însă, n u l-au tă ia t . Un 
înger s'a a r ă t a t n o a p t e a în vis 
lui Iosif şi i-a s p u s : Scul îndu- te , 
ia p r u n c u l şi pe m a m a lui şi te 
du în Egipt , că Irod vrea să-1 
uc idă ! 
In aceeaş noap te Iosif, cu Ma­
r ia şi I i sus s 'au dus în Egipt. 
Irod, p e n t r u cumpl i t a lui fără­
delege şi- p r i m i t d r e a p t a r ă s ­
p la tă . Duă vre-o j u m ă t a t e de 
a n căzân în boa lă grea l-au 
m â n c a t v r m i i de v iu . 
D u p ă ioartea lui I rod înge­
r u l s'a a t ta t lui Iosil în Egipt 
spunând>i: Scoală-te , ia p r u n ­
cul şi p e n a m a lui şi te în toar ­
ce în pă ; ân tu l lui Israi l , căci 
a u m u r i cei-se c ă u t a u suf le tul 
p runcuh - Atunc i Iosif s'a în­
tors în ţ ra lu i , da r n u s'a m a i 
aşezat îi Vi l lá im, ci în Nazare t . 
Aici şi-a?etrecut I i sus copi lăr ia 
p â n ă în iua , c â n d s'a a r ă t a t în 
lume caom depl in şi î nvă ţă to r 
al veşniului adevăr . De-aceea 
i-s'a zis i I i sus N a z a r i n e a n u l . 
Aceşti î n t â m p l ă r i m a r i şi mi­
nunate e s ă r b ă t o r i m noi în zi­
lele sarJătorilor Crăc iunu lu i . Să 
le sărb/torim c u bucur ie sufle­
tească, i a r n u în beţi i şi fără­
delegi Sunt m u l ţ i o a m e n i neso­
cot i ţ i cari cred, c ă p r i n beţie 
sărblkresc d u p ă c u v i i n ţ ă Cră-
ciuntt. Cel c a r e se î m b a t ă însă, 
îşi sfîică sufletul şi face î n t r â n ­
sul ailiŞ d iavo lu lu i . In suf le tul 
unuiastfel de o m n u poa te să 
se nfeiă Hr i s tos . 
Hţstos s'a născu t , să se vese-
leasş. sufletele noas t re , Hr is tos 
s 'a (ascut în Vi l lá imul Iudeii , 
să slnască şi în a d â n c u l su l le te­
lor foastre. I a r noi cu păs to r i i 
şi C| îngerii , să d ă m m u l ţ ă m i t ă 
lu i (hininezeu c â n t â n d : Măr i re 
întri cei de sus lui Dumnezeu 
şi jk p ă m â n t pace şi î n t r e oa-
m e j b u n ă învoi re! 
Sfântul Ştefan 
l| z iua a t r e a de Crăc iun fa-
ceij p o m e n i r e a S l ân tu lu i , în-
M a i m a r i i S i n a g o g e i 
Ar trebui să le zic: „Mai marii 
oălmdarului"... dar să nu pripim 
vorba. 
A venit odată la Domnul nos­
tru lsus Hristos, o femeie bătrână 
şi suferindă, oare de 18 ani păti-
mia In boala sa cuprinsă de duhul 
neputinţei şi era gârbovă, până la 
pământ. Domnul se ь&л tntr'o si­
nagogă şi Învăţa poporul. . . 
Dar văzând pe biata femeie nă-
oăj >tă, i s'a făcut milă de dânsa, a 
pus sfânta sa mână pe capul ei 
şi a vmdecat-o z i â n d : „Muiere, 
vi-idecatu-te-ai de boala ta". 
Dar era Sâmbătă în ziua aceea. 
Şi mai marele sinagogei mâniiudu-
se, zicea poporului : Şase zile sunt, 
în care se cade a lucra, deci în a-
celea venind vă veţi vindeca, iară 
nu în ziua Sâmbetei" 1 . . . 
Dar îi răspunse lui numai decât 
mântuitorul lsus : 
„Făţarnice, ce eşti 1 — Flecarele 
din voi au nu şi desleagă, Sâmbăta, 
boul sau asinul său delà iesle şi-1 
duce, de-1 adapă? Dar aceasta fe­
meie fica lui Avram fiind, nu se 
cădea oare a se deslega de legă 
tura satanei, care de optsprezece 
ani o ţinea gârbovită? 
Şi au amuţit ruşinaţi toţi câr­
titori . . 1 
Biata biserică românească mai 
mult decât de optsprezece ani,a 
suferit de duhul neputinţei şi era 
gârbovită şi desfigurată înaintea lu-
mei creştine pentru multe de toate 
şi între altele pentru călindarul cel 
pâgânesc, cel ţinea delà luliu Cé­
sar începând, şi care o punea, din 
veac în veac, tot mai înnapoia al 
tor neumuri creştine cu sărbătorile 
66 
poliţi, şi cari cu fariseismul mai 
marelui sinagogii din Sf. Evan-
geliei, dojenesc poporul, că ar stri­
ca legea, ţ nând sărbătorile după 
eălindarul cel nou, care este cel 
îndreptat. 
Acesto-a este timpul să le stri­
găm cuvântul Mântuitorului nostru 
lsus Hristos : Făţarnicilor 1 
Făţarnicilor, cari ţineţi legea 
pre dm'a ară, şi dispreţuiţi cuprin­
sul ei lăuntric, care nu este altceva, 
decât ascultare şi disciplină. 
Făţarnicilor, cari vreţi să vă ţi­
neţi mai sfătoşi decât înţelepţi) 
cârmuiruri ai poporului credincios, 
voi nu ştiţi, că apostolilor şi ur­
maş lor lor le-a zis Domnul, iar 
nu vouă: Mergeţi în toată lumea 
şi propovăduiţi Evangelia la toată 
făptura, îuvăţâudu-i, pe toţi ca să 
ţină toate câte vă am poruncit vouă. 
Făţarnicilor! Uitaţi, că datoria 
voastră este a asculta, de cei puşi 
cârmuitori şi învăţători ai popoa­
relor, iar nu a cârti faptele lor 
cele bune şi îndreptătoare, cum a 
făcut mai marele sinugogei jido 
veşti, când Domnul a vindecat 
Sâmbăta femeia cea gârbovită de 
puterea diavolului. 
De fapt, trebuie să ne dăm bine 
seama, că cea mai mare virtute 
cetăţenească a unui creştin este 
de a asculta cu cuviinţă şi a face, 
cea ce-i spun mai marii lui su­
fleteşti. 
Doar sfânta evangelie ne învaţă, 
că dacă ai ceva ou fratele tău şi 
nu te poţi împăca cu el omeneşte, 
să-1 duci înaintea bisericei, adecă 
înaintea mai marilor bisericeşti, 
cari au d rentu l şi dttona să judece 
DlrV A M F R I C A 
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ţ i u l u i m a r t i r şi a rch id iacon 
Iţtefan. Aces ta a t r ă i t în I e rusa -
lm pe v r e m e a sfinţilor apostol i , 
luipă î n ă l ţ a r e a D o m n u l u i la cer 
înu i ţmdu-se n u m ă r u l creş t in i -
j>r, apostol i i ş i -au ales şap te 
lărbaţi, cu v ă le fie de a ju tor 
k sfintele slujbe, la î m p ă ţ i r e a 
nilei celor să rac i şi la ves t i rea 
lumnezeieşt i lor î n v ă ţ ă t u r i ale 
ui I i sus Hr i s tos . Aceş t ia s 'au 
iumi t d i acon i şi cel d in tâ i î n t r e 
ii a fost s fân tu l Ştefan. 
S fân tu l Ştefan a p red i ca t cu­
r a n t u l lui D u m n e z e u în I e ru sa ­
lim cu a t â t a însufleţ i re , încâ t zi 
i e zi, n u m ă r u l creş t ini lor creş­
tea şi b iser ica ce rş t ină se în tă -
r ia tot m a i mul t . Deaceea m a i 
m a r i i j idovi lor i-au j u r a t moa r ­
t ea şi l -au d u s în faţa judecă to ­
riei , p â r â n d u - 1 pe n e d r e p t u l . 
Chiar şi în fa ţa pâ râ ţ i lo r , el p r e ­
dica a d e v ă r u l . A fost j udeca t s ă 
fie o m o r â t cu p ie t re . In v remea , 
când d u ş m a n i i adevă ru lu i a r u n ­
cau cu p ie t re a s u p r a lui, el se ru ­
ga z icând: Doamne , iar tă- le lor 
p ă c a t u l aces ta . Şi z icând ace­
s tea şi-a da t sufletul . 
Apostol i i i -au î ng ropa t t ru ­
pul , i a r suf le tul lui s'a n ă s c u t în­
t r u aceaş zi p e n t r u î m p ă r ă ţ i a 
cerur i lo r . F i i n d el cel d in t â i , ca­
re a p ă t i m i t m o a r t e p e n t r u Hr i s ­
tos, p o m e n i r e a lui se face de­
oda tă c u lumina te l e să rbă tor i a-
le Crăc iunu lu i . 
Să r u g ă m pe D u m n e z e u să n e 
d ă r u i a s c ă şi n o u ă s ta to rn ic ia în 
c red in ţă a s fân tu lu i Ştefan, c a 
astfel, să n e facem vrednic i de 
mi la a r ă t a t ă de D u m n e z e u fa ţă 
de noi p r i n t r imi t e rea în l u m e 
a u n u i n ă s c u t F i u l u i s ă u . 
Septimiu Popa. 
şi prazniuile sale. Acum s a Indu­
rat Dumnezeu şi a des.egat-o de 
această legătură a eâlindarului vec-
hiu şi prea Învechit, prin greşelile 
sale, şi a pus-o drept în rândurile 
celorlalte popoare culte ale creşti­
nătăţii. 
Mai marii bisericeşti, Mitropo-
liţii şi Vlădicii, pe cari i-a pus 
Dumnezeu în fruntea bisericei 
noastre, prin bun şi frăţesc înţeles au 
hoiărâi introducerea eâlindarului 
cel Îndepărtat, şi astfel s'a în­
dreptat, şi biserica noastă din gar-
bovenia ei. 
Toţi Vlădicii de legea româ­
nească, fără nici o deosebire con­
fesională, au făcut acest bun pas, 
în frăţească buuălnţeitgere, cum 
rar s'a mai întâmplat, şi cu ziua 
de 15 Ojtomvrie, am intrat şi noi în 
rândul celorlalte popoare civilizate 
din Apus, spre care ne duc toate 
legăturile noastre sufleteşti din 
trecut şi toate dorurile şi aspira­
ţiile noastre din viitor. Mu mai 
rămâne de cât să ne bucurăm cu 
toţii, că s'a z s şi bisericei noastre 
cuvântul Domnului: „Cuteazăfiică, 
vindecatu-te-ai de buaia ta." 
Dar ce se întâmplă ? Auzim că 
în unele sate mai dosite şi în-
tr'untle părţi mai ascunse şi mai 
umbrite ale ţării noastre, se gă­
sesc oameni, cari se numesc creş­
tini, şi cari cutează totuşi a se îm­
potrivi bunei lâuduieli făcute de 
1. P. S. noştrii Vlădici şi Mitro-
intre tine şi tratele tău. Şi dacă 
nu va asculta fratele tău nici de 
biserică, adecá de mai mani bi­
sericei, atunci — zice sfânta Evan­
gelie :
 ntia-ţi fie ţie ca un păgân şi 
vameş Г 
Ca un păgân şi vameş este deci 
tot omul, care în treburi sufleteşti 
bine rânduite, nu ascultă de po­
runcile şi rânduielile mai marilor 
bisericei, de Vlădici. Vameşe oii 
cine, care se stătoşeşte în treaba 
sărbătorilor şi a câiindarului, în 
afară de acea ce au stătorit Vlă­
dicii şi MltX'OpOllţli. 
Ştim că sunt puţini aceşti oameni. 
Şum, că sunt oameni nepricepuţi 
şi nesocotiţi. Tocmai de aceea să nu 
ne mai oprim la cârtelile lor. Ci ca 
şi cei ce au tust fei ici ţi să vadă 
vindecarea femeii celei ce 18 ani 
a suferit gârbovită pană ia pământ, 
să lăudam pe Dumnezeu, şi să dăm 
mărire sfânt numelui lui, că a tă­
cut minunate lucruri în mijlocul 
poporului şi să-1 rugăm să ne ţină 
şi pe viitor sub scutul puternicului 
său braţ şi în raza inţelepciunei 
sale celei luminate,- care să ne că­
lăuzească spre toate lucrurile cele 
bune şi să ne ferească de toate 
uneltirile diavoleşti ale celor ce luc­
rează întru întunerec spre amă­
girea şi pierzarea bunilor creştini 
români. 
DR EUE DÂiA»U. 
protopop ort.-unit şi 
senator de ûlba-lulia 
„ Cultura Poporului" urează colaboratorilor 
şi cititorilor ei, viaţă fericită şi mulţi ani. 
D u m i n e c ă în 2 Noembr ie , so­
cie ta tea „Regele F e r d i n a n d I al 
Român ie i " d in aces t oraş , şi-a 
serbat i m p u n ă t o r zece a n i de Ia 
în f i in ţa rea ei. Socie ta tea a l u a t 
f i inţă în v r e m e a c â n d Asocia-
ţ i unea Liga şi A ju to ru l era la 
î ncepu tu l formaţ ie i sale şi de 
a tunc i şi p â n ă a c u m a lost u n a 
d in t re cele m a i de i r u n t e socie­
t ă ţ i ale Ligei. 
Reprezentan ţ i i , m e m b r i i so­
c ie tă ţ i lor şi oaspe ţ i i veni ţ i d in 
al te oraşe, s 'au î n t r u n i t în sa la 
societăţ i i U. R. A r a d a n a şi T r a n ­
s i lvania de u n d e a u p leca t 
cu toţii la b iser ică şi a u l u a t 
pa r t e la p a r a s t a s u l ce s'a oîiciat 
în a m i n t i r e a membr i l o r mor ţ i . 
De la biser ică a'a l o r m a t u n 
convoi f rumos cu zece perechi 
de s t eagur i na ţ i ona l e şi amer i ­
cane ; convoiul a mer s pe s t ră­
zile m a i p r inc ipa le în o o rd ine 
desăvâr ş i t ă p â n ă ' n sală, u n d e a 
a v u t loc ospă ţu l , ţ inându^se ma i 
mul te d i scu r su r i de i r u n t a ş i i Li­
gei şi r ep rezen t an ţ i i societăţ i lor . 
D-l N. S. H a m p u a i n t rodus 
ma i în tă i pe p r i m a r u l o r a ş u l u i 
d. Stevenson, pe d. Dates , p reşe­
dintele Ligei şi pe d. R o m a n , 
vice-preşedinte le Ligei ; apoi s 'a 
începu t er ia vorbir i lor . 
P r i m u l care a r id ica t cuvân­
t u l a lost pă r in t e l e Holdar , ca re 
a a r ă t a t că Socie ta tea „Regele 
F e r d i n a n d I a l R o m â n i e i " a p ro ­
gresa t da to r i t ă l a p t u l u i că, con­
ducă tor i i şi m e m b r i i ei, au lost 
că lăuzi ţ i de m u l t ă m u n c ă şi idei 
î na in t a t e . 
P r i m a r u l o r a ş u l u i I. Steven­
son, a l ă u d a t cal i tă ţ i le f rumoa­
se, ce tă ţeneş t i şi de m u n c ă ale 
r o m â n i l o r amer i can i . P e u r m ă 
a lua t c u v â n t u l d. N. Dates , p r e ­
şedintele genera l al Ligei socie­
tă ţ i lor r o m â n e - a m e r i c a n e , în­
d e m n â n d p e n t r u u n i r e a t u t u r o r 
o rgan iza ţ iun i lo r r omâneş t i , în-
tr 'o s i ngu ră şi n e d e s p ă r ţ i t ă or­
ganiza ţ ie r o m â n e a s c ă d in Ame­
rica, a d u c â n d laude le m e r i t a t e 
în temei tor i lo r şi conducă to r i lo r 
societăţ i i Regele F e r d i n a n d , so­
cietate ca re şi as tăz i ocupă u n 
loc de I r u n t e în Ligă. 
D-I M. T. R o m a n , vice-preşe­
dintele genera l al Ligei, a vor­
bit de sp re î n l i i n ţ a r ea societăţ i i 
şi ro lu l ei în v r e m e de zece an i 
în Ligă, apoi t r e când la a l tă or­
dine de idei, a scos în l u m i n ă 
n o u a cons t i tu ţ i e vo ta t ă la con­
gresul Uni r i i d in Canton , Ohio, 
const i tu ţ ie p r i n care a t â t socie-
tă ţ i i le din Al iance cât şi celor­
lal te soc ie tă ţ i la a s i g u r ă au tono­
mie dep l ină şi p rogres . 
In n u m e l e socie tă ţ i i U. R. Ara ­
d a n a şi T r a n s i l v a n i a d in locali­
ta te , a vorbi t d. Iosil Gherghel , 
z icând că a t â t societăţ i le cât şi 
membr i i lor d u c o v i a ţ ă p l ină 
de în ţe legere în a lacer i le lor. Au 
ma i l ua t c u v â n t u l : d. Spi r idon 
Mariciulea, r e p r e z e n t a n t u l so­
cietăţi i „Leu l" d in Salem, Ohio; 
d. Ion Manta , r e p r e z e n t a n t u l so­
cietăţi i „Sf. M a r i a " d in Cleve­
land, Ohio; d. Ion Duna , r epre ­
zen t an tu l soc. „ C a r m e n Sylva" 
din Cleveland şi d. G H a l m a ­
jean, r e p r e z e n t a n t u l soc. „Nea­
m u l r o m â n e s c " d in Akron , Ohio. 
Au m a i fost r ep rezen t a t e socie­
tă ţ i le „ C a r p a t i n a " d in Cleve­
land, „ T r a i a n şi C u l t u r a " din 
Canton , O, „ B i r u i n ţ a " d in W a r -
ren , O. şi soc. „Uni rea R o m â n ă " 
din J o u n g s t o w n p r i n dd . M. T. 
R o m a n şi Vasi le Lupaşcu . 
D-l Gheorghe Orasan , u n ve-
ch iu şi v redn ic m e m b r u al so­
cietă ţ i i „Regele F e r d i n a n d " , a 
vorbi t că deşi face pa r t e din Li­
ga şi d in U n i u n e , da r doreşte 
u n i r e a din toa t ă i n i m a i a r acei 
cari sun t î m p o t r i v a ei t rebuesc 
î n l ă tu r a ţ i . 
Cel d i n u r m ă care a r id ica t 
c u v â n t u l a fost I. N. S. H a m p u , 
în p rezen t sec re ta r genera l al 
Ligii, acel . ca re a p u s p r imele 
îaze ale aces te i socie tă ţ i . D-sa 
a a r ă t a t de ce a lost nevoie să 
se înfi inţeze aceas t ă societate şi 
cum a a juns ea la s t a r ea înflo­
r i toa re de as tăz i . Ca u n u l care 
n ic ioda tă n u s'a l ă u d a t nici n u 
a p re t ins l a u d ă de la al ţ i i , a a r ă ­
ta t că socie ta tea „Regele Fe rd i ­
n a n d " , a p rog re sa t şi s 'a î n t ă r i t 
p r in l up t a şi m u n c a t r e a p t ă şi 
c ins t i tă a t u t u r o r conducă to r i 
lor ei de p â n ă a c u m . 
D-l H a m p u , a m a i m u l ţ ă m i t 
societăţ i lor car i a u t r imis dele­
gaţ i şi oaspeţ i lor car i au l u a t 
Cor bărbătesc 
S P U K E M Â N D R O 
(Cântec тесЫп popular din Banat, cules de NICOLAS FIRTJ) Aranjat si arm. de LATJRIAIV »ICORESCU 
1) Spune mândro vr*| nu vrei (bis) 
Gheorghină, gheo JM 
Floare din grâdin? 
2) Ori cu vorba tu mă iei 
3) Spune mândro poţi nu poţi 
4) Ori cu vorba tu mă porţi. 
p a r t e l a o spă ţ şi cu aceas t a In­
t roduce pe d. Lupse , ca re a ci­
t i t r a p o r t u l genera l de la înfiin­
ţ a r e a societăţ i i . 
I n a n u l 1914, s'a s imţ i t l i p sa 
u n e i soc ie tă ţ i de a ju tor în cazur i 
de nenoroci r i , p r e c u m şi t r e ­
b u i n ţ a de a s t r ânge pe toţi fraţi i 
r o m â n i d in colonia noas t r ă , în-
t r 'o o rganiza ţ ie r o m â n e a s c ă pen­
t r u a-şi p u t e a p ă s t r a dat in i le şi 
obiceiur i le s t r ămoşeş t i . In u r m a 
s t ă r u i n ţ i i d-lui N. S. H a m p u , u n 
n u m ă r de r o m â n i a u pus t eme­
lia soc. „Regele F e r d i n a n d I", în 
z iua de 1 Noembr ie a a n u l u i 
1914. N u m e l e acelor cari a u p u s 
cel d i n t â i b a n la fondul acestei 
societăţ i s u n t : N. S. H a m p u , 
George Muscan , P e t r u P . Mura -
rescu , Vasile Manese , I. I. H a m ­
pu , V. T. Stroia, N. P . Н а щ р и , 
D. I. H a m p u , Ş tefan Taus , G. S. 
H a m p u , George Gabor, N. I. Vul-
cu, Ioan Stroia , George Tudor , 
Ioan Vulea G. Zahar i e , A. G. 
H a m p u , Anton ie Oprean, George 
Ramba , şi S imion Opriş . 
î n f i in ţ a rea acestei societăţ i a 
fost b a z a t ă pe s i ngu ru l scop do 
a fi m e m b r ă n u m a i şi n u m a i în 
Asoc ia ţ iunea „LIGA ŞI AJUTO-
ru l " , şi î n c e p â n d c u l u n a De­
cembr ie a acelui a n a şi t r imie 
a d e r a r e a la Asoc ia ţ iune . 
Cel î n t ă i comitet a fost fo rmat 
a ş a : N. S. H a m p u , p r e ş e d i n t e ; P . 
P . Mura re scu , vice-preş. ; N. P . 
H a m p u , s ec re t a r ; Donisie H a m ­
pu , sec re ta r f inanc ia r ; An ton io 
Oprean , cas ie r ; Vasile Menesea, 
cont ro lor . Aceas tă societate, î a 
v r e m e a aces tor 10 an i a p lă t i t 
a ju toa re p e n t r u boale şi acci­
dente la 183 de m e m b r i , s u m a 
de 8,924 dolar i 25 ents . Delà Aso­
c ia ţ ia „Liga şi Aju to ru l " s'a p lă ­
t i t bineficiu p e n t r u 17 cazur i de 
m o a r t e dolar i 11,300, p e n t r u 
două cazu r i acc ident g rav 1,100 
dolar i , p e n t r u trei cazur i acci­
den t u ş o r s u m a de 320 do la r i şi 
p e n t r u u n m e m b r u bolnav ne ­
v indecabi l t r imes în R o m â n i a 
pe che l tu ia l a socie tă ţ i i şi a Aso-
c ia ţ iun i i care a a ju ta t cu 125 do­
lar i , deci în to ta l s 'a p l ă t i t de la 
Asoc ia ţ iune „Liga şi A ju to ru l " 
s u m a de 12,845 dolar i , i a r î n vre­
m e de zece a n i Asocia ţ ia a p lă ­
tit 21,769 dolar i 25 cen t s . 
I n t i m p u l c â n d aceas tă ţ a r ă a 
ceapt î m p r u m u t u r i („Liberty 
B( nds") socie ta tea a con t r ibu i t 
cu s u m a de o mie de lo lar i i a r 
m e m b r i i ei a u fost r u g a ţ i pen ­
t ru a-şi lace şi ei da to r i a ca 
b u n i pa t r io ţ i . Socie ta tea a m a i 
făcut d o n a ţ i u n i d in fondul ei la 
Ins t i t u ţ i i m a i î n s e m n a t e ca 
Crucea roşie a m e r i c a n ă 25 do­
lar i , Comi te tu l Na ţ iona l d in 
Amer i ca 50 dolar i , Un ive r s i t a t ea 
Vălenii de Mun te 100 dolar i , la 
Scoală d in Al l iance 624 dolar i , 
la r ev i s t a „ S ă m ă n ă t o r u l " d i n 
Braşov 62 dolar i , la se rbăr i l e 
o rgan iza ţ iun i lo r n o a s t r e d in 
aceas tă ţ a r ă a t â t n a ţ i o n a l e câ t 
şi re l igioase 525 dolar i , la în­
f i in ţa rea Soc. „Cu l tu ra R o m â ­
n a " din Canton , Ohio У2 dolar i , 
l a „Liga Na ţ iona l a R o m â n a " 50 
dolar i , — u n to ta l de 11,528 do­
lar i . -
Socie ta tea a m a i da t a ju toa re 
la doi membr i , în n e p u t i n ţ ă de 
a m u n c i şi c a r i au fost t r imiş i î n 
R o m â n i a şi pe l ângă că i'a a ju­
t a t „Liga şi Aju toru l" , le-a dă ­
ru i t s u m a de 225 dolar i . 
I n a n u l 1915, în 7 Noembrie , 
la u n a n de là înf i in ţare , socie­
t a t ea ş i 'a se rba t c u îneu i le ţ i re 
sf in ţ i rea drapele lor , n a ş i fiind 
la acel n a ţ i o n a l r o m â n , d. Du­
m i t r u Hen tea , i a r l a acel a m e r i ­
can, d. Dionisie I. H a m p u ; p u r ­
t ă t o r u l de s teag l a cel n a ţ i o n a l 
d. I. I. Ben tea şi la cel a m e r i ­
can, d. A n d r e i Zaha r i e . 
Socie ta tea „Regele F e r d i n a n d 
I " are azi 204 m e m b r i . Cu u n 
cap i ta l de dolar i 4,536.41 cents , 
în bonur i de s ta t o mie dolar i 
p l u s p rocen te le , ac ţ iun i la ins t i ­
t u t u l z i a ru lu i „ R o m â n u l " în su­
m ă de 50 dolar i , averea în mo­
biler 750 dolar i deci în t r ega sa 
avere în ban i şi mobi lă , s u m a de 
7,236 dolar i 41 cen ts , — aceas t a 
e s t a r ea societăţ i i noas t r e d u p ă 
o m u n c ă de zece ani . Ap lauze 
m a r i şi s t r ig i t e : să t r ă i a scă , 
conducă to r i i ei şi o spă ţu l s 'a 
sfârşit . 
Sea ra a a v u t loc o r euş i t ă pe ­
trece cu t ea t ru , dec lamaţ i i , c â n ­
tece şi dan ţ , p â n ă în zori de zi. 
T e a t r u a fost condus de m e m ­
bri i c l u b u l u i „T ine r imea ro ­
m â n ă " . S 'au juca t p iese le : 
„ P i a t r a d in casă", „F lo r in şi 
F lo r i ca" şi „Blonda şi B r u n e ­
ta . " In toa te aceste t rei comedi i 
d i l e t an ţ i i au fost r ă sp l ă t i ţ i icu 
ap lauze . D-nele Mar ia Comsa ş i 
Dora M. R o m a n a u cân ta t fru­
mos . Cu aceas ta s'a înche i t t s ă r -
ba r ea societăţ i i „Regele F e r d i ­
n a n d I" d u c â n d toţ i de legaţ i i 
i m p r e s i a că aceas tă societate a 
prog re sa t şi p rogresează p r i n 
l a p t u l că luc rează m â n ă în m â ­
n ă cu t i ne re tu l din acest o r a ş . 
Colonia r o m â n e a s c ă din Al l ian­
ce, Ohio e o colonie f rumoasă 
m e r i t ă t o a t ă l a u d a că s u n t ro ­
m â n i , car i îşi cunosc chemare /a. 
S. Niculrt 
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In ţară. 
Sfatul Miniştrilor. La sfatul 
din s ă p t ă m â n a t r e c u t ă al mi ­
niş t r i lor s'a a d u s h o t ă r â r e a , ca 
să s e iea m ă s u r i l e t rebu inc ioa­
se p e n t r u p r e v e d e r e a c u g r â u şi 
fă ină a o raşe lor şi pes te tot a 
locui tor i lor ma i nevoiaş i . In da­
rea sa de s eamă a s u p r a s tă r i lo r 
d in ţ a r ă d-1 m i n i s t r u de i n t e rne 
a a ră ta t , c ă t u lbu ră r i l e s tuden­
ţeşt i s 'au ma i potol i t şi că şi în-
Basa r ab i a e l iniş te depl ină . Mă­
sur i le lua te de g u v e r n în t im­
pul din u r m ă p e n t r u b u n a câ r ­
m u i r e a Basa rab ie i au pus ca­
pă t m u l t o r n e m u l ţ u m i r i ale lo­
cui tor i lor acestei provinci i . 
Adunări poporale. D u m i n e c a 
t r ecu tă p a r t i d u l l ibera l a ţ inu t 
o a d u n a r e popora lă la Ostrov, 
la care au l u a t pa r t e m u l ţ i de­
legaţi din comune le şi oraşe le 
Dobrogei. La aceas tă a d u n a r e 
s'a făcut o dare de s e a m ă des­
pre m u n c a de p â n ă a c u m a gu­
ve rnu lu i şi p a r t i d u l u i l iberal . 
Cetăţeni i de faţă de a d u n a r e au 
declara t , că au încredere în gu­
vern, t r i m i ţ â n d o t e l eg r amă de 
acest c u p r i n s d-lui p r i m - m i n i s -
t ru I. I. C. B r ă t i a n u . 
— Marea a d u n a r e a p a r t i d u ­
lui p o p o r u l u i de sub conducerea 
d-lui genera l Averscu s'a ţ i nu t 
la Bucu re ş t i în zilele de 19, 20 
şi 21 Decembrie , cu vre-o 10 mi i 
de delegaţ i d in toate păr ţ i le 
ţăr i i . D-1 genera l Averescu în 
c u v â n t a r e a sa a a r ă t a t scăder i ­
l e guve rnu lu i , dec la rând , c ă zi­
lele îi s u n t n u m ă r a t e şi că se 
apropie t impul , c â n d p a r t i d u l 
poporu lu i va l u a din nou câr­
m a ţăr i i . Au m a i ros t i t cuvân­
tăr i şi d-1 T rancu - I a ş i şi al ţ i 
foşti min i ş t r i , p r e c u m şi d-1 Oc-
tav ian Goga. 
In streinătate 
Conferinţa Societăţii Naţiuni­
lor. S ă p t ă m â n a t r ecu t ă s'a de­
schis la Roma confe r in ţa comi­
te tu lu i , ca re pregă teş te v i i toarea 
m a r e a d u n a r e a socie tă ţ i i na ţ i u ­
ni lor şi confer in ţa de deza rma­
re . La aceas tă confer in ţă dele­
ga tu l Austr ie i a făcut o dare de 
s e a m ă despre s tăr i le d in acea­
stă ţ a ră , a r ă t â n d , că s 'au lecui t 
m u l t e d in r ane le r ă sbo iu lu i . 
Apoi s 'au adus h o t ă r â r i cu p r i ­
vire la Armen i i şi Ruşii , car i au 
fost siliţi să-^şi p ă r ă s e a s c ă ţ a r a 
din p r i c ina asupr i r i lo r bolşevi­
ce. S 'au făur i t şi legile judecă ­
toriei d e pace , c a r i au fost iscă­
lite de 20 de s ta te p â n ă a c u m 
şi se c rede , că le vor iscăl i de­
legaţi i t u t u r o r s ta te lor . 
P O L I T I C A 
Deschiderea parlamentului en­
fliez. In 14 Decembrie s'a deschis 
noul p a r l a m e n t englez, ieşi t d in 
t recute le alegeri . I n cuvân ta r ea , 
p r i n c a r e Regele Angl ie i a de­
schis p a r l a m e n t u l în t re al tele a 
dec la ra t , că se vor î n t ă r i învoie­
lile de negoţ înche ia te în t re An­
glia, I ta i ia şi Ge rman ia , i a r cea 
Înche ia tă cu Rus ia n u va fi în­
tă r i t ă . Cu toa te aces tea Angl ia 
va c ă u t ă să găsească u n t emeiu 
de pa şn i că în ţe legere cu Rusia . 
In Eg ip t a c u m s t ăpâneş t e li­
niş te depl ină , dupăce g u v e r n u l 
eg ip tean a împl in i t toa te ce re ­
ri le g u v e r n u l u i englez. 
Ce gânduri avea Germania. 
Zilele t r ecu te s'a găsi t o scr isoa­
re a d e p u t a t u l u i g e r m a n Kem­
nitz, a d r e s a t ă moş t en i to ru lu i de 
t ron ai Ge rman ie i în z iua de 6 
Mai 1918. I n aceas tă scr i soare 
d e p u t a t u l s p u n e a , că d u p ă în-
che ia rea r ăzbo iu lu i G e r m a n i a 
ve t r ebu i să î m p a r t ă Aus t r i a . 
Aceas tă sc r i soare e o dovedă, că 
în t i m p u l m a r e l u i războiu Ger­
m a n i a avea g â n d u r i a scunse 
chiar şi faţă de tovarăş i i săi de 
luptă . 
Stările din Spania. Gazetele 
a u a d u s ş t i r i despre t u l b u r ă r i şi 
ch iar despre p r e g ă t i r e a une i 
m a r i revolu ţ i i în Span ia . Un 
b u n c u n o s c ă t o r a l s tă r i lo r d in 
acea ţa ră , fostul m i n i s t r u Ro-
m a n o v e s a dec l a r a t u n u i gaze ta r 
francez, că ş t i r i le aceste n u pot 
să a ibă v re -un temeiu . 
In Span ia n u s u n t nici m ă c a r 
semne de revolu ţ ie . S p a n i a duce 
u n g r e u războiu c u Marocul şi 
toate g â n d u r i l e locui tor i lor ţă­
r i i în t i m p u l de faţă s u n t în­
d rep ta t e spre acest răziboiu. 
Tulburări in Albania. Gazete­
le d in Be lg rad a d u c ş t i r i i des­
p re nou i t u l b u r ă r i în Alban ia , 
in vederea alegeri lor , car i vor 
avea loc în c u r â n d . I n f r u n t e a 
r ă scu la ţ i lo r s 'a p u s A h m e d Bey, 
care a r ă s c u l a t t o a t ă p a r t e a de 
ţ a r ă n u m i t ă I loma. Guve rnu l a 
lua t î m p o t r i v a celor r ă scu l a ţ i 
toate măsu r i l e , a r e s t â n d pe ma i 
mul ţ i d in t re f run taş i i lor. 
Alegerile din Germania. La 
alegeri le , ca r i au avu t loc în 
l u n a Decembrie au reuş i t 135 
social işt i , 114 na ţ iona l i ş t i , 67 
d in p a r t i d u l ca to l ic al cen t ru ­
lui , 57 d i n p a r t i d u l poporul , ger­
m a n , 41 democra ţ i , 31 bavarez i 
şi vre-o 60 d i n al te p a r t i d e m a i 
m ă r u n t e . P a r t i d e l e po t r ivn ice 
o rd ine i a u a v u t p i e r d e r i m a r i . 
I n f run tea g u v e r n u l u i va r ă m â ­
nea şi pe ma i depa r t e Marx, can­
ce la ru l de p â n ă a c u m a . 
O frumoasa fapta creşt ineasca 
Pes te tot locul se găsesc m a ­
me ca re din diferi te mot ive în 
l e a p ă d ă copiii abia născu ţ i , ca­
r e în cazul c â n d n u m o r m â n ­
ca ţ i de câ in i sau înghe ţa ţ i de 
frig, s u n t găsi ţ i de o a m e n i şi 
d a ţ i p r imăr ie i , care le p o a r t ă de 
'grijă. In acest fel s ' au s t r â n s în 
m a h a l a n a „Obor" din Bucu­
reşt i , 17 copii de ambele secse, 
l epăda ţ i în s t r a d ă de m a m e fă­
r ă i n i m ă . Da r dacă m a m e l e lor 
fără mi l ă i-au l epăda t p r in s tă­
r u i n ţ a d-lui doctor Nicolaescu, 
med icu l d i spensa ru lu i „Obor" 
şi a p r eo tu lu i Alex. Popescu , 
p a r o h u l bisericii „Popa Lazăr" , 
s 'au găs i t u r m ă t o r i i oamen i de 
b ine ca r i au lua t ob l iga ţ ia de a 
fi naş i acestor copii ai n i m ă n u i , 
s u p o r t â n d cheltuel i le botezului 
şi tot o d a t ă l uându- ş i obligaţie 
a se in te resa de soa r t a lor p â n ă 
lo ma jo ra t : d. Chi r i ţă Dorojan 
2 copi i ; d. Mitică U l m e a n u 2 
copi i ; câ te u n copil au boteza t : 
d-sa Bădi lă , d-nii Nicolae Gh. 
Comăneiseu, Costieă Bordei, Vir­
g i l Dumi t rescu , Nae Nicolescu, 
Gegu I. Dorojan, Ioan I. Doro­
jan , Apostol Dorojan, Aur i că 
Mihăi lescu, Mitică Bâ r san , Gh. 
I o r d ă n e s c u şi încă doi d-ni al 
c ă r o r n u m e ne scapă, p e n t r u ca ­
re le ce rem i e r t a r e . 
So lemni t a t ea botezului a a v u t 
loc în z iua de Sf. Niculae . 
Din p a r t e a p r i m ă r i e i cap i t a ­
lei au lua t p a r t e d-n i i : doctor 
Staicovici , Medic Şef al Capi ta­
lei, ş,i d-1 Roşianu, Direc torul 
Asis tenţe i Sociale. Enor iaş i i şi 
m u l t ă l u m e din al te car t ie re 
p r in p rezen ta lor la aceas t ă fap­
tă în adevă r creş t inească , fă­
c â n d biser ica ne încăpă toa re au 
dovedit p r i n aceas t a că înţe leg 
ges tu l ce au făcut aceşt i o a m e n i 
de i n imă , ca r i , bo tezând niş te 
copii „s ingur i pe b u n e " n ' a u fă-
cut-o p e n t r u a avea u n pri lej 
de pe t recere , ci n u m a i d i n con­
v ingerea că fac o faptă care me­
r i tă toa tă l auda . 
Acest botez a t rezi t la bine 
oamen i i d in acest car t ie r căci 
în în tâ ia z,i de Crăc iun se vor 
m a i boteza la aceiaş i b iser ică 
zece copii pă r ă i ţ i . Să dea D u m ­
nezeu, ca din n o i a n u l de fără 
de legi ce zilnic ocupă în unele 
gazete locul de cinste, s ă ma i 
p ia ră , i a r în locul lor, să ve­
d e m cât ma i m u l t e fapte ca 
aceia făcută de creşt ini i p a r o -
chiei p reo tu lu i A lec sand r u Po­
pescu, din m a h a l n a Oboru­
lui unde a c u m câţi-va an i n u 
era zi de la Dumnezeu fără 
s c a n d a l u r i şi bă tă i . 
Daniei St. Constantinescu 
inva l id din război . 
Un pri m a r m odei 
Pe va l ea Sucevii , în j u d e ţ u l 
Rădău ţ i , pe a m â n d o u ă m a l u r i l e 
ale r â u l u i se află sa te m a r i şi 
f rumoase , c a r i din m u n ţ i i Car-
pa ţ i p â n ă la şes se ţ in l a n ţ u n u l 
de a l tu l . O ver igă d i n acest l a n ţ 
de sa te a lcă tueş te şi s a t a l no­
s t ru Bilca, aşezat pe m a l u l s t â n g 
al. r â u l u i în t re sa te le f run taşe 
Vicovul de s u s şi F r ă t ă u ţ i i noi . 
Acest sat a re o l u n g i m e de 
ap roape 12 Klm. şi n u m ă r ă p â n ă 
la 4400 suflete. P o d o a b a s a tu lu i 
s ân t : biser ica p a r o h i a l ă d e zid, 
m a r e şi î ncăpă toa re în mi j locul 
une i cur ţ i c u copaci de tei şi 
brazi ; cele doue şcoli zidite, u n a 
în c e n t r u de 5 clase, şi a l t a în 
p a r t e d inspre r ă s ă r i t a sa tu lu i , 
de 3 c lase ; cele doue case p reo ­
ţeşti zidite, c lăd i rea p r imăr i e i şi 
casa na ţ iona lă . 
In f run tea aces tu i sat se află 
p r i m a r u l Gheorghe Nichi ta Co-
G. N . CONIAC 
ni ac. D â n s u l ca b ă r b a t ş t iu tor 
de car te a r a t ă m u l t ă t ragere de 
in imă p e n t r u binele sa tu lu i . El 
p u n e deosebi tă gri jă p e n t r u r i ­
d icarea m o r a l ă şi c u l t u r a l ă a 
să teni lor . Se află în cea m a i bu­
nă re ia ţ i une c u preoţ i i şi învă­
ţă tor i i d in sat, pe cari îi spri j i -
neş te cu m u l t ă dragos te în toa­
te în t repr inder i l e lor, ce a ţ in tesc 
la î na in t a r ea popula ţ i e i în cele 
religios -morale şi social-cultui-
ra le . 
D-1 Coniac s'a os teni t mul t , 
de-a scos c o n u n a Bilca din da­
torii , şi i-a r egu la t afaceri le bă­
neş t i astfel, că as tăz i e c u ade­
v ă r a t p i ldă b u n ă p e n t r u mu l t e 
a l te comuni din jude ţ . A c u m ­
p ă r a t p e n t r u c o m u n ă c a s a pr i ­
măr ie i , a dat m â n ă de a ju tor 
in te lec tual i lor la r â d i c a r e a ca­
sei na ţ ionale , a cont rebui t foar­
te m u l t ă t r u d ă la r e p a r a t u r i l e 
delà casele preoţeş t i , i a r аешюа 
s t rânge cu m u l t ă bunăvo in ţ ă 
cap i ta lu l t rebuincios p e n t r u clă­
d i rea une i a t re ia şcoli în pa r ­
tea de a p u s a s a t u l u i . In p r i m ă ­
v a r a a n u l u i 1925 se va şi înce­
pe cu a ju to ru l lui Dumnezeu la 
r âd i ca rea acestei zidiri . Cârşi-
mele d i n sat s 'au r e d u s p â n ă 
la două, r e p a u s u l domin ica l se 
ţ ine şi t r a iu r i l e în fără delege 
cu a ju toru l aces tu i p r i m a r s 'au 
s tâ rp i t c u desăvâr ş i r e . 
P r i m a r u l G. Coniac e în toa tă 
Dumineca şi s e rbă toa rea în bise­
r ică la -sfânta l i tu rgh ie şi caza­
nie, şi astfel d ă p i ldă b u n ă şi 
celorlalţ i s ă ten i , ca să îmbie sîr-
guincioşi la biserică. Acest pr i ­
m a r e deci u n model de p r i m a r 
şi creş t in ortodox, şi-i dor im, 
ca bunul Dumnezeu , să-1 învred­
nicească, a s ta încă mul ţ i an i la 
c â r m a comuni Bilca. 
Pr. Ion Bucevschi 
OBICEI LA ANUL NOU 
Odată cu colăceii de Crăc iun 
se face şi s tolnicul p e n t r u Anu l -
Nou. P â n ă în s ea ra spre Anul-
Nou, s tolnicul se ţ ine pe vreo 
m a s ă învel i t în o tavă . In s e a r a 
aceas ta c a p u l familiei înfige în 
el u n c u ţ i t sclipicios, o fa ţă a 
cu ţ i tu lu i o î n s e a m n ă s ă fie 
g râu l , i a r ă cea la l tă faţă să fie 
cucuruz zul (popuşoiul) . Aşă îl 
l asă p â n ă d i m i n e a ţ a , când îl 
scot cu băgare de s e a m ă să vază 
care faţă îi ma i rug in i tă , căc i e 
c red in ţa că dacă faţa g r â u l u i îi 
m a i Rugigini tă , a tunc i g r â u l va 
fi m a i m u l t în a n u l acela, dacă 
faţa cucu ruzu lu i va fi ma i rugi ­
ni tă , a tunc i cucu ruzu l va fi ma i 
mul t . 
Tot în d iminea ţ a aceia e cre­
d i n ţ a , că dacă va veni în t â i a da­
ta bă rba t în casă, îi s emn b u n 
şi oile vor făta berbecu ţ i ; i a ră 
dacă va veni femeie, îi s emn r ă u 
şi oile vor făta mie lu ţe . 
STRIGATURI LA HORĂ 
Binişor să nu mă calci 
Numai cu ochiu sà-mi faci; 
Binişor să nu mă strângi 
Numai mijlocul să-mi strângi. 
Sus opincă de junincă 
Decând era maica mică ; 
Sus opincă de purcea 
Decând era maică-mea. 
Hopa ! hopa! 
Cum mai joacă naşu popa, 
Şi cu naşa preuteasa 
Ca la noi la Şinineasa. 
Joacă lele, dar nu prea 
Că cămaşa nu-i a ta 
Şi este a cumnată-ta 
Azi ţi-o dă, mâine ţi-o ia 
Şi rămâi cu treauţa ta. 
Co ese de D. DIACONESCU, Dl «şti 
Delà Şcoala normală „Vasile 
Lupir' din Iaşi 
I n z iua de Sf. Necula i t r ebu i a 
să a ibă loc la şcoala n o a s t r ă o 
şeză toare d a t ă de c lasa 5-a A, 
p e n t r u a să rbă tor i împ l in i r ea a 
cinci an i decând v redn icu l ei 
director , d-1 V. Todicescu a lua t 
conducerea şcoalei. 
In aceiaşi zi a a v u t loc un 
p a r a s t a s făcut de ser ia de ab­
solvenţi 1897—1898, p e n t r u po­
m e n i r e a iui N. Stoleriu, mor t 
în răsboiu . Se rba rea însă s'a 
a m â n a i şi a a v u t loc a doua zi, 
Duminecă , în sa la de se rbăr i a 
şcoalei, în p rezen ţa d-lui d i rec­
tor, a p e r s o n a l u l u i şi elevilor 
şcoalei, p r e c u m şi a m u l t o r al­
te pe rsoane de p r i n vec ină ta te . 
După „ I m n u l Regal", cân ta t 
cu m u l t ă s imţ i re de că t re co­
ru l clasei , d-1 pedagog Ioan Li-
\ e s c u , a ţ i nu t o mică cuvân ta r e , 
a r ă t â n d î n s e m n ă t a t e a m o m e n ­
tu lu i şi u r â n d ani mulţii d-lui 
director . 
A u r m a t p a r t e a cora lă , com­
p u s ă die. bucă ţ i f rumoase, d in ­
t re cari a impres iona t ma i ales 
cân tecul „Eu m ă duc, codrul 
r ă m â n e " , a rmon iza t de d. Teo-
dorescu. 
P a r t e a t e a t r a l ă a fost c o m p u ­
să din două piese de t ea t ru „O 
făclie de P a ş t i " de Adr . Pascu , 
d u p ă nuve la m a e s t r u l u i I. L. 
Caragia le şi „ I n t r ' u n adăpos t " 
de Ionescu Morel. Reuşi ta a fost 
aep l ină . 
A p lăcu t mu l t şi concer tu l de 
m a n d o l i n e şi ch i ta re al o rhes t r i i 
c lasei . Bucă ţ i f rumoase , d in t re 
cari unele , cum a fost „Pl icarea 
s implonu lu i I a ş i -P lane ta Mar­
te", improviza ţ ie propr ie , au 
s t â rn i t a d m i r a ţ i a celor de faţă. 
Se rba rea a avu t o f rumoasă 
reuş i tă . E a va fi, desigur , un 
s t imu len t p e n t r u altele, că rora 
le dor im ace laş s au u n mai ma­
re succes. 
A. B. 
Din America 
D-şoara Ruby Chenoveth, ca re 
a m e r s pe jos calea din Galver-
ston, s t a t u l Texas, p â n ă în o-
r a ş u l Chicago n u m a i s i n g u r ă cu 
u n p u i de m a i m u ţ ă d u p ă ea. 
Acesta curag ioasă d o m n i ş o a r ă 
a că l ă to r i t p â n ă a c u m pr in toate 
oraşe le ma i de s a m ă din Sta-
tele-Unite. In toa te păr ţ i l e a fost 
b ine p r i m i t ă şi găzdu i t ă de că t r e 
organiza ţ i i le femenine. 
CÂNTEC DE DRAGOSTE. 
— „Foae verde de-o sipică 
Şi am neic'o ibovnică 
Tocmai ca o păsărică, 
De vine ia mine'n luncă". 
— ,1a băete de mănâncă 
Cotoiaşi de pui de curcă. — 
El cere pâine şi mere, 
Eu îi dau buzele mele, 
El cere pâine şi nuci, 
Eu îi dau buzele dulci". 
ION MABTIW-BRABOVA 
auzit In 
Bn>bova-noliiu 
Din America. 
Chipul acesta înfăţ işază pe 
u n ferar de la g r a n i ţ a Scot lan-
dei, ferar care a căsă to r i t şi m a i 
căsă to reş te încă în mod legal 
foar te mul ţ i t iner i amoreza ţ i . 
HM A PE LÉ 
G a v r i l ă N e a g letate 74 ani 
locueşte în Al bac H c e a (Munţii 
Apuseni). Este urmaş lui Horea. 
Tatăl sàu a fost unul dtre cei mai 
aprigi luptători întrelăncerii lui 
lan cu. 
Azi sărac, fără părmt, bolnav, 
se roagă de marele pute românesc 
să-i trimită cevaajutona să scape 
de marea mizerie în ce a ajuns. 
Ajutoarele să se trimii pe adresa 
„Cultura Poporului", ir numele 
donatorilor se vor publa. 
Facem şi uoi apel la mii români 
cu dare de mână, sâ-i rimită un 
ajutor acestui brav moţ care fără 
»jutorul nostru este bat pradă 
peirei. 
„Cultura Poporului" ЗОІѳі. 
Din America 
Societatea pe acţiuni „Cultură Poporului" 
Milionarul H. H. BigeWV, p r e ­
şedintele firmei B r o w n Ш Bi-
gelow Co. d i n o r a şu l S i P a u l 
Min., a fost c o n d a m n a t la**oi an i 
închisoare , p e n t r u c ă a \>it să 
înşele guve rnu l cu t axa cerebu-
ia p lă t i t ă c a impozit pe аЧге. A 
mai fost c o n d a m n a t şi laţ) mi i 
de dolar i despăgubi r i . Bigţow a 
m ă r t u r i s i t s i n g u r fapta . 
Dar la noi? 
м т а ^ 1 --— 
D A T I N A 
Datina e legătura sfântă 
Ce ne ţine de pământ — 
De ţărâna 'n oare se frăm^tă 
Sânge de eroi, de mucenici 
Şi de sfinţi... 
Datina e legătura bună 
Ce, pe toţi ne împreună : 
Cei ce- au fost — cu ceioe sutem; 
Mari — cu rnioi ; 
Pe părinţi — 
Cu copii şi cu nepoţi; 
Pe străbuni — ou strănepoţi., 
D.xtina e legătura vie 
Ce na ţine — strâns — da (lie, 
S'o slăvim 
Ca pe un pristol, 
S'o iubim 
Ca pe-un simbol... 
Datina e legătura 
Calda şi frumoasă — 
Este urzitura 
Trainică şi mătăsoasă... 
Datina ѳ 'nţelepciunea 
De întotdeauna — 
E religiunea 
Celor cari n'au niei una... 
CR'DI 
C O L I N D A 1 . ) 
A zi- i Ajunul, 
Mâine-i Crăciunul. 
Florile d'albe 
De măr dulce 2) 
Ia sculaţi boieri bogaţi, 
Curţile vă măturaţi, 
Că vă vin coliudâtori 
Noaptea pe la cântâtori 
Şi nu vin, nici cu rău, 
. Ci vă vin cu Dumnezeu, 
Dumnezeu cel măricel, 
Înfăşat în flori de măr, 
De la ochi şi pân' la masă, 
Numai valuri de mătasă, 
Busuiocul fetelor 
Florile nevestelor.. 
Cruce'n casă, Cruce'n masă, 
Rămâi gazdă sănătoasă. 
Auzit delà M AJ EI RAŞCă 
Com. lreşti. jud. Futna. 
1) Aoeastä oolinià se cântă tn ѳѳага de ajun . 
2) După flecare rând se repetă aceete cnvinti 
T O A M N A 
Se 'ngroapă frunzele în zări 
Şi suflă vântu 'n pomii goi 
In agonia de visări 
Mor florile în ritm de ploi. 
Şi albe crisanteme cresc 
Când moare 'n lume tot cei drag; 
Nici păsările nu doinesc 
Când a căzut frunia de f a g . . . 
Din nori cu trupu-i schilodit 
Apare luna tremurând . . . 
Albastru clar şi nesfârşit 
L'a cucerit vântul plângând. 
Şi ceaţa s'a întins în zări 
Jar florile mor pe poteci 
Sub ghiaţă zace 'n depărtări 
Beţia dragostei de veci. 
Şi tot e t r i s t . . . e tot pustiu 
In deal la vii s'aude un cânt, 
Ce-ţi pare un ecou târziu 
Eşit în noapte din mormânt. 
Se îngroapă frunzele în zări 
Şi suflă vântu 'n pomii goi, 
In agonia de visări 
Mor florile în ritm de pioi. 
II. V. Găbunea 
In urma propunerii venită 
din partea inimosului nostru 
prietin G. C. Ghişescu din Gi­
rard, Ohio (America) prin care 
spune: 
„Nu s'ar putea pune în Cluj, 
bazele unei mari societăţi pe 
acţiuni, la care toţi românii din 
larga lume, să ajute pentru con­
struirea unui măreţ palat, în 
inima Clujului, numit Palatul 
Cultural? 
La astfel de societate cu dra­
gă inimă aş ajuta şi eu cu cel 
puţin 20 sau 25 mii de lei." 
Şi datoritădragostei şi înţe­
legerii, ai miilor de cititori şi 
abonaţi ai noştri, cari sprijinesc 
această foae, am păşit un pas şi 
mai departe, luând hotărîrea 
înfiinţării unei societăţi pe ac­
ţiuni numită „Cultura Poporu­
lui." 
Fără nici un ajutor de nicăiri, 
ci numai cu contribuţia mo­
destă a fiecărui cititor ce-1 avem, 
am putut, atâţia ani, să menţi­
nem o foae, care şi-a afirmat in 
destul însemnătatea ei; o foae 
— cea mai răspândită săptămâ­
nală — care să ducă şi la româ­
nii din America şi la fraţii din 
Banatul sârbesc şi la aromâni, 
spiritul naţional, şi izbăvirea 
prin cultura noastră proprie şi 
prin credinţa neclintită în bise­
rica străbună. 
Şi activitatea noastră s'a îm­
puternicit zi c u zi şi inimile bu­
ne şi sufletele cu dragoste ade­
vărată de artă, şi-au îndreptat 
nădejdiile în scrisul acestei foi: 
scris cinstit, cuminte, îndrumă­
tor de fapte sănătoase şi care 
aduce în casele în care intră: 
lumina dreptăţii, a adevărului, 
a iubirii de oameni şi a contri-
buirii prin muncă rodnică la 
întărirea sufletească şi materfa-
lă a României. 
De aceia „Cultura Poporului" 
e iubită şi e învăluită de dra­
gostea tuturor. 
„Cultura Poporului" trebue 
să-şi întindă mai mul t spiritul 
ei de însănătoşire morală, spi­
ritul ei sănătos constructiv, ră-
zimat numai pe munca fiilor ţă­
rii, fii cari să producă bogăţiile 
băştinaşe. 
săraci de averi, celor mulţi , cari 
numai prin carte vor învinge. 
Încrezători în cinstea celor 
dornici de cuvânt tipărit, plin 
de lumina adevărului şi a dato­
riei sünte, înfiinţăm această so­
cietate pe acţiuni. Obolul celor 
cari ne-au înţeles de la început, 
obolul săteanului dornic de slo­
vă creştinească şi cu dragostea 
din străbuni, obolul preoţilor, 
Învăţătorilor, obolul cărturari­
lor de ia târguri şi ai acelora 
cari muncesc prin ateliere şi fa­
brici, picătură cu picătură, se 
va aduna îa „Cultura Poporu­
lui." 
încrezători în dragostea - ro­
mânilor de peste Ocean, că şi ei 
vor contribui, de departe, la în­
florirea scrisului şi cărţii româ­
neşti, suntem siguri că societa­
tea noastră pe acţiuni va fi una 
din cele mai puternice, în sco­
pul îmbunătăţirii presei naţio­
nale. 
Societatea „Cultura Poporu­
lui" are de scop, mai întâi, în­
fiinţarea unej tipografii, în care 
să se editeze o mare bibliotecă 
populară de cărţi cu caracter 
religios, economic, industrial, 
gospodăresc, agricol, ş. a. 
O acţiune va costa 200 de lei. 
Statutele societăţi le vom pu­
blica în curând. Rugăm pe iu­
biţii noştri cititori şi abonaţi, să 
ne răspundă, că deocamdată cu 
câte acţiuni s'ar înscrie fiecare. 
Fiăspuîîsurile vor i i adresate di­
recţiunii ziarului nostru. 
CU S Í E A U A 
C a s e l e N a t i o n a l e 
Miercuri, 6 Decembrie sara, a avut 
loc In sala Fundaţiei Universitare, 
„Carol 1", a patra şezătoare a .Ca­
selor naţionale", în fata unui nume­
ros public. 
Şezătoarea s'a început prin cuvân­
tarea d-lui profesor universitar, Qh. 
Ţiţeica. D sa a vorbit despre sărbă­
torirea celor doi Invâţaţi prof. români : 
Babeş şi dr. Gh. Maiinescu. Zilele 
trecute a fost sărbătoriţi de studen-
ţime, corpul profesoral universitar şi 
Academia Română. Faptul că au fost 
premiaţi de două Universităţi străine 
(Paris, Nuniy) nu este numai o me­
ritată răsplata, dar şi o recunoaştere 
că în România se face ştiinţă. Îna­
inte vreme studenţii români învăţau 
de la profesorii, cari se specializau In 
străinătate. Acum Insă, când avem 
oameni de ştiinţa internaţionali, m 
putem mândri câ putem da lecţiuni 
de ştiinţă studenţilor streini. 
D-1 Ţiţeicu a vorbit apoi despre: 
deschiderea teatrului din T.-Severin. 
Teatrul şi liceul din T. Severin sunt 
operile nemuritoare ale marelui filan­
trop Th. Costescu. In aceste lăca­
şuri se face pregătirea într'una a su­
fletelor moderne. Salutăm cu mare 
bucurie aceste mişcări de cultură lo­
cală. Această activitate culturală are 
o mare Însemnătate în viaţa zilnică. 
La 6 Decembrie s'a împlinit opt 
ani de când capitala ţărei a fost o-
cupată de către armatele duşmane. 
Atunci a fost o ofensiva militari, acum 
trebue să ne pregătim pentru o ofen­
siva civilă. Conferenţiarul a citat 
apoi din Mercure de France articolul 
«Imigrarea Germanilor". 
Imigrarea G rmanilor este In ra­
port cu greutăţile traiului. Suflarea 
germană trebue să formeze o cetâ-
ţuie de cultură, oriunde se va duce 
şi mai ales acolo, unde cultura este 
mai slabă. Deci o cucerire pe tărâ­
mul intelectual. 
La aceasta trebue să răspundem 
cu mişcarea ştiinţfică, cu mişcarea 
culturală de prin zare, şi mai ales 
cu dorinţa cetăţenilor români de a fi 
nu numai cetăţeni pentru ei, ci şi 
pentru ţară. 
Salutăm cu deosebită bucurie miş­
carea ştiinţifică începută In ţara 
noastră 
După luminoasa conferinţă a d-lui 
prof. univ. Gh. Tiţeica a urmat o 
producţie artistica sub conducerea 
maestrului Aurel Eliade. 
Dl N. Dumitrescu (bariton) a cân­
tat mai multe arii italieneşti şi ro­
mâneşti, fiind mult aplaudat. 
D-ra losefovici (vioiinâ) a cântat 
cu multă exactitate simphonice „Lalo" 
şi mai multe „menuete". 
Dl César Teodoru delà Conser­
vator, a declamat mai muite poesii 
comice, obţinând un meritat succes. 
Scriitorul, V. Militanj. a cetit mai 
multe poesii făcute de dânsul. 
Un frumos succes a obţ;nut d-ra 
Dida Elefferescu ; d-sa a cântat mai 
multe romanţe şi cântece româneşti, 
fiind îmbrăcată in frumosul costum 
ţărănesc delà Breaza. 
RADU S. MCOLEfCU-MiSLEA 
№ € E m e o a j a r e l e p r a c t i c e întrebuinţeaara m i m a i „ V E R I T A B I L F R A M C K " c a r â ş n i ţ a de c a f e a ? P e n t r u c ă s'au convins , c ă o c a f e a p r e p a r a t ă c u 
F R A N C K V E R I T A B I L a r e u n frust b u n şi t a r e , şi a f a r ă de a c e a s t a e 
f o a r t e eftin, f i ind t o c m a i de « <pornic ie e x t r a o r d i n a r ă . 
Jcă. i 
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RAVAŞE2 D E L A S A T E 
Din Padina (jud. Buzău). 
Faptele bune, cinstite şi plăcute, 
săvârşite de unii oameni de bine, nici 
odată nu se vor uita, ci ceva mai 
mult, vor fi pomenite. 
Unul care se numără printre aceştia 
este săteanul, Vasto Neagu Nânău 
din comuna noastră. 
El a atins vârsta de 73 de ani, 
ocupându-se in tortă viaţa cu plu-
găria.l 
Fost ajutor de primar, fost consi­
lier comunal, iar In prezent este epi-
tropul bisericei Sf. loan din această 
comună. 
Prin luna Iunie 1918, a pierdut pe 
scumpa lui soţie ii neavând nici un 
copil a rămas singir. 
Din puţinul câştg ce i-a dat Dum­
nezeu a depus * Banca Populară 
„Macoveiul" un ond de 10 mii de 
le! prin act de d<naţie pentru a fi la 
Indămâna Comitiului Şcolar după 
moartea sa penru cumpărarea de 
cărţi pentru copiii orfani; iar pe tim­
pul cât va trăi eljrJin dobânda auuală, 
va da la 2 orfar In fiecare an căr­
ţile trebuincioase 
Ce faptă frumdsă 1 ce faptă mare ! 
şi ce roade tyefâcătoare are să 
aducă. Sunt fo/te mulţi dintre noi, 
cari au putinţa * să imiteze pe iubi­
tul nostru săten, cumpărând cărţi 
pentru luminări poporului nostru, 
mal ales la sab cohăNESCU 
Din CârM-Bicai (jud. Neamţ) 
In ziua de Ъ Noembrie a plecat 
Intru cele veşnie. d na Maria Tnfan. 
După o viaţi de 41 ani şi 24 de 
căsătoiie, moalea ţerniloasâ a ră­
pit-o, In floare* vârtej. 
Cât a trait a fostbună şi miloasă 
cu toţi, A fost o b4ă gospodină, o 
bună mamă şi o W educatoare. 
Şi-a crescut cei trei jaieţi şi trei fete, 
dându-i pe la şcoai şi ingrijindu-i 
cu o dragoste nespus 
In ziua de 2 Deimbrie au fost 
îngiopate râmâşiţele-i Imânteşti lângă 
iubitul ei tată, în ogrja bisericii. 
Slujba înmormântare fost oficiată 
de preoţii: S. Unguinu, I. Cori-
jescu, Chirilă şi Vcrşeu. 
Cu toate că a fa zi de lucru, 
lumea din sat, cât şi < împrejurimi, 
a luat parte, In nurnàr ire, la această 
înmormânt -re. 
Amintim, dintre învăpri, ped-nii: 
C. Balta, care a ţjt un frumos 
discurs, arătând pe r^t, viaţa ră­
posatei, Gh. Gavrileţiu, Gh. Că­
dere — tatâi profesorii Câdere din 
Iaşi — C. Bogdan, Aapadame, V. 
Sanduiescu, Gr. VMubrevizor de 
control, H. Nistor, V.jstor, Ferme-
şanu, ş. a. Au mai luiparte — din 
partea Ad-ţiel Coroanoicaz, d-nii: 
C. Armăşescu, Carp, LJnescu; apoi 
d-nii: Afbu, Ad torul jş'i Muntele, 
Luca primarul Bicazuj C. Creţu-
Iescu notar, ş a. 
Párintele Simion Uníeanu a ţinut 
o cuvântare in care a întrebuinţat 
stihuri din Sf. Scriptură, cu privire 
la moarte. 
La urmă a vorbit d. Bucea g, pro­
fesor din Piatre Neamţ. 
Satul Cârnu şi com. Bicaz, au pier­
dut o femeie model, care cu greu se 
va mai găsi. 
Din partea noastră, a celor care 
am cunoscut-o, nu putem să-i adu­
cem decât om?gii, memoriei eterne, 
rugând pe bunul Dumnezeu să-i în-
drepteze sufletul pe o cale mai feri­
cită, la o viaţă veşnică. 
— De curând a venit un ordin la 
Ad-ţia Coroanei Bicaz, că pădurarii 
să strângă câte 3 râmurele din fie­
care fel de copac şi să le pună eti­
chetă, cum se numesc, apoi să Ie 
trimeată la Bucureşti. T u p o u ţ a 
D:n Covasna (jud. Trei Scaune). 
Duminică, 14 Decembrie, societa­
tea culturală de sub preşedenţia Sf. 
Sale preotul Tecuşanu, a făcut o adu­
nare la şcoala primară, luând parte 
lume multă. S'au ţinut cuvântări. în­
tăi a vorbit părintele Tecuşanu, pre­
şedintele societăţii: Despre cultivarea 
pomilor precum şi foloasele ce le aduc. 
D-l director al şcoalei secundare d n 
localitate, a vorbit d'n Istoria români­
lor, despre Avram Iancu, Regele mun­
ţilor. D-l profesor Teodorescu, a vor­
bit despre reforma calendarului, ară­
tând sătenilor că nu li s'a schimbat 
nimic din rânduiala bisericii. Elevii 
şcoalelor secundare au făcut cor, cân­
tând cântece naţionale, şi au spus şi 
mai multe poezii. s. b u c u l u ţ A 
Din Bârlogu (jud. Vâlcea). 
Duminică, 30 Noembrie, In satul 
Bârlogu ce ţine administrativ de co­
muna Stoeneşti, iar bisericeşte de co­
muna Pietrari, s'a ţinut conferinţă pa­
storală de către preoţii cercului Pie­
trari. 
Serviciul religios, a fost oficiat de 
către toţi preoţii In sobor, răspunsu­
rile fiind date de către corul cântare 
ţilor cercului. 
Predica la biserică a fost ţinută de 
către preotul Gh. Poaescu, preşedin­
tele cercului, explicând Evanghelia 
zilei. 
După masă In sala şcoalei satului, 
In faţa sătenilor, s'a ţinut şedinţa pu-
plicâ, unde preotul, D. Georgescu a 
vorbit despre Puterea credinţei ; preo­
tul D. Popescu desore respectarea 
sfintelor sărbători, iar preotul Perraru 
a făcut închiderea, arătând prin con­
ferinţa ţinută rolul cel mare cel are 
şcoala şi biserica. 
Printre conferenţiari corul cântăre­
ţilor a cântat cânturi religioase. La 
urmă s'a Inpărţit sătenilor, broşuri şi 
foaea „Cultura Poporului", 
S'a dat tot concursul de către învă­
ţătorul satului, făcându se coruri cu 
copiii şl recitări de poezii cu caracter 
moral. o DOG*R0i" 
Tipuri de gospodari din şesul Bărăganului 
Delà tineretul din şale secundare 
OBICEI DELA SECTOARE 
In unele seri, cândi vin flăcăii 
la şezătoare, atunci feti n'au stare 
ea furnicile când le teă cineva 
muşiroiul. Una mergafavă, alta 
intră în casă, alta s - une fereastă, 
alta şopteşte la urechi* ek-ei sale, 
până când vezi, că ap una câte 
un tăciune de pe vat, şi lovind 
eu ei în grindă îcep^ice: 
Câte sobintei vor , 
Atâţia feciori vor 1 
Cât nisip este în I 
Să vină în şezătoj 
Şi dacă văd, că In eud nu mai 
vine nimeni, o fată eíj sită şi o 
aruncă printre pieioarjmesei la 
o altă fată spre uşă şpe: 
Să n'aibă stare şi mre 
Precum n'are apa'ne, 
Pâa' la nui în jezăi. 
Mai aşteaptă eeva şi ă nu mai 
vin nici acum, fao ultii ncereare. 
Se alege o fată mai cmsă, nare 
să meargă la ceialaluezătoare, 
să între în tindă şi să i mătura, 
pe care trebüe să o a<| la şeză­
toarea lor, crezând că & mătură 
var venii şi feciorii, i 
După acestea se aşefieoare la 
furca ei, aşteptând яliniştite. 
Uneori se întâmplă, că fei atunci 
se apucă că totdeuna tor face : 
iară daeă nu vine nimfee plâng 
că le-a fermecat şezătd, sau nu 
H s'a primit descântecii 
Cules din Hrisiul de sus, juiret-Turda 
de Vasile Moldovan, el 8. 
NOAPTEA DE CCIUN 
E iarna grea şi fulgii Opadă, 
Se cern din cerul clar finit, 
Ca nişte fluturi gingaşjmătasă, 
Pe glia grea... pe lutul |rţit... 
Б noaptea sfântă plină piistere, 
Colinzi s'aud la case dkştini, 
Căci s'a născut lsus Mitorul, 
Copilul blând, cu ochii, senini. 
Un glas timid, cutremujnoapte, 
O nouă stea răsare, sii cer — 
Săracii pâine hrană pe viaţă, 
Iar muţii grai... şi orbiină cer. 
El, marele profet ven 
Rosteşte-atunci ,un sinfânt 
Şi surzii-aud, iar orbi 
. . . Şi morţii iar se 
sus — 
eu-
[vânt, 
ă văd 
lă din 
I îânt. — 
Cu sufletul curat, ca istal, 
El predică frăţie şi iu) 
— Ah, ee senină-i fea asta 
oamne, 
Şi câtă vrajă e, in du fire. — 
Ca o comoară vecinicfiur, 
Regina nopţii doarme 
Si miile de stele 
Şi plâng şi eu învins 
tăcută, 
nee mge 
(a mută. 
«I e tuiA, 
Kseu ûtad. 
CHIUITURI 
Astă fată bine joacă 
Ca mâncat un blid de seoacă 1) 
Şi-o tileagă de păsulă*) 
Şi nici aşa nu i sătulă. 
Mândra mea de astă vară 
Poattă miere cu trei cară 
Gara ei e tot amară. 
Dar aceasta de amu 
Nu poartă nici cu unu 
Gura î-i ca faguru. 
Fă leliţă bine joci 
Da cu furca nu mai toroi? 
Fă leliţă bine-i tragi 
Măligă nu şti să faei! * 
Mărita-m'flş mărita 
Pita n'o ştiu frământa, 
Pe lopată n'o ştiu pune 
De nu 'oiu lega cu fune, 
Din cuptor nu o ştiu scoate 
Fără car ou patru roate 
Culese de C. D. POPA 
din Brusturi-Bihor 
1) Ѳооаса — Ьг&пкЬ 2) Tileag* d» pă-iulll — Cotigă de faiole Tileiga — ro&tele dinainte &1» oartüai. 
C O L I N D Ă 
In noaptea de Ajunul-Crăclun-
ului copiii, în amintirea pruncilor 
ucişi de Irod, ca să taie şi pe Hri­
stos, pornesc după colindeţi. Se 
strâng pe la ora nouă seara, la un 
loc anumit şi de acolo pornesc, în 
corpore, din casă în casă, strigând 
cu toţii: 
„Bună-dimlneaţă la moş-Ajun" 
„Ne daţi, ori nu ne daţi" 
Şi cei mai glumeţi adaugă: 
Floricică de soaţe, 
Dă-mi şi mie-un colindete, 
Dar să nu fie ars 
Că m i e necaz I 
Şi nici plin de cenuşe 
Că-1 arunc după uşe. 
Şi săteni le împarte colăoeii (co-
vrici sau cum se numesc la noi, co­
lindeţi) mere şi nuci. 
La casele mai alese din sat cei 
mai In vârstă cântă: 
I 
Raiule, grădină dulce, 
Când te văd nu m'aşi mai duce, 
De mirosul florilor, 
De dulceaţa poamelor, 
De glasul păsărilor, 
Şi de lumina stelelor. 
II 
Această casă frumoasă 
Până să ne găzduiască 
Cu colac de grâu spălat 
Cu spatâ de comanac 
C'o para de-argint curat 
La anul şi la mulţi ani. 
D. Diaconesca Dftett i 
Există ti deobşte credinţa, destul 
de răspârdită, că, sătenii din câmpia 
Dunării r«mâne, n'ar fi buni gospo­
dari şi ar fi lipsiţi aproape cu totul 
de orice fâvnă pentru propăşirea ocu-
paţiunii UT plugâreşti. Pentru a arăta 
că lucrurile nu stau tocmai aşa, mi am 
propus si arăt prin coloanele „Cul­
turii Ponorului" câteva chipuri de 
plugari dn judeţul Ialomiţa, din regi­
unea şeului cunoscut sub numele 
de Bărăjpn şi care trece drept unul 
din ţinutirile cele mai Înapoiate din 
multe pincte de vedere, ale ţârii noa­
stre. Se va putea vedea din cele ce 
vor urmi că sunt, ca să zic astfel, 
destule excepţii delà credinţa amintita, 
destui oameni de bine şi cu drag 
atât de ocupaţiunea cât şi de semenii 
lor. Ne-im putea In chipul acesta da 
şi mai tine seama de rezultatele neaş­
teptate la care am ajunge ajutând 
Inclinârie naturale de muncă şi eco­
nomie île acestui popor, prin pătrun­
derea culturii cât mai adânc in masa 
lui. C&ace ar trebui după noi, să 
urmăreiscă această cultură, pe lângă 
luminata şi înălţarea sufletească, ar 
fi aceea de a da putinţa ca munca 
ţăranuUi să fie mai bine ordonată iar 
econoniile mai bine întrebuinţate de­
cât suit, In general vorbim, astăzi. 
Invâţârtântului elementar agricol cât 
şi cooperaţiei le-ar reveni rolul să 
aducă la înfăptuire aceste cennţi. 
Şi ïum voiu începe cu câţiva gos­
podari din co,nuna Ulmu situata la 
hotaru dintre judeţele laloniţa şi Ilfov 
pe maţii lacului Mostiţtea. 
lonfa tf. Vasilescu plugar, in vâr­
stă de 35 de ani. In timp de mai 
puţin le 5 ani, după apariţia legii 
agrar* din 1921, el a putut agonisi 
prin rJuncă şi economie, banii trebu­
incios/ ou care a cumpărat 60 hd. 
pâmait arabil, pe lângă cele 5 ha. 
cu ca-e a fost Împroprietărit ca de-
mobilzat. Pentru munca neobosită pe 
care » depune pentru interesul gene­
ral al comunei sale cât şi pentru bu­
nul e renume, loniţâ Vasilescu este 
figuri cea mai respecabila a satului 
sau. Intre anii 1918—1922 a fost 
pieşejinte al comisiunii Interimare a 
comioei Ulmu In care calitate a stă­
ruit de s'a împrejmuit cimitirul, a 
fondu comitetul b.sericesc şi a adu­
nat materialul necesar reparatului 
şcolii şi primării. A înfăptuit in co­
mun» mi împroprietărirea din 1920—21 
cu o dreptate de cântar fapt care i-a 
adua, In dese rânduri, felicitările ju­
delui de ocol respectiv. Şi azi este 
de fipt conducătorul obştel locuitori­
lor, păzitorii la câmp, la vaci, gar­
dieni se aleg după îndemnul lui. 
Cine trăieşte la ţară ştie cât de greu 
este să conving) o adunare sătească 
să Ucâ ceva. loniţâ Vasilescu are 
acest talent inăscut. 
Jurase că va cinsti jertfa camara­
zilor săi ulmeni câzuţi in ultimul 
război şi cu sacrificiul a peste 120 
mu de lei ai săi, a ridicat in mijlo­
cul satului, in 1923, un moment de 
piatră pe care sunt săpate in marmora 
nunele tuturor eroilor din corn. Ulmu. 
la anul acesta a înfăptuit, prin 
subscribţie publică şi contribuţie prop­
rie, o fântână de ciment, In mijlocul 
I O N l T A S. VASILESCU 
plurar din corn. Ulmu. Es te după felul 
său de muncă, t ipul plugarului modern. 
câmpului noilor împroprietăriţi la una 
din răspântiile cele mai umblate şi 
cate a costat 20 mii de lei. Pe compt 
propriu a mai construit încă 2 fân-
târi de scânduri tot pe câmp ca să 
de» putinţă locuitorilor aflaţi la munca 
câmpului, să se alimenteze cu apă. 
E acum casierul comitetului biseri-
ricesc şi membru In comitetul şcolar 
de construcţii. Fiind tânăr, satul are 
multă nădejde In el, pentru viitor. 
Marin Mareu, cetăţean fruntaş al 
satului. Fost de trei ori primar ales. 
Pán stăruinţa lui moşia călugărilor 
din Câldaruşani, fără a fi obligată 
de lege, a dat satului Ulmu islaz co­
munal in suprafaţă de 600 ha. După 
facerea legii islazurilor, isi z şi pentru 
cătunele Boşneagu şi Fâurei. Comuna 
n' avea local pentru primărie, a adu­
nat din sat, a prevăzut in budgetul 
comunei si a pus din punga lui In 
anul 1888—89 să ridice .local 
propriu pe un loc la şosea contra 
piedicilor pe care i Ie punea admi­
nistratorul plăşii Borcea. 
La expozéi jubiliară din 1906 a 
fost medaliat pentru grâul de să­
mânţă produs de e). A reprezentat 
comuna In 1895 la inaugurarea po­
dului delà Cernavoda. A ieşit d:n 
primărie sărac, dar prin muncă şi-a 
refăcut gospodăria şi astăzi în vârstă 
de 65 ani trăieşte retras şi neobser­
vat de tineret. Este Insă unul din 
fruntaşii satului cei mai înstăriţi şi 
respectaţi de toţi care i cunosc tre­
cutul. Ca o cinstire a acestui trecut 
al său, locuitorii l-au ales membru 
în cotiitetul pentru construcţia bise­
ricii sf. Nicolaie din sat. A avut In 
răsboiu trei feciori din care doi au 
rămas pe câmpul de luntă. El, sub 
ocupaţie, a refuzat cu încăpăţânare 
încercările repetate ale duşmanului 
care voia să-lpuneja fruntea comunii 
sau poliţist. 
Nicolaie Păun Ion de ani 56 este 
fruntea gospodarilor comunei. Delà 
M O N U M E N T U L E R O I L O R 
C O P I I 
16 ani se lua la întrece cu cei bă­
trâni la cai, la sămânajp cultiva sin-
gir copil fiind încă mai mult ca ori 
care altul şi econpfthsia şi ultima 
para. Pierdu se fírtatal său şi nici 
ait fraţi nu mai avea, afară de două 
surori. Fiind ocupat numai cu munca 
de care totdeauna spunea că nu se 
simţia obosit, n' a avut timp să în­
veţe nici hora din sat. 
Azi are cea mai întinsă plugărie, 
cea mai frumoasă casă de zid, şi 
căreia nu i-ar sta rău nici Intr'un 
oraş, cea mai încăpătoare magazie 
de cereale şi cel mai încăpător grajd 
ţărănesc. La el se pot vedea: cai 
model crescuţi de el, hamuri model, 
căruţa care poate Încărca până la 
5000 kg. 
Rasooiul II lăsase sărac, distru-
gându-i gospodăria. Şi-a revenit nu 
mai decât şi, in patru ani numai 
mânji a vândut 21 de capete. 
Când se deschise o subscribţie 
publica sau e nevoie undeva de aju­
tor, Nicolaie Păun Ion e primul care 
îndeamnă cu vorba şi cu fapta. In 
acest an, In timpul secetei de astă 
primăvară aducându se Iu sat moaştele 
sf. Filofieia, el a ţinut să însemneze 
locul unde au stat moaştele In timpul 
sfeştaniei, ridicând o cruce frumoasă 
de piatră pe care a şi împrejmuit-o. 
Copii a avut mulţi pe unii i-a făcut 
plugari, vrednici ca şi el pe alţii i a 
îndrumat la învăţătură de carte In 
şcoli normale şi profesionale. Străinii, 
cari nu-1 cunosc, n'ar binui că acest 
moşneag istovit de muncă, ascunde 
sub haina lui modestă, sufletul unui 
ţăran, care condus de muncă şl eco­
nomie, poate face fală ori cărui popor 
de plugari luminaţi. da» . 
" F O N C I E R A " 
SOCIETATE A N O N I M A ASIGURĂRI GENERALE 
C L U J . 
Primeşte asigurări contra incendiului, furtului, acci­
dente, răspunderi civile pagubelor provenite în timpul grin-
dinei transportului. 
Tabele pentru asigurări de viaţă sfidând orice con-
ourenţă. 
Sucursale, reprezentanţe şi reprezentanţe generale 
în toate părţile ţării. 
B i r o u l C e n t r a l : 
C l u j , C a l e a R e g e l e F e r d i n a n d No . 3 8 . 
Palatul Băncii Agrare. 
Roate poporale de tors 
B u c a t a b e i 3 0 0 
pe lângă e x p e d i ţ i e cu u n : t s 
f u r n i z e a z ă p r o m p t ăi a ; ozit 
DEPARTAMENTUL MAŞiNELOR 
AL .«REUNIUNE! AGRICOLE S. A. 
V 
, S T R A D A V - R E I N O . 22 
t 
' rghit. 
i . 
Mai sunt câteva zile până la 
Crăciun. 
Pomul de Crăciun, îngheţat In 
piaţă, abia aşteaptă să fie împodo­
bit, îueàlzit şi înconjurat de copii 
sfioşi, frumoşi, cu ochii mari, cu­
minţi şi duloi. 
Fiecare din noi aşteaptă Crăoiu 
nul. Fieeare din voi a auz t de po­
mul de Crăciun. 
Şi lui Ionică şi Anicuţei i-a spus 
mamă-sa că Moş Crăciun în anul 
acesta le va aduce jucării. Au fost 
cuminţi, au ascultat pe părinţii lor, 
au cetit bine pe abecedarul lor, au 
înoeput a scrie bine pe tâbuţă, n'au 
spait rumié, n'au spus mineiuni. 
Mămica lor le-a spus să scrie 
pe tăbliţele lor ce doresc să le 
adueă Moş-Crăciun şi sä le agăţ» 
lângă soba din bucătărie; pe coşul 
căreia va veni el ou pomul încăr­
cat cu jucării. 
Azi au băgat de seamă că proa­
sta de servitoare le-a şters tăbliţele. 
Copiii au început să plângă. Mă­
mica lor le-a spus că nu i nimic 
să mai scrie odată că încă n'a tre­
cut pe acolo Moş-Crăeiun să ci­
tească. 
S'au gândit mult copiii, ce au 
scris prima oară; Ionică, a scris şi 
de data aoeasta să-i dea o minge 
şi o pereche de patine mici ou oare 
să se dea pe gheaţă. 
Anicuţa n'a cerut d«eât o păpuşe 
ca aceea pe care a văzut-o la Ma­
rin ca. 
Noi am aflat că Moş-Crăciun 
le-a îndeplinit dorinţa. Am foto­
grafiat pomul. Uite-1 aci. Impărţiţi-le 
voi copii mai mari darurile date, 
eă ei sunt prea mici. Căutaţi le 
bine că Moş-Crăeiun le-a aşezat 
în pom. 
Copii ! 
Căutaţi cele cinci daruri cari ne-a 
spus Moş-Crăciun le-a agăţat şi 
pus lângă pom pentru Anicuţa şi 
Ionică Subliniaţi le cu cerneală. 
Tăeaţi frumos cu forfecuţa desem 
nul, şi trimiteţi-ne la redacţia ace­
stui ziar deslegările : Ultima zi de 
expedierea desiegărilor e 25 Ianua­
rie 1925. 
Vi-se va da premiu. 
Premiile hotărite sunt urmă­
toarele : 
O cutie de culori şi 3 pensule. 
3 cărţi de poveşti frumoase cu 
figuri. 
O forfeouţă, un degetar şi ace. 
Uu plumier frumos. 
O călimară frumoasă. 
Un calendar frumos de buzunar. 
Un cuţitaş. 
O iconiţă, 
Scneţi-vă adresa bine ca să ştim 
unde să vă trimitem premiile. 
H*i I Să vă vedem 1 
A p e l ! 
Cătră toţi scriitorii bisericeşti. 
Preoţii, cari îşi ţin bine dire-
gătoria gi mai ales aceia, cari se 
ostenesc în cuvânt şi întru în­
văţătură — cu îndoită cinste să 
se cinstească. Cor. V. .17. 
Ascultători ai acestui sfat al 
Apostolului neamurilor şi răv-
nitori de a contribui la operele 
de educaţie morală şi cetăţenea­
scă şi prin îndemnul ce ni-1 in ­
spiră pildele, viaţa şi activitatea 
celor ce -,'au distins cu vrednicie 
în mis iunea lor de trimeşi ai lui 
Dumnezeu în~ ordinea morală a 
lumei. 
A m luai hotărîrea, să cuprin 
dem şi să publicăm în volum 
sau în mai multe volume, viaţa, 
activitatea şi operele tuturor 
scriitorilor bisericeşti, încăpând 
din veacul al 15-lea şi până ín 
prezent. 
Lucrarea nostră va apărea sub 
titlul „Galeria Scriitorilor Bise­
riceşti'' şi va cuprinde biografia, 
activitatea predicatorială şi de 
literatură pastorală şi bisericea­
scă a tuturor preoţilor, cari în 
mis iunea lor s'au distins în do­
meniul acestei activităţi spe­
ciale. 
Din datele şi din informaţiile 
ce le avem, aflăm şi cunoaştem, 
că şi sf. V. v-aţi rezervat loc de 
frunte în Galeria Scriitorilor Bi­
sericeşti. De aceea vă rugăm cu 
tot respectul şi cu insistenţă, sa 
binevoiţi în termin de 30 de zile: 
1. A ne trimite toate lucrările 
sf. voastre de domeniul literatu-
rei bisericeşti, pastorale şi omi-
letice, ce le-aţi scris şi le-aţi pu­
blicat, fie în volum ori în bro­
şură, fie în vr'un periodic ori 
revistă bisericească. 
Dacă cumva nu le-aţi avea la 
îndemână, vă rugăm să ni-le 
câştigaţi, ori — în cazul cel mai 
rău — să ne menţionaţi editura 
ori revista în care le-aţi publi­
cat, indicându-ne anul -şi nume-
rile în cari an apărut. 
Acestea le rec lamam cu toată 
insistenţa pentru ca, în cadrul 
operatului nostru să putem face 
şi operelor si. v. cuvenita apre­
ciere şi să putem reproduce din 
ele părţi de studiu şi de model. 
2. Să ne trimetiţi o schiţă bio­
grafică (pe scurt,) şi consemna­
rea operelor s. voastre de litera­
tură teologică, bisericească, omi-
letică şi pastorală. 
3. Să ne trimetiţi o fotografie 
pentru a o reproduce în volum 
şi adică în cadrul articolului ce 
va trata despre activitatea indi­
cată mai sue a st. voastre. 
IMPORTANT. 
4. Vă rugăm în fine s ă bine­
voiţi a ne comunica numele, ubi-
caţiunea şi operele tuturor per­
soanelor bisericeşti, despre cari 
veţi avea indici şi cunoştinţe, că 
au desfăşurat vre-o atare activi­
tate ca —colaţ ionându- le cu in­
formaţiile noastre — să putem 
evita inconvenientul de a scăpa 
din numărul celor ce s'au dis­
tins, pe vre-unul, care s'a în­
vrednicit de pilduire şi de recu­
noştinţă. 
Kăspunzându-ne la acest apel, 
veţi face un preţios serviciu nea­
mului, bisericei şi literaturei 
noastre pastorale. 
Al sf. voastre devotat frate: 
preot D. Voniga 
Redacţia „Luminătorul" 
Timişoara I. 
Sf. Gheorghe 4, II. 
Cărţi şi r e %i*te 
Cartea băiatului meu, (autobiog­
rafie) de A. Stttuerman Roaion, cu 
o prefaţă de Eurie Furtună, iaşi. 
Preţul 20 lei. 
Năzuinţa, revistă literară. Anul 
3 Nu. 4 şi 5 pe Oct. şi Noemvre 
1924 Craiova. 
tíuUdaritatea, revistă social-creş­
tină, auul 5 No. 4, 5 şi 7. Bucu­
reşti, atr. Sf. Voevozi No. 50. 
uâmănătorul, revistă socialâ-eeo-
nomiuă, anul 8 No 11 pe Noemvre. 
Braşov, Piava Libertăţii No. 23. 
Biserica Ottvxa-Bumană, revista 
sfântului Sinod. Auul 42 No. 10 
pe Octomvie. Bucureşti. 
Revista profesorilor de muzică, a-
nui 1 No. 4 Botosam, str. Sf. Nico-
lae 25. 
Cete trei Crişuri, revistă pentru 
popor. Anul 2 No. 11 şi 12. Oradea 
Mare, Buiev. Regele Ferdinand 
No. 12. 
O anchetă sanitară la un liceu de 
Dr. Dom,nie Stanca, apărută In 
Biblioteca Sociaiă şi Economică 
No. III. Preţul Lei 20. 
Editura revistei „Societatea de 
mâine" Cluj. 
Educaţia, revistă pentru şcoală 
şi familie No. 9 10 pe Noemvrie 
şi Decemvrie 1924. — Redacţia şi 
Administraţie : Bucureşti Str. Ter-
mopilei No. 6. — Preţul Nr. dublu 
8 Lei. — 
La expoziţia zoologică de 
ţară ţinută la Cluj luna 
Septemvrie anul 1924 de­
coraţi cu medalie de aur. 
Cu preţul unui jumătate kgc de 
de lână sau unui kgr. de brânză 
V ă p u t e ţ i m â n t u i 
o i l e d e p r ă p ă d i r e . 
D I S T O L 
se manipulează simplu şi vindecă 
cu siguranţă. S ă v i n d e In D r o -
g u e r i a S u c c e s o r i i lui 
FRANCISC GERGELY 
CLUJ, Piaţa Unirii No. 21 
Drogueria Gea Krayer S. A., Timi­
şoara. 
Droguerie Krafft pj Herbert, Braşov. 
Farmacia Dávid Já iOS, Tg.- Mureş 
Drogueria „Apollo", Ştefan Fai kas, 
Oradea Ма*-е. 
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ЮѴЪТѴПА POPOffULUi Numărul 91—92 
Numai până la Crăciun! 
m a g a z i n u l 
aduce la cunoştinţă n . /áale 
clientele, că pe lan' ^ A deja re 
dusă mai *g\o\ ' £ A A. 
acordă şi *tf ' / Л 1 
Numai 
c 
E 
г la Crăci u n ! 
BARZA 
C a l e a R e g e l e F e r d i n a n d 1 1 
CU OCAZIUNEA TÂRGULUI DE 
CRĂCIUN ş i a n u l n o u 
A R A N J E A Z Ă 
O V Á M Z Á R É I E F T I N Ă 
TEbEFOW 9 5 7 
Pânză pentru rufe . 
Albituri de pat . . 
Chiffon calitatea I-a 
Rage copper . . . 
Zefir pentru cămări 
Stofe moderne pătrate duble 
Chergiot de lână . . . . 
Stofe p. bai baţi noppe Engleze 
Mtr. Lei 
Mir. Lei 
Mtr. Lei 
Mtr. Lei 
Mtr. Lei 
Mir. Lei 
Mtr. Lei 
3 6 
34 
6 0 
5 5 
3 8 
7 5 
9 5 
Mtr. Lei 3 7 5 
Baltoane plüsch, Car acul, Biberot 
c u p r e ţ e x t r e m d e r e d u s . 
Habig-Tress-Borsalina,(Antica Casa) 
sin gura depozîwvâ de 
pălării e în magazia 
R E G E L E 
P Ă L Ă R I I L O R 
Cluj, Piaţa Unirii 24. 
i:\<*ito ! 
( 
In toate calităţile asorti­
ment uriaş. Adevărate do-
naţiuni de Crăciun. Plai-
duri englezeşti veritabile. 
Mare asortiment de cra­
vate. Preţuri extraordinar 
de ieftine. Cămăşi albe, 
c o n f e c ţ de noi înşine. 
Cel mai bogat depo­
zit de modă bărbătească din Ardeal 
B u m b a c de ţesut , 
Ar t i co l e de n ă f r a m e , 
năframe de spălat şi barquet (Cosmertos 
şi Rolffs), stofă, sămimătase, berlini, 
reschl, caschmir şi postav. 
І 
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i 
I 
TELEFON 
8 - 5 8 . 
Ş tofe şi c a ş c h m i r u r i 
în orice cantitate se capătă ieftin, cu preţuri 
de zi, la firma de import 
I Lazar J n d o v i c s 
Щ Cluj, Calea Regele Ferdinand No. 7. 
I») 
) 
V i z i t a ţ i 
f ă r ă o b l i g a ţ i a d e a 
c u m p ă r a F x p o z t ţ i » 
n o a s t r ă d é J u c ă r i i p . 
c o p i i ! 
Atragem atenţiunea 
publicului asupra listei 
de preţuri a 
m a g a z i n u t ui 
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60 — 
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l. Secţia manufactura 
1 per. ciorapi de dame, 
diferite culori . . -
1 per. ciorapi de dame, 
prima calitate, Flohr . 
1 buc. batistă p. copii . 
1 b-it. batistă brodată . 
1 per. mânuşi p. dame, 
bűne ţinând căldură . 
1 buc. cămaşă p. dame, 
calitate bună . . . . 
1 buc. tricou p. copii, ca­
litatea superioari . . 
Haine p. băeţi şi fete, şor-' 
ţuri pentru doamne şi fe­
tiţe, fuste de gloth pentru 
doamne, decoraţiuni pen­
tru rochii, dantele, flori, 
se pot cumpăra pe preţu­
rile cele mai eftine. 
Trusouri complecte de mirese 
şi baby se vând cu preţurile 
cele mai reduse. 
//. Secţia articolelor 
de modă p. do»>ni: 
1 buc. pălărie-loden . . 185'— 
1 buc. pălărie dia păr de 
iepure italienesc . . . 466'— 
1 buc. cravata . . . . 12 — 
1 per. c'orapi . . . . 25 — 
1 buc. guler moale de rips 20'— 
1 bac. cămaşa de tficot 
d° iână 198 — 
1 per. mânuşi de tricot 
cepfuşite . . , . . 65 — 
1 buc. batistă . . . . 15"— 
Cămăşi bărbăteşti se con­
fecţionează după măsură, 
execuţia cea mai bună. 
Bastoane, umbrele, butoane de 
majisete, etc, delà calitatea 
cea mai eftină la cea mai fnâ. 
Iii. Secţia de sticlă­
rie, porcelan şi de va­
se de gătit: 
1 pahar p. «pă . . . . 5'— 
i ceaşcă cu ţaţă, cal. bună 24'— 
1 fat furie, gto«ime dublă 20—j 
1 fiîriurie desert, dubla . 15—i 
Serv;cu de masă pen?ru 
6 peroane . . . . 1300"— 
Strvidu de cafea penlru 
6 persoane . . . . 455 — 
Serv.ciu de cafea neagră 
pentru 6 persoane . . 310 — 
Instalaţii de spălat, ibrice de 
fiert repede, maşini de călcat, 
carnişe dm aramă. nip*un se 
vând cu preţurile ceie mai eftne 
IV. Secţia de jucării 
p. copii, de articole de 
piele, geamantane şi 
de cărucioare p. copii: 
In această secţie se află 
un mare asortiment de 
cărucioare p. copii, de 
geamantane etc. 
V i z i t a ţ i 
f ă r ă o b l i g a ţ i a d e a 
c u m p ă r a e x p o z i ţ i a 
n o a s t r ă d e j u c ă r i i p . 
c o p i i ! 
INDUSTRIA SÂRMEI 8. A . 
CLUJ, Calea Victoriei 29. Telefon 347. Fabrica: Ghiriş-Arieş, Telefon 14. Gara Gâmpia-Turzii 
Produce: Sârmă de fier, laminată şi trefilate, cute de sârmă, fier de beton, arcuri de mobilă 
şi agrafe de birou. — Capacitate de producţie 3 vagoane 
zilnic. — Singur încredmţat cu desfacerea produselor: 
" F E R A R I A " 
S o c i e t a t e A n o n i m ă p e n t r u d e s f a c e r e a p r o d u s e l o r i n d u s t r i a l e , 
CLUJ, CA-EA VICTOM1E1 29. ~ TELEFON No. 4—40. 
Reprezentând Prima fabrică de petcoave din Clij, precum şi alte fabrici din străinătate. 
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PRIMEŞTE DEPU­NERI SPHE FRUC­TIFICARE cu livrete şi în cont-cnrent, pe lungă dobânzile cele 
mai avantajoase. (Efectuioză idăţile ori­
când fără nini un 
anunţ prealabil.) 
EFECT UIAZÂ remi­teri pentru ţară şi 
străinătate tu cel mat 
scurt timp şt pe lun­gă condiţiunile cele 
mai avantajoase. 
SCONTEAZĂ 
CAMBII 
4 
« 4 4 
CUMPĂRĂ ŞI VINDE MONEDE STREINE 
e-
e 
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N u a ş t e p t a p â n ă c â n d 
p o r c u l ş a n v i l a d - t a l e 
s e ? a I m b o i n â v i ! 
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FOLOSEŞTE regulat sarea antiseptică rmlriiu;>\' <i«î d^sitde*tie 
şi prt-priîHU'ie de aoftrare I » ß 8 1 H i F E € ' f 0 f i a h prim-med'>aîaj 
vtitvTinar \)r. DAVID E L E M É R c^iifosionatà prin hg<\ —'Vin 
folosirea regulată a acestor preparate nu mai există boală 
la porci, la vitele cornute diu ere de g.ira, boalo de öe«t nan 
apriu'Jere de splină. Fiecare gospodar eu «ceasta îşi asigură o 
prăsire ::e vite sănătoase şl bine dezvoltate şi porci 
mai iute îngrăşaţi. Aceste preparate nutri toare şi de as .-à1 are 
se ga> ; c in h>;are aomuaă, în prăvălii şi iwmwm. Un рь:ЬеІ 
de 4*JÊ-'- ou mstruoţiuuite йе folosire co*tă 20 iei. — Corner-
е і а и | Щ un iJiiéheX do poeia de câte 20 cutii pe laogă trimiterea 
inainis и sumei de lei 300 — şi ramburs, eu lei 320"— ii se 
trimite WHIU'- de taxele poa^ale. 97 ,1—x 
REPREZENTANTUL G E N E R A L P-TRU TOATĂHOMÀNIA : 
SOÓS & COMP, TÂRG U- MUR AŞ, 
(TRANSILVANIA) STRADA PRINCIPESA MARIOARA 2. 
Rng&m c i t i t o r i i n o ş t r i c a sft r e c o m a n d e c o m e r c i a n ţ i l o r s a r e » a n t l x e p t l c t 
e p r e p r o c u r a r e , ca a s t f e l a c e ş t i » s 'o r e v a n d a конро<1игІ«ог d i n c o m u n ă . 
\ 
Gu deplină garanţie ca tnafnfe de 
razboiu — cele mai bune 
< 
I 
< 
C U R E L E 
D E T H A V ^ n i S I l \ E 
de următoarele specialităţi: Curele de piele pentru dinamuri, Compre-
toare şi tot telul de piei pentru întrebuinţare technica — lifereazl 
P R A T H R E N N E R 
& C O M P , 
SOCIETATE ANONIMA 
C Ь 11 . 1 . 
1 
De prima calitate 
plăcută şi 
răcoritoare 
este 
Fabrica : 
Turda, Telefon 5. 
Depozit principal : 
C L UJ, Telefon 394. 
f^f'W'W W W W W ty- Щ- Щ' 
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•I 
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A N T R A 
Prima Fabrica Română de Vagoane şi Motoare S. A. 
DIRECŢIUNEA G E N E R A L A : 
B U C U R E Ş T I , S t r . L a s c a r C a t a r g f i u I X 
Telegrame: VAGON ASTRA BUCUREŞTI. 
Soriaori : CĂSUŢA POŞTALA 136, BUCUREŞTI 
Autobuse 
d i pasageri pentru oraşe 
şi localităţi balneare. Pro­
iecte de exploatare şi de 
rentabilitate la eerere. 
Camioane 
ou transmisiune prin car­
dan, sau lanţuri. Capa­
citate SVt tone. 
Automobile-oieteme 
pentru transportul de 
uleiuri, benzină, şi petrol. 
Capacitatea 3550 litri. 
Automobile eu pompă 
de incendiu pentru 
pompieri. 
Automobile stropitoare 
pentru oraşe, lărgimea de 
stropit 5 metri. 
Strunguri de precizie 
peutiB tăiarea de ghevin-
duri Withworiti, mili­
metrice, şi tr>odil. Dis­
tanţă între vârftri 1000, 
1200, 1600 şi 2500 mm. 
Piese ou e^centrio 
ou cursă dé 30 mm. pre­
siune de 9 tone. 
Grupuri Heotrogene 
de 35 K*, П 0 sau 220 
Volţi, picând alimenta 
150 beouii de 25 lumini. 
Motoare ie. benzină 
de 6 , 1 4 j 4 5 , 6 0 ş i 9 0 H P . 
Uf afini ф găurit 
de 15 trju- şi 35 mm. 
Produsele noastre se găsesc cu presurile originale 
de fabrică la următoarele frme: 
ASADi întreprindere de Maşini şi Automobil, Str Alexandri 6. 
BRAŞOV : .Silvani»* întreprinderea Technica, (trăda Spitalului 64. 
CLUJ: Blaga Emil, în t repr inderea Technica, Pi»» Ştefan oel Mare 8 
LUOOJ : Schwäbische Zentralbank, Filiale L u g f 
M MDI AŞ : Departamentul Maainelor al reun. agf- «, a. ette. 
OXADBA-MA RE: .Economia* S. A. Comerţ ai odnat., P. at. Viteaaol 
ШАТЫА&: .Mecanic", Întreprindere Technica 
SIBIU: Departamentul Maşinelor al reun. agr.», a. ane. 
SIGHIŞOARA : Departamentul Maainelor al rím. agr. a. a aue 
TARGV-UUREŞ: Biró E., I&g. meoh. ou dipj întreprindereatacb 
n ic i , Str. Ştefan Voda 1/a.i 
TIMIŞOARA г Sohwăbiacher LandwirtaohaftaT^ein 
îl 
I 
O r e c l a m ă folos i toare se 
f a c e n n m a i în „ f U L T U R A 
P O P O R U L U I " care me tipă­
r e ş t e în 5 6 mii ă e Á e m p i a i e 
m 
Traian G. Stoenescu 
avocat 
BUCURRŞTI 
• 
I gggfe •arftll Щ 
G 
FRàTIT 
UTERMANN 
CLUJ, 
STR. A V R x M 1ANOJ No. 18. 
J/f 
Atelier special pentru apa­
rate ortopedice şi tot fe­
lül de bandage medicale. 
En gros şi după măsură. 
Ma ne târg 
de Oăciun! 
A l b i t e i de dame vinde cu 
reduqre magazinul de 
triptaj şi galanterie 
I) 
D E M E S 
El 
S 
Toa'i mărfurile in depozit, 
cu p >ţ a ! i fo aste re a u s e. 
f 
Mai 
bine ca 
ori unde 
se serveşte la 
Baia Elisabeta 
Băi de abur, 
de cadă, 
diiş*etc. 
Cluj, 
Str. Călugăriţelor (pe. Someş) 
\\ Specialituţile fabricei de bere СЖЖ 
e a a a a a a a a a a a a a a a a a e a a a a a a a a a a i 
* Mare târg 
de Crăciun! 
шштнн 
IL diu C 
H E R C U L E S 
b a r « Mtr i taare , ap«cialitatea N E A G R A din malţ < 
l K vS г s4 
a i i 
99 
t a r e A L B Ă . ш a 1 t a p r e e 1 
\\ din сапжа calituţllor lor netntrecnt< 
t à 
If dit ca măreile cele mai superioare. Se capata pi-tirtindenj 
T i ? a r n l Tijiogra f ' n i Strada- F 
s'an do?e- Vi 
4 
mm 
